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P u e d e c o n s i d e r a r s e s e g u r o q u e e l a ñ o p r ó x i m o h a b r á e l e c c i o n e s 
L A V O L U N T A D D E T R I U N F A R 
S e c o n s t i t u y e A c c i ó n 
N a c i o n a l e n A l m e r í a 
P u e d e a s e g u r a r s e q u e en el a ñ o p r ó x i m o s e r á n d i s u e l t a s I M C o r t e s C o n s t i -
t u y e n t e s y se p r o c e d e r á a e l e g i r l a s o r d i n a r i a s . R e c h a z a d a e s t á , m á s que p o r 
v o l u n t a d d e l a C á m a r a , a ú n n o e x p r e g a d a , p o r a s ñ x i a d e n t r o y f u e r a de l P a r l a -
m e n t o , l a p r o p o s i c i ó n s o c i a l i s t a e n c a m i n a d a a p r o l o n g a r p o r m u c h o t i e m p o l a 
v i d a de l a s a c t u a l e s C o r t e s , g r a c i a s a l a r g u m e n t o e s p e c i o s o de que m i s i ó n p r o -
p i a d e e l l a s es v o t a r l a s l e y e s c o m p l e m e n t a r i a s , ¡ i n c l u s o e l C ó d i g o c i v i l ! C o n t r a 
l a p r o l o n g a c i ó n , p o r c u a t r o o c i n c o a ñ o s , de l a a c t u a l d i c t a d u r a s o c i a l i s t a , ae 
h a n p r o n u n c i a d o a u n p e r i ó d i c o s de a g u d o i z q u i e r d i s m o , e l p a r t i d o r a d i c a l , t i Q R Q ^ N I ^ A C I O N D E D E R E C H A ^ 
f u t u r o P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a — s i q u i e r a en p ú b l i c o h a y a r e c a t a d o s u d i s c r e -
p a n c i a — y , s o b r e todo. . . l a "gente", l a m a s a e n o r m e n o m u y e n c e r r a d a d e n t r o 
de l i n d e r o s p a r t i d i s t a s ; m a s , p o r lo m i s m o , h o s t i l a l a s t i r á n i c a s i m p o s i c i o n e s 
de u n o so lo . D e s u e r t e que , s e g ú n p r u d e n t e c r i t e r i o , t r a s l a C o n s t i t u c i ó i l v o t a r á 
l a C á m a r a a l g u n a s l e y e s v e r d a d e r a m e n t e c o m p l e m e n t a r i a s , c o n s t i t u c i o n a l e s ; y , , 
n o s e r á d i f í c i l q u e a n t e s d e l v e r a n o , c a s i s e g u r o — c o m o f e c h a m á s l e j a n a - e n n 
e l o t o ñ o , s e a n c o n v o c a d o s l o s c o m i c i o s . 
U n a v e z m á s h e m o s de d i b u j a r y de s e g u i r l a l í n e a de c o n d u c t a q u e n o s 
t r a z a m o s a l a d v e n i m i e n t o d e l n u e v o r é g i m e n ; u n a v e z m á s h e m o s de p e d i r a 
q u i e n e s n o s h o n r a n c o n s u a s i s t e n c i a q u e h a g a n a l g o e f icaz , a l g o p r á c t i c o , p o r l a 
I g l e s i a y p o r E s p a ñ a . Y e n c o n t e m p l a c i ó n de l a s c i r c u n s t a n c i a s de a h o r a , no 
e n c o n t r a m o s n a d a t a n t r a s c e n d e n t a l y t a n u r g e n t e c o m o u n a b u e n a p r e p a r a c i ó n 
e l e c t o r a l , g r a c i a s a l a c u a l no s e a n c u a r e n t a o c i n c u e n t a n u e s t r o s d i p u t a d o s , 
s i n o c i e n t o o c i e n t o c i n c u e n t a . . . ¡ L a m i n o r í a m á s n u m e r o s a de l a C á m a r a ! ¿ N o 
r e s a l t a c o n d i á f a n a c l a r i d a d l a e n o r m e i m p o r t a n c i a q u e ese é x i t o e n t r a ñ a r í a ? 
P u e s l o g r a r l o es m á s que pos ib l e . S i n q u e f a l t e — ¿ c ó m o p o d r í a f a l t a r ? — a l g u -
L O D E L D I A P ' e n s a L e r r o u x d e l 
m o m e n t o p o l í t i c o L o d e l C l e r o p a r r o q u i a l 
U n c i c l o d e c o n f e r e n c i a s o r g a n i z a -
d o p o r A c c i ó n R e g i o n a l A g r a r i a 
e n C á c e r e s 
E N O R I H U E L A 
S e h a n r e p a r t i d o d o s m i l i n v i t a c i o -
f e r e n c i a d e A s o c i a c i ó n F . e n M a d r i d 
S E C E L E B R A R A M A Ñ A N A L U N E S 
A L A S S I E T E Y M E D I A 
D e l a d i s c u s i ó n e n t a b l a d a ú l t i m a m e n -
te e n l a C á m a r a , y d e l a s d e c l a r a c i o -
n e s que en e l l a h i z o e l m i n i s t r o de 
J u s t i c i a , s e d e d u c e c l a r a m e n t e que se 
h a r e c t i f i c a d o u n t a n t o l a o r d e n d e l 
14 d e l p r e s e n t e m e s , r e l a t i v a a l a s do-
t a c i o n e s de los c u r a s e c ó n o m o s . R e c t i -
f i c a c i ó n que , a u n q u e l a u d a b l e , p r o r r o -
g a sódo p o r u n o s m e s e s l o s s u e l d o s de 
l o s r e f e r i d o s s a c e r d o t e s , y a q u e p a r a 
p r i m e r o s de e n e r o h a n d e q u e d a r s u -
p r i m i d a s s u s e x i g u a s a s i g n a c i o n e s . 
N o es c o s a de r e f o r z a r a q u í los a r -
g u m e n t o s e v i d e n t í s i m o s que e n f a v o r 
de e s t a c l a s e d e l c l e r o p o p u l a r a d u j e -
r o n a l g u n o s d i p u t a d o s e n l a d i s c u s i ó n 
a l u d i d a . J u n t a m e n t e , a d e m á s , c o n don 
B a s i l i o A l v a r e z , o t r o s m i e m b r o s de l a 
C á m a r a C o n s t i t u y e n t e h a n d i r i g i d o u n 
r u e g o a l m i n i s t r o de J u s t i c i a en el m i s -
m o s e n t i d o . Y p a r e c e p r e s u m i b l e que 
el G o b i e r n o , p o r l a b u e n a d i s p o s i c / i r # de 
N o p a r t i c i p a r á e n u n G o b i e r n o p r e -
s i d i d o p o r l o s s o c i a l i s t a s 
D e b e a c a t a r s e l a d e c i s i ó n q u e t o m e 
e l p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
P o c a s l e y e s c o m p l e m e n t a r i a s 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
P A R I S , 2 8 . — G i r a e n e s t o s m o m e n t o s 
el p o r v e n i r p r ó x i m o de l a p o l í t i c a e s p a -
ñ o l a , e n t o r n o a l a a c t i t u d de l p a r t i d o 
r a d i c a l . P o r ello, e n c i e r t o m o d o , se h a -
l l a p e n d i e n t e de P a r í s , d o n d e se h a af in-
c a d o h a c e d í a s e l j e f e de d i c h a m i n o r í a , 
s e ñ o r L e r r o u x . P e r o l a a c t i t u d de é s t e , 
es y a h o y c o n o c i d a y c l a r a m e n t e defi-
n i d a . 
E l m i n i s t r o de E s t a d o se opone a que 
H a l l e g a d o l a h o r a d e s o s t e n e r a l a I g l e s i a 
L o s f i e l e s h a n d e a c u d i r c o n s u c a r i d a d p a r a r e m e d i a r e l d e s p o j o 
d e q u e n u e v a m e n t e h a s i d o o b j e t o . H a y q u e p r o v e e r d e s d e p r i -
m e r o s d e a ñ o a l a s n e c e s i d a d e s d e l c u l t o y d e s u s m i n i s t r o s . 
C a d a u n o d e b e c o n t r i b u i r e n l a m e d i d a d e s u s f u e r z a s . L a g e -
n e r o s i d a d d e l o s c a t ó l i c o s d e b e s a c a r a l a s p a r r o q u i a s p o b r e s 
d e l a m i s e r i a e n q u e v i v e n 
E x h o r t a c i ó n d e l O b i s p o d e M a d r i d ^ A l c a l á a i o s f i e l e s d e l a d i ó c e s i s 
E l O b i s p o de M a d r i d - A l c a l á , d o c t o r 
E i j o , h a d i r i g i d o a los fieles de s u d i ó -
c e s i s l a s i g u i e n t e e x h o r t a c i ó n p a s t o r a l : 
" A m a d í s i m o s h i j o s e n e l S e ñ o r : 
L a r e c i e n t e a l o c u c i ó n de los r e v e r e n -
d í s i m o s M e t r o p o l i t a n o s de t o d a E s p a -
ñ a , os d i c e que h a s o n a d o l a h o r a de 
l u c i ó n a n t i r r e l i g i o s a , ae a p o d e r ó d e esoa 
b ienes , p e r o l o s s u b s t i t u y ó p o r u n a p e n -
s i ó n q u e c o m o c a r g a de j u s t i c i a s e c o m -
p r o m e t i ó s o l e m n e m e n t e a d a r p a r a elv 
s o s t e n i m i e n t o d e l c u l t o y d e l c l e r o , y 
d e c l a r ó q u e e s a d o t a c i ó n c o n s t i t u í a p r o -
p i e d a d de l a I g l e s i a . H o y h a s t a ¿ s a d o -
t a c i ó n se n i e g a ; y s i los e s p a ñ o l e s q u i e -
o c u d i r a v u e s t r a c a n d a d p a r a r c m e - | r e n t e n e r c u J t o c a t ó l i c 0 ( s i q u i e r e ^ t e . 
d io de l d e s p o j o de que n u e v a m e n t e h a ¡ n e r g a c e r d o t e a i s l q u i e r e n h a s t a e n 
s ido o b j e t o l a S a n t a I g l e s i a . _ _ | i a s m á g p o b r e g ^eas v i v a l a r e l i g i ó n , 
los r a d i c a l e s f o r m e n p a r t e e n el p r ó x i m o E s a a l o c u c i ó n , s a b i a y s e r e n a , s e n - l l a h a b r á n de s o s t e n e r a s u s e x p e n s a s ! 
. . . . 1_ .»-V,- rv».o V>o Y-aa QQ V U e S - ' - - - - - . 
D o s m i l i n v i t a c i o n e s .se h a n r e p a r -
t ido y a p a r a l a p r i m e r a c o n f e r e n c i a - que h a n d a d o m u e s t r a s a l g u n o s m i n i g - , los r a d i c a l e s t o r m é n p a r i e e n ei p r u ^ m u ^ e 
de l a A s o c i a c i ó n F e m e n i n a de A c c i ó n l f o s , no h a de n e g a r u n a c o n c e s i ó n t a n G o b i e r n o , s i é s t e es e n c o m e n d a d o p o r e l t . d a y f ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B d e l benef ic io , d e l a l i v i o , q u e 
la l a A s o c i a c i ó n F e m e n m a de A c c . ó n ^ * ^ s e ñ o r Z a m o r a o q u i e n s e a e l p r i - t r a ^ ^ J * ^ * * * ™ de T a s c i r ^ 5 a b ! f n d2 m a y o r e s , a c a m -
c i o n a l , que d a r á en el s a l ó n de M a - J f t^ c o m o tfor l a r a z ó n i u r i d i c a oue m e r j e f e de l E s t a d o , a l a m i n o r í a m á s c u m p l i r a h o r a , p o r lo a c f ^ ^ ib io de n o h a b e r h e r e d a d o l o s b i e n e s q u e 
n a n o t a d i s c o r d a n t e , a l g u n a v o z de i n s e n s a t a d i s c o r d i a , es c i e r t í s i m o q u e l a p o - n u e l s n v e l a i ^ - -
p o r p r i n c i p i o s c a t ó l i c o s , y en p e r f e c t a a r m o n í a c o n n u e s t r a t r a d i c i ó n , c o n n ú e s - I t r a o r d i n a r i o p e d i d o y de l a finalidad 61 m i s m o r e s p e t o a loa e c ó n o m o s y e n - j u d i c a r i a 
t r a g e o g r a f í a y c o n n u e s t r a i d i o s i n c r a s i a . A s í , e n G a l i c i a , e n V a l e n c i a , e n C a - ' d e l a c o n f e r e n c i a , se h a n n e g a d o l a s 1 c^rg'ado3' s i r v , e n t e 3 o d o b l a n t e s . N o 80 
, , ° ~. . . „ . , _ A„J0,„„«„ „ ^ , , „ „ . „ . b . a d u z c a n r a z o n e s de e c o n o m í a . T a n m o -
t a l u ñ a , e n N a v a r r a , e n C a s t i l l a , e n A r a g ó n y e n A n d a l u c í a v a n a p a r e c i e n d o , t ^ H c i t a d a s p o r c a b a l l e r o s . |degtos s o n los h a b e r e 3 de e s t o s b u e n o s 
o a c t ú a n d e s d e p r i n c i p i o s d e l ú l t i m o v e r a n o , g r u p o s d e d e r e c h a r o t u l a d o s c o n | E s t e e n t u s i a s m o es u n a m a n i f e s t a - ' p á r r o c o s , que no h a n de s i g n i f i c a r c u a n 
d i v e r s a s d e n o m i n a c i o n e s , c o n e s p í r i t u n a c i d o d e l e s p í r i t u m i s m o de c a d a r e g i ó n , , c . ó n m á g . . c r e c i e n t e é x i t a u e ' í i a a-preciable e n el m e r m á a o p r e s u - s i n los s o c i a l i s t a s . _ 
c o n d e s e m b a r a z a d a a u t o n o m í a , s i n i d e n t i f i c a c i ó n a b s o l u t a e n c u a n t o a m o d o s ! ¡ " - • : - • M | p u e s t o e c l e s i á s t i c o . i c o l a b o r a r d e n t r o de l M i n i - : t c r o. L a e x - p ó s i t o a r d o r o s o de c o n t r i b u i r a r e p a - | g U y 0 eg t a m b i é n v u e s t r o , 
y t e m p e r a m e n t o s , p e r o c o n p r e c i s a c o i n c i d e n c i a e n l o s p r i n c i p i o s f u n d a m e n t a - , 1 3 o r g a n i z a c i ó n de A c c i ó n N a c i o n a l a c - , D i g a m 0 S f en fin> que i a u n q U e no es é s t a c l u s i ó n de el los n o i r r o g a r í a g r a n d e s p e r - r a r l o , y s u deseo de q u e s e I n i c i a s e l a j p e r 0 l a r e a l i d a d s e i m p o n e , y h a y que 
les , s u p e r i o r e s a t o d a d i v e r s i d a d r e g i o n a l y a todo m a t i z de p r o c e d i m i e n t o y túa- y d e l a P o y o y s i m p a t í a q u e e n - l a o c a s i ó n de d i s c u t i r c o n m i n u c i o s i d a d i n i c i o s , p u e s e s p e r a q u e s u a c t i t u d p a - - c o l e c t a e n t r e los fieles, l a c o n t r i b u c i ó n p r o v e e r a q u e se r e ú n a n l o s r e c u r s o s 
de c o n d u c t a c u e n t r a en t o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s , l a s u p r e s i ó n de l a s d o t a c i o n e s de c u l t o l a m e n t a r í a s e a de c o ' a h o r a o i ó n , CO TCS- de los h i j o s p a r a el s o s t e n i m i e n t o a e 
E s t o es lo q u e c o n v i e n e , lo q u e e s l í c i t o y p o s i b l e p e d i r , lo q u e s e h a d e ' P o r t é r m i n o m e d i o , se r e c i b e n e n M a - i ^ c l e r o ' P u e s ? t e m * e x i S e u n d e t e n i - p o n d i e n d o a l a que o t o r z a r i a n los r a d i - l a m a d r e a m a d a . C o n s t e de n u e v o a q u í . 
a e s te p a r t i d o , que debe c j n - s e n t i m i e n t o s y deseos ; s o n i n c o n t a o i e s j R o m a n o P o n t í f i c e , t i e n e f a c u l t a d e s ; y 
t i t u i r u n v a l i o s o e l e m e n t o de c o l a b j r a - j los fieles d i o c e s a n o s que e n a q u e l l o s | e i e s t a b l e c e r a h o r a 
u n n u e v o o r d e n eco -
c i ó n en el P a r l a m e n t o . d í a s t r i s t e s de i m b o r r a b l e r e c u e r d o N o 3 : n ó m i c o p a r a s o g t e n e r e l c u l t o y el e le -
S i e l G o b i e r n o es e n c o m : n d a d o a lo.s m a n i f e s t a r o n s u a d h e s i ó n a N u e s t r a . r o no debe t e n e r a v u e s t r o s o j o s n i 
- r a d i c a l e s , é s t o s p o d r í a n f o r m a r l o c o n o a u t o r i d a d , s u s p r o t e s t a s c o n t r a e l d a - a p a r i e n c i a s i q u i e r a de q u e l a I g l e s i a 
s i é s t o s no o u e r h n ñ o que se i r r o g a b a a l a I g l e s i a , s u pro-1 r e n u n c i a a lo q u e es s u y o , y p o r s e r 
n e c e s a r i o s p a r a h a c e r f r e n t e d e s d e p r i -
m e r o de a ñ o a l a s d o t a c i o n e s p o b r í s i -
m a s de los t e m p l o s y de s u s m i n i s t r o s . 
e x i g i r . Y e s a p r u d e n t e y v a r i a l i b e r t a d es, p o r a h o r a , i n e l u d i b l e y f e c u n d a . C l a r o ¡ d r i d 100 a l t a s d i a r i a s , y h a h a b i d o - 1 ^ ^ ^ ^ ^ ~ Z l S X * de . n . ^ ^ l ^ l o ^ ^ T Z 
q u e t a l l i b e r t a d n a d a t i e n e que v e r c o n l a c o n d u c t a de a l g u n a s p e r s o n a s y o r - ¡ d i a de 250 L o g s a l o n e a d e ^ e n t i . s i a . Y s o n e s t o s d e r e c h o s los que r e : . l a - t e m a n o a ú n a n t e s de s e r n o m b r a d o , a l p a g a r á ! 
g a n i s m o s , e s c a s o s u n a s y o t r o s , p o r f o r t u n a — c u y a c o n d u c t a n o h a y p a l a b r a s |da(1 en ^ p i a z a de j , C o r t e g 3 ge ! m a n a m p a r o p a r a el c l e r o p a r r o q u i a l f u t u r o P r e s i d e n t e de l a R e p ú b ' . i r a p a r a P u e s , he a q u í l l e g a d o e l m o m e n t o . 
c o n q u e c e n s u r a r l a j u s t a m e n t e — d e d i c a d a s a a t a c a r a q u i e n e s es m a n i f i e s t o q u e É *w j a l u d i á p , que s o b r e e s t a r r e p r e s e n t a d o : s u p r i m e r a c t o p r e s i d e n c i a l , o s e a ln d e - H e n o s a q u í , a m a d o s h i j o s , a n t e v o s -
" j p o r p e r s o n a s d i g n í s i m a s , l a s c u a l e s h a n A g n a c i ó n de l M i n i s t e r i o y no c r e e p o s i - ' o t r o s c o n l a m a n o e x t e n d i d a i m p l o r a n -
I c o n s a g r a x l o s u v i d a a b n e g a d a m e n t e a : b l e en m u c h o s a ñ o s u n G o b i e - n o de p a r - d o l a c a r i d a d de todos ; p i d i e n d o p a r a 
l a I g l e s i a , que , d e s p o s e í d a de r e c u r s o s | ""d' l 'uo l .a 0 ? u & r 1 • a p e l a m o s a v u e s -
h o n r a d a m e n t e d e f i e n d e n a l a I g l e s i a y a l a s o c i e d a d . E n v e r d a d , n o h a y d e r e - , ^ 1 1 a d i a r i o m u y c o n c u r r i d o s , y h a y 
c h o , y d e b i e r a s e r c o r t a d o t a l d e s a t i n o i n m e d i a t a m e n t e , a i n v o c a r l a d o c t r i n a de :en e l los c o n s t a n t e a n i m a c i ó n , 
l a I g l e s i a p a r a r e a l i z a r a c t o s e n p u g n a c o n n o r m a s de c o n d u c t a r e i t e r a d a m e n t e j C o n c u e r d a e s t e a m b i e n t e c o n el que ¡ l a e d u c a c i ó n c r i s t i a n a de l pueb lo , son , (-¡jo 
A n a d i e a r r e d r e e l p o d e r 
d a r p o c o 
N o i m p o n e m o s a n a d i e u n a t a s a fija, 
l  I l s i  r  l i  t s    s o  a c  i L e r a u a m e n t e ^ ^ u ^ u a . c a t  u i u ;  i  ^ U C 1 ^ c u i u , auU, UÜO i — — , n t r a a r r a i g a d a fe v a v u e s t r a e e n e r o s a 
d i c t a d a s p o r l a I g l e s i a m i s m a , p r e c i s a m e n t e p o r q u e y e r r o s c o m o e l que l a m e n - d e n o t a n l a s i n f o r m a c i o n e s que r e c i b í - j t a d H e m á 3 ' c i u d a d a n o s s o b r e los que e l E s - H a y que a c a t a r e n b u e n « P ^ W l c a n o . ^ ^ I c j ^ M p o d r á r e a l i z a r s u c a r i d a d . g d e s e a m o | y c o n 
t a m o s h a n o b l i g a d o a r e p e t i r y a a p l i c a r p r i n c i p i o s e s t a b l e c i d o s en e l E v a n g e l i c e s de p r o v i n c i a s , y en t o d a s p a r t e s | ^ y ^ ^ ^ T ^ — ^ o t l ' l T T t j s T % S ^ ^ \ ^ 05 ^ * ^ 
e s e n c i a l e s a l a p u r a d o c t r i n a c a t ó l i c a e i m p u e s t o s p o r l a c a n d a d f r a t e r n a P e r o , ¡ge a d v l e r t e e l deaeo de l a s d e r e c h a 3 ^ el y de u n a c u e r d o de r e - ^ y ™ * ? * Í S f S m M é e l c o m o - o m i ^ o v i v e c o n s a g r a d o a v u e s t r o s e r v i c i o es-\todon c o n t r i b u y á i s , a u n q u e s e a c o n p e -
e n d e f i n i t i v a , p o r s e n s i b l e que s e a e se m a l e j e m p l o , es de i m p o r t a n c i a m í n i m a , | v i v a m e n t e , d e n t r o de l a l e - a - 1 f ™ a . P o r el a m b i e n t e de l a C á m a r a , ¿ / f * 8 ! ^ L a s o c i e d a d s o s t i e n e , y no h a - ¡ ^ ^ ^ n0Q 53010 P o r N u e s t r o d a 
p o r q u e c a s i n u l a es s u i n l l u e n c i a . L a g r a n m a s a , y l a l e c t u r a de c a s i t o d a l a ^ . ^ e s t a b l e c i d a ' J Z e n J J l L ^ la3 ^ S d e c l a r a c i o n e s d e l a ^ ^ T ^ ^ m i n o r l a l c e m á s que j u s t i c i a , a q u i e n e s d e d i c a n ! ^ 6 l a ^ e s i a no ^ a ^ - o s a a n a d i e . 
P r e n s a m á s e x t r e m a y p o r el e s p í r i t u lS0C',jalit,ta (]e r o n t i n u a r l a s C o a t e s para1 s u v i d a a p r e s t a r los s e r v i c i o s q u e e x i -P r e n s a d e r e c h i s t a c o n v e n c e de ello, e s t á t o t a l m e n t e c o m p e n e t r a d a en o r d e n a 
u n o s m i s m o s p r o p ó s i t o s p r i n c i p a l í s i m o s 
p r o p a g a n 
a p e n a s a p r o b a d a 
t a s . P r e p a r a d o s e s t á n n u m e r o s o s m í t i n e s y c o n f e r e n c i a s , de s u e r t e q u e e n c u a n t o i 
a q u e l o f r e c i m i e n t o s e c u m p l a , l a c a m p a ñ a l e v i s i o n i s t a s e r e a n u d a r á . Y n i n g u n a ! A L M E R I A , 2 8 - S e h a ( 
b a n d e r a e l e c t o r a l m e j o r q u e e s a . P e r o a l a v e z , y con. l o s m á s v i v o ? _ a p r e m i o s , ; r . r a n c o n - u r r e n r i a u n a a s a m b l e a p a r a l a 
s i n o p o r q u e a s í d a r í a i s t e s t i m o n i o de 
D r i n c i D i n s RSP v nn ntrr, oo Qi I ~ — Z " —K i s o c í a ü s t a de r o n n n u a r l a s i o'-ies p a r * • - * — - — i - * - ¡ v u e s t r a fe v m i e n t r a s é s t e ^ n á s n n m p -
p n n c i p i o s . i i .se, y no otro , es e l c a m i - qUe p a r e c e a n i m a r a l G o b i e r n o , t e ñ e - W o r „ _ nr.r-,ñn ^rr,*™ ñ* l - v e ^ c o m - g e a h u m a n a c o n v i v e n c i a , o a c u i d a r i : _ ir4i 18 y. m i e n i - r a s e ^ i e ^ n a s n u m e 
r o s o s e a , m á s s o l e m n e s e r á el m e n t í s , 
: ión q u e c o n t r a d i - i 
a s e r t o de q u i e -
p r o c l a m a n que E s p a ñ a y a no es c a -
L o q u e u r g e es a c t i v a r l a o r g a n i z a c i ó n , c e n t r a r t o d o s los e s f u e r z o s en l a ¡ n o . y a p e r s e v e r a r e n é l a n i m a m o s a i m o s l a c o n f i a n z a d e que se i m p o n d r á p l e m e n t a r i a S N o h a y que b u s c a r u n m í - d e l a s a l u d o de l a c u l t u r a ; p u e s , b i e u ; i e g ^ d e c i r ' l a d e m o s t r a d 
p a g a n d a y e n l a p r e p a r a c i ó n e l e c t o r a l . H a a n u n c i a d o el s e ñ o r C a s a r e s q u e ¡ c u a n t o s n o s l een . e n es te p u n t o u n c r i t e r i o de e q u i d a d i m s i n o u n m A K ] m 0 v el n ú m e r o de no es m e n o s j u s t o , n o c o n s t i t u y e m e - ; c a t e g ó r i c a m e n t e el 
L s a p r o b a d a l a C o n s t i t u c i ó n s e r á n p e r m i t i d o s l o s a c t o s p ú b l i c o s r e v i s i o n i s - ¿ ' f ^ " 1 . ^ ^ ^ 1 ° Í T ^ T ^ T L ^ ^ c o m p l e m e n t a r i a s *que b a v a n de ñ o r d e b e r de j u s t i c i a , el q u e los fieles-^ J]gLm&n ^ l 
E n A l m e r í a | , a b o y , ocy l ta - P e r o P a t r i ó t i c a y P l a u s i - ap'robar<:;e ^ d e b ¿ K t d e J c r e y e n 
_ \me GCI c l e r o p a r r o q u i a l . c i d í d o de r o ^ ü n a c u e r d o p o r todo«i 1-s lo ens 
t e s s u s t e n t e n a s u C l e r o , y a s í , t d j j c a 
e ñ a e l a p ó s t o l S a n P a b l o en e l 
¡ T o d o s , p u e s , a c o n t r i b u i r ! C a d a u n o 
L a 
c l o n e s , el e s t u d i o de u n a p r o p a g a n d a i n t e l i g e n t e e i m p r e s i o n a n t e . . . lo que es, e n j e l l g i ó pa 
fin, p r e p a r a r u n a e l e c c i ó n , c o n e f i caz y t é c n i c a m o d e r n i d a d ! Y , d e s d e a h o r a , c u ^ j P a n ' 
d a r b i e n d e l v o t o f e m e n i n o . C u a n t o p u e d e f a v o r e c e r a l t r i u n f o de l a s s a n a s i d e á f p 
h a r t o lo p r e g o n a el m i e d o c o n que lo v e v e n i r el v i e j o r e p u b l i c a n i s m o a n t i c l f i r i - j 
c a l ; t a n t o m i e d o , que é l h a s i d o q u i e n h a d i s c u r r i d o e l a t r o p e l l o q u e se p r e p a r a , ! 
y e s p e r a m o s h a de f r u s t r a r s e , c o n t r a el d e r e c h o de s u f r a g i o y a r e c o n o c i d o a l a 
t i r a n í a s o c i a l í s t a , T > a r t i f i n , " p e l i c a n o s . D e p r o l o n - a r s r C a p i t u l o I X de s u p r i m e r a E p í s t o l a a L i a me'd ida ¿ e sug {u( ¡TZMt c o n e n . 
NOS C o r t e s . ?P d ivAr . i a r i a n d í l pafcl y ' 0 3 ^ ™ n ..0.s:_l__ _ t u s i a s m o y c o n a m o r , s e g u r o s de q u e 
; n s a g r a ' s e r v í s a D i o s , y de q u e v u e s t r ó ce lo 
g r a - r e a i ¡ z a r á o b r a j e " m i s e r i c o r d i a c o r p o -
q u i n t o r a j . . p a r a c o n ej C l e r 0 ) c o n lo s m i n i g -
q u e d e n s i n c o l o c a r o b r e r o s de l S í n d i - m a a g r a r i a en los m o m e n t o s a c t u a l e s ~ " " ^ X T ^ ' ^ T " " c ^ . ^ s i a . que t r o s de D i o g i p r o v e y e n d o a s u s n e c e -
c a t o de C o n s t r u c c i ó n a f i l i a d o a l a C a - : p e r o s í a que s e v a y a a u n a r e f o r m a n a n e i s a p r e n d i d o en e l C a t e c i s m o . s i d a d e s m a t e r i a l e s , y o b r a d e " m i s e -
s a de l P u e b l o , no se d é t r a b a j o e n l a s a e r a r i a s o c i a l i s t a . E l p i r t i d o r a d i r a l p n * - i A I a p e l a r a v u e s t r a c a n d a d ^ no n e - | r i c o r d i a e 3 p i r i t u a r ' p a r a c o n l o s p u e -
o b r a s m u n i c i p a l e s a los d e m á s p a r a - de i r l l e v a n d o a l a s l e y e s a p a ñ ó l a s , u n ffamos ni d e s v i r t u a m o s e s a o b l i g a c i ó n , ¡ b l o g i d o t á n d o l o s de e v a m r e l i z a d o r e s - v 
dos . c o n t e n i d o s o c i a l i s t a , pe^o a t e m p e r a d o a s l n o ^ d e s e a m o s r e v e s t i r l a de a m o r , de que p o r a q u e l servic io5 y e s t a ^ 
I E s t a b a r e s e r v a d a a l a t i r a n í a s o c i a - l a s r e a H 4 á d « i p r o n ó m i r a s de l r a ! s . ^ e s p e r t a r e n v u e s t r o s c o r a z o n e s l a n c » da(] D i o s os d a r á ^ c i e n t o u n o 
A g r a r i a e n C a c e r e s ¡ l i s t a que p a d e c e m o s e s t a d i v i s i ó n de i E l s e ñ o r L e r r o u x s a l d r á s c g r w r a m e n t á 9. t ' e r n a e m o c i ó n c o n que l o s h i j o s d é g j id t 
i t é E j e c u t i v o , a los fir 
anlf iesto . 
L a D e r e c h a R e g i o n a l 
„, _ _ _ u i ^ ^ r r U n a n i n r n m i o n t n <?p o u i e r e en ^ . 1 Jos o b r e r o s e n c a s t a s , s i n d e t e n e r s e s i - i p a r a M a d r i d , el m i é r c o l p s n r ó : : i r a o v ex -
m u j e r en l a C o n s U t u c i ó n q u ^ a n t e 6l h a m b r e o l a m i s e r i a de p o n d r á s u . i é w a n t e ' e ! C o n s e j o d8 m l - l ™ 
buenos a c o r r e n a s u m a d r e c u a n d o l a 
istros.—SOIMCIIP. 
• — = * , , r • v,o j - i«JULUBU» a u n e n a a - s 
D e s u e r t e que a l a o r g a n i z a c i ó n de los c e n t r o s e l e c t o r a l e s f e m e n i n o s se h a de c ¡ ó n de a c c i ó n f e m e n i n a i con un s e c r e t a -
n r o c e d e r c o m o s i s e t u v i e r a l a c e r t e z a de q u e l a s m u j e r e s h a n de v o t a r en l a s j r i a d o de c u l t u r a f e m e n i n a y d e f e n s a de 
A • « i ^ i r m p a l , í l m u j e ' ' n u e t r a b a j a . T a m b i é n se c o n s -
p r ó x i m a s e l e c c i o n e s . r e c o r r e r l a c o n b u e n t iLu¡n' in las s e c c i o n e s de c a r i d a d , p o l í t i c a 
C o n o c i d o e l c a m i n o d e l deber , no h a y q u e n a c e r s i n o r e c o i T c r i a LUU u u c u e , e e l o r a l 
á n i m o . E s d u r o y á s p e r o . S e e n g a ñ a n m i s e r a b l e m e n t a q u i e n e s c o n f i a n e n u e s a r j p ^ a el c i ó l o de c o n f e r e n c i a s q u e o r -
a fel: 
y f o r t u n ; 
p o l í t ; 
f i n a t r a c o e n l a C a j a d e 
i o u o e s p í r i t u r e c t o e s t a • « « * • 
^ u f ^ a ~ a S ¡ A h o r r o s d e L a s A r e n a s 
t e g o r i a s u p e r i o r s e r á p r e c i s o s o m e t e r -
se a l a U n i ó n G e n e r a l de T r a b a j a d o r e s . 
R e p u g n a a t d e s t a 
e s p e c u l a c i ó n 
l a c r i s i s p o r q 
t r a b a j a d o r a . S i e n e l s o c i a l i s m o h u b i e -
a m o r a lo.s o b r e r o s . 
P r e g u n t a r á n m u c h o s : — ¿ E n q u é 
c u a n t í a d e b e r é c o n t r i b u i r ? L a r e s p u e s -
S u p r e m a n e c e s i d a d p a r a b a s e a v u e s t r a g e n e r o s i d a d q u i e n l a 
— d é ; p e n s a d que d a i s a D i o s , de q u i e n 
l a I g l e s i a h a b é i s r e c i b i d o c u a n t o t e n é i s . A n a -
die a r r e d r e e l no p o d e r d a r s i n o p o c o ; 
Y s u p r e m a n e c e s i d a d e s é s t a p a r a l a r e c o r d a d q u e J e s ú s d i j o q u e el ó b o l o 
I g l e s i a , y c o n l a I g l e s i a p a r a v o s o t r o s de a q u e l l a p o b r e v i u d a que d i ó c u a n t o 
I m i s m o s . ¿ Q u e r r í a i s q u e d e s a p a r e c i e s e pudo, q u i t á n d o s e l o d e la b o c a , v a l i a 
l a R e l i g i ó n c a t ó l i c a e n n u e s t r a P a t r i a ? m á s q u e l o s c u a n t i o s o s d o n a t i v o s de 
¿ C o n s e n t i r í a i s que p u d i e s e n u f a n a r s e o t r o s . Y s i d e s e á i s n o r m a s p r á c t i c a s 
de d e c i r v e r d a d los que p a r a r o m p e r q u e d e n a v u e s t r a c o n c i e n c i a l a t r a n -
ido m u y o t r o s m e d i o s t a ^ r T e ^ h a ^ e ^ L t V a d o ^ u ^ ^ . ^ á n d a ' í o s o los ^ « m n e s c o m p r o m i s o s de l C o n c o r - q u i l í d a d de l d e b e r c u m p l i d o , m á s f á c i l 
q u e é s t a s e a p r e c i s a , a t r a c o en la s u c u r s a l áe l a C a j a á p A h o . | d & t o h a n p r o c l a m a d o q u e E s p a ñ a no os s e r á a v o s o t r o s m i s m o s e n c o n t r a r -
B I L B A O . 28 .—A eso de las se i s de la 
d e l a c i ó n de d e b e r e s . Y no u n r é g i m e n , s ino u n e s t a d o de c o n c i e n c i a es lo que p u U d o don J o s é M a r í a G i l R o b l e s . L a , d a d o que no s e p u e d e c o l o c a r a t o d o s . | r r o s v i z c a í n a , e n L a s Arenas ' . E s t á s f - í é a c a t ó l i c a ? ¿ O s r e s i g n a r í a i s a que se l a s en los p o r m e n o r e s de v u e s t r a p r o -
tJLntm r a r a h i a r O u e l o s r e g í m e n e s p o l í t i c o s y s o c i a l e s no t i e n e n f u n d a m e n t o . D e r e c h a R e g i o n a l h a e s tab lec ido los s e r - , N a d i e , n i los p a r a d o s m i s m / . s , e s t i m a - t u a d a e s t a s u c u r s a l en la c a l l e de las e x t i n g u i e s e el s o l e m n e y e n t e r n e c e d o r p i a v i d a e c o n ó m i c a - los nup PSMÍ^ s n « 
S ^ r t ^ X i l ^ e t e t de q u i e n e s e n e l los v i v e n . c T m p ^ ^ ^ qUe * ? ; e s t a b l e - e - « ? o r - ' M e r c e d e s . y el a t r a c o se l l e v ó a c a b o e n ¡ c u l t o de n u e s t r o s t e m p l o s ? ¿ Q u e r é i s , c r i t o s a s o c i e d a d e s ' de r e l r e o y h o ^ ' 
N o h a v d e r e c h o a l p e s i m i s m o . S e h a n l o g r a d o f r u t o s m u y e s t i m a b l e s , e n | c o m P , e t a m e n t e ^ a t u i t a - | d e n b a s a d o e n _el t i e m p o que l l e v a n ^ f j ? ™ ™ ^ v i d a y l a de v u e s t r o s h i j o s / t o e s p a r c i m i e n t o , p e n s a d q u e no m e 
c i r c u n s t a n c i a s m u y d i f í c i l e s y - ; r e c o n o z c á m o s l o ! - s i n e x t r e m a r e l e s fuerzo^ E l 
^ d v e r s a H o v a l ú a c e r t e r a m e n t e los a v a n c e s de l a r e a c c i ó n d e r e c h i s t a . R e c u é r d e s e 
S e o r g a n i z a n l a s d e r e c h 
l a i m p r e s i ó n p r o d u c i d a p o r e l t r i u n f o d e l s e ñ o r O r t i z de S o l ó r z a n o en l a s e l e c -
e s -
q u e 
e n O r i h u e l a 
c i e n e s de L o g r o ñ o . ; P u e s q u é h o n d í s i m o e f e c t o n o p r o d u c i r í a el r e s c a t e e l e c t o r a l 
c i e n e s u c ^ ' ñ 0 l a 3 ? .-imposible l o g r a r l o ? T a n c o n t r a r i o es n u e s t r o o i í T l I U E L A , 2 8 . - E n u n a a s a m b l e a c e -
de m u c h a s p r o v i n c i a s e s p a ñ o l a s i 1 *> t r i u n f a r ' l e b r a d a con a s i s t e t t t í i a de e l e m e n t o s p<*r-
c o n v e n c í m i e n t o a e s a i m p o s i b i l i d a d , q u e e s t a m o s c i e r t u s 4 1 t e n e c i e n t e s a todos los .sectores dereohiF.-
b a s t a r á q u e r e r . 
P r o h i b e n l a s c l a s e s e n « n | j n d i c e . r c s l i m e n 
c o l e g i o r e l i g i o s o 
d ^ H ^ f ^ i f / ^ f , 0 ^ e ¡ P ^ ^ ^ ™ 4 " " " " n ^ ^ S 1 c o n t r a r i o - ^ 0 63 v e r d a d p e r t e n e c é i s ; t a m b i é n " p o d r í a " " s e ^ i r o ¡ 
d r e de f a m i l i a que l l e v a m e s e s e n t e r o s U n a t r a c a d o r p e n e t r 6 e n el m o m e n t o ^ 1 1 6 d e s e á l s v i v i s i m a m e n t e que l a I g l é - | d e n o r m a , y a q u e s u e l e s e r p o r r e - l a 
.sin p o d e r l l e v a r p a n a s u s h i j o s es d i g - 6n qufl ^ f u n c i o n a r i o s e s t a b a n h a d e n - p r o s p e r e m á s y m á s en E s p a ñ a , y g e n e r a l , lo q u e e s t á m á s e n D r o D o r c f ó n 
no de q u e s e le a m p a r e , y U e a e n Idfl do e l a r q u e o , m i e n t r a s otros dos quoda- e j e r z a c a d a d í a c o n m a y o r e f i c a c i a s u c o n los r e c u r s o s c a u d a l o h a r i p n d a 
P o d e r e s p ú b l i c o s l a o b l i g a c i ó n do p e n - j b a n a la p u e r t a , y c o n e] p r e t e x t o de que! m i s i ó n b i e n h e c h o r a ? ¿ N o es v e r d a d que c a d a u n o lo q u e p a g á i s p o r v i v i e n d a 
2 9 n o v i e m b r e 1 9 3 1 
L a v i d a e n M a d r i d T á g . 
D e p o r t e s P a g . 
- m i n a s p r o p u g n a n los i d e a l e s de l a o r g a n i z a - | i i s t a s . ¿ A t a l e s m e d i o s n e c e s i t a n r e c u - l í n d i v i d u o en la p u e r t a , s ¿ l a n z ó v a l e r o - ! d o de l c u l t o a D i W a J ^ ú a s á l ^ d ñ ^ 
^ o ^ 6 ^ 8 nuevas'1 o ^ L ^ n e J £ Ü ™ J > ™ í n™*t&r laS. f i l a s o b r e r a s d e ! f a m ^ n f e s o b r e d i , t r a t a n d o ^ d e s a r m a r - ¡ a M a r í a S a n t í s i m a . ' m a d r e de n u e s t r a . ; ! 
rvoo es. J^as U ^ V O B u i 8 a i u « u ; i u i K > » y Q T. ? ; Y s o n e l los los oue o r o t e s - le. S o n a r o n e n t o n c e s v a r i o s d i s p a r o s , que e9ndr« .nKiui v nnpc trr . e « « « « . - ¿ w . . i ! Z — 
" f ^ ^ J ^ i ! 1 4 ^ y S€ a p r e ? t a n 3 t a b a n de l ' ' p a c t o de l h ^ ^ ^ u n a g r a n c o n f u s i ó n . P L a ^ n t . S S ^ ^ ^ ^ ^ ¿ > ^ . .E1 ™*"> P " n c i p a l 
S u s c r i p c i o n e s f i j a í 
(j i n t e n s a p r o p a g a n d a de r e c i b i r l a c o n -
D e s o u é s p i d e n q u e e l E s t a d o s r d i a r i a s dei u e m p o ( A i p 
H . , ; . . . . . MU«5I*IA I' n i s m o y m e t e o r o l o g í a ) , 
i n c a u t e d e l e d i f i c i o p o r a b a n d o -
n o d e l a e n s e ñ a n z a 
P á g . 
P ú g . 
P á f . 
t; 
7 
O R I H U E L A , 2 8 . — L a a u t o r i d a d l o c a l 
m a n t i e n e l a p r o h i b i c i ó n de que se de e n -
s e ñ a n z a en el co leg io de S a n t o D o m i n g o . , 
p r o p i e d a d de l O b i s p a d o . 
E l j u e v e s p a s a d o , u n g r u p o de a l u m -
nos de este co legio , i n t e n t ó j u g a r u n 
p a r t i d o e n el c a m p o de deportes , p e r o l a 
a u t o r i d a d lo i m p i d i ó a v i v a f u e r z a E l 
r e c t o r r e q u i r i ó a u n n o t a r i o p a r a que le -
v a n t a s e a c t a de p r o t e s t a . 
S i o r a la a u t o r i d a d c i t a d a , h a p r e g u n - ! 
tado o ñ c i a l m e n t e a l p o r t e r o del C o l e g o 
p o r q u é no se d a n l a s c l a s e s y h a e l e v a d o 
u n a p e t i c i ó n a l G o b i e r n o p a r a que se i n -
c a u t e d e l edificio, p o r s u p u e s t o a b a n d o n o 
de l a e n s e ñ a n z a . 
P á g . 8 
U n a l í n e a a é r e a e n l a s 
r e g i o n e s á r t i c a s 
• 
M O S C U , 28. — S e h a d e c i d i d o e s t a -
b l e c e r u n a l í n e a r e g u l a r d e a e r o p l a n o s 
 
p o r " M e t e o r " 
S e m a n a c l n e m a t o g r á f l o a . . . 
t i iH i i i a t ó g m f o s y t e a t r o s . . . 
1 n í o r m a o l ó n c o m e r c i a 1 y 
f i n a n c i e r a 
E l r a s t i l l o d e l d l s í r a i ) por 
A n t o n i o R e y e s H u e r t a s . 
( D i b u j o s de D u b ó n ) . . . . . . P á g . 10 l i j a l a s r e g i o n e s á r t i c a s . L o a a p a r a t o s 
a n a - ¡ p p r c P g u ¡ d o s p o r los e m p i p a d o s de l a C a j a . ! n a t u r a l i c e t o d a v u e s t r a e x i s t e n c i a ; que do C i f r t o T r r o q u j a ' e u 61 Voüp*-m o n o p o l i o a l g u n o , no c e d e m o s 
(lie en c r i s t i a n o a m o r p o r loa h u m i l d e s , I d e A h o r r o s , que les p e r d i e r o n de v i s t a a i l l o s r e c i é n n a c i d o s s e a n p u r i f i c a d o s v que, a d e m a s , h a b r á c o l e c t a s 
p r o t e s t a m o s de l a i n t o l e r a b l e e x i g e u c i a i l l o g a r a l a l í n e a do] f o r r o c n r r i l de L a s I c o n s a g r a d o s a C r i s t o p o r h w a ^ u a s b a u - f81" p e r j u l C 1 0 de fl"6 c o n t r i b u y a n 
s o c i a l i s t a y e s p e r a m o s que no p r o s p e - j A r p n a s . no s i n que f u e r a n i g u a l m e n t e t l - i t i s m i J e s - que el P a n E u c a r i ' s t i o o ali"'8" ^ encar ,2oemo3 a t o d o s que se 
r a r á en el M u n i c i p i o m a d r l i e ñ o . ro teados v a r i a s v e c e s por los qne h u í n n m P n t e ^ ¿ g ^ a l m a s - o u e el « a n t o _ - " l i n f r , b a a tí" a q u é l l a , p o r q u e a s i s e r á 
E l c r u c e r o " K a r l s r u h e " a 
E s p a ñ a e n d i c i e m b r e 
B E R L I N , 28, — E l c r u c e r o " K a r l s -
r u h e " s a l d r á de K i e l e l d í a 30 de n o -
v i e m b r e p a r a u n c r u c e r o p o r el e x t r a n -
j e r o . E l v i a j e e s t á d e s t i n a d o a l a I n s -
t r u c i ó n de l o s a s p i r a n t e s a o f ic ia les d e 
l a flota a l e m a n a . 
E l c r u c e r o h a r á u n a p r i m e r a e s c a l a 
e n P o n t e v e d r a ( E s p a ñ a ) . P a s a r á l a s 
fiestas de N a v i d a d e n l a s I s l a s C a n a -
r i a s , y l u e g o i r á a A m é r i c a de l N o r t e 
y a ' l a de l S u r . 
P a g . 
,-.Quc d e b e E s p a ñ a a los 
r e l i g i o s o s ? , p o r M a n u e l 
G r a n a P á g . 1-
C h i n l t a s , p o r " V i e s m o " P á g . 13 ¡ s e m W 
j E l h o m b r e q u e t e n í a s u c r é -
di to , p o r J o s é M a r í a P c -
m á n 
U n c o m p l o t r a c i s t a , p o r 
R . L Páff- 1? 
N o t a s d e l b l o c k P a g . 13 
—o— 
P R O V I N C I A S . — B u s c a d o r e s de oro 
e n los r e s t a s de u n a n e c r ó p o l i s en 
B a r c e l o n a . — C i n c o m i n i s t r o s de v i a j e 
p o r E s p a ñ a . — S e m a n a s de c i n c o d í a s 
e n l a s o b r a s m u n i c i p a l e s de V a l e n -
c í a ( p á g i n a s 3 y 4 ) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — C h i n a h a a c e p t a d o 
e l d i c t a m e n de l a S o c i e d a d de las ' 
N a c i o n e s ; e l J a p ó n h a deten ido s u 
a v a n c e e n e l S u r de M a n d c l i u r i a ; se 
a g r a v a l a s i t u a c i ó n en T i e n t s i n . — G e s - ' 
t i o n e s de A l e m a n i a y de F r a n c i a 
a ó é r o a de los n u e v o s a r a n c e l e s b r i -
t á n i c o s . — V i o l e n t a c o l i s i ó n entre l o s ! 
p a r t i d o s p o l í t i c o s e n L i m a ( p á g l i m s 
2 y 4 ) . 
s a l d r á n de A r k á n g e l a l a s T i e r r a s de 
F r a n c i s c o J o s é , p a s a n d o p o r N o v a j a y 
U C Í ' J P Í I H I E N n m D E n m 
i C H I C A G O , 2 8 . — L o s p e r i ó d i c o s a n u n - g o e j a c ^ n e g c o n I t a U a s o n c o n s e c u e n 
c í a n que loa r e p u b l i c a n o s del M i d d l e x | c i a _ e n p a r t e m u y p r i a c i p n i ^ , , . ]RH 
W e s t o r g a n i z a n u n a i n t e n s a c a m p a ñ a eonces ionef l h e c h a s a F r a n c i a ^ y tene-
de p r o p a g a n d a e l e c t o r a l p a r a l a c a n - m o s o b l i g a c i ó n de c o n c e d e r a todos los 
d i d a t u r a d e l g e n e r a l D a w e s , a c t u a l e m - j p a í S e S con q u i e n e s e s t a m o s en r é g i m e n 
b a j a d o r d e los E s t a d o s U n i d o s en L o n - de t r a t a d o s l a s m i s m a s f a v o r a b l e s c o n 
L a G u a r d i a c i v i l r e a l i z a a c t i v í s i m a s r ; . f : ~ ' " " ^ q u e el s a n t o s a - m ¿ g f á c i | c o n . a r 
R e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s V s q u i . a s para d e s c u b r i r a los au tore . , d . i ™ s :V , a f " V ' i l o s p r e s u p u e s t o s e c í e s i S t i c o s P 
este á u c e e o , s i n q u e h a s t a a h o r a h a y a n f 9 ™ 0 / ™ ' ™ del C i e l o ; que l a f u e n t e de l p a r a t i = n . r r h ^ i ( - „ , 
d a d o r e s u l t a d o . I a v ' d a . l a u n i ó n c e n a g a l , s e a B a a ^ l ^ e ^ 1 * ^ 4 ^ 1 1 . ^ 109 ^ « « -
A f o r t u n a d a m e n t e , no h a h a b i d o v i c - | f i e d l a y c o n s a g r a d a p o r e l s a c r a m e n t o i n " PUeú^ d a r de u n a v e z c i n c o 
t i m a s . |de l m a t r i m o n i o ; que v u e s t r o s s e r e s q u e - l -x . P a c t a s , c o n v e n d r í a l a f o r m a -
^ ^ i ^ . " ^ 0 3 r e c i b a n e n s u s ú l t i m a s h o r a s 5 f f i r o n í ^ l i ! " ^T™*1 COn Un ce-
T , — " ' r T 7 _ I . ~ a b s o l u c i ó n s a c r a m e n t a l , e l ó s c u l o d i v i n o q l e c a u d a s e de e l l o s d i e z y a u n 
M a s , a u n q u e a s í f u e r a , a u n q u e I t a l i a del S a n t o V i á t y ^ s V n £ t e r m C m C 0 t e n t i ^ c a d a s e m a n a . y 
nos c o n c e d i e r a s i n r e s t r i c c i o n e s e l t r a - ^ , ; c i d ; i a l ^ J ^ n ^ ^ L n l a . i g i e s i a í h & » r a c o p i l l w « a r a 
to de m á s f a v o r , t o d a v í a ü e n a i n a c e p - i ^ . , ^ „,JH, „ , , ' u n a n u z . c outivo-, aura ai r.„i, , " pt-ra 
t r a o p i n i ó n se m u e v a e n t o r n o d e l j t a b l e EU p r o m e s a , s i no l e v a n t a l a ^ - L p S S w i S S ^ ' 6 3 l m p r c s c ' u c l , b l e ^ r K ^ ^ V n a S i q U a ^ 03 ^ ^ 
W u n t o - h i b i c i ó n de i m p o r t a r p l á t a n o s de o £ L S ^ ^ S S ^ S V ^ f ' d ° t é i á a la Í i c é a t o a Í S S ^ ^ 
L a s d i f i c u l t a d e s a c t u a l e s en l a s n e - L a s s o s t e n g á i s a v u e s t r o C l e r o . ^ Z " 1 6 ^ 0 a v u e ^ t r o i f r e c a e n t e 
c o n I t a U a 
N o t i c i a s o f i c i a l e s d a d a s a l a P r e n s a 
a s e g u r a n q u e l a i n t e r r u p c i ó n en l a s n e -
g o c i a c i o n e s c o n I t a J i a es s ó l o t e m p o r a l . 
N o s f e l i c i t a m o s d e que ello s e a a s í . 
E n e l e n t r e t a n t o c o n v i e n e que n u e s -
D e s d e el T r a t a d o de 1928 v e n i m o s s o - i 
p o r t a n d o , tr.^s l a a m a b l e c o r t i n a d e l l 
t r a t o de f a v o r , l a p r o h i b i c i ó n d i c t a d a 
— e n a p a r i e n c i a p o r m ó v i l e s h i g i é n i o s ; I 
en r e a l i d a d p a r a d e f e n s a de l a i m p o - ! 
- tos s u p a r f l u o s ! . . . T a m b i c u p o d r í a i s te-
L a I g l e s i a n o r e n u n c i a n e r e n v u e s t r o s h o g a r e s Mia h u c h a d^i 
| | cu l to" , en l a q u e l a s r n a n o s ¡ n o c e n t e s 
a l o q u e e s s u y o \ á e v u e s t r o s p e q u e ñ u e l o s d e p o r t a - a i 
. T . / • 'RUS m i n ú s c u l o s d o n a t i v o s , t a n g r a t o s í 
. U n a c a r g a m á s , b ien los s a b e m o s y ' ^ o s p o r s e r d * e l los o'<n-os B 
d r e s . p a r a l a v i c e p r e s l d e n c i a d e l a R e - c e s i o n e s q u e hic i m o s a F r a n c i a . E l l o n a ^ n ^ ^ ^ ' Z T l o C T o ^ ™ * ^ ^ 0 . ^ 2 . ^ f0nd"S W ^ á n en la 
p u b l i c a . es c o n s e c u e n c i a d e l s i s t e m a de p o l í t i c a 1 t a ñ o s c a n a r i o s . P « S i Z ^ r l l J ' ¿R m « y o r ¡ C a J a C c n i r M D i o c e s a n a , a l a c u a l a f l u . -
c o m e r c i a l d e l a c l á u s u l a de m á s f a v o r . C i e r t o que n u e s t r a e x p o r t a c i ó n de ¡ a l M i n d a n c i a v Ps á i l t v , " 0 "1 á l S e n l a i ^ , £ f 0 d U C t a 8 cle la3 S t W C r l ^ o a e a 
i m p l a n t a d o e n E s p a ñ a desde 1928. a t ú n es i m p o r t a n t e . E n 1930, s e g ú n l a l a s ! P e r o b i ^ \ T C"iecta3 en 133 í f f l « t a s , 1. 
A s í a h o r a se n o s d ice , p o r b o c a d e l ¡ e s t a d í s t i c a i t a l i a n a . U e g ó a ^ Ó . 5 7 M ^ U w no. 63 v e s t í a , ^ P > los, de l a S a n t a H u í a de C r u z J 
rabotarlo de E s t a d o , que m f « n f r n S m i e s , p o r n n v a l o r a p r o x i m a d o de í o ' l i a n ^ 
E s p a ñ a p r o m e t e a I t a l i a e l t r a t o de raillojiDS de p é s e l a s p a p e l . P e r o e l l a n o 7 l a l í e í f n t í b i e n e s m ^ r M * * * \ ' l a c o n t r i b u c i ó n que ee e s t á b i l i 
m á s f a v o r , p a r a que se le p u e d a a p h - b a s t a a . c o m p e n s a r l a i f J l M ? * l J ^ 1 ? ? ^ Haber,-,.. ^ los fondos s . l n l;,t. s do L , , . 
2 
E l p r e s e n t e n ú m e r o d e 
V L D E B A T F 
c o n s t a d e 
O O C E P A G I N A D 
S u p r e c i o e s d e D I E Z C E N T I M O S 
c a r lo c o n c e d i d o a 
" I g u a l t r a t o a l o s c o n s e r v e r o s d e a t ú n ! l a e x c l u s i ó n de l o s p l á t a n o s c a n a r i o s I I O / P K ^ ^ 4U=' P r e v i 0 a c u e r d o de 1 
e s p a ñ o l e s " . E s t o i m p l i c a el que no s e | d e l m e r c a d o i t a l i a n o e n a n o s | l o s g a s t o s del c u i t o y d e l c l e r o n o p e - l ^ t r a l D i o c e s a n a q u e h e m o s e - a i - i -
l a g e n e r a c i ó n , f,0. t i . v i é r e m o a a bien d l a a o n e r ' 
 l 
a p l i c a r á i g u a l b e n e f i c i o p o r " p a r t e del V i v a m e n t e d o s e a m o s que l a s n e t r o c l a . U ^ m ' o r T J 0 ' ' 1 ' ' U n a SOl  ffenerac 
I t a l i a a l a s o t r a s c o n s e r v a s e s p a ñ o l a s , : c i o n e s c o n d u z c a n a u n I c J r L u Z r V ^ • í l ^ i u i s a s c n s o b r e m u c h a s 
q u e s o l e m o s e x p o r t a r a l p a í s v e c i n o . l b l e p a r a a m b o s o a i s e * < v o r a - . n e r a c i o n e s , s i n a b r u m a r a n i n g u n a . 
I p r e v a l e c e r en el s i g l o p a s a d o j a re 
A l 
d i s p o n e r . 
U e e s t a C a j a C e n t r a l .se s a c a r á lo 
< " « . t i n n a a l H n a ! d,^ h p r i m e r a c o - • 
I m n n a de s c - o m h j d a i m 
D o m i n g o 2 9 d e n o v i e m b r e de 1931 
( 2 ) E L D E B A - T E 
A l b o r n o z d i c e q u e l a p r o p o s i c i ó n s o c i a l i s t a 
p o d r í a p r o v o c a r l a c r i s i s 
S i l o s r a d i c a l e s v o t a r a n e n c o n t r a , t e n d r í a n q u e s a l i r d e l G o b i e r -
n o . S e h a b i l i t a r á n t o d o s l o s c u a r t e l e s p a r a l a r e v i s t a m i l i t a r 
L A R E F O R M A A G R A R I A E M P E Z A R A A D I S C U T I R S E E L M A R T E S 
E n el m i n i s t é r i o de l a G u e r r a f a c ü l - l q u e les c o n v i e n e , p u e s t o que en l a s le 
l a r o n l a s i g u i e n t e n o t a : " S e h a o r d e n a d o y e s e s t á n c o m p r e n d i d o s los E s t a t u t o s , 
a los j e f e s de C u e r p o de g - u a r n i c i ó n e n 
e s t a c a p i t a l , q u e p a s e n l a r e v i s t a m i l i t a r 
a c u a n t o s I n d i v i d u o s s u j e t o s a l s e r v i c i o 
m i l i t a r se p r e s e n t e n p a r a e l lo c u a l q u i e -
r a que s e a l a s i t u a c i ó n m i l i t a r e n q u e 
se e n c u e n t r e y el C u e r p o a que p e r t e -
n e z c a n , h a b i l i t a n d o p a r a ello h o r a s c o m -
p a t i b l e s c o n l a j o r n a d a de t r a b a j o los 
d í a » l a b o r a b l e s , y d e n u e v e a t r e c e l o s 
d í a s f e s t i vos ." 
E l s e ñ o r A z a ñ a , a l h a b l a r c o n los p e -
r i o d i s t a s , a l u d i ó a l a n o t a a n t e r i o r en 
que se h a b i l i t a n l o d o s los c u a r t e l e s parra 
r e v i s t a m i l i t a r . A ñ a d i ó que le h a b í a V i -
s i t a d o u n a c o m i s i ó n de l p a r t i d o r a d i c i l 
p a r a i n v i t a r a l G o b i e r n o a l a s fiestas c o n -
m e m o r a t i v a s de los s u c e s o s de J a c a , q í i e 
se c e l e b r a r á n e n M a d r i d e l d í a de l a r i i -
v e r s a r í o . 
— ; . H a a c e p t a d o u s t e d ? — p r e g u n t ó u n 
i n f o r m a d o r . 
— H e a c e p t a d o . C l a r o e s t á que i r á el G o -
b i e r n o que e n t o n c e s h a y a . 
E l m i n i s t r o h a firmado u n d e c r e t o de 
a d q u i s i c i ó n de m a t e r i a l p a r a u n a f á b r i c a 
y o tro p u n t u a l i z a n d o los p a g o s de l a s c l a -
s e s p a s i v a s m i l i t a r e s . 
E n l a P r e s i c t e n c i a 
E l j e f e de l G o b i e r n o p e r m a n e c i ó t o d a 
l a t a r d e en s u d e s p a c h o de l a P r e s i d e n -
c i a . D e s p a c h ó c o n el s u b s e c r e t a r i o de 
E s t a d o . A l s a l i r d i j o a los p e r i o d i s t a s que 
no h a b í a n i n g u n a n o t i c i a . E l s e ñ o r A z a -
ñ a p r e g u n t ó a s u vez c u á l e r a el c o -
m e n t a r i o de l d í a y se le d i jo q u e c o n t i -
n u a b a s i é n d o l o el de l a s l e y e s c o m p l e -
m e n t a r i a s . 
U n p e r i o d i s t a le p r e g u n t ó s i se h a b í a 
r e s u e l t o l a a d q u i s i c i ó n de l a r e s i d e n c i a 
p a r a el p r e s i d e n t e de l a R e p o i b l i c a , y e l 
s e ñ o r A z a ñ a c o n t e s t ó n e g a t i v a m e n t e . 
L a p r o p o s i c i ó n d e l o s 
E l d i s c u r s o d e l d o c t o r i E L C O N F L I C T O D E M A N D C H U R I A 
R o y o V i l l a n o v a 
U N A C A R T A D I R I G I D A A L A 
P R E N S A Z A R A G O Z A N A 
E l h i j o del doc tor R o y o V i l l a n o v a , don 
J o s é M a r í a R o y o V i l l a n o v a M o r a l e s , h a 
d i r i g i d o a l a P r e n s a de Z a r a g o z a la c a r -
t a que s igue , de l a c u a l nos h a s ido en-
v i a d a u n a c o p i a : 
" M u y r e s p e t a d o s e ñ o r m í o : Q u i e r o 
a p r o v e c h a r l a o c a s i ó n que m e p r o p o r c i o -
n a e l e n c a r g o de m i p a d r e , q u i e n me or-
d e n a e n v í e a us ted c o p i a del a c t a a u t o -
r i z a d a de l a s e s i ó n de l A t e n e o del ú l t i m o 
d o m i n g o , p a r a c o n t e s t a r a las m a n i f e s t a -
c i o n e s que , s e g ú n s u d i a r i o , h a h e c h o e l 
g o b e r n a d o r sobre l a c o n d u c t a del doc tor 
R o y o V i l l a n o v a . 
Y a e n l a s r e f e r e n c i a s de l m a r t e s se 
p e r m i t i ó el s e ñ o r M o n t l l l a c a l i f i c a r de 
" l a m e n t a b l e e i n s e n s a t o " el p r o c e d e r de l 
p r e s i d e n t e de l A t e n e o , a c u y o s c a l i f i c a t i -
vos tengo que o p o n e r que s i el p r i m e r o 
es m u y p l a u s i b l e , p o r q u e a c u s a en q u i e n 
lo e m p l e a u n a e x q u i s i t a s e n s i b i l i d a d emo-
O t r o p e r i o d i s t a le i n d i c ó que el s e ñ o r 
A l c a l á Z a m o r a h a b í a d i c h o que l a p r o -
p o s i c i ó n s u p o n í a u n a c o a c c i ó n , y el s e ñ o r 
A l b o r n o z e x p u s o s u c r i t e r i o de que no 
h - i b í a t a l c o a c c i ó n p a r a el P o d e r mode-
r a d o r , c o m o a s e g u r a ei s e ñ o r A l c a l á Z a -
m o r a , p u e s e s t á n l a s C o r t e s s o m e t i d a s a l 
p r e c e p t o c o n s t i t u c i o n a l que e l la s m i s m a s 
h a n vo tado . D e s d e luego, l a c u e s t i ó n no 
es de n ú m e r o de leyes , de que s e a n é s t a s 
o l a s o t r a s ; el p r o b l e m a e s t á en s u c u a -
l i d a d , p u e s e s t i m a que es de a b s o l u t a ne-
c e s i d a d e l que se t r a t e de todas aque -
l l a s que s o n de t ipo c o n s t i t u c i o n a l . S i i -
pongo que e n el C o n s e j o de l m a r t e s que-
d a r á fijado e l n ú m e r o de las l eyes c o m - L j o n a i ' e i s e g u n d o lo c o n s i d e r o i n j u r i o -
p l e m e n t a r i a s . E l m i n i s t r o de J u s t i c i a l le- 'SOi a i e x t r e m o de que c r e o que, l l e v a d o 
v a u n a n o t a de l a s m i s m a s , e l a s u n t o s u p r e s u n t o a u t o r a los T r i b u n a l e s , d i -
— r e p i t i ó — s e r á t r a t a d o en n u e s t r a p r ó - j r í a qUe no h a b í a d i c h o ta l c o s a . P e r o e s a 
x i m a r e u n i ó n . i m p e r t i n e n c i a de las m a n i f e s t a c i o n e s de l 
E n T r a b a j o l m a r t e s se a c e n t ú a e n l a s que p u b l i c a s u 
¡ d i a r i o a y e r j u e v e s . 
E l m i n i s t r o de T r a b a j o m a n i f e s t ó que I A l a s d iez y ve in te m i n u t o s de l a no-
h a b í a r e c i b i d o a u n a c o m i s i ó n de l a C o n - ' c h e de l 24 v i n i e r o n a c a s a dos s e ñ o r e s 
f e d e r a c i ó n C a t ó l i c o A g r a r i a . ( D e e s ta ¡ a g e n t e s de P o l i c í a , q u i e n e s e n t r e g a r o n a 
e n t r e v i s t a d a m o s i n f o r m a c i ó n e n otro I m i p a d r e el of ic io s a n c i o n a d o . D e s d e la 
l u g a r de este n ú m e r o . ) h a b i t a c i ó n i n m e d i a t a , y c o n las p u e r t a s 
R e c i b i ó t a m b i é n a u n a c o m i s i ó n de S a n ' a b i e r t a s , p r e s e n c i é y e s c u c h é el d i á l o g o 
P e d r o de P i n a p a r ( M u r c i a ) , que le p i d i ó i c o r t é s e n t r e e l n u e v o de ten ido y el a g e n -
l a c o n s t i t u c i ó n del c o m i t é p a r i t a r i o que te de P o l i c í a que l l e v a b a l a p a l a b r a , 
e n t i e n d a en el a s u n t o de las s a l i n a s de " D e s d e l u e g o — d i j o este s e ñ o r — , p o d r á 
a q u e l l a s z o n a . P r o m e t i ó r e s o l v e r el caso , u s t e d h a c e r l a v i d a o r d i n a r i a , s i n o t r a 
L u e g o d i jo que el g o b e r n a d o r de J a é n le lmoles t ia . que l a de " s o p o r t a r " m i c o m p a -
c o m u n i c a b a que ios obreros a g r í c o l a s d e j ñ í a . " " P a r a m i s e r á u n honor , y desde 
l a c a p i t a l h a n r e t i r a d o el oficio de iuego le a n u n c i o que desde las n u e v e me-
h u e l g a . Inos c u a r t o en que s a l g o a m i s a , h a s t a 
D i j o t a m b i é n el s e ñ o r L a r g o C a b a l l é - ; l a u n a de l a t a r d e que v u e l v o de l a F a -
ro , a p r e g u n t a s de los p e r i o d i s t a s , q u e i c u l t a d , no he de i r m á s que a v e r e n - i b ^ ' d e ^ o r ' e s n a ñ ^ 
de l a s u n t o de los d e p e n d i e n t e s de c o m e r - f c r m o s y_ v i s i t a r el c e m e n t e r i o . " " 9 * ^ £ ¡ f i g f f i & f t S ^ S t o S i ^ S 
c í o no s a b i a n a d a pues é l h a hecho h a s t a m a ñ a n a que le e s p e r a r e en el por- el p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . ! 
c u a n t o h u m a n a m e n t e h a s ido pos ible p a - ta l de l a c a S a " - d i j o el a g e n t e . que s e r á u n A c a d é m i c o de ¿ L e n g u a . 
M A N C H U R I A 
C o l i s i ó n e n t r e p a r t i d o s 
p o l í t i c o s e n L i m a 
H U B O C I N C O M U E R T O S Y V E I N -
T I U N H E R I D O S 
P A R A L A C U E S T I O N ^ E l . C E N S O 
S O C I A L Y L O S A G R I C O L A S 
S S ^ T S ^ o ^ / c ^ S m u e r t o s y v e i n t i ú n h e r i d o s . L a P o l i c í a 
o ion i M a c í o n a l C a t ó l i c o A g r a n a , p a ' d 
t r a t a r , e n t r e o tros a s u n t o s ü e l a m c l u -
L I M A , 2 8 . — A y e r se p r o d u j o u n e n -
c u e n t r o s a n g r i e n t o e n t r e u n g r u p o do 
s a n c h e z c e r r i s í a s y o t r o de a p r i s t a s . 
E n t r e a r a b o s b a n d o s se c r u z a r o n n u -
c i n c o 
dion de los S i n d i c a t o s á^gnoolm «• t-
vJenso s o c i a l . 
E l s e ñ o r L a r g o C a b a l l e r o , les m a n i -
f e s t ó que d i c h o á S i n d i c a t o s s e r i a n in -
c l u i d o s e n e l m e n c i o n a d o C e n s o en u n 
a p a r t a d o e s p e c i a l de l m i s m o . L o s v i s i -
tantea le r e p i t . e r o n que y a e x i s t í a esc 
A p a r t a d o , s e g ú n l a d i s p o s i c i ó n ad ic io 
n a l de l d e c r e t o de 25 de m a y o de 1931, 
y le e n t r e g a r o n a este re spec to l a ai -
¿ u i e n t e n o t a : 
Q u e no se f o r m e u n n u e v o a p a r t a d o 
t u v o que i n t e r v e n i r p a r a s e p a r a r a l o s 
c o n t e n d i e n t e s , y s e v i ó o b l i g a d a a d i s -
p a r a r . 
T o d o s los d i a r i o s c o m e n t a n los h e -
chos , y p i d e n a l G o b i e r n o que i n t e r v e n -
g a p a r a e v i t a r e n c u e n t r o s s a n g r i e n t o s 
e n t r e g r u p o s p o l í t i c o s r i v a l e s , e n los 
que s i e m p r e r e s u l t a n m u c h a s v í c t i m a s 
s a c r i f i c a d a s i n ú t i l m e n t e . 
* * * 
B U E N O S A I R E S , 2 8 . — C o n t i n ú a n e n 
todo e l t e r r i t o r i o de l a A r g e n t i n a l a s 
de l C e n s o E l e c t o r a l S o c i a l con los S i n - j e i e c i o n e s p a r a l a p r e s i d e n c i a de l a R e 
o i c a t o a a g r í c o l a s . S e r i a de d e s e a r q u e l p ú b i j c a > 
í o r m a s e n p a r t e de l C e n s o g e n e r a l , c o n j E I g e n e r a i j u s t o , c a n d i d a t o n a c i o n a l 
los m i s m o s d e r e c h o s que las d e m á s A s o - L e n i ó c r a t a es e l v i r t u a l m e n t e t r i u n -
c i a c i o n e s p u r a s de prop e tar los , a r r e n - ü . 
d a t a r l o s u o b r e r o s ; y s i esto no f u e r a 
U N P A R A D O F O R Z O S O M E N O S 
( " I r i s h W e e k l y I n d e p e n d e n t " . ) 
f a n t e . 
E l p r e s i d e n t e p r o v i s i o n a l de l E s t a d o 
h a r á e n t r e g a de s u s p o d e r e s a l P r e s i -
d e n t e e l ec to e n l a p r i m e r a s e m a n a do 
f e b r e r o , d e s p u é s de l a p r o c l a m a c i ó n 
o f ic ia l en e l m e s de enero , p o r l a A s a m -
h a n l o g r a d o esto t a m b i é n , y no s ó l o vo- 1 
t a r o n l a C á m a r a ú n i c a y l a E s c u e l a ú n i - 1 
c a , s ino el s e x o ú n i c o , f u n d i e n d o e n u n 
h e r m a f r o d i t i s m o t r i u n f a n t e los dos se-
xos l l a m a d o s opues tos , a l a p r o b a r el a r -
t í c u l o 34 de l a C o n s t i t u c i ó n , donde se h a 
E n t u s i a s t a d e s p e d i d a 
d o n E s t e b a n B i l b a o 
posible* p i d e n q u e d a r en e l C e n s o espe-
c i a l que d e t e r m i n a el decre to de l M i -
n i s t e r i o de T r a b a j o de 25 de m a y o ú l -
t i m o . " 
A c o n t ' n u a c i ó n le p i d i e r o n "que se a u -
t o r i c e de u n m o d o e x p r e s o a l a C o n f e - n a c i o n a l 
d e r a c i ó n a n o m b r a r u n r e p r e s e n t a n t e en 
el C o n s e j o de T r a b a j o , de c o n f o r m i d a d 
c o n l a s d e c l a r a c i o n e s de s u e x c e l e n c i a 
a l a P r e n s a de l d í a 24 de los c o r r i e n t e s , P A N A M A , 2 8 — H a l l e g a d o e l s e ñ f - r 
y de i g u a l m o d o a c o m o lo t i e n e n c o n ' , M a r m o d i e A r i a s , q u i e n p r e s e n t ó I n m f 
E l e c c i o n e s e n P a n a m á 
r a p r o c u r a r p o n e r de a c u e r d o a p a t r o n o s 
y o b r e r o s , h a s t a el punto de que c e l e b r a 
j ,
H a s t a m a ñ a n a , c o n t e s t ó m i padre , pe-
ro y o le a g r a d e c e r é que no e s t é a l a in 
s o c i a l i s t a s 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o r e c i b i ó a los 
p e r i o d i s t a s y se o c u p ó e n s u c o n v e r s a -
c i ó n de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a . D i j o que a 
s u e n t e n d e r l a p r o p o s i c i ó n de l o s s o c i a l i s -
t a s t i ene i m p o r t a n c i a p o l í t i c a , p o r q u e ei 
h e c h o de s u p r e s e n t a c i ó n p r o v o c a r í a u n a 
v o t a c i ó n . D e s d e luego l a v o t a n los s o c i a -
l i s t a s ( p u e s t o que e l los l a h a n p r e s e n -
t a d o ) , los r a d i c a l e s s o c i a l i s t a s y o t r o s 
e l e m e n t o s de l a C á m a r a , y y o c r e o que 
r o n u n a r e u n i ó n o b r e r o s y p a t r o n o s q u e i t o m p e r i e , s i n o que s u b a u s t e d a e s t a c a -
d u r ó h a s t a l a s c u a t r o de la m a d r u g a d a 
s i n l o g r a r p o n e r s e de a c u e r d o . E l m i n i s -
t r o d i j o que t e n í a que r e p e t i r que él 
h u b i e r a desde luego A r m a d o l a s bases de 
u n a r r e g l o y que p o r t a n t o i g n o r a lo 
s a , que es l a s u y a . 
S e m a r c h a r o n los agente s , y a l a m a -
ñ a n a s i g u i e n t e se c u m p l i ó el p r o g r a m a en 
todos s u s t é r m i n o s . 
M i n u t o s a n t e s de las doce s u b i ó m i pa-
a l cedido o t r a * e n t i d * d e ^ . a n á l ^ r I d i a t a r a e n t e l a d i r a i s i ó n de m i n i s t r o p le -
E l s e ñ o r L a r g o C a b a l l e r o les r e s p o n d i ó • WétmM»a*^i 
que en d i c h o C o n s e j o de T r a b a j o h a b í a n i p o t e n c i a n o en W á * h i n S t ° n -
? a u n r e p r e s e n t a n t e de los S i n d i c a t o s } E l s e ñ o r A n a s c o n t i n u o s u v i a j e h a s t a 
A g r í c o l a s , o tro de los P ó s i t o s de P e s c a - j A n t ó n , donde a s i s t i r á a l a C o n v e n c i ó n 
d o r e s y o tro de l a s M u t u a l i d a d e s . L o s ¡ d e los d o c t r i n a r i o s l i b e r a l e s q u e le p r c -
m r e p r e s e n t a n t e s de l a C o n f e d e r a c i ó n m a - g e n t a n c a n d i d a t o p a r a l a p r e s i d e n c i a . — 
n i f e s t a r o n que de esos tres , s ó l o Ir ía UP0 L \ S 8 0 C i a t e d P r e « s . 
B I L B A O , 28 .—A l a s se i s y ve in te d é l a l a C o m i s i ó n P e r m a n e n t e de l C o n s e j o , 
l a t a r d e h a s a l i d o de B i l b a o , c o n d i r e c | y que se p o d í a d a r c o n e s ta e s c a s a re-p r o c u r a r á s u s t i t u i r en d i c h o a r t i c u l o l a 1-7, — — J _~i V V " J V . , ' V„„;¿„ „, „„_,. J 0 mip w n e s . c o n i u n c i ó n c o n u l a t i v a "v" ñ o r la rtisvun c l o n a u n P u e b l o de l a p r o v i n c i a de L u - i p r e s e n t a c i ó n el r a r o c a s o de que los pes-
c o n j u n c i o n c o p u l a t i v a y p o r l a d i s y u n - ; ^ donde h a ^ conflnado> á o n E s t e - c a d o r e s r e p r e s e n t e n a los a g r a r i o s o los 
N u e v o s m i n i s t r o s e n C o l o m b i a 
C o n s t i t u c i ó n , 
. B a s e s p a r a 
t r i u n f a r a , pero l a i n c ó g n i t a e s t á e n lo p a r t i c u ^ r dei 
que h a g a n los r a d i c a l e s . S i l a v o t a n el 
p r o b l e m a p a r a l a c r i s i s se p r e s e n t a r á 
e x a c t a m e n t e i g u a l a c o m o e s t a b a . A h o r a 
b i e n , s i n o l a v o t a n y s e ñ a l a n u n a dis -
c r e p a n c i a e n t o n c e s l a c u e s t i ó n v a r i a r í a , 
B O G r O T A , 2 8 . — E l s e ñ o r O l a y a H e r - e -
b a n B i l b a o . I b a s i n e s c o l t a de P o l i c í a . ¡ a g r a r i o s los i n t e r e s e s de ios pescaaoret . . n o m b r a d o a l s e ñ o r E s t e b a n J a -
A l a e s t a c i ó n f u e r o n c i en tos de per - P o r ú l t i m o , se so l i c i to del s e ñ o r Var,i;0 ' mrt Z T i l . - * , » Aa u n H P T i d a P a r a l a 
„ s o n a s . que le o v a c i o n a r o n c a l u r o s a m e n - 1 C a b a l l e r o "que s u p u e s t o el p r i n c i p o de r a m i l l o m i n i s t r o de H a c i e n d a . P a r a ra 
S ^ v ' te, d á n d o s e m u c h a s v i v a s a E s p a ñ a y que c a d a c i u d a d a n o t iene l i b e r t a d de a s o - ' c a r t e r a de G u e r r a h a s ido d e s i g n a d o f 
c i a r s e c o n a r r e g l o a l c r i t e r i o que é l j u z - g e n e r a l A r a n g o V e l e z . — A s s o e l a t o d 
gue m á s b e n e f i c i o s o a s u prop io i n t e r é s . 1 proSH. 
se c o n c e d a a los S i n d i c a t o s de c a r á c t e r t l f ^ ^ g i , , ^ . ^ ^ ^ 
m i x t o que f o r m a n p a r t e de la Confedo = r>. r r f r * m á / " i ¥"fc á T ' t O 
f u é con ó! h a s t a la F a c u l t a d , donde des-! truendosa") ' a la R e p ú b l i c a , y a d e c i r que el c o n f i - | r a c ó n . todos los d e r e c h o s c o n c e d i d o s a I r i T C D I A ( U A I I % 
E n el o r d e n de l d í a de l a ¿ c s i ó n de l ¡ p i d i ó a l " c h a u f f e u r " , p e n e t r a n d o e n e l l y u n a w . h e c h o el s i l e n c i o que n o s ; n a m i e n t o e r a u n a o b r a de J u s t i c i a . E l í l a s A s o c i a c i o n e s de c a r á c t e r puro , y que. ^ y j f L j l l l / T V J I V / T I 1 i j 
m a r t e s figura, a d e m á s de l p r o y e c t o de l ed i f i c io s e g u i d o del agente , que p e r m a - j p r o p o n ¡ a m 0 g ' c o n s e g u i d o el c u a l m á s 1 P u b l l c o le a b u c h e 0 s e r , a m e n t e ' ^ se o y e ' l r o n s i - u i e n t e m e n t e ' 1 ' ' ' 
U v a " u " . 
P e r o s e a lo que sea , n i l a P r e n s a "sec-
t a r i a " , m á s p o r lo que t i ene de s e c t o r que 
por lo que t i ene de s e c t a , p o d r á h a c e r de 
u n e m b a l a d o r u n d r a m a t u r g o n i m u c h o . 
m e n o s c o n v e r t i r u n v o d e v i l de i n i c i a l e s I a l d e s t e r r a d o , y c a n t á n d o s e el h i m n o de 
que p u e d a o c u r r i r en v i s t a de que no h a y dre u n m o m e n t o a b u s c a r n o t a s y l i b r o s i en u n a c o m e d i a i m p e r e c e d e r a c o m o " L o s p " * ™ ' ™ - E l c o n t a d o r de l A y u n t a m i e n 
c u e r d o . ( jque e m p i e a r e n s u l e c c i ó n de m i é r c o l e s . in tcreSeS c r e a d o s " o u n d r a m a ingente ' ^ q " f f u n s i g n i f i c a d o s o c i a l i s t a , don 
L a r e f o r m a a g r a r i a , e l m a r t e S ' y el agente , que le e s p e r a b a en el c o c h e . L o m o " L a M a l q u e r i d a " . ( O v a c i ó n e s - i M ^ u e l A r m e n t i a , c o m e n z ó a d a r v i v a s 
) r i r o n f r a s e s c o m o é s t a s : " C u a n d o t ú f u ' s - j t e r v e n i r en l a s l e c c i o n e s p a r a los J u r a - L a C a s a S e s e ñ a , de soapdo c o r r e s p o n d e r el p r o y e c t o de l a ley de j n e c i ó e n é l m i e n t r a s e s t u v o m i p a d r e , y i a u e ñ o r el i m p e r i o de m i s p a l a b r a s , por r o n t r a ^ s c o m o 1 
la R e f o r m a a g r a r i a ; voto s a l i e r o n j u n t o s , s i n d e c i r n a d a , h a s t a q u e . , a e f i cac ia de l t i e m p o t r a n s c u r r i d o , y a tes conf inado , tus a m i g o s de e n t o n c e s l o - j d o s m i x t o s d e l T r a b a j o _ r u r a l , ^ corno y a a l c o n s t a n t e £ a v o r de l p ú b l i c o , d a p a r t i c i -
1 s e ñ o r M o r á n . T a m b i é n fi-ial l l e g a r a n i v e l de l G o b i e r n o c i v i l le d ¡ - ¡ p u e c i e c o m e n z a r a d e l e i t a r los e i n s t r u i r - I g^aro51 Que p u d r -l l e r a s e leg ir , i n c l u s o , el 
u r a el d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n de P r e - i j o e l a g e n t e : " Y o le a g r a d e c e r í a a usted . ;nOS el i l u s t r e ex s u b s e c r e t a r i o y d e c a n o ;^.Uo de d e s t i e r r o , y se^te l e v a n t ó c u a n d o 
s u p u e s t o s sobre el p r o y e c t o de ley ex- .don R i c a r d o , que se fuese u s t e d a c a s a . ' 
c l u y e n d o de l c o n t r a t o c e l e b r a d o c o n l a j " E s e e r a m i p r o p ó s i t o — c o n t e s t ó m i pa-
C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a del Monopi l i o , d e : d r e — ; pero , a u n q u e no lo fuese , lo h a r í a 
' i l a s p l a z a s de s o b e r a n í a de l N o r t e de A f r i - i c ó n m u c h o gusto , a c a t a n d o u n a a u t o r l -
? X ^ l X ^ ^ S ^ ^ y o - / ^ ^ ^ — e n a a ^ a n . ^ S S y t a n s l m p . U c a ^ 
L a D . g e n e r a l d e G a n a d e r í a ! c u a l que , n a « « O ei gober-
n a d o r no p r o h i b i ó a m i p a d r e i r a l a c í a 
G o b i e r n o de los r a d i c a l e s 
D e s d e l u e g o — a g r e g ó — y o r e s p o n d o de 
que l a h a n de v o t a r los r a d i c a l e s s o c i a -
l i s t a s . C l a r o es que el p a r t i d o no se h a 
r e u n i d o t o d a v í a p a r a ello, p e r o c o n o z c o 
de . C o . e g i o N o t a r i a l de M a d r i d , don M a - j J » . ; » - ^ ^ ^ ^ 
teo A z p e i t i a . t u s i a s t a p o r d e m á s . S u c o n f i n a m i e n t o d u -
S o m o s todos p a r a e s c u c h a r l e , c o r a z ó n r a r á tres i ,meges H n o t i c i a s de que en 
p a r a c o m p r e n d e r l e y m a n o s p a r a a p l a u - e l lo d o n d e v a Jconf lnado se le p r e . 
d ir l e . ( G r a n d e s a p l a u s o s . ) p a r a u n c o r d i a l r e c i b i m i e n t o . 
L a a c t i t u d d e l o s e s t u d i a n t e s B e t a m a ñ a n a t a m b i é n h a s a l i d o p a r a 
u n pueblo de l a p r o v i n c i a de Z a r a g o z a 
lo t i e n e n p a r a i n t e r v e n i r en los de la 
P r o p i e d a d r ú s t i c a . A este f in , p o d r í a 
b a s t a r u n a d e c l a r a c i ó n j u r a d a de c a d a 
e n t i d a d , en l a que se h i r i e s e c o n s t a r el 
n ú m e r o de p r o p i e t a r i o s , de a r r e n d a t a r i o s 
y de o b r e r o s que l a i n t e g r a n , p a r a que 
se les c o n c e d i e s e el n ú m e r o de votos co-
r r e s p o n d i e n t e a c a d a CMMM de socios ." 
p a c i o n e s de N a v i d a d en toda c o m p r a ó 
e n c a r g o que se h a g a . C r u z . 30 y C r u z . 27. 
r r i l l l l l l X I I I I I 
C o n f e d e r a c i ó n que l a C o m i s i ó n M i x t a 
A r b i t r a l A g r í c o l a no r e c o n o c í a es te de-
r e c h o , y ú n i c a m e n t e . c o n c e d í a voto a los 
p r o p i e t a r i o s que f o r m a n p a r t e de' los 
A e s t a ú l t i m a p e t i c i ó n , el m i n i s t r o S i n d i c a t o s , pero no a los a r r e n d a t a r i o s 
r e s p o n d ' ó que l a e x a m i n a r í a p a r a v e r si ¡ni a los o b r e r o s . 
Z A R A G O Z A . , 2 8 . — H o y c o n t i n u a r o n en donde e s t a r á c o n f i n a d o u n m e s , el g e - i p o d j a a c c e d e r a e l la , p e r o que e n t e n d í a E l s e ñ o r L a r g o C a b a l l e r o p r o m e t i ó in-
£ d e f ^ ^ t 6 ^ ^ i ^ c e n t e ^ ^ 1 " 6 3 - G U e r n Í C a ' ^ ' 1 ' ' ^ ' ' f ~ 
d T e ñ t í p l a ^ ^ V M - d ^ q u e " " í a ¡ | n o s r u e g a l a p u b l i c a c i ó n de l a s i g u i e n U ' a c a d é m i c a de m i p a d r e , que p o d í a h a b e r l r a p r o t e s t a r l a _ ^ ^ ^ ^ ^ r ( V ^ c e B l B R o j o . 
C o r t e s d i s c u t a n t o d a s e sas l e y e s c o m p l e - | n o t a : 
d e n t a r i a s y p o r lo t a n t o l a l a b o r l l e v a l " L a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de I n g e n i e r o s ¡ s a n c i ó n a c a d é m i c a y g u b e r n a t i v a a que 
— a ñ a d i ó l a de d u r a c i ó n de l a s C o r t e s . , A g r ó n o m o s de l I n s t i t u t o de I n g e n i e r o s |fle r e f i e r e l a l ey de D e f e n s a de l a R e p ú 
U n , 
a g r e s i ó n a 
i n c u r r i d o a l f a l t a r a c á t e d r a ' e n l a d o b l e | e l G o b i e r n o a l d o c t o r R o y o V i l l a n o v a . , 
E n l a F a c u l t a d de D e r e c h o no se die-
L o d e A l t o s H o r n o s 
d i ó - ^ a  e s . , •" •g iumnnua u i AIISULULU u i a e i e i u i . | ^ i c i > ^ i c 10. i c j u c x^c^ a , 
p e r i o d i s t a le p r e g u n t ó c u á l e r a en C i v i l e s , se c r e e en el d e b e r de h a c e r p ú - j b l i c a , y que a l a l e t r a d ice a s i : 
i n i ó n l a a c t i t u d de los c a t a l a n e s , y b l i c a l a e x p r e s i ó n de s u í n t i m o a g r a d e - 1 " A r t í c u l o 1.° S o n a c t o s de  s u o p i i ó n 
e l s e ñ o r A l 
l a de que é s t o s l a v o t a r í a n t a m b i é n , p o r 
e l s e ñ o r A l b o r n o z d i j o que s u o p i n i ó n e r a c i m i e n t o h a c i a los s e ñ o r e s d i p u t a d o s d e | l a R e p ú b l i c a , y q u e d a n s o m e t i d o s a l a 
r o n c l a s e s . C u a n d o l l e g ó e l r e c t o r y d i - B I L B A O . 2 8 . — L a h u e l g a de A l t o s H o r -
p u t a d o a C o r t e s d e l p a r t i d o r a d i c a l se- c o n t i n ú a e n i g u a l es tado, y t a m p o c o 
ñ o r G i l y G i l , fue obje to de u n a o s t e n - l , ^_ a - ^ w - ^ j r 
s i b l e m a n i f e s t a c i ó n de d e s a g r a d o 
n e c e s a r i o p a r a e l s o s t e n i m i e n t o d e l c u l -
to y p a r a l a r e p a r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n 
de liá - f á b r i c a ' e n l a s i g l e s i a s p o b r e s ; y 
l a s C o r t e s c o n s t i t u y e n t e s , que de modo p r e s e n t e l ey : . . . X I . — L a f a l t a de ce lo y p a r t e de los e s c o l a r e s . E n l a F a c u l t a d 
t a n i m p a r c i a l c o m o d e s i n t e r e s a d o , y p e n - | l a n e g l i g e n c i a de los f u n c i o n a r i o s pifibíl- de M e d i c i n a se d i e r o n a l g u n a s c l a s e s , pe-
s a n d o s ó l o en el m e j o r m e d i o de s e r v i r eos en e l d e s e m p e ñ o de s u s s e r v i c i o s . " | ^ ? _ f ? n a s i s t e n c i a muy^ ex igua.^ Lros^estu-
a l e n g r a n d e c i m i e n t o de l a P a t r i a , d e f e n - | Y n a d a m á s . Q u e c a d a jj^alo a g u a n t e s u J 
d i e r o n l a i m p o r t a n c i a i n c o n t e s t a b l e d e l ¡ v e l a , p o r q u e y a son d e m a i i a d a s las v e l a s 
i n g e n i e r o a g r ó n o m o en el f o m e n t o de l a j y los p a l o s que m i b u e n p a d r e v i e n e 
„ i G a n a d e r í a e s p a ñ o l a . ¡ a g u a n t a n d o desde el m e s de s e p t i e m b r e i 
s e p r o v e e r á de dotacnon a l o s P á r r o c o s ^ ^ . ^ P d&ntro del m a y o r ¡ ^ ^ 3 . I 
y c o a d j u t o r e s que no o b t e n g a n p o r de- t j t s u b o r d i n a c i ó n a l P o d e r R o g á n d o l e l a p u b l i c a c i ó n de e s t a s l í - hoy en e l m i s m o es tado de p o s t r a c i ó n 
r e c h o s de e s t o l a y p ie de a l t a r lo ne-1 
c e s a r i o p a r a v i v i r ; de s u e r t e que a los 
r e c t o r e s de p a r r o q u i a s m á s p o b r e s se 
d a r á m a y o r d o t a c i ó n q u e a los de l a s 
o t r a s . 
S a b i d o es q u e a l g u n a s p a r r o q u i a s , 
p o r l a n u m e r o s i d a d o l a c a l i d a d de s u s 
f e l i g r e s e s , t i e n e n a b u n d a n t e s r e c u r s o s 
e c o n ó m i c o s ; N o s c o m p l a c e m o s en h a -
_ hoy h a t r a b a j a d o n a d i e . 
A ú n no se h a fijado l a f e c h a del r e -
f e r é n d u m o b r e r o , p a r a d e t e r m i n a r s i se 
v u e l v e a l t r a b a j o . 
E l g o b e r n a d o r h a f a c i l i t a d o u n a no-
d i a n t e s a d o p t a r o n u n a a c t i t u d p a c í f i c a . ^ bn l a que d i c e que> s e g ú n s u s dat03i 
l e í a c u e r d o de vo^vc 
a d o p t a r á p o r ttijiybríá 
E l d o c t o r - R o y o . V i l l a n o v a h a s egu ido 
A esto m a n i f e s t a r o n los de legados de la t o r i a e n el s e n t i d o so l i c i tado . 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
c o n s t i t u i d o h a de l a m e n t a r que de i n - n e a s , c o m o r e c t i f i c a c i ó n a l a s m a n i l ' e s t a - c o n e l e v a c i ó n de l a t e m p e r a t u r a y a l g u - j B I L B A O , 28. — H o ; 
d o l é p u r a m e n t e p o l í t i c a d e s v i a s e n l a d i s - ¡ c l o n e s de l s e ñ o r g o b e r n a d o r , sabe es s u - ¡ n o s e x t r a s i s t o l e s . L o s f o r e n s e s s e ñ o r e s c o m o c o m p l i c a d o e n 
c u s i ó n de l d e c r e t o de c r e a c i ó n de l a D i - ' y o a f e c t í s i m o y a g r a d e c i d o que le e s t r e - ' O s t a l e t y M a t e o , h a n e n v i a d o el p a r t e a l de G u i p ú z c o a , el s e c 
E n l a i g l e s i a de S a n J e r ó n i m o h a n L i n a r e s R i v a s , L ó p e z D ó r i g a ( n a c i d a 
c o n t r a í d o m a t r i m o n i o l a b e l l a s e ñ o - ¡ F r l c k ) , M a z a r i e g o , P e l á e z , R a n e r o , R u i z 
r i t a H e l e n A n n e W a l k e r , de d i s t i n g u i d a Ide O b r e g ó n , S a n z C a l l e j a y U r q u i a n o . 
f a m i l i a n o r t e a m e r i c a n a , c o n e l d i r e c t o i ; S e ñ o r i t a s de A r t e a g a y F a l g u g r a ( I n -
g e n e r a l de los R e g i s t r o s , , don. A n t o n i o f a n t a d o ) , B a r r a g u e r y C e r e z o , ü S l c m g é y 
_ I G a r r i g u e s . i P á g e , C e r v e r a , C o l ó n , E v i s ó n , M a z a r i e -
O t r a d e t e n C I O n i B e n d i j o l a u n i ó n é l s e ñ o r R d m e r o " O t a - I g b s . ' P o l o de B e r n a b é y R i v e r a E c h e g a -
— - — zo , y f u e r o n p a d r i n o s l a m a d r e de l a no-1 r a y . 
a s i d o detenido, ! v í a y e l p a d r e de l nov io . S a n t a N a t a l i a y S a n E l o y . 
" o de a r m a s ; C o m o tes t igos firmaron el a c t a el m i - j T a m b i é n p a s a d o m a ñ a n a c e l e b r a r á n 
r e " W * c ^ d e l A y u n t a - n i s t r o de J u s t i c i a , s e ñ o r D e los R í o s , e l l — — . J - ~ - j -o — . O , . , . _ „ - . „„_ 1 a ' J c *TMk- AÍ ' • i » ' " " " «ua iu i j iB , ocuui J^C lúa XA.IUO, c i i s u s d i a s i a c o n d e s a de G u i m e r á y las 
r e c c i ó n g e n e r a l de G a n a d e r í a e i n d u s - ; c h a s u m a n o . J o s é M a r í a R O Y O V I L L A - ^ o b e j j i a d o r ^ e j ^ ^ l ^sentido ^ e J j ^ ^ ^ j i ^ f J í ^ ! f n ^ ^ « O P ^ g * * W J^mAP**)** a l ! padre Z u b i r i , don J o s é B c r g a m í n y d o n l s e ñ o r i t a s de L a c a s e y S a n z y A v i l é s 
t r i a s d e r i v a d a s , l l e g a n d o a s u a p r o b a -
c i ó n t o t a l m e n t e a l e j a d o de s u o b j e t i v a 
r e a l i d a d . " 
M i t i n r a d i c a ! 
N O V A M O R A L E S . 
Z a r a g o z a , 2 7 - X I - 3 1 . " 
H e a q u í el d i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r 
el d o c t o r R o y o . V i l l a n o v a el d í a 22 de H o y d o m i n g o se c e l e b r a r á u n m i t i n en 
c e r p ú b l i c o q u e s u s p á r r o c o s no s ó l o ; e l . . c i n e m a E u r o p a " , a l a s d iez y m e d i a n o v i e m b r e de l c o r r i e n t e , t o m a d o e x a c t a 
h a n r e n u n c i a d o a p e r c i b i r d o t a c i ó n I de ] a m a ñ a n a , en que los d i p u t a d o s r a - m e n t e de l l i b r o de a c t a s de l A t e n e o de 
de l a C a j a C e n t r a l D i o c e s a n a , s i n o que ¡ b i c a l e s e x p l i c a r á n s u g e s t i ó n p a r l a m e n t a - Z a r a g o z a : 
g u s t o s o s h a n a c o r d a d o s o m e t e r a con-1 r í a . " V o y a p r o n u n c i a r m u y p o c a s f r a s e s , 
t r i b u c i ó n s u s i n g r e s o s , d e s t i n a n d o m u y i E n este ac to t o m a r á n p a r t e los o r a d o - ¡ T r e s g r u p o s de e l la s : u n a s de g r a t i t u d a 
n o t a b l e p a r t e de e l los a l a C a j a C e n - l r e s s i g u i e n t e s : A d o l f o del C o s o , M i g u e l l a D i p u t a c i ó n y a s u d i g n í s i m o p r e s i d e n -
t r a l n a r a a l i v i o de s u s h e r m a n o s e n - i G a r c í a B r a v o , d i p u t a d o por S e v i l l a ; F e r - i t e d o c t o r O r e n s a n z , m i a n t i g u o y q u e n -
í r i a S o s d f r a r r o a u i a s n o b r T s E d m l n a n d o ^ M o r a ' í d e m por H u e l v a ; ,Ge; |do disciPulo-t 0 t r a s ^ s a l u d o a l i l u s t r e c a r g a d o s a e p a r r o q u i a s p o n r e s . i ^ a i f H do C a r ; : e r e í d e m p 0 r V a l e n c i a ; R a f a e l c o n f e r e n c i a n t e , que s o b r e no n e c e s i t a r 
c a n t e e j e m p l o de f r a t e r n i d a d s a c e r d o t a l S a l a z a r Alonso> í d e m B a d a j o z y p r e s i d e n - ¡ d e p r e s e n t a c i ó n , p o r ser de s o b r a s cono-
q u e debe s e r v i r de e s t i m u l o a v u e s t r a , t e de j a D i p u t a c i ó n ; G e r a r d o A b a d C o n - ' c i d o en E s p a ñ a , y sobre todo en e s ta t ie-
g e n e r o s i d a d ! de d i p u t a d o por L u g o y s u b s e c r e t a r i o ¡ r r a que es s u t i e r r a y a d o n d e v i ene p a -
C o n f i a n T n l a í r A n A f A c i r l a r r f í e C o m u n i c a c i o n e s ; R a f a e l G u e r r a d e l ' r a e n a l t e c e r l a c o n t a n d o las g l o r i a s e n 
O O n t i a n z a e n l a g e n e r o s i d a d | R ; o . fe de l a m i n o r i a r a d i c a l , y A n t o - s u s h o m b r e s y en s u s h e c h o s . 
toni'o M a r t í n e z G u t i é r r e z , p r e s i d e n t e dej E l s e ñ o r A z p e i t i a fue y a p r e s e n t a d o e n 
l a J u v e n t u d R a d i c a l , que p r e s i d i r á el o t r a o c a c i ó n p o r don E n r i q u e J i m é n e z 
a c t o . 
t re e n f e r m o c o n t i n ú a e n e l m i s m o esta-1 que se le e n c o n t r a r o n dos 
do de g r a v e d a d . 
E l p r o f e s o r de l a F a c u l t a d de C i e n -
c i a s e h i j o d e l s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a , 
u n a p i s t o l a . A l h a c e r e s t a d e t e n c i ó n 
r o n r e g i s t r a d a s c u a r e n t a c a s a s de a q u e l 
pueblo , s i n que se e n c o n t r a r a n a d a sos-
don J o s é M a r í a R o y o V i l l a n o v a M o r a l e s , p e c h o s o 
h a d i r i g i d o a los e s t u d i a n t e s de l a U n i - j A ú l t i m a h o r a p a r e c e que el s e ñ o r 
v e r s i d a d de Z a r a g o z a u n e s c r i t o en el A j u r i a s e r á p u e s t o en l i b e r t a d , por no 
í f M i k l g n a c i o S á n c h e z M e j í a s . P o r l a n o v i a , ei E l m a r q u é s de S e l y a A l e g r e y los se-
J T e n c a r g a d o de negoc ios de los E s t a d o s ¡ ñ o r e s M o n t e r o , O l m e d o y R i v a s . 
U n i d o s , M r . B e n t o n . e l a g r e g a d o m i l i - i f n 1 « * 
t a r c o m a n d a n t e F l e t c h e r , el s u b s e c r e t a - l I<a l IecImlentos 
r io de J u s t i c i a , s e ñ o r A z c á r a t e , y el h e r - l D e s p u é s de l a r g a y p e n o s a e n f e r m e -
m a n o de l n o v i o , d o n J o a q u í n . d a d h a f a l l e c i d o en M a d r i d c r i s t i a n a m e n -
— S e h a n c e l e b r a d o t a m b i é n en M a d r i d : M el cu l to c a t e d r á t i c o j u b i l a d o de H i s -
d e l o s c a t ó l i c o s 
E n e l l a c o n f i a m o s , a m a d í s i m o s H i j o s , 
y s o b r e e l l a f u n d a m o s m u y c o n s o l a d o -
r e s e s p e r a n z a s . S a b i a m e n t e d i c e n n u e s -
t r o s r e v e r e n d í s i m o s M e t r o p o l i t a n o s que 
"de l o s p e o r e s m a l e s s a b e D i o s s a c a r 
g r a n d e s b ienes" . E n l a t r i s t e z a que N o s 
c a u s a e l d e s c o n o c i m i e n t o de los d e r e -
G r a n . 
C o n g r e s o e x t r a o r d i n a r i o ^ ^ T Z J Z S S í M í í S i t £ % 
g u r a de l a L i t e r a t u r a p a t r i a H e n o m I n e r o í i d a d m a s que m f l u l d o p o r l a s r a -
que d ice , e n t r e o t r a s c o s a s : " C r e y e n d o ¡ h a b e r s e c o m p r o b a d o que t a l e s a r m a s t u - | e n l a p a r r o q u i a de S a n G i n é s , l a b o d a ^ o r ' a N a t u r a ! , don E l o y B l a n c o del V a -
i n t e r p r e t a r los s e n t i m i e n t o s de m i p a d r e | v i e r a n n i n g u n a r e l a c i ó n c o n el a l i j o d e j d e l a e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a C a r m e n San-"1'6- Q116 e r a a p r e c i a d í s i m o de c u a n t o s le ' 
a q u i e n l a i n m e n s a m a y o r í a de vosotros | G u i p ú z c o a . ^ ^ ^ | t u g i n i P a s a d a , c o n el a b o g a d o don M a - t r a b a r o n por s u s b o n d a d e s . L a c o n d u c -
c o n o c é s t a n t o c o m o yo, e l ú l t i m o de los H a s ido l l e v a d o a S a n S e b a s t i á n , J u a n n u e l G a r c í a - P a t o s y R e c i o , y en la de c i ó n de l c a d á v e r , desde M a r q u é 
e s c o l a r e s y e l m á s i n s i g n i f i c a n t e de lof I r i a r t e , d e t e n i d o a y e r p o r el m i s m o S a n t a B á r b a r a , l a de l a b e l l a s e ñ o r i t a «l11'!0. W< • ! c e m e n t e r i o de l a A 
p r o f e s o r e s , q u e a m b a s c o s a s se r e ú n e n ; a s u n t o . 
en m í , os p ido p o r e l b i e n de l a U n i v e r - . . 
í i d a d , de E s p a ñ a y de l a p a z de n u e s t r a I m S U f T i a r i O 
c i u d a d q u e r i d a , que v o l v á i s a l a n o r m a - - j - . ' ^ . ^ 00 „ . ~ j " T 
ü d a d a c a d é m i c a i n m e d i a t a m e n t e . Y a o s í , B T L B A O ( 2 8 . - E n el s u m a r i o i n s t r m -
lo d e c í a m i p a d r e en l a ú l t i m a l e c c i ó n : do c o n t r a e l c o n o c i d o c a b a l l e r o b i lba i -
por n a d a de l m u n d o q u i s i e r a que s u BMV £ » do.n. J ° s e M a n a U r q u i j o , p o r l a pu-
é s d « U r -
l m p d e n a , 
L i n a A l v a r e z S e r r a n o , c o n el m é d i c o don ise v e r i f i c a r á hoy , a l a s t r e s d e l a t a r d e . 
J o s é M a r í a B u r g a l c t a y P é r e z de L a b o r - A s u f a m i l i a y m u y e s p e c i a l m e n t e a s u 
d a . ¡ h i j o don J u a n , n u e s t r o q u e r i d o a m i g o , 
— H a s i d o a p l a z a d a al d í a 12 de l p r ó - ¡ e n v i a m o s _ n u e s t r o m á s s en t ido p é s a m e , 
x i m o d i c i e m b r e l a b o d a a n u n c i a d a p a r a , — E l s e ñ o r d o n L u i s de J u a n C a e u s o 
el 28 de l c o r r i e n t e , de l a e n c a n t a d o r a s e - ' ^ a ^ e c ' ó a y e r e n M a d r i d . L a c o n d u c c i ó n 
ñ o r i t a M a r í a de R a t o y R o d r í g u e z S a n i*161 c a d á v e r desde R i b e r a de C u r t i d o r e s , 
d e s t a p e r s o n a fuese m o t i v o de d i s t u r J ' , ^ n í L " " " r H G a c e t a pe f l ro c o n el d i r e c t o r de los A l l 0 s H o r . ¡18, a l c e m e n t e r i o de l a S a c r a m e n t a l de 
bios y d i s g u s t o s , y m u c h o m e n o s de san- l"^1 * ° r « ; • a m e s ae s u s u p r e s i ó n , s e j n o s de g a g u n t 0 i d o n j u a n A r b o l e d a s . S q n L o r e n z o , se v e r i f i c a r á hoy, a las c u a -
c i o n e s c o n t r a s u s q u e r i d o s c o m p a ñ e r o s . " | ^ . ' ^ « » deMto de p r o v o c a c i ó n a la 
Y a h a b é i s v i s t o e n l a P r e n s a l a s do | « € d l c I o n m ^ l « e n o r U r q u i j o se d e f e n d e r á 
c l a r a c i o n e e d e l m i n i s t r o de l a G o b e r n a - por 31 m i s n i o 
d e l o s f e r r o v i a r i o s 
P o r a c u e r d o de s u C o m i t é N a c i o n a l , el 
S i n d i c a t o N a c i o n a l F e r r o v i a r i o , c e l e b r a -
r á u n C o n g r e s o e x t r a o r d i n a r i o , d u r a n t e 
c h o s de l a I g l e s i a , y v e r l a o b l i g a d a a .'los d í a s 1 y 2 del p r ó x i m o m e s de di-
p e d i r c u a n d o e s t a b a a c o s t u m b r a d a a ¡ c l e m b r e , en el t e a t r o de l a C a s a del P u e -
d a r . N o s c o n s u e l a y a l i e n t a el c o n s i - b l0 de M a d r i d , p a r a d e t e r m i n a r la con-( 
d e r a r q u e no l a p u e d e n d e s p o s e e r de s u S11?** a s e ^ u i r P o r t l o f f e r r o v i a r i o s e » p a - 1 p r e f e r e n c i a s o b t e n i d a s p o r A 
m a y o r t e s o r o , que es v u e s t r a fidelidad I S S * J f ^ i 8 r V « r l í í ^ v i ^ V o m n . ñ l a s fVeTlUe ^ Pers,ec"cio,?e,s .d9 f eHe.s obje to 
J ^ . . . •»• a d o p t e n el G o b i e r n o y las C o m p a ñ í a s l e - p0r " L a m e l o d í a del j a z z - b a n d . 
a m o r o s a y v u e s t r a g e n e r o s i d a d , y N O S U o v i a r i a a , en r e l a c i ó n con el a u m e n t o de 1 N o h a g a c3iSOi rep i to : N a d i e p o d r á a n u -
g o z a m o s e n el d u l c e e n s u e ñ o , q u e espe- ; s u e l d o s y j o r n a l e s , que, desde h a c e y a l a r l a g l o r i a que s u p o n e s e r e l ú n i c o N o -
b r a d o a J a c i n t o B e n a v e n t e , q u i e n h o n r ó 
e s t a T r i b u n a a los pocos d í a s de s e r g a -
l a r d o n a d o c o n el p r e m i o N o b e l . 
E l A t e n e o se a s o c i a a l a s ú p l i c a de L i -
n a r e s R i v a s , o tro a t e n e í s t a de h o n o r del 
]de Z a r a g o z a . 
N o h a g a c a s o efl i n s i g n e m a e s t r o . 
D í c e s e que m á s le h a n a m a r g a d o l a s 
M . D . G . . 
r a m o s v e r c o n v e r t i d o e n r e a l i d a d , d e s b a s t a n t e t i e m p o , l e s t e n e m o s so l i c i tado , 
que no s ó l o d a r é i s a l a D i ó c e s i s lo q u e ! L a p r i m e r a r e u n i ó n t e n d r á l u g a r el d í a 
a n t e s le t e n í a c o n s i g n a d o e n s u s p r e s u - 1. a l a s d iez de l a m a ñ a n a , 
p u e s t o s el E s t a d o , s i n o que s o b r a r á , c o n L a S e n t e n c i a C O n t r a d o n A l f O n S O 
m u c h o , p a r a que l a s p a r r o q u i a s p o b r e s — 
r o m p a n el c e r c o de m í s e r a e s t r e c h e z en L a " G a c e t a " de l d í a 28, n u m e r o 332. pi l -
q u e a h o r a v i v e n , i n d i g n a de l a c a s a de b l i c a u n a '«V de l a P r e s i d e n c i a , por l a 
q u e d-nuicv viv , fa se apruebSL ei a c t a a c U s a t o r i a c o n t r a 
D i o s y de s u s m i n i s t r o s ; p a r a que n u e s - ; ^ Al fo^go de B o i . b ó n H a b s b u r g o - L o r e -
t r o S e m i n a r i o d i o c e s a n o c u e n t e c o n IOS' d ¡ c t a n d o s e n t e n c i a c o n d e n a t o r i a . 
r e c u r s o s c o n v e n i e n t e s y l l e g u e a s e r u n | 
c e n t r o de e s t u d i o s d i g n o de l a c a p i t a l 
de E s p a ñ a ; p a r a q u e l a s p a r r o q u i a s de 
M a d r i d t e n g a n m ú l t i p l e s y p r ó s p e r a s 
O b r a s de b e n e f i c e n c i a y d e c u l t u r a r e -
l i g i g s a ; a s i s t e n c i a p a r a n u e s t r o s e n f e r -
m o s , s o c o r r o p a r a n u e s t r o s n e c e s i t a d o s , 
e s c u e l a s p a r a n u e s t r o s n i ñ o s . I n s t i t u t o s 
p a r a n u e s t r o s j ó v e n e s ; y p a r a t a n t o s 
o t r o s p r o y e c t o s , c u y a r e a l i z a c i ó n nos b a -
r i a g a n a r l a p r i m e r a l i n e a q u e h o y a l -
c a n z a n o t r a s d i ó c e s i s e n el e x t r a n j e r o , 
y q u e h a b l a r í a n d i g n a y e l o c u e n t e m e n t e 
de lo q u e s o n los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s . 
E n n o m b r e d e J e s ú s , a y u d a d 
a s u s m i n i s t r o s 
J e s ú s d i j o u n d í a a s u s A p ó s t o l e s : E l 
q u e os d é a v o s o t r o s e n m i n o m b r e a u n -
que s ó l o fuese u n v a s o de a g u a f r í a , en 
v e r d a d os d igo q u e no p e r d e r á s u r e -
c o m p e n s a . E n n o m b r e de J e s ú s , p o r 
a m o r a E l , v e n i d , a m a d í s i m o s H i j o s , en 
s o c o r r o de s u s m i n i s t r o s , de s u s a p ó s -
t o l e s de h o y d í a ; p o r v o s o t r o s s e e l e v a -
r á n c o n s t a n t e m e n t e a l C í e l o s u s o r a d o -
r e s ; todos los s a c e r d o t e s d o t a d o s p o r l a 
C a j a C e n t r a l c e l e b r a r á n v a r i a s m i s a s 
c a d a m e s p o r s u s b i e n h e c h o r e s ; y s o b r e 
v o s o t r o s , s o b r e v u e s t r a s f a m i l i a s y s o b r e 
t o d a n u e s t r a a m a d a d i ó c e s i s , d e s c e n d e -
r á n l a s b e n d i c i o n e s de D i o s d u r a n t e e s t a 
v i d a , q u e d e s p u é s c o r o n a r á l a e t e r n a r e -
c o m p e n s a de l C i e l o . - M - Í 
M a d r i d . 26 de n o v i e m b r e de 1 9 3 1 -
f L e o p o l d o , O b i s p o de M a d r 
n e r o s i d a d m a s que i n f l u i d o p o r 
zones j u r í d i c a s de u n r e c u r s o y p o r l a s 
m é d i c a s de u n a c e r t i f i c a c i ó n , h i m i t i 
^ado el r i g o r do l a p e n a i m p u e s t a , a u 
a 
— P o r los s e ñ o r e s de C á r d e n a s y p a r a t r9 de ' a t a r d e . A s u v i u d a , h i j o s y de-
s u h i jo , el t e n i e n t e de A v i a c i ó n , don E n - ! m * a f a m i l i a e n v i a m o s m u y s e n t i d o p é -
r ique M a r í a de C á r d e n a s , h a s ido p e d i d a , same-
l a m a n o de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M e r c e - 1 — A y e r por l a m a ñ a n a f a l l e c i ó en p l e n a 
des S a n s , de d i s t i n g u i d a f a m i l i a r e s i - ! Í u v e n t u d v í c t i m a de u n a b r o n q u i t i ? , la 
dente en B i l b a o . L a p e t i c i ó n f u é h e c h a en s e ñ o r i t a L o r e n z a M a r o t o y P é r e z del P u l -
a q u e l l a c i u d a d n o r t e ñ a , donde en f e b r e - | 5 a r ' M j * m a y o r de los m a r q u e s e s de 
,, . , ro se c e l e b r a r á l a b o d a . . S a n t o D o m i n g o , a q u i e n e s e n v i a m o s s e n -
o r i z á n d o l e a r e s i d i r en G r a n a d a e n v e r S a n A g u s t í n , 2 ( e s q u i n a c a l l e de l t ido p é s a m e , 
d é l nueblo p r i m e r a m e n t e s e ñ a l a d o y p e r - . P r a d o ) , d o n d e e n c o n t r a r á el s u r t i d o m á s i v i a j e r o s : F u n e r a l e s 
m't ido h a c e r el v i a l e c o n l a s pos ib le? c o m p l e t o en a p a r a t o s de c a l i d a d . Se e n c u e n t r a en S a n S e b a s t i a n el e m - ^1 „RAVLP„„ u , * . - „ , 
' b a j a d o r de P o r t u g a l s e ñ o r M e l l o B a r r e - , , Proxi.mo lunes , a las n u e v e y m e d i a 
to, q u i e n r e g r e s a r á a MnHHrt m „ v í le l a m a i l a n a , se c e l e b r a r a u n f u n e r a l 
I I I r W. "H ¡: • ! I , ¡ : i : i l«T;H ¡'HKIllBroi1!!'!!"!!!! 
V i s i t e l a g r a n E x p o s i c i ó n de 
A p a r a t o s P h i l i p s R a d i o 
í o m i d a d e s en c u a n t o se r e p o n g a de l atn-
n ü 7 s u f r i d o ~ V o s o t r ¿ s " a - u a r d a m o s a n n r = m " ™ 1 " m ^ ' " - " * " ' " - " " ' " - ^ ' i ^ ! í ^ , a d r i d u y en "" "] 1^fV ui^ . o  l
? r n S Í S ü S ^ b f l c I S S S t T Í Í o H o V ¡ p a r f P e d i r ^ v . d a d en el p r o c e d i m i e n t o breve . T a m b i é n h a n m a r c h a d o a Cádiz , ;pnnrne' .nAs' '0r ^ H m ^ f a n o s (ie, S a g r a d n 
de l S o b i j o ? i r a c u m ^ r T a s in S g g j í e T l d ^ - 0 - - ^ de e m b a r c a r p a r a su p a í s , S l S ^ ^ S A ^ f 6 ! ^ . ^ 
r a . en c u a n t o lo p e r m i t a s u es tado do l 
e n los s u c e s o s de l v i e r n e s . 
s a l u d . que se e n c u e n t r a en c a m a . ' L a m e n t a n que 
d i c h a J u n t a h a y a a c h a c a d o a l m o v i m l e n -
O t r a n o t a d e l o s e s t u d i a n t e s to e s c o l a r u n a finalidad p o l í t i c a d e t e r m i -
n a d a y que h a y a d e n e g a d o a u t o r i z a c i ó n bel " i n t e g r o " que t e n e m o s e n E s p a ñ a , 
P u e s C a j a l lo c o m p a r t i ó c o n el i t a l i a n o Z A R A G O Z A . 2 8 . — L o s e s t u d i a n t e s I p a r a que los e s t u d i a n t e s h u e l g u i s t a s se 
G o l g i , y E c h e g a r a y c o n el f r a n c é s M i s - ¡ h u e l g u i s t a s p u b l i c a r á n m a ñ a n a e n l a | r e ú n a n r . l u n e s , 
t r a l . 
N a d i e p u e d e m á s que el a c t u a l P a r l a -
m e n t o e s p a ñ o l . 
A t r i b ú y e s e a l i n g l é s p a r a poder ponde-
r a r su p o d e r í o "que todo p u e d e n h a c e r 
s u s C á m a r a s m e n o s de u n h o m b r e u n a 
m u j e r ' V P u e s bien, l a s a c t u a l e s C o r t e s 
P r e n s a u n a n o t a , en l a q u e c o m e n t a n l a l A l m i s m o t i e m p o , d e s m i e n t e n el r e l a t o 
a c t i t u d de l a J u n t a de G o b i e r n o de l a ! d e l g o b e r n a d o r en que d e c í a que en di-
U n i v e r s i d a d , de l a que d i c e n no h a in - c h o s s u c e s o s de l v i e r n e s , p a r t i ó u n dis-
t e r c e d i d o en l a s a n c i ó n i m p u e s t a a s u p a r o de l g r u p o de los e s t u d i a n t e s . T e r -
c o m p a ñ e r o el d o c t o r R o y o V i l l a n o v a . D e s . 
p u é s m a n i f i e s t a n que la J u n t a no h a I n -
t e r c e d i d o t a m p o c o c e r c a de l g o b e r n a d o r 
m i n a n a g r a d e c i e n d o a l a P o l i c í a la CO' 
r r e c c i ó n c o n que h a t r a t a d o a los dete-
n i d o s e s c o l a r e s . 
I c a l ¿ . 
E L D E P O R T E A N T E T O D O 
— S e ñ o r d i r e c t o r , e l e q u i p o d e l o s p r e s i d i a r i o s q u i s i e r a c o n -
c e r t a r u n p a r t i d o c o n e l e q u i p o d e l a P o l i c í a . 
( " J u d g e " , N . T o r k ) 
— ¿ M e p i d e u s t e d l a m a n o d e m i h i j a ? H u b i e r a u s t e d 
d e b i d o h a b l a r a n t e s c o n m i s e ñ o r a . 
t i p i ó ñ ! 8 1 0 h e h e c h 0 ' y ' s i n e m b a r 2 o , i n s ¡ s t o e n m ¡ p e -
( " J o u r n a l A m u s a n t " , P a r í s ) 
h a s t a a h o r a m i n i s t r o de V e n e z u e l a en f6'61?11?1"1/ s e ñ o r a d o n a A t a n a s i a A n g o s -
M a d r i d y l a s e ñ o r a de U r b a n c j a r,0' Y ! , ^ a ' n u r a n t e A n t e q u e r a , que fa -
— H a n l l e g a d o de P a m p l o n a , el conde *0 V d l a r ? . de o c t u b r e p r ó x i m o p a -
del V a d o ; de P a r í s , l a d u q u e s a do H í j a r p ,0- A s u s . h U o s . los c o n d e s de S a n t a 
y e l conde de T o r r e V e l a r d e ; de S a n Se- f ^ ^ e m a s f a m i l i a r e n o v a m o s n u e s -
b a s t i á n , l a c o n d e s a v i u d a de A r t a z a y sent ido p é s a m e . 
s u s h i j o s ; de S a n t i l l a n a del M a r , el v i z - | A n i v e r s a r i o s 
c o n d e de G ü e l l ; de T o r r e l o d o n e s , el m a r - . P a s a d o m a ñ a n a m a r t e s se c u m p l e u n 
q u é s de H e r m o s i l l a . í a ñ o de l a m u e r t e de l doc tor B a r t r i n a 
S a n t a E l i s a ' ^ o s t a : E s p e c i a l i z a d o en S u t c i a , el doc tor 
P a s a d o m a ñ a n a s e r á el s a n t o de ¡a T a r í r i n a , C o s ! x f u é el m e j o r p r o p u l s o r 
c o n d e s a de P a g o de L u m i a r , e d u c a c i ó n f í s i c a e n E s p a ñ a , h a -
S e ñ o r a s de A b e l l á n , C a l v e t (don A n - 0 f u n d a d o u n e s t a b l e c i m i e n t o de 
t o n l o ) , v i u d a de H e r r e r a , I g u a l . L a v i ñ a cuuJuí 'a ^ u e ^ P"ede c o n s i d e r a r c o m o 
"'"^elo. P o r s u m u e r t e p r e m a t u r a h a per -
• |d ldo n u e s t r a j u v e n t u d d e p o r t i v a u n o de 
[sus m e j o r e s i n s t r u c t o r e s . A s u s f a m i l i a -
res r e n o v a m o s n u e s t r o p é s a m e m á s s i n -
cero . 
— E l d í a 1 de d i c i e m b r e se c u m p l e H 
' p n m e r a n i v e r s a r i o do l a m u e r t e d e la 
- ^ n o r a d o n a E n c a r n a c i ó n B t o ü e . v i u d a 
ae_ B u r i l l o . en s u f r a g i o de la c u a l se c c -
l e b r a i a n m i s a s en v a r i o s t e m p l o s de M a -
d r i d . 
• 7 " T a , ? l b ! é n e l d i a P r i m e r o h a c e afin.^ 
leí f a l l e c i m i e n t o de l s e ñ o r don A l o n s o 
B a r r o e t a y M á r q u e z , m a r q u é s de l a P u e -
bla de R o c a m o r a , en c u y o s u f r a g i o se 
- a l e b r a r a n m i s a s en M a d r i d y O r l h u e l a 
— E n s u f r a g i o de l a e x c e l e n t í s i m a se-
ñ o r a d o n a M a n a del P i l a r S e n t m e n a t y 
P a t i n o c o n d e s a de A l c u b l e r r e . que fa l l e -
c i ó el 1 de d i c i e m b r e d « 1927. se c e l e b r a -
r a n m i s a s en v a r i a s i g l e s ia s de M a d r i d 
y de d i v e r s a s p r o v i n c i a s . 
, — P o r el e t e r n o d e s c a n s o del e x c e l e n t í -
s i m o s r n o r g e n e r a l don A g u s t í n de A g u i -
l era y G a m b o a , conde de A l b a de Y e i t o s , 
que f a l l o c i ó el 1 do d i c i o m h r c do 1019 se 
c o l e l n a n i n m i s a s e n M a d r i d v S a l a -
m a n c a , r 
A la s . r o s p o c t i v a s f a m i l i a s de los fina-
jdos r e n o v a m o s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
— V e a u s t e d l o q u e e s t á h a c i e n d o s u p e r r o c o n e s t a 
p i e l m a g n í f i c a . 
— U n p o c o d e p a c i e n c i a , s e ñ o r a ; y a s e s a b e lo q u e 
p a s a e n t r e p e r r o s y g a t o s . 
r J ó u r n a l A m u s a n t " , • P a Y f s ) 
F u e n s a n t a K O W A R I K 
P r e s e n t a s u c o l e c c i ó n de vest ido* y abrt-
go-- p a r a I n v i e r n o en 8u« nuevos « a l o n e . v 
O K N E R A I C A S T A Ñ O S , 3 y 6 
I W M « « i i • • Mumsm » • . a 
A s i s t e n c i a a p a r t o s 
S A N A T O R I O " S A N T A A L I C I A " 
i l E C T O R : D O C T O R l / I Í A L M i M f l D l 
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E L D E B A T E ( 3 ) D o m i n g o 39 de n o v i e m b r e d e 19S1 
C h i n a a c e p t a e l d i c t a m e n d e l a S . d e N . 
S o l o q u e d a n p o r d i s c u t i r c u e s t i o n e s d e d e t a l l e s o b r e 
l a f e c h a d e l a e v a c u a c i ó n . L a s t r o p a s j a p o n e s a s h a n 
d e t e n i d o s u a v a n c e e n M a n d c h u r i a 
S e d i c e q u e h a n s i d o m u e r t o s d i e z v s e i s - e u r o p e o s e n T i e n t s i n 
E l c o n f l i c t o d e l p u e r t o d e 
G i j ó n s i g u e e n p i e 
P u e d e d a r s e p o r r e s u e l t o , c o n l a p o -
c a s e g u r i d a d q u e o f r e c e t e r r e n o t a n m o -
v e d i z o el c o n f l i c t o de M a n d c h u r i a . E l 
J a p ó n h a d e t e n i d o el a v a n c e de s u s t r o -
p a s h a c i a C h i n - C h e u , y C h i n a h a a c e p -
t a d o l a r e s o l u c i ó n d e l C o n s e j o p u b l i -
c a d a h a c e t r e s d i a s . A s i , p u e s , i r á a 
C h i n a u n a C o m i s i ó n de e s t u d i o , q u e 
i n v e s t i g a r á e l c o n j u n t o de l p r o b l e m a , 
y , seg^in p a r e c e , i n d i c a r á el m o m e n t o 
en q u e l a s c o n d i c i o n e s d e l p a í s h a r á n 
p o s i b l e l a r e t i r a d a de l a s t r o p a s j a p o 
n e s a s . A l h a b l a r de s o l u c i ó n , n o s r e f e -
r i m o s , c l a r o es , a l c o n f l i c t o de a h o r a . 
E l p r o b l e m a de M a n d c h u r i a no lo p u e -
de r e s o l v e r m á s q u e e l p u e b l o c h i n o , 
e s t a b l e c i e n d o u n G o b i e r n o f u e r t e y u n a 
o r g a n i z a c i ó n c a p a z de g a r a n t i r l a s v i -
d a s y h a c i e n d a s de los e x t r a n j e r o s . 
C o n todo, no o l v i d e m o s q u e l a s i t u a -
c i ó n es g r a v e e n T i e n - T s i n . 
C h i n a a c e p t a e l d i c t a m e n 
U n g r u p o d e o b r e r o s d e l M u s e l e s 
a g r e d i d o p o r l o s h u e l g u i s t a s 
A m e n a z a s d e " b o i c o t " a l a s m e r -
c a n c í a s q u e e m b a r q u e n 
e n S e v i l l a 
N A N K I N , 2 8 . — S e d e c l a r a o f i c i a l m e n -
te q u e el G o b i e r n o h a t e l e g r a f i a d o s u 
a c e p t a c i ó n d e l p r o y e c t o e l a b o r a d o p o r 
e l C o n s e j o de l a S o c i e d a d de N a c i ó 
s i d e r a b l e de los r e p r e s e n t a n t e s de E s p a -
ñ a e n el C o n s e j o de l a S o c i e d a d . 
" L o s d i r i g e n t e s d e E s p a ñ a — d i c e — 
c o n c e n t r a n todos s u s e s f u e r z o s en d e r r i -
b a r l a s i n s t i t u c i o n e s d e f e c t u o s a s l ega - ] G I J O N , 2 8 , — C o n t i n ú a en i ^ u a l e a U d o 
d a s p o r l a M o n a r q u í a , c r e a n d o n u e v a s i e l conf l i c to de l p u e r t o . I b a a t r a b a j a r s e 
i n s t i t u c i o n e s m á s j u s t a s y m á s m o d e r - e n l a d e s c a r g a de l v a p o r " R o s a r i o " c o n 
ñ a s . y e s to s e ñ a l a el p r i n c i p i o de uaai\os obitroB ü* l a p a t r o n a l p e r o . « n e e ó 
n u / v / e r a en . a e s e n c i a d e eSe e r a > 0 ' ^ ^ ^ T ' r ^ . ^ 
P a I s - w . | P u e r t o , se t r a b a j a a c t i v a m e n t e c o n n e i -
E n l a d i p l o m a c i a , los r e p r e s e n t a n t e s , s o n a i s i n d i c a t o , 
e s p a ñ o l e s se h a n h e c h o , r e a l m e n t e , c a m - A l l l e g a r a G i j ó n en u n t r a n v í a p r o c e -
p e o n e s de l a j u s t i c i a i n t e r n a c i o n a l . E n dente del M u s e l , u n g r u p o n u n i e r u s o de 
lo que se r e f i e r e a l c o n f l i c t o c h í n o j a p o - | ob le108 de l a P a t r o n a l que v e n í a n a h a -
n é s los r e p r e s e n t a n t e s de l a n u e v a R e p ú - ^ ^ P ^ » . í " e r o n I n s u l t a d o s y t u v i e -
b l i c a e s p a ñ o l a , s e ñ o r e s L e r r o u x , M a d a - l o n * u - ™ m o t e a d o s p o r g u a r d i a , de 
r i a g a y d i v á n , no h a n v a c i l a d o en c o m -
b a t i r l a i n v a s i ó n j a p o n e s a de M a n d c h u -
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D B u s c a d o r e s d e o r o e n B a r c e l o n a 
S e g u r i d a d y l l e v a d o s a l a C o m i s a r i a p a 
r a p o n e r l o s a ualvo de l a s i r a s de s u s 
p e r s e g u i d o r e s , p e r o a l l l e g a r a l a c a l l e de 
r i a , s o l a m e n t e gruiados p o r el nob le y J o v e l l a n o s , g r u p o s a p o s t a d o s en l a s bo-
e l e v a d o o b j e t o de d e f e n d e r el p a c t o d e j c a c a l l e s l a e m p r e n d i e r o n « p e d r a d a s e 
l a S o c i e d a d " h i r i e r o n a dos o b r e r o s , u n o de los c u a -
L a j u s t i c i a y los p r o c e d i m i e n t o s p a c í - les ' l l a m a d o S e c u n d i n o S a n M a r t í n , t u v o 
u n a h e r i d a en l a f r e n t e . f ieos , e s t o e s : i m p a r c i a l i d a d y s e r e n í 
d a d — t e r m i n a d i c i e n d o — p r u e b a n q u e E s -
p a ñ a , b a j o s u n u e v o r é g i m e n , r e s t a u r a -
r á l a s g r a n d e z a s de s u p a s a d o . 
S e a g r a v a l a s i t u a c i ó n 
e n T i e n t s i n 
L O N D R E S , 2 8 . — D e s d e l a s d o s de l a 
n e s , y que el a l t o m a n d o de l a s f u e r - ! ^ a ^ r u ^ » no s e t i e n e n n o t i c i a s de 
z a s c h i n a s o b r a r á c o n a r r e g l o a l a s T i e n t s i n . 
U n m e n s a j e r e c i b i d o p o c o a n t e s de 
d i c h a h o r a d i c e que l a c o n c e s i ó n i t a -
l i a n a h a s i d o a t a c a d a p o r los c h i n o s , 
y q u e s u g u a r n i c i ó n se de f i ende v i g o r o -
s a m e n t e de e s t o s a t a q u e s 
i n s t r u c c i o n e s r e c i b i d a s de l a L i g a . 
% B u e n a i m p r e s i ó n e n P a r í s 
P A R I S , 2 8 . — L a s i t u a c i ó n e n P a r í s , 
p o r lo q u e r e s p e c t a a l c o n f l i c t o c h i n o -
j a p o n é s , n o es d e s f a v o r a b l e , y p u e d e 
c o n s i d e r a r s e d e l m o d o s i g u i e n t e ; 
" E x i s t e y a u n a b a s e de s ó l i d a a r q u i -
t e c t u r a , que e« e l p r o y e c t o de r e s o l u -
c i ó n a d o p t a d o p o r el C o n s e j o y a p o y a -
do r e s u e l t a m e n t e p o r e l g e n e r a l D a w e s . 
C r e e m o s s a b e r q u e e s t e p r o y e c t o de 
r e s o l u c i ó n h a s i d o r e f o r z a d o p o s t e r i o r -
m e n t e , d e n t r o de l a m á s e s t r i c t a i m -
p a r c i a l i d a d , e n e l s e n t i d o de a f i r m a r 
L a h u e l g a d e m i n e r o s 
O V I E D O , 2 8 . — M e j o r a l a h u e l g a de m i -
n e r o s en l a z o n a de L a n g r e o . S e h a n 
r e i n t e g r a d o a l t r a b a j o l a m a y o r í a de los 
h u e l g u i s t a s . 
E n el G o b i e r n o c i v i l se h a c e l e b r a d o 
u n a r e u n i ó n p a r a t r a t a r de l a s o l u c i ó n 
de l a h u e l g a e n loa g r u p o s m i n e r o s de 
C a r b a l l i n . E l g o b e r n a d o r dice que c o n -
ffa en u n a p r o n t a s o l u c i ó n . 
E l " b o i c o t " a l o s b u q u e s 
S E V I L L A , 2 8 — E l g o b e r n a d o r h a m a -
n i f e s t a d o a los p e r i o d i s t a s que la C . N . T . 
A d e m á s ' l o s " c h i ñ o 3 h a n c o n t i n u a d o ^ 1 1 ^ v ' a d o u n a c a r t a a l p r e s i d e n t e de 
a n o c h e h a c i e n d o f u e g o c o n t r a l a c o n -
. . . " , , , . a u v i e i t e q u e l a s m e r c a n c í a s que se eni 
c e s i ó n j a p o n e s a , a g r a v a n d o a s i l a s i - b a r q u e o en este puer to , s e r á n bo icotea 
t u a c i ó n . 
L o s j a p o n e s e s e v i t a r o n c o n t e s t a r e l 
fuego , p e r o c o m o c o n t i n u a r a a ú n es -
t a m a ñ a n a , no t u v i e r o n m á s r e m e d i o 
q u e r e p e l e r l a a g r e s i ó n . 
d a s en todos los de E s p a ñ a . A g r e g ó que 
c o m o é l c o n s i d e r a i l ega l este boicot , se 
lo h a c o m u n i c a d o a l G o b i e r n o p a r a que 
é s t e t o m e l a s m e d i d a s n e c e s a r i a s c e r c a 
de l a s a u t o r i d a d e s de todos los p u e r t o s . 
P o r o t r a p a r t e , se d ice que h a n side L ^ ^ " , d'ji0ni!lr^0bArnradoíí: ^ue h a i b ^ 
™ . . « ^ f « - i c e n v i a d o a l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n 
m u e r t o s 16 e u r o p e o s . d08 p e t ó l a s M á u s e r , de a l to p r e c i o , de 
E s t e r u m o r no h a s ido c o n f i r m a d o r a s ú l t i m a m e n t e r e c o g i d a s por l a P o l i -
y d e f e n d e r l o s p r i n c i p i o s f u n d a m e n t a - s i n e m b a r g o , p o r e l E s t a d o M a y o r j a - , c í a y p a r a que se d é p e r f e c t a c u e n t a 
l e s de l a S o c i e d a d , m e r c e d a l a i n t e r - , p o n é s . 1̂ G o b i e r n o de l a c l a s e de a r m a s q u 
v e n c i ó n e i n d i c a c i o n e s de los d e l e g a d o s 
de E s p a ñ a . 
E x i s t e , p u e s , d e u n a p a r t e , o b s e r v a -
c i o n e s y r e s e r v a a de los c h i n o s , y de 
l o s j a p o n e s e s , p o r o t r a . A m b a s D e l e -
g a c i o n e s h a n p r e s e n t a d o e n m i e n d a s a l 
p r o y e c t o . P o r t a n t o , se e s t á y a e n e l 
t e r r e n o d e l o s t e x t o s y , c o n s i g u i e n t e -
m e n t e , m á s c e r c a d e u n a s o l u c i ó n f i -
n a l , p u e s no s e c o n c i b e e n b u e n a l ó -
g i c a , y é s t a es l a i m p r e s i ó n d o m i n a n -
te e n e l C o n s e j o , q u e l a s D e l e g a c i o n e s 
de C h i n a y J a p ó n p r e s e n t e n e n m i e n d a s 
a u n t e x t o de r e s o l u c i ó n que p e n s a r a n 
r e c h a z a r . E l t e x t o e s t á , p u e s , a c e p -
t a d o e n p r i n c i p i o p o r l a s dos p a r t e s . 
L a p r i m e r a e n t r e v i s t a c e l e b r a d a es-
t a m a ñ a n a p 6 r el C o m i t é de r e d a c c i ó n 
c o n e l d o c t o r S z é es m á s b i e n o p t i -
m i s t a . C l a r o es que l a a c t i t u d d e C h i n a 
e s t á s u b o r d i n a d a en p a r t e a que los 
j a p o n e s e s d e n a s u v e z p r u e b a s de c o n -
c i l i a c i ó n , c o s a q u e h a s t a a h o r a es u n 
h e c h o . 
L a f e c h a d e l a e v a c u a c i ó n 
J . H . S c u l l i n , p r i m e r m i n i s t r o l a b o r i s t a d e A u s t r a l i a , q u e h a s i d o 
d e r r o t a d o e n e l P a r l a m e n t o y o b l i g a d o a d i m i t i r 
G u a r d a c i e r t a s e m e j a n z a l a c a í d a d e S c u l l i n y l a d e M a c d o n a l d . | ü n a l e g e n d a r i a f ó r t u n a . - A n i W o 
R e f u e r z o s i a D o n í > ^ p ^ s o ^ - r e c o g i ? a s . p o r l a b r i » a d a P S P e c i a , (3U'! ¡ A m b o s G o b i e r n o s d e m o s t r a r o n q u e e l l a b o r i s m o n o p u e d e d i r i g i r u n 
r v e i u e r z o s j a p o n e s e s a c t u a e x c l u s i v a m e n t e en los c a c h e o s y\ . ^ j • • i • ' t-
^ re i r i s t ros i p a í s e n t i e m p o s d e c r i s i s . . . , s a l v o s i p o n e e n p r a c t i c a p r i n c i p i o s c o n t r a -
L O N D R E S , 2 8 . — C o m u n i c a n de T o i e K l s i r o 3 - ^ , , , i r - i • • • t , i - L 
k i o a l a A g e n c i a R e u t e r q u e u n o s 500 H u e l g a d e c h ó f e r e s r l o s a , o s ^ P 8 1 ^ 0 - E 1 P n m f r m i n i s t r o a u s t r a l i a n o s e m a n t u v o g r a c i a s 
s o l d a d o s j a p o n e s e s h a n r e c i b i d o o r d e n | : ¡ a l a o p o s i c i ó n , m i e n t r a s a p l i c ó l o s r e m e d i o s s e v e r o s q u e n e c e s i t a l a s' 
E n l a n e c r ó p o l i s d e s c u b i e r t a h a y g u a r d i a p e r m a n e n t e p a r a e v i t a r 
l a r a p a c i d a d . L o s a c r e e d o r e s d e l a E x p o s i c i ó n p r o m u e v e n u n e s -
c á n d a l o e n e l A y u n t a m i e n t o . U n h o m e n a j e a S o l á C a ñ i z a r e s p o r 
s u i n t e r v e n c i ó n e n l a s e s i ó n d e l v i e r n e s 
D E C L A R A N A N T E E L J U E Z L O S E N F E R M E R O S H U E L G U I S T A S 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a ñc n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
B A R C E L O N A , 2 8 . — E l e s p e c t á c u l o c a l l e j e r o m á s p i n t o r e s c o de estos d í a s e n 
B a r c e l o n a h a s ido el de los b u s c a d o r e s de oro e n l a s e x c a v a c i o n e s que se e s t á n 
r e a l i z a n d o d e t r á s de l H o s p i t a l de S a n P a b l o c o n m o t i v o de l h a l l a z g o de u n a 
n e c r ó p o l i s c r i s t i a n a que se c a l c u l a que d a t a de l s ig lo I I I . Y a h a c e m á s de dos 
a ñ o s que los v e c i n o s de l b a r r i o t e n í a n n o t i c i a s de l a e x i s t e n c i a de t a l e s ve s t ig lo s 
a r q u e o l ó g i c o s , s i n q u e se les d i e r a d e m a s i a d a I m p o r t a n c i a . 
P e r o h a c e u n o s d í a s v a r i o s n i ñ o s , s o c a v a n d o u n a m o n t a ñ a , l o g r a r o n p o n e r 
a l d e s c u b i e r t o u n a l á p i d a y a l l e v a n t a r l a e n c o n t r a r o n r e s t o s h u m a n o s ; a l g u n o s 
h u y e r o n a n t e el m a c a b r o h a l l a z g o ; o tros se a p o d e r a r o n de u n a á n f o r a que a l -
g u n a s v e c i n a s i n d i c a r o n que p o d r í a e s t a r l l e n a de doblones de oro, y a u n q u e 
luego e n el f o r c e j e o c a y e r a y a l r o m p e r s e en a ñ i c o s m o s t r ó que s ó l o c o n t e n i a 
u n m o n t ó n de h u e s o s c a r c o m i d o s p o r la a c c i ó n de los s ig los , es lo c i e r t o que l a 
f a n t a s í a de l a r i q u e z a f a b u l o s a se e x t e n d i ó c o n t a l r a p i d e z e I n t e n s i d a d que en 
poco t i e m p o s u r g i e r o n los c e n t e n a r e s de b u s c a d o r e s de oro que p o n e n todo s u 
a f á n en e x c a v a r el m o n t í c u l o y d e s t r o z a r c u a n t o a p a r e c e a s u v i s t a . C a d a á n f o r a 
que s u r g e a l a l u z de l sol , c a d a h e n d i d u r a que d e s c u b r e l a p o s i b i l i d a d del a n s i a d o 
h a l l a z g o d a b a l u g a r a no p o c a s r e y e r t a s y d i s c u s i o n e s . 
U n c a b a l l e r o s u i z o que p r e s e n c i a b a l a p r o f a n a c i ó n a r q u e o l ó g i c a d i ó c u e n t a 
del d e s c u b r i m i e n t o a los g u a r d i a s u r b a n o s . A s í el " I n s t l t u t d ' E s t u d i s C a í a l a n s " 
l o g r ó , c u a n d o a ú n e r a t i e m p o , o r g a n i z a r de u n a m a n e r a s e r i a y e l e n t i ñ e a l a s 
e x c a v a c i o n e s b a j o l a d i r e c c i ó n de l s e ñ o r D u r á n S a m p e r e , d i r e c t o r de l A r c h i v o 
H i s t ó r i c o de l a C i u d a d . D e este m o d o se h a d e s c u b i e r t o el e m p l a z a m i e n t o de u n a 
e x t e n s a n e c r ó p o l i s c r i s t i a n a m u y p a r e c l d a a o t r a s que desde l a é p o c a i b e r o r r o m a -
n a h a y en C a t a l u ñ a . 
L a m a y o r d i f i c u l t a d p a r a r e a l i z a r los t r a b a j o s de e x c a v a c i ó n r e s i d e n en l a 
m a s a de p ú b l i c o que se a g l o m e r a en t o r n o a l a b r i g a d a de o c h o i n d i v i d u o s que 
r e a l i z a n l a e x c a v a c i ó n ; l a v i g i l a a n s i o s a m e n t e s u s t r a b a j o s y p u g n a t e n a z m e n t e 
por a p o d e r a r s e de l q u i m é r i c o t e s o r o t a n p r o n t o a p a r e z c a . 
I S o b r e todo e n los m o m e n t o s en que se i n t e n t a b a s a c a r u n a f o t o g r a f í a de l a s 
t u m b a s l e v a n t a d a s , l a a n s i e d a d de los c u r i o s o s l l e g ó a s u c o l m o . F u é p r e c i s o 
c o n v e n c e r l e s de que todo a q u e l m o n t ó n tie h u e s o s y v a s i j a s de b a r r o no t e n í a n 
v a l o r i n t r í n s e c o n i j u s t i f i c a n t a n t a e x p e c t a c i ó n . L o s M o z o s de E s c u a d r a h a n te-
n ido que u s a r de t o d a s u e n e r g í a y m o n t a r g u a r d i a p e r m a n e n t e d í a y n o c h e p a r a 
p o n e r coto a l a r a p a c i d a d de los b u s c a d o r e s de oro, a l g u n o s de los c u a l e s h a lo-
g r a d o en a l g u n a o c a s i ó n b u r l a r l a v i g i l a n c i a de l a a u t o r i d a d y h a n p a s a d o v a r i a s 
h o r a s r e b u s c a n d o i n f r u c t u o s a m e n t e a l a luz de l a l u n a e n t r e el m o n t ó n de h u e -
sos f r a g m e n t o s de b a r r o y l á p i d a s f u n e r a r i a s . 
A p a r t e de esto p a r e c e que el v a l o r a r t í s t i c o y a r q u e o l ó g i c o de l a s e x c a v a c i o -
nes no es n a d a e x t r a o r d i n a r i o . H a s t a a h o r a se h a n e n c o n t r a d o 24 s a r c ó f a g o s . S u 
m a y o r i m p o r t a n c i a e s t r i b a en d e j a r b i e n s i t u a d o el e m p l a z a m i e n t o t o p o g r á f i c o 
de l a n e c r ó p o l i s de i n f e r i o r i m p o r t a n c i a a l a que se h a d e s c u b i e r t o en l a s e s t n -
b a c i o n e s de M o n t j u i c h y que t a m b i é n s e r á obje to de e s t u d i o p o r p a r t e de los 
t é c n i c o s c a t a l a n e s . P e r o m i e n t r a s d u r a n los t r a b a j o s de e x c a v a c i ó n d e t r a s d e l 
i H o s p i t a l de S a n t a C r u z y, s o b r e todo, m i e n t r a s se m a n t e n g a l a v i g i l a n c i a p o r 
^os M o z o s de E s c u a d r a , n a d a p a r e c e e v i t a r que no y a en el b a r r i o de G r i m a n d i , 
'r 'onde e = t á e m p l a z a d a l a a n t i g u a n e c r ó p o l i s , s i n o en los b a r r i o s m a s a p a r t a d o s 
'de B a r c e l o n a l a gente s u e ñ a c o n l a d u l c e q u i m e r a de d e s c u b r i r a go lpes de a z a d a 
de s a l i r p a r a T i e n t s i n . L f % S ¿ l * í t * ' J h ~ ^ * <Í*lóí .ei ." ^ t u a c i ó n a c t u a l . E n c u a n t o l a d e r o c h a l e a b a n d o n ó , s u s p r o p i o s p a r t i d a -
i o ^ i - o n r W o c r io I n i o p o r t u n a l a c e l e b r a c i ó n . E n c u a n t o a l a 
L o s a c r e e d o r e s d e i a ! f ¿ c h a c o n t e s t ó que no p o d i a p r e c i s a r s e . 
E s t a m e d i d a h a s ido « d o n t a r U « Jnq i e s t a c i u d a d a -nunc ian p a r a en breve la 
™ , i x L r . f f ' _ ° ^ V _ ' h " e l & a g e n e r a l , por no l l e v a r s e a la p r á c - , r i o s l e h a n h u n d i d o . 
E x p o s i c i ó n 
B A R C E L O N A , 2 8 . — E s t a m a ñ a n a se 
L a t e m p o r a d a d e l L i c e o 
B A R C E L O N A , 2 8 . — H a v i s i t a d o a l go-
t a n c i a d e l c ó n s u l j a p o n é s en T i e n t s i n , t ¡ c a las b a á e s de t r a b a j o que 3e -ac 
q u e h a s o l i c i t a d o v a r i a s v e c e s q u e se d a r o n h a c e c u a t r o m e s e s , 
r e f u e r c e l a g u a r n i c i ó n j a p o n e s a de 
a q u e l l a c i u d a d . A g r e s i ó n e n t r e , o b r e r o s ! 
S e d e t i e n e e l a v a n c e ] A V I L A , 28 .—A c a u s a de l a h u e l g a que 
• s s o t i e n e n los o b r e r o s de l c a m p o del p u c - l 
e n M a n d c h u r i a ¡ b l 0 de B e r c l a l de Z a p a r d i e l . se o r i g i n ó 
, e n t r e e l los u n a c o l i s i ó n , en l a que se! 
T O K I O , 2 8 . — E l G o b i e r n o de T o k i o ¡ a ? r e d i c r o n a P a d r a d a s y c o n a r m a s b l a n - j 
h a d a d o ó r d e n e s c a t e g ó r i c a s p a r a que CAS.: ^ p e g a d a de l a B e n e m é r i t a a p a c i 
l a s t r o p a s n i p o n a s d e t e n g a n todo a v a n -
c e h a c i a C h i n C h e u . 
L o s j a p o n e s e s h a n e s t a b l e c i d o a h o -
A r b i t r a j e p a r a e l t r a b a j o 
e n T e l é f o n o s 
g u i ó los á n i m o s . H a n r e s u l t a d o dos obre- , S l l C l d O S m í f l i m O S 1 2 . 0 0 0 3 
ros h e r i d o s en l a r e y e r t a . 3 ^ a n u a | e S f s e g ú n 
l a s c a t e g o r í a s 
A y e r a n o c h e c i ó e n P a r í s 
a l m e d i o d í a 
p r o m o v . ó on e l A y u n t a m i e n t o u n r u i d o - ¡ b e r n a d o r c i v i l el e m p r e s a r i o de l t e a t r o 
ao i n c i d e i u e c o n m o t i v o de que u n a n a - L i c e o , el c u a l le h a expues to que, e n 
n e i o ¿ a c o m i s i ó n de a c r e e d o r e s de l a E x - v i r t u d de u n a c l á u s u l a de l c o n t r a t o que 
t iene con los p r o p i e t a r i o s de l o c a l i d a d e s 
de l L i c e o , é e t o s t i e n e n e l . d e r e c h o de de-
v o l v e r l a s l o c a l i d a d e s a l e m p r e s a r i o , y 
r a s u s p o s i c i o n e s a l E s t e de l r í o L i a o . I ^ 1 ^ ^ ^ *. J 1 i . * L 
P o r o t r a p a r t e , e l g e n e r a l H o n j o h a ' 1 - * i m p r e n t a d o n d e t i r a b a n 
" E l M u r c i é l a g o M 
S e p r a c t i c a n v a r i a s d e t e n c i o n e s 
d e c i d i d o c o n c e n t r a r e n l a z o n a d e l fe 
r r o c a r r i l t o d a s l a s t r o p a s j a p o n e s a s 
q u e s e h a l l a n en l a a c t u a l i d a d a l O e s t e 
d e M u k d e n . 
» • * 
M U K D E N , 2 8 . — E l c o r r e s p o n s a l d e 
l a A g e n c i a R e u t e r d i c e que u n a per-1 H a c e 
s o n a l i d a d e s t r e c h a m e n t e u n i d a a l G o - ' ^ ' 8 1 
p e d i c i ó n se p r e s e n t ó e n el a n t e d e s p a c n o 
del p r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n de H a c i e n -
d a , ¿ e ñ o r C a s a n o v a s , c o n e l p r o p o s i t o , 
decldicio de e n t r e v i s t a r s e c o n é l p a r a r e - j é s t e a s u vez debe r e i n t e g r a r l e s el i m 
•duar que, a l a m a y o r b r e v e d a d posible, i porte de l a s u b v e n c i ó n m a s u n ¿U p o r 
.0 ¿ e a n s a t i s f e c h o s s u s c r é d i t o s . ¡100. R e s u l t a que. c o m o n a d i e q u i e r e i r a l 
E l s e ñ o r C a s a n o v a s se n e g ó a r e c i b i r - ¡ L i c e o , h a s t a a h o r a h a ten ido que deyo l -
.es p r e t e x t a n d o que t e m a m u c h o s q u e h a - v e r e l e m p r e s a r i o u n a s 100.000 pese tas . 
n n r a n t P l i n a h o r a n i l h P < í m i l V p e n » - c e r e s y o r d e n ó a s u s e c r e t a r i o que los y el lo supone u n a g r a v í s i m a d i f i cu l tac i 
U U r a n t e l i n a H o r a n U D C S m u y e s p . - a i e n d i ^ r a E s t o d u j o l a j n d i g n a c i ó n E n v i s t a de ello, y t e n i e n d o e n c u e n a 
S a S y b a | a S d e | a r 0 n l a C l U d a d ¡de los c o m i s i o n a d o s que e x t e r i o r i z a b a n | q u e l a t e m p o r a d a es e x t r a o r d i n a r i a y l a 
p n t Í n Í P h l a < i s u p r o t e s t a de que no les a t e n d i e r a ol c r i s i s q u e r e p r e s e n t a r í a el que se s u s p e n -
611 i m i C U I d b c o n c e j a l e n a s u n t o que i m p o r t a m a s de d i e r a , el g o b e r n a d o r c i v i l , en v i r t u d de l a 
r - » . r , r - ^ . o * K . A ^ o c r i D n c c n r r D i - . + . ^ ¡ . v ^ m ¡ ^ s m i l l o n e s de pese ta s . A s i se f u é £ o r - l e y de D e f e n s a de l a R e p ú b l i c a h a s u s -
E M P E Z A R A N A R E G I R D E S D E E n B e r l í n h a y e s t e a n o v e m t i c m -
P R I M E R O D E J U L I O U L T I M O 
E l m i n i s t r o de C o m u n i c a c i o n e s e n t r e 
c o m i l a u t o m ó v i l e s m e n o s 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
L a s p r o p o s i c i o n e s c h i n a s de d e j a r e n 
b l a n c o en el t e x t o de l a r e s o l u c i ó n l a 
f e c h a l í m i t e d e l a e v a c u a c i ó n de l a s 
t r o p a s j a p o n e s a s , h a obten ido d e l C o n -
s e j o e l o f r e c i m i e n t o de u n a s o l u c i ó n | b i e r n o j a p o n é s , h a d e c l a r a d o q u e d e s - ¡ J ] ^ . 
g ó a los p e r i o d i s t a s el a r b i t r a j e e n • ! P A R I S , 2 8 . — N o c h e a l m e d i o d í a . U n a ¡ d e s v o c e s d e c í a n que p a r a p e d i r l e s el 
m a n d o u n a l b o r o t o que a d q u i r i ó g r a n d e - pend ido ese a r t i c u l o de l c o n t r a t o y. por 
p r o p o r c i o n e s , y a g r a n d e s voces , los co- tanto , p r i v a a los p r o p i e t a r i o s de l dere -
m i s i o n a d o s se e s t a c i o n a r o n e n el ante - cho de d e v o l v e r las l o c a l i d a d e s , 
d e s p a c h o del s e ñ o r C a s a n o v a s y a g r a n - S e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , los p r o p i c i a -
r ios e s t á n en t r a t o s p a r a l l egar a u n 
m e j o r , en l a c u a l s e p r o p o n e que l a p U é s d e i a r e t i r a d a de los d e s t a c a m e n -
C o m i s i ó n de e s t u d i o de M a n d c h u r i a es-ltos j a p o n e s e s a l a z o n a de o c u p a c i ó n 1 í,lKl,,CO ^ ^ l 8 1 1 1 1 0 . ^ ^ . 8e . .5ub ,Cii c,jn" 
- « « » ^ « - ^ « HA A** « . . « n f o « i O n n c » ' jttpuueatja & m z o n a ue o c u p a c i ó n t r a l a R e p ú b l i c a t i t u l a d o " E M u r e é a-
t é e n c a r g a d a d e d a r c u e n t a a l C o n s e - , a u t o r i z a d a p o r los T r a t a d o s . K l r l n , go", a u n a i m p r e n t a e n c l a v a d a H 
a c u e r d o , en v i r t u d de l c u a l p o d r a n a s í a 
g ú n los c a s o s . Dlico. LKJS a n u n c i o s l u u u u u o u a i c a ^ m u - n i e u i e r . o en u y u u u s u . oe wupcwscu u c , 
L a c o n v o c a t o r i a p a r a e s tas p r u e b a s ¡ d e c í a n c o m o de noche , c u a n d o a t a v í a n . v e r de r e s o l v e r es te a s u n t o de los e r é - c a b 0 
h a r á c u a n d o l a s n e c e s i d a d e s de l s e r . v ' - ] b r i l l a n t e m e n t e l a " V i l i e L u m i é r e " . |d i tos de l a E x p o s i c i ó n , 
c í o lo r e q u i e r a n , o c u a n d o ex i s ta el q u i n - l ^ ^ ^ nubeg d e s c e n d i a n l 
D e l t i r o t e o d e l a c a l l e U r g e l 
B A R C E L O N A . 2 8 . — E l j u e z de l a U n i -j o d e l g r a d o p r o g r e s i v o de s e g u r i d a d c h i l i u h 0 ( T s i t . s i k a r y T a o n a n s o n l a s ba r r i o d o n d e p r e s t a s u s s e r v i c i o s . E n es-1 ¿ o r efento d é v a c a n t e s . l , ' r u i * * J-^0 " u " " T ^ " " " ' " " v c n c e r l i s de que no los r e c i b í a p o r s u 
q u e p u e d a c o m p r o b a r , y que c o n a r r e - ¿ n i c a s p o b l a c i o n e s t o d a v í a o c u p a d a s te e s t a b l e c i m i e n t o se n e g a r o n a r e a l i z a r ! S e r á n p r e f e r i d o s p a r a el ingreso l o s j m á s a b a j o de l a T o r r e k i t t c i , p e r o » o l m u c h 0 t r a b a j o , p e r o que el m a r t e s l o ' v e r s i d a d h a d i c t a d o auto de l i b e r t a d de 
glo a los t é r m i n o s de l a r e s o l u c i ó n de p o r i a s t r o p a s j a p o n e s a s . 1*1 t r a b a j o , p e r o el d u e ñ o del m i s m o , I n - j h u é r f a n o s de e m p l e a d o s . _ j l l e g a b a n a l s u e l o . U n c í e l o d e s a p a c i - l h a r 5 a a u n a p e q U e ñ a c o m i s i ó n de i n t e - l J o s é A m a d o r , d e t e n i d o c o n m o t i v o de los 
3 0 de s e p t i e m b r e , y de l a q u e s e a a d o p 
d a r 
oí 1 " í ~Zi — p r o p u e s t o el d u e ñ o de o tro e s t a b l e c í - ' e s tud ios c o m p l e m e n t a r i o s o p r a c t i c a s ne- ^os meteor5 i0g-os e x p l 
c i u s o a m e s de l a s c o n v e r s a c i o n e s p r o - m j e n t 0 t i D o e r á f i c o alto en l a c a l l e d e l a s a r í a s . n ó m e n o que a l p a r e c e r c o n s i s t e e n a ? n en las f á b r i c a s y t a l l e r e s . T a l es-
t a d a e s tos d í a s f a c i l i t a r á l a r e o c u p a -
c i ó n de l o s t e r r i t o r i o s de M a n d c h u r i a 
p o r l a s t r o p a s c h i n a s . 
E s t a e n m i e n d a a l t e x t o de a r r e g l o 
figura a l a c a b e z a de l a s q u e e l d o c -
t o r S z é s o m e t e r á e s t a n o c h e a s u G o -
b i e r n o . L o s m i e m b r o s d e l C o n s e j o es-
t á n c o n v e n c i d o s de l a a c e p t a c i ó n de los 
c h i n o s , a u n q u e l a s i n f o r m a c i o n e s de 
y e c t a d a s c o n l a s a u t o r i d a d e s c h i n a s 
E n c u a n t o a l a b r i g a d a n i p o c o r e a n a , 
r e g r e s a r á d e n t r o de poco a C o r e a . 
U n a n o t a j a p o n e s a 
u a u u n u e v u u y m u i u i e n •nsuuo que en i « i — 
P A R I S , 2 8 . — E l e m b a j a d o r de J a p ó n ' s u i m p r e n t a se h a b í a n t i r a d o c u a t r o n ú - ¡ C l a s i f i c á n d o l o s en l a s s i gu i en te s c a t e - t i de U u v i a s d a l a n o t a d e s a g r a 
os d i a t i n i n u •)» " R i \ f . i i v . i ¿ i U i m " v l e o i í a s : i e fes de a d m i n i s t r a c i ó n de p r í - ^ ^, J , ^ . J f _ _ . . . _ . . 
e n s u c a l i d a d d e p r e s i d e n t e e n e j e r c í - ^ y e J 
L a l u i e l s r a d e e n f e r m e r o s 
m i e n t o t i p o g r á f i c o s i to en l a c a l l e de c e s a r l a s . 
la S a l u d , n ú m e r o 8, l l a m a d o J o s é P é r e z T o d o el a c t u a l p e r s o n a l de l a C o m p a - | ^ ^ , ^ ' ^".'?LAN HP" mnñha*» r a n a q de o á n d a : o £0 a r m ó . que f u é p r e c i s o que s u - ¡ 
A c e d o . L a P o l i c í a d e t u v o a é s t e y a u n ñ í a q u e d a r á c l a s i f i c a d o e n u n o de los l a s u p e r p o s i c i ó n a e m u e n a s c a p a s " V ^ n ! a i a n t e d e s p a c h o del s e ñ o r C a s a n o -
c u a n d o e n p r i n c i p i o n e g ó que h u b i e r a s i g u i e n t e s g r u p o s : ¡ n u b e s , d e s d e b r u m a s y b a j o s c ú m u l o s vag u n c a b o de l a g u a r d i a M u n i c i p a l con> B A R C E L O N A . 28. — A n t e el j u e z del 
h e c h o n i n g u n a p r o p u e s t a a n i n g ú n otro T é c n i c o s , a d m i n i s t r a t i v o s , a u x i l i a r e s , a a l t o s c i r r o s . | v a r i o s n ú m e r o s , los c u a l e s e x p u l s a r o n d i s t r i t o de l a A u d i e n c i a , h a n d e c l a r a d o 
i m p r e s o r , t e r m i n ó c o n f e s a n d o la v e r a c i - m e c á n i c o s , c e l a d o r e s y c a p a t a c e s y s u b 
d a d del h e c h o y t a m b i é n a ñ a d i ó que en | a l t e r n o s 
finitiva, s o n p r e m a t u r a s 
L a l o b r e g u e z de l t i e m p o , s i n f r i a l - v i o l e n t a m e n t e a los i n d u s t r i a l e s y co- v a r i o s e n f e r m e r o s de l H o s p i t a l de S a n 
d a d , p e r o d e c i e lo t e n e b r o s o y a l t e r - m e r c i a n t e s . P a b l o , p o r l a c a u s a que se les s igue por 
l a s o c i a c ó n i l e g í t i m a c o n m o t i v o de l a 
E l e s c á n d a l o d e l A y u n t a m i e n t o h u c i g a que p l a n t e a r o n . 
I n t e n t a n c o b r a r d e s p u é s 
. ( . , , , N . . v e r n i c o l a " . y q u i en s u c a a a se p o d í a n e g o c i a d o de p r i m e r a . « ^ " " n d f > ' v ^ e í l u ^ T t í n ^ L ^ a ^ t i Z T ^ ^ i B A R C E L O N A . 28 .—A c o n r e c u e n c i a di 
L o m i s m o q u e se h a h e c h o h o y c o n * ° d * ! C o n s e j o de l a S o c i e d a d d e N a - e n c o n t r a r ^ ej , a r e s de £ t < j fi^of « i of ic ia les p r i m e r o s s e g u n d o s y t e . - , 1a c a p i t a l f r a n c e s a , n a d a t i e n e de d e s - ^ g e s i ó n m u n i c i a l de a n o c h el c o n c e . 
los c h i n o s , se h a r á m a f i a n a c o n los c t o m * , u n c o m u n i c a d o de l (gobierno ele pues to qutf t o d a v ¡ a no h a b ¡ a n h e c h o e n . ¡ ceros . P a r a s e r c la s i f i cados c o m o j e f e s a g r a d a b l e p a r a el e x t r a n j e r o o m e r o , a , de l a D e r e c h a r e p u b l i c a n a s e ñ o r So^ 
j a p o n e s e s . P o r l a m a ñ a n a , e l C o n s e j o I T o k l 0 ' en e l Q"6 é s t e P o n e de r e l i e - t r e p a de el los. V a r i o s a g e n t e s se t r a s l a - J 
v e l C o m i t é d e r e d a c c i ó n e s c u c h a r á n v e l a ^ r a n a m e n a z a que p a r a los j a - d a r o n a l a i m p r e n t a de l a c a l l e de l a 
t * Vft^hl v ñ o r l a t a r d e el C o - P o n e s e s c o n s t i t u y e n l a p r e s e n c i a en la S a l u d , n u m e r o pero c u a n d o l l e g a r o n , 
l i f ^ n i m a r á «1 r o n d í n de los Docel1"6^011 de Chin C h e w d e i m p o r t a n t e s el p a d r e de l d u e ñ o . J u a n P é r e z S á n c h e z , I J " ^ " " ^ ^ ^ " - " ^ ' ^ ¿ l ó n ^ e n é r i c a pue- tos , a u n q u e p o r d e s g r a c i a , de l u j o . . braZ( 
e x t e n s a 
í t a n d o de l a B A R C E L O N A . 28. L o s o b r e r o s crue 
i a n o n e s e s ' p o r { ¡ " m a ñ a n a , e l C o n s e j o I T o k í o ' en e l Q"6 é s t e P o n e de r e l i e - j t r e g a d é el los. V a r i o s ' a g e n T e s a e T r a s V a - de a d m i n i s t r a c i ó n de p r i m e r a es p r e c i s o c o n s u m i d o r S e p e r c i b e t a n s ó l o e n log ^ C a ñ i z a r e s h a p U b i i c a d o u n a 
. . . I v . u «rran n m . n a ^ , n.iA n « r 0 i ™ ^ — - ' *- — - > - r e a l i z a r f u n c i ó n de m a n a o en ios a e p a r - ; r e g t a u r a n t e s a n u n c i a n b a j a s de no ta en los p R r i ó d i c o s p r o t e s t a n u w 
t i empo r e g l a m e n t a r i o , p r i v á n d o s e a los 1 " s J ^ a n o ' ^ u e j1311 f t a , d o en h u e l S a 
A u n q u e e l C o n s e j o d e s e a r í a t e r m i n a r 
c u a n t o a n t e s s u l a b o r , no q u i e r e — y es-
t o c o n f i r m a l a I m p r e s i ó n d e a y e r — m a r -
c h a r de p r i s a . H a y que t e n e r en c u e n -
t a e l d e s a r r o l l o d e los a c o n t e c i m i e n -
t o s e n M a n d c h u r i a , p u e s s e r l a l a m e n -
t a b l e a d o p t a r u n c o m p r o m i s o que fue -
r a d e s m e n t i d o d e s p u é s p o r l o s h e c h o s . 
S e d e s e a q u e l a s i t u a c i ó n s e e s t a b i -
l i c « y s e a c l a r a e n E x t r e m o O r i e n t e , 
a n t e s de p r o n u n c i a r s e e n d e f i n i t i v a . 
H a y e n P a r í s u n f r e n t e de p a z , pe -
r o e s t á en c i e r t o m o d o s u b o r d i n a d o en 
g r a n p a r t e a lo q u e p o d r í a l l a m a r s e 
f r e n t e d e g u e r r a d e M a n d c h u r i a . P o r 
t a n t o , n a d a c o n c r e t o puede a f i r m a r s e 
e n c u a n t o a l a t e r m i n a c i ó n d e l a s t a -
r e a s de l C o n s e j o . E s t e q u i s i e r a f u e r a 
lo m á s t a r d e e l m i é r c o l e s p r ó x i m o , pe-
r o s e i g n o r a s i los a c o n t e c i m i e n t o s en 
E x t r e m o O r i e n t e lo p e r m i t i r á n . 
M a ñ a n a d o m i n g o , a l a s o n c e de l a 
m a ñ a n a , se r e u n i r á el C o m i t é de r e -
d a c c i ó n , y p o r l a t a r d e , en u n a s e s i ó n 
s e c r e t a , e l C o n s e j o de l o s D o c e . 
l a s a u t o r i d a d e s c h i n a s , c o n el fin de 
p r o m o v e r d e s ó r d e n e s , de g r u p o s de 
b a n d i d o s o de s o l d a d o s v e s t i d o s de p a l -
s a n o . 
H c í a s i g u i ó l a p i s t a y pudo i n c a u t a r a ! 3 e s Í ° n de « ^ . i ^ ^ f ^ ? ! S ™ ? ^ S f ? en B l r l í n - ?e8Ün n o t i c i a s ^ 06 ^ m a y o r í a y l a i n c o r r e c c i ó n de l p ú b l i c o que „ 
de el los . a n á l o g o s , en el d e p a r t a m e n t o de I n a t r u c - al ls s e r e c i b e n , los m a g n í f i c o s m e d i o s ' ^ ¡ , 5 / i a s e s i ó n > el ¿ s t a b a c o n - f ó f * í* qu^ no h a b , a P t r a b a ^ d o no po-
j ó s e P é r e z A c e d o d e c l a r ó i g u a l m e n t e e 6 ^ pn ^ ^ de t r a n s p o r t e de que se e n o r g u l l e c í a n g ^ d o en l a p u e r t a E n t é r m i n o s de ^ ' 
que la i m p r e s i ó n de loe p e r i ó d i c o s se l a . ' » ( ¡ „ a a 00,.á la aip-nipn. los b e r l i n e s e s , p i e r d e n s u m a g n i t i c e n - [ g r a n v i o l e n c i a a r r e m e t e c o n t r a los c o n o e - i Q »^-^IVI«»»« ^N ~,>„ „ . 
P a r a e v i t a r t o d a a g r a v a c i ó n de l a j e n c a r g ó V i o l o r i n o H u e r t a s . d o m l _ c ¡ l | a d o | f ' c a « J A ^ H a n d e j a d o de c i r c u l a r 2 ^ 0 0 0 c e | Ja les de l a E s q u e r r a . U n g r u p o de a m i . se a p e r c i b i e r a n de que m u y c e r c a de los 
j o r n a l e s . L a E m p r e s a les i n d i c ó que en 
m i l i t a r e s de M a n d c h u r i a ó r d e n e s t e r - K ' 0 0 r e g i s t r e , que no d i ó r e s u l t a d o t r e i n t a d ¿ segundos , y 
. „ . . . . a lguno . V i c t o r i n o fue detenido y t r a s - : , , . . .«a 
m i n a n t e s p a r a q u e n o se c o m e t a n i n - | „ ( l a f 1 o a l a D i r , o o i 6 n ^ s e - u r d u l don lle ' ^ c e . o s . 
r e r o s i n i c i a r o n l a protes ta , p e r o c o m o 
a p e r c i b i e r a n de que m u y c e r c a de los 
t a l l e r e s e s t a b a la f u e r z a p ú b l i c a se di-
1 Í s o l v i e r o n s i n n i n g ú n 
la les pr l - . c enso no h a t en ido c o n t r a p e s o en los un b a n q u e t e en s u h o n o r c o m o a d h e s i ó n c o b r a r los j o r n a l | g 
c u a r e n t a t r a n s o o r t e s n ú b l i c o s T o d o lo c o n t r a - a s u C í l m P a n a y a l a a c t i t u d que sos tu-
| i r a n s p o r i e b p u o u c o s IOUO 10 c o n t r a yo en de fenga del e s p í r i t u re l ig ioso , des- D p t p n i i 
' n o ; u n a g r a n p a r t e de l p u b l i c o , e n v e z ¡ a f l a n d o ¡ n d u s o l a s i r a s de los g u a r d i a s 
s i t u a c i ó n a c t u a l , el G o b i e r n o de T o - f " . l a c a l l e del N u n c i o n ú m e r o 7, p i a n ] , ¿ ciaspJs 9iete de je feS de n e g o c i a d o ¡ c h e s p a r t i c u l a r e s , p e r o s e m e j a n t e d e s - í?03 del s e ñ o r S o l a C a ñ i z a r e s o r g a n i z a s o ¡ v i e r o n s i n n i n g ú n i n c i d e n t e m á s y s in 
k i o h a c o m u n i c a d o a l a s a u t o r i d a d e s ! !>aJ0- E n M t » domteWo. l a P o l i c í a p r a c - j d e | M tl.<>s f>ia9e3. ve in te de ofle* • 
m o s , d o m ^ i l i a n o en l a ca l l e de l a V e n -
E l o g i o s a l a D e l e g a c i ó n 
e s p a ñ o l a 
P A R I S . 2 8 . — L a a c t u a c i ó n d e los de le -
g a d o s de E s p a ñ a en el C o n s e j o de l a 
S o c i e d a d de N a c i o n e s c o n t i n ú a s i endo 
o b j e t o d e c o m e n t a r i o s m u y f a v o r a b l e s , 
n o s ó l o e n los c í r c u l o s de l a S o c i e d a d , s i -
no e n l a s i n f o r m a c i o n e s que v a r i o s co-
r r e s p o n s a l e s e x t r a n j e r o s h a n t r a n s m i t i -
do a s u s a g e n c i a s o p e r i ó d i c o s . 
E n t r e e s t o s c o r r e s p o n s a l e s f i g u r a n 
C h i n a y J a p ó n . U n c o r r e s p o n s a l j a p o n é s 
h a c e l e b r a d o h o y u n a e n t r e v i s t a c o n el 
s e f ior M a d a r i a g a , y h a e n v i a d o a s u pe-
r i ó d i c o u n a I n f o r m a c i ó n s o b r e c o s a s de 
E s p a ñ a . 
S o n m u c h o s t a m b i é n los p e r i o d i s t a s 
que h a n s o l i r l t a d o d o t a l l e s a c e r c a d e l a 
p o l i t i r a e s p a ñ o l a , d e m o s t m n c i o con e l l a 
E l c o m u n i c a d o a ñ a d e q u e s i los c h i -
n o s r e t i r a r a n s u s t r o p a s de l a r e g i ó n 
d e C h i n C h e w , a l E s t e de K w a n , los 
j a p o n e s e s p o d r í a n c o m p r o m e t e r s e a no 
a v a n z a r , s a l v o e n c a s o s de v e r d a d e r a 
n e c e s i d a d . 
P o r o t r a p a r t e , el G o b i e r n o d e l J a 
e e d o p o r c o a c c i o n e s 
B A R C E L O N A . 28.—Se h a n p r a c t i c a d o 
v a r i a s d e t e n c i o n e s m o t i v a d a s por l a s 
c o a c c i o n e s r e g i s t r a d a s en el r a m o de b a r -
, • . beros , pues i n c l u s o se h a l l egado a I r a l 
Di i m e r a c l a s e . 9.000; de s e g u n d a . 8.000. v t i e n e n q u e d i s p u t á r s e l o s r u d a m e n t e , S,10 que n a acu iptaao l a m a y o r í a de la d o m i c i l i o p a r t i c u l a r de los p a t r o n o s p a r a 
tosa . U p i s o c u a r t o , a qu ien t a m b e n * ,5 i n t e g r i d a d f í s i c a . | f3 , r iu , :rra ' v a l i é n d o s e de l a s u p e r i o r i d a d . a m e n a z a r l e s e n c a s o de que a b r a n los 
í e de tuvo , c o n f i r m o que , en efecto. V e - J ! / í A n A • a m o r - ™ i non TUTOP-'. . ' . ^ , . . . . . ... ^ de l n u m e r o , a fin de i m p e d i r que sus a d - e s t a b l e c i m i e n t o s 
f n r i n n TTi1ftrta« ern el m í o h n h í o AÍAP s e g u n d o s , O.000. y t e r c e r o s , 4.000. M C C a - L g g p r o t e s t a s l e v a n t a d a s h a n Sido O í d a s ' r r , n r i n , n ñ l í t i ™ « nnednn H i ^ n t i r v r a ¡ r t . , ^ * u 
t o r m o H u e r t a s e r a el que h a b í a « e c - , j ane ldo m m i m o , 3.000. y m á x i m o , ; n f t r p r p f f l r t n di> 1h pni iPÍa_ . v e r s a r l o s p o l í t i c o s p u e d a n d i s c u t i r y r a - | I g u a l m e n t e se h a n deten ido a l g u n o s i n . 
tuado e l e n c a r g o de l a t i r a d a . J J g J C a p a t a c e s , s u e l d o m í n i m o . 3.fi00;:por J ; ^ e f e c t 0 dhQ , P O h o m b r e z o n a r s u s p r o p o s i c i o n e s y l a s de l a E s - d i v i d U o s que e j e r c í a n c o a c c i ó n a los le-
L o s d e t e n i d o s f u e r o n pues to? a d l s p o - 1 ^ ; ^ S^QQ c V l a d o r e s . sue ldo m í n i m o , c o r p u l e n t o , q u e h a d e c i d i d o c o m p r o - ¡ q u e r r á . A d e m a s se refiere a que c u a n d o | c h e r o s p a r a que s u b i e r a n el p r e c i o , 
l i c i ó n de l j u e z de g u a r d i a y l a P f d ' c í 0 U' iOO- m á x i m o 4 000 A u x i l i a r e s sue ldo b a r ' a s . v i a j a n d o en a u t o b ú s . Y c u e n - i ^ e iba a p r e s e n t a r u n voto de c e n s u r a i p . 
o n i l n ú a t r a b a j a n d o p a r a el • • c l a r e e ! - 1 ¿ J J J ^ Q 3 f)00 'pesptas- m á x i m o . ' 7 0 0 0 . y i t a n q u e los b e r l i n e s e s g a s t a n c h u n g a s c o n t r a el a l c a l d e se l e v a n t ó l a s e s i ó n , y j K e v i S t a s r e c o g í ' p ó n s e m u e s t r a d i s p u e s t o a p o n e r s e áe'"1™!0 d H aoi into' pues to a u e se s u p o n e aux¡1¡ar'{ ls ov i , ionales> 3000 pPsetas . a c u e n t a de l p e l i g r o de e s tos v i a j e s i fr,ismo ^ h.a a d o p t a d o l a m a y o r í a de la p A p p ^ ^ . ~ — : r — — 7 
a c u e r d o e n c a d a c a s o c o n l a s M t o r l - ^ t i í ? m á " P * " 0 " " c o m p l c a d a s en ljfíS Bu]H]]rectore9 0 j e f e s de explota- a t r e v i d o s de s u c o r p u l e n t o P r e f e c t o . - ! ^ f ; , a - f n n d u . d a P o r t el c o ^ p r o m ' s ° c o ^ l o hov a ^ a i r e ^ a s ^ , n h l r ' 
d a d e s l o c a l e s c h i n a s n a r a e l c u m n l i - 1 hee 0- c l ó n p o d r á n t ener s u e l d o s u p e r i o r . S o l a c h e en que se les i ^ n i a de v o t a r en f a v o r del g u l t u r a l iber-
a a a e s j o c a i e s c n i n a s p a r a ei c u m p n - . J L o . , 8Upidos fijados se e m p e z a r á n a ^ o ' a c n e . s e ñ o r A g u a d é . c u a n d o s o n e n a m i g o s t a r i a y E1 L u c h a d o r . E l l o h a dado 
m i e n t o de es te c o m p r o m i s o . 
E x c i t a c i ó n a n t i y a n q u i 
T O K I O , 2 8 . — S e h a p r o d u c i d o u n a 
g r a n e x c i t a c i ó n c o m o c o n s e c u e n c i a de 
l a s d e c l a r a c i o n e s q u e l a P r e n s a a t r i b u -
y e a S t i m s o n , s o b r e l a a c t i t u d d e l J a p ó n 
en e l conf l i c to de M a n d c h u r i a . 
E n los C e n t r o s o f i c ia le s , s e d i ce , que 
e s a s d e c l a r a c i o n e s I m p l i c a n g r a v e s a c u -
s a c i o n e s c o n t r a el J a p ó n , y se a s e g u r a 
que e l G o b i e r n o t i ene l a i n t e n c i ó n de 
h a c e r u n a d e c l a r a c i ó n p ú b l i c a r e c h a z á n -
d o l a s , d e s p u é s de h a b e r pedido a W á s -
h i n g t o n l a c o n f i r m a c i ó n de lo que l a 
P r e n s a p ú b l i c a . 
* * * 
fijados se e p e z 
d i s f r u t a r a p a r t i r de p r i m e r o de j u l i o ú l -
t i m o . 
L o s a u m e n t o s t e n d r á n , c o m o l imi to 
por a h o r a , loe 4/5 de las u t i l i d í i d e s de 
l a C o m p a ñ í a , con a r r e g l o a l ú l t i m o ba-
l a n c e . P e r o el paso de u n a e s c a l a a otra 
s e r á p r e c i s o s o l i c i t a r l o e x p r e s a m e n t e por 
los e m p l e a d o s , a m á s de la r e a l i z a c i ó n 
de u n a p r u e b a , en l a que se d e m u e s t r e 
l a d e b i d a c a p a c i d a d . 
L o s g a s t o s de v i a j e y d i e ta s a p e r c i 
b l r p o r e l p e r s o n a l , s e r á n los s i g u l e n 
I n c i d e n t e e n t r e B u l g a r i a y 
Y u g o e s l a v i a 
S O F I A , 2 8 . — A c o n s e c u e n c i a de los 
i n c i d e n t e s r e g i s t r a d o s a y e r t a r d e , y en 
el c u r s o de los c u a l e s u n a m a n i f e s t a -
c i ó n de n a c i o n a l i s t a s b ú l g a r o s a p e d r e ó 
l a L e g a c i ó n y C o n s u l a d o d e Y u g o -
de é l 
" L ' H u m a n i t a t " , p e r i ó d i c o de C o m p a -
n y s , d ice que el pueblo e x p r e s ó s u pro-
t e s t a an te l a o b r a o b s t r u c c i o n i s t a de 
l a s d e r e c h a s en e l A y u n t a m i e n t o . 
E l i n c i d e n t e c o n l o s 
p e r i o d i s t a s 
L a I n f o r m a c i ó n a que se re f iere es te e n l l a m a r a l e m b a j a d o r de los E s t a d o . * m e n a lea. P a r a los m e c á n i c o s y a u x i l i a 
t e l e g r a m a es l a s i g u i e n t e : 1 U n i d o s en T o k i o . " | r e s , y Hi ibal ternos . l a j o r n a d a lega l . L a s 
N U E V A Y O R K , 2 3 . - S e e s p e r a que P o r o t r a p a r t e , se a n u n c i a que el m l - j ^ * 1 " ^ 6 t r a b a j o que pres te e l p e r s o n a l 
l a s i n f o r m a c i o n e s , s e g ú n l a s c u a l e s los 
j a p o n e s e s c o n t i n ú a n en M a n d c h u r i a s u 
a v a n c e h a c i a C h i n O h e u , c o n t r a r i a m o n 
1 que e x c e d a de la h o r a legal , se c o n s l -
m s t r o j a p o n e s de N e g o c i o s E x t r a n j e r o s l , ^ . ^ . ^ c o m o „ t r a o r j i n a r i a s . y t e n d r ! Í n 
h a d a d o s e g u r i d a d e s a l e m b a j a d o r de los] | a r e t r i b u c i ó n de 40 por 100 p a r a e l per-
E s t a d o s U n i d o s e n T o k i o de que s e h a n s o n a l m a s c u l i n o , y el 50 p a r a el f e m ó -
B A R C E L O N A . 2 8 . — E l a l c a l d e h a he-
e s l a v i a , el m i n i s t r o de l I n t e r i o r , s e ñ o r c h o m a n i f e s t a c i o n e s a los p e r i o d i s t a s y 
tea: J e f e s a d m i n i s t r a c i ó n negoc iado , 2 2 . . V ) ¡ C h i r g h í n o f f , h a v i s i t a d o , p a r a p r e s e n - a c l a r ó lo que o c u r r i ó a n o c h e en la ae-
d i a r i a s y v i a j e s e n p r i m e r a ; o f i c í a l e * i a r s u s e x c u s a s , a l m i n i s t r o de Y u g o - ' s ' ó n m u n i c i p a l e n lo que se refiere a 
p r i m e r o , y SPEi indos , l.->y v i a j e s p r i m e r a , i e s l a v i a V o t l e t c h e . las P a l a b r a s p r o n u n c i a d a s p o r el conce-
l e r c e r o s y a s i m i l a d o s . 15 y v i a j e s s e g ú n - ¥ d e s p u é s de p o n e r de r e l i e v e la j a l s e ñ o r B a c h i e r , p e r s o n a m u y i m p u l -
d a . A u x i b a r e s m e c a n . c o s , e t c é t e r a , 10 pe- . J ^ r ^ P - i o d i s t a s e x p r e s a r o í i a g a l -
g a d o a a c e p t a r l a s e x c u s a s , h a s t a des - ^ n ^ ^ ^ ¿ ^ & ^ x 
p u é s de e n t e r a r s e de l a s i n s t r u c c i o n e s ¡ s e a t r a s l a d a d o de e s c a ñ o p u e s en la a c -
que h a ped ido a l G o b i e r n o de s u p a í s , t t ta l idad e s t á j u n t o a los p c r i o d i s t a s c o n 
P R O T E S T A D E Y U G O E S L A V I \ 01 fln d c c v i t a r c u a l q u i e r o t r o inc idente . 
B E L G R A D O . 28. — E l 
« e t a s . y e n e g u n d a 
P a r a e l p e r s o n a l e s c a l a s a d m i n i s t r a -
i t iva y t é c n i c a , j o r n a d a t r e i n t a h o r a s se-
te a l c o m p r o m i s o c o n t r a í d o p o r el m i - e n v i a d o ¡ n y l r u c c i o n e s a l a s a u t o r i d a d e s ; n i ñ o 
p o i l a n c i a que c o n c e d e n a es e ^ p a i s ^ - ^ E x t r a n j e r o s , I n i p o n a * de M a n d c h u r i a p a r a q u e s e a b s - | E n d i c h o a r b i t r a j e se espec i f ica , c o n 
L a A s a m b l e a d e l a 
A l d a r c u e n t a d c l a a c t u a c i ó n d c , 
D e l e g a c i ó n e n l a S o c i e d a d . M . H . G . b a r ó n S h í d e h a r a 
C h i u c o r r e s p o n s a l en P a r í s de l d i a r i o ' t a i n m e d i a t a de 
c h i n ó " C h u n S h a n " , h a e s c r i t o u n a r - j s a d a e n e l ^ 
t í c u l o p u b l i c a d o e n el n ú m e r o de h o y en 1 c í a s , 
e l c u a l t r i b u t a e logios a l e s f u e r z o c o n - | S e l l e g a 
m i n i s t r o de 
Y u g o e s l a v i a h a r e c i b i d o i n s t r u c c i o n e s 
p a r a q u e p r e s e n t e u n a e n é r g i c a p r o -
t e s t a a l G o b i e r n o b ú l g a r o , c o n m o t i v o 
de los i n c i d e n t e s q u e s e r e g i s t r a r o n B A R C E L O N A , 2 8 . — E 
• a y e r a n t e l a L e g a c i ó n y C o n s u l a d o de l l l e&ado el s e ñ o r C a r n e r . S u p r i m e r a v s l 
G e n e r a l i d a d 
l u g a r a d e s c o n t e n t o s e n t r e los e l ementos 
que i n s p i r a n esos s e m a n a r i o s . 
D e t e n c i ó n d e t r e s c a r t e r i s t a s 
B A R C E L O N A . 2 8 . - E s t a m a ñ a n a en 
¡in t r a n v í a de la l i n c a de R a m ü l a s - G r a -
cta un i n s p e c t o r de P o l i c í a p r o c e d ' ó a l a 
d e t e n c i ó n de t r e s conoc idos c a r t e r i s t a s . 
B l p ú b l i c o que o c u p a b a el t r a n v í a c r e y ó 
que se t r a t a b a de a t r a c a d o r e s e i n t e n t ó 
1 n c h a r l o s . E l c o m i o a r i o p a r a l i b r a r a 
los c a r t e r i s t a s de l a s ¡ r a s d e l p ú b l i c o , 
loa met ó en u n " t a x i " y los l l e v ó a la 
J e f a t u r a , donde i n g r e s a r o n e n los c a l a -
bozos. 
D e t e n c i ó n d e u n e s t a f a d o r 
B A R C E L O N A , 2 8 . - P o r |a P o l i c í a h a 
s ido detenido P e d r o H o d r e s . r e c l a m a d o 
por e s t a f a por el J u z g a d o de V e r a . E n s u 
domic i l i o , se e n c p n t r ó u n a p i s to la y c á p -
s u l a s , p a r a l a que no t e n í a l i c e n c ' a . 
N u e v o j u e z p a r a l a s u s p e n -
s i ó n d e l B . d e C a t a l u ñ a 
n S n ? d ^ í " ^ A ' - 2 8 u - P 0 r o r d e n de l ™l-
t r a d n h a l l egado el m a g l s -
O r h e t , ^ « « o don J o s é F e r n á n d e z 
O r b e t a quien a c o m p a ñ a d o de u n secre 
ce s lvo d e ^ f ^ ' 86 e n c a r ^ á en lo s u -
ces ivo de la c a u s a seguida , con m o t i v o 
m u y c I t i U r " 8 1 0 1 1 de ^ dCl B a n -
,9)r 
L>v:-úngo Zd de novitmÁñ (le 1931 ( 4 ) E L D E B A T E 
C i n c o m i n i s t r o s d e v i a j e p o r E s p a ñ a D o s n u e v a s l e y e s 
c a r á c t e r s o c i a l 
d e í i m M A j i ^ a c t u a l d e l o s ! W a l c a n z a d a p a r u n a 
D e l o s R í o s i n s i s t e e n l a i n c a p a c i d a d d e l o s s o c i a l i s t a s a c t u a l -
m e n t e p a r a g o b e r n a r . E s t o s n o a s i s t e n a l b a n q u e t e e n h o n o r 
d e M a r t í n e z B a r r i o s e n S a l a m a n c a . M a r c e l i n o D o m i n g o a f i r -
m a q u e e l p r e s u p u e s t o d e 1 9 3 2 s e r á n i v e l a d o 
C R E A C I O N D E U N P A T R O N A T O E S C O L A R E N B I L B A O 
L O S J U R A D O S M I X T O S Y L A S 
B O L S A S D E T R A B A J O 
A s a m b l e a d e p r o p i e t a r i o s 
d e " t a x i s " 
F u n c i o n a r i o s c i v i l e s t r a d i c i o n a l i s t a s 
c a m i o n e t a 
" E l d e c r e t o d e 2 8 d e o c t u b r e e s i m 
p r a c t i c a b l e y p e r j u d i c i a l 
p a r a e l T e s o r o " 
E n el l oca l de " L a U n i c a " c e l e b r a r o n 
L a " G a c e t a " de a y e r p u b l i c a l a s nue - ' ^ ^ l a u i l o r u ^ * ^ 5 de autom6vil?s 
v a s leyes de T r a b a j o r e l a t i v a s , u n a . a d i e sen c n . n t T f 1 ^ ' pa,ta. ^ an)te 
los J u r a d o s m i x t o s p r o f e s i o n a l e s , y o r - i m e n t o 3 d irec t ivoo de6 l^s d ive ' rTa . l o e e- :c iv l les nos e n v i a u n a n o t a de l a que ex , 
g a n i z a n d o . o t r a , l a c o l o c a c i ó n o b r e r a con dadea i n t e g r é l a S o m i ^ loá « ^ i e n t e a p á r r a f o s : v a ^ c o n a v a r r a . s e n c r b e u n z a 
á h e c h a con f lex:bi l idacl el c a r á c t e r de n a a o n a l , p u b l i c a y g r a - d a de b u s c a r « o l u c L T o í o b l e m i a u J " R e u m d a a las J u n t a s d i r e c t v a s de l a s F u e r a del l oca l h u b l £ r o n ^ ^ ' u e . 
C O N F E R E N C Í T D E T S R . B E U N Z A ¡ v a y a u n p a ^ d e _ h e r m a n i t o s ! 
A M siete y j j ^ d e y c o n ' E n e l p u n t o g J g * J J & 
p ú ü l i c o . desde u n a ho- ^ t é r m i n 0 de C a r a b a n c j 
L a U n i ó n N a c i o n a l de F u n c i o n a r i o ; ; t a r d e en el ¿ a l ó n de " i - a U n i c a 
s u a n u n 
cTaüa 7 o n í e 7 c ñ c i a " c l j e fe de l a m i n o r í a 
t r a -
S A L A M A N C A , 28 .—A lac s e i s de 
t a r d e l l e g ó el m i n i s t r o de C o m u n i c a d o - I p a r a que p u e d a n g o b e r n a r c o n e l l a los t u i t a . t i e n e n p l a n t e a d c T " ^ * " " 1"v""c""* u " c | S e c c i o n e s de los d i s t i n t o s M i n i s t e r i o s c i - l m u c h a 3 p e r s o n a s por 
nes p a r a e n t r e g a r l a V . n d e r a a l b a t a l l ó n ¡ s o c i a l i s t a s . L a R e p ú b l i c a , d i jo , es p a r a l L a ley de J u r a d o s m i x t o s que s igue , ¡ L a s e s i ó n se " , - , , . . v v i l es que i n t e g r a n l a U n i ó n N a c i o n a l d e l m i s m o . A s i s t i e r o n n " u í - h a 3 1 s f n o i a f ^ ü 
de I n g e n i e r o s . E l a c t o se c e l e b r a r á m a - | t o d o s , p e r o de noso tros . E l s e ñ o r P r i e t o p o r lo g e n e r a l , l a l i n e a del decre to de l m e d j a de l a '¿j...,^?" ^ i " ^ ' ; , " ^ / F u n c i o n a r i o s y los r e p r e s e n t a n t e s de l a s t m g u i d a a p e r s u n a l i d a d e s de l c a m p o 
ñ a ñ a e n l a P l a z a M a y o r . L e a c o m p a ñ a - : e x p u s o que la a c t u a l R e p ú b l i c a no es O r g a n i z a c i ó n C o r p o r a t i v a , c o n s i d e r a a |1,amen. 
b a n s u s e ñ o r a y s u h e r m a n a p o l í t i c a , a s i i m e n o s s o c i a l i s t a , s ino c a m i n o p a r a las a q u e l l a s i n s t i t u c i 
c o m o s u s e c r e t a r i o , s e ñ o r G a r c í a T o r r e s j r e i v i n d i c a c ones . R e c o m e n d ó que no se Ico e n c o m e n d á n d o l 
A l l í m i t e de l a p r o v i n c i a s a l i e r o n a e s - j d e c e p c i o n e n los s o c i a l i s t a s por l a s per-1 de l a p r o f e s i ó n 
p e r a r l e e l g o b e r n a d o r c i v i l y e l s e c r e t a - • s e o u c i o n e s que s u f r a n . T o d o s f u e r o n de c o n c i l i a c i ó n y 
r io . E n P e ñ a r a n d a f u é r e c i b i d o p o r re- !a ipIaudidos . E n t r e l a s c o n c l u s i o n e s a p r o - t r a b a j o en g r u p o s 
p r e s e n t a c i o n e s de los p a r t i d o s r e p ú b l i c a - j b a d a ? , f i g u r a l a de p e d i r la d e s t i t u c i ó n 
nos . A l l l e g a r a S a l a m a n c a , se d i r i g i ó d i - i d e l g o b e r n a d o r y el t r a s l a - > del s e r r e t a 
r e c t a m e n t e a l hote l , donde r e c i b i ó a l a s ' r i o del G o b i e r n o , p o r a c u s á r s e l e s de c o n 
a u t o r i d a d e s l oca l e s y C o m i s i o n e s de l o s l n v o n c i a con loa c a c i q u e s . 
C u e r p o s de l a g u a r n i c i ó n . E n l a p l a z a 
del P o e t a I g l e s i a s se c o n g r e g ó n u m e r o s o 
• p ú b l i c o . T a m b i é n a c u d i e r o n a c u m p l i -
m e n t a r a l m i n i s t r o los f u n c i o n a r i o s de 
U n P a t r o n a t o e s c o l a r e n B i l b a o 
B I L B A O , 2 8 . — E s t a t a r d e h a c e l e b r a d o 
C o r r e o s y T e l é g r a f o s c o n s u s je fes . C o n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ bo por las A s o c i a c i o n e s r e s p e c t i v a s , e n ¡ f a m ^ L 
el los c o n v e r s o e l m i n i s t r o a f e c t u o s a m e n - ^ / ^ de u n p a . r é g i m e n de m a y ° r i a ^ C " a " d " a ¡ s e i s de l a n 
t e , y l e s d i j o q u e s a b , a y a q u e e n e l C o n - | t r o n a t o es a g e m e j a n z a del que c o n s t i t u i r s e u n J u r a d o J™^0 ^ 1™ ' l a u n a de 
S3jo de a y e r se a p r o b ó l a ley de B M W f j en B a r c e l o n a . u n p lazo de v e i n t e d í a s p a r a ^ p u e d e n no l l e v a n a s u c a g a 
de C o r r e o s , a n u n c i á n d o l e s que l l e v a r á a , i r> w i • i la3 A s o c i a c i o n e s s o l i c i t a r s u i n c l u s i ó n j r T e n e m o s r a z ó 
u n p r ó j i m o C o n s e j o el p r o y e c t o de T e l é - | _ a D e r e c h a R . V a l e n c i a n a ^ n d C e n s o e l e c t o r a l s o c i a l del m i n i s t e - i n u n c i a r n o s no C0l^0 
gra fos . T u v o f r a s e s de elogio p a r a l o s ¡ _ , r i 0 
v ive 
A n g e l L ^ z - v d e n u n c i a d o 
O ' D o n n e l l . 57 ( i e t u a n ; ¿«* 
s e a de 400 m e t r o s 
da g r u p o c o r r e s p o n d 
J u r a d o m i x t o p r o v i 
b ien p o d r á n é s t o 
to" que g u i a b a B u e n a v e n t u r a E s c o b a r 
C a n o de t r e i n t a y t r e s a ñ o s , e l c u a l 
r e s u l t ó c o n l e s i o n e s de a l - u n a c e n s i d o -
r a c i ó n . 
L o s q u e £ e e s f u m a n 
d ^ t e r m i n a d á - p e r s o n a 6:>r) 
. que r e c o g i c r í u n a v a c a 
t e n e r en t r a t o s , y no v u e l -
n a d a . ni de l s u j e t o n i .06 l a 
que es peor , de l a s 62,) 
que e m p i e z a n a t r a b a j a r a l a 8 l t o ^ u e los d i f e r e n t e s C u e r p o s h a n v e n i d o j B e u n z a f u é acog ido c o n u n a o v a c i ó n 
- la m a ñ a n a v no 
s e m e j a n z a del que c o n s t i t u i r s e u n J u r a d o m i x t o i i f a | ^ ' r a la u n a de l a m a d r u g a d a . 
a s u f r i e n d o , fea s i t ú a en c o n d i c i o n e s m u y j t u s i a s t a . 
d v e r s a s ante la a p l i c a c i ó n i n m e d i a t a del c o m i e n z a d ic i endo 
V í c t i m a d e u n s u c e s o 
P a t r i c i a F e r n á n d e z M a r q u é s , de t r e i n -
t a a ñ o s , n a t u r a l de V a l d e p e ñ a s ( C u-
- d a d R e a l ) , f a l l e c i ó a y e r e n t i E q u i p o 
I Q u i r ú r g i c o , a c o n s e c u e n c i a de l a s l e s io -
que l a s i t u a c i ó n | neS que le p r o d u j o u n i n v l v i d u o el 24 
• c a l l e de 
• s ino de m a n e r a m u y d i s t i n t a . N o s o m o s 
L o s p r e s i d e n t e s y v ^ c e p r e s i d e n ^ n i *ucremos s c r l o s l n J f u n c i o n a r i o s y les p r o m e t i ó v i s i t a r m a - | V A L E N C I A , 2 8 . — E . s t a n o c h e se h a ce 
ñ a ñ a e l ed i f i c io de C o r r e o s y T e l é g r a f o s , ¡ l e b r a d o en el pueb lo de P u z o l en los s a - i j o s J u r a d o s s e r á n n o m b r a d o s a p r o p u e s - ¡ g j ^ ' p , ™ ^ ' ^ ' e j n u e s t r o s in 
A l a s s ie te de l a t a r d e l l e g ó don J u a n Iones de l a D e r e c h a R e g i o n a l V a l e n c i a - j t a u n á n i m e de los v o c a l e s p a t r o n o s y j t e r e s e s . 
H e r n á n d e z S a r a b i a , j e fe de l c u a r t o m i - | n a , u n a v e l a d a , en l a que h a p r o n u n c i a - 0brfiros de] m i s m o . S i no h u b i e s e a c u e r - 1 q ~ ' 
l i t a r de l s e ñ o r A z a ñ a . que a s i s t i r á m a ^ d o u n d i s c u r s o el j e f e don L u i s L u c i a . jdo lo d e s i g n a r á el m i n i s t r o en t e r n a . L o s ! ° e m o s L r a r o n c o n f o r m e s en s u recono 
ñ a ñ a , en r e p r e s e n t a c i ó n del p r e s i d e n t e , a p , n - n f - n n ^ R a m i p h p r s e c r e t a r i o s se n o m b r - r á n n n r PI minte - a m i e n t o p a r a el m i n i s t r o de l a G o b e 
l a e n t r e g a de l a b a n d e r a , d2 l a que s e r á j C l M c U l l d M U U C P C I I d l C U C t ter lo p r e v . 0 c o n c u r g o . 
m a d r i n a u n a h i j a s u y a . VAT.FTMPTA 9 « — T i n a n u t r i d a c o m i - ¡ S o n a t r i b u c i o n e s de los J u r a d o s m 
A l a s oche l l e g ó el d i r e c t o r g e n e r a l ^ dp, A r 7 o b i s n 0 h a v i s i t a d o W l a r e g l a m e n t a c i ó n del t r a b a j o en W j ™ ; - - ^ ^ a , ^ ' , A a t u a c i ó n 
T e l é g r a f o s don M a t e o H e r n á n d e z B a r r o - S1.0n ? e Vl1 a r del A.rzobK?po ^ a _ v " l " ? 5 L « 2 i ^ . an m\rtn* « o b r e i o r n a l e s . ; r i » i e i o n a taques . E l a l c a l d e p r o m e t i ó so-a l g o b e r n a 
j u s t i c i a s p a s a d a s . 1 - — ~ ^ , n n n , , í .Hí ,rsp 
T e r c e r o . Q u e r e s p e t u o s a m e n t e se so- n a r s t a s no s ó l o no P l i eden anq";nurdi^ ¡ D o n A n t o n i o C a n s e c o G a n z . p r o p l e -
l ic i te u n t r a t o de e q u i d a d p a r a todos a t r á s , s ino que deben i r en v a n „ u a i u - i r e l o l c r i a s i t a en C o r r e d e r a 
los f u n c i o n a r i o s r e m e d a n d o de a n t e m a - ! P e r o a e s a U > c h a - d . « ^ d e b e m o s ^ i r . t a r i o ^ ^ ^ ^ d c d i c h o e s t a . 
,n s u s t r a í d o 40 r e l o j e s de 
a l o r a en 1.800 p e s e t a s . 
; c ion q u i e n h a b í a h e c h o todo lo p o s i b l e ; , t , so l i i c 'ones '--ino que l a h a r e m o s r e t r o c e d e r . ( A p l a u - , • i 
r n i x . . p o r l l e g a r a l a s o l u c i ó n b u s c a d a . N o a s í : c ^ V o D ^ s i e n a - u n " C f l W l M de ac - ! so s . ) E n es tes m o m e n t o s , todos los ca-1 D o s g o l p e s i g u a l e s 
 e l |ctor | r e s p e t o a l a l c a l d e , a q u i e n se di- ^ S I ? n a - u n (-f>mite 80 t ó l i c o s deb^n d a r a l o lv ido s u s 
éor Í ^ S e r t r ^ í i r í i l o f l í I o ; e n t e n d e r e  l i t ig ios s re j r l e s ^ ^ f J / ^ l T . ^ "Quinto . C o n v o c a r a u n a A s a m b l e a do o la s ; les d a n t a s a g r u p a c i o n e s . 
los f u n c i o n a r i o s r e m e d a n d o de a n t e m a - ; P e r o a e s a l ^ ^ ~ ^ ^ Z : . r T ^ n n t T f f o T o Hpnnn, 
no l a s p r e t e r i c i o n e s i n j u s t a s , e n f o c a n d o ! u n i d o s c o n un solo c4orazonn y ^ ^ J " A l t a ' 30,t dehnaUnn 
o- de u n a m a n e r a g lobal el p r o b l e m a de s u i s o l o jefe , porque de e s ta m a n e i a no so^o , b l e c i m i e n L o h a n 
^ " ¡ f u t u r a s i t u a c i ó n v h a b i e n d o p ú b l i c a s pre- P ^ a r e m o d los a v a n c e s de l a J r e ' ™ - 0 ; ' i bo ls i l lo , que val^ 
a d a r a l o l v i d ó o s d i f e r e n - ¡ ^ ^ A r a g o n i de p o l a ( B a . 
n d e p ^ n d e n c i a . ' d a j o z ) , le r o b a r o n l a c a r t e r a c o n 300 etc en c a n t i d a d Iemnernente d e l a n t e de l m i n i s t r o que en Bu 1 f u n o ' n m r i o s p ú b l i c o s o r g a n i z a d a por la v a n d o s u a u t o n o m í a j 
i n a d a e s ta e x c e p c i ó n . j o y r e c l a m a c i ó n de f l a r l 0 s : T ^ f j . ^ 1 1 , de que u n a g e n t e v e n d e d o r a l a r d o a b a ^;un3s- C e n t r o s - « i n d ^ a t o s , ^ c . a u n 
n n h p r n a r i n r r l« H l l P l v a ^ 0 0 1 1 6 ' ^ 0 de ]os,Ju™á.osJ e sr j3Cia l ida- i d í a s p a s a d o s e n e l p r o p i o A y u n t a m i e n - i p e n d a s , de f u n c i o n a r l o s r u b í c o . . 
g O D e r n a O O r a-v h U e i V a des de é g t o s e n l a A g r i c u l t u r a L de t e n e r a c a p a r a d a s s e s e n t a l i c e n c i a J « ° ^ p r o m o v e r l a d e s i g n a c ' o n p o r cr i c a p a r a d a 
L a s B o l s a s d e T r a b a j o , d e T T t a x í m € t r o s -
• u n a de u n r e p r e s e n t a n t e que venera 
o r g a n i s m o s , de c o m ú n a c u e r d o , h a n r v 
sue l to d e c l i n a r el honor , p e r o a l o b r a r 
a s i c c u i s i d e r a n ob l igado h a c e r p ú b l i c a 
m a n i f e s t a c i ó n de l a s i m p a t i a c o n que I 
a ú n n o : m ú n a todos. . ( L a P o l i c í a h a e n c o n t r a d o u n p e n -
P a s a a t r a t a r de l a a c t u a c i ó n de l a R e - d | ente v a i o r a ( j 0 e n 18.000 p e s e t a s , que 
n,da p ú b l i c a , y dice que l a ley de p r o t e c c i ó n h a c e unog d í a g e x t r a v i ó e n u n . . c ine" 
_ 3 a a e l la le * A v e n i d a de D a t o d o ñ a G l o r i a D í a z 
v Z T T o í r b e c o c h e s que e s t á n e n l a m a r p a r t e del " C o m i t é de A c t u a c i ó n ^ I n a ^ d i ^ ^ l a a o n o n ¿ e ^ ^ ^ " ^ A m o r . 
P a r í s . | 11 •• IJI i ijmrw*wxw*ii*mm*ji.-íM ii> Mxjwmmmma | a c c i ó n h a s ido tan r á p i d a que en los s ie- L a j o y a e s t a b a p i g n o r a d a e n 800 pe-
i m s e ñ o r C o l l a r : D e c o c h e s que esta-1 i ó h e x p e r i m e n t a d o m a s a s ¡ t e m e s e s que l l e v a a c t u a n d o h a d i v i d i d o s e t a s en el M o n t e de P i e d a d . 
r a n en el i n n e r n o . p e r o que v a n a v e n i r . n. ^ . ^ , , , . „ T ^ , ^ - , _ J „ c rmir ins - n n n Ar* nbrpros; 
f í a M a d r i d . c a m p e s i n a s Viendo que l a R e p ú b l i c a no ^ P ™ ^ ; ^ I ^ ^ o n ^ H o u n c h o o i 
qut 
S E V I L L A . 2 8 — E s t a n o c h e se 
v e n l a finalidad p o l í t i c a p e r s e g u i d a por u n i d o la a s a m b l e a p a r a oDnst i tu ir el p a r 
los o r g a n i z a d o r e s d e l ac to , no p r e j u z g a n - ; t l c i o r e p u b l i c a n o p r o g r e s i s t a . Se h a n o m 
so, a c o m p a ñ a d o de s u s e c r e t a r i o p a r t i 
c u l a r . 
U n b a n q u e t e 
S A L A M A N C A . 28. — E s t a n o c h e se h a 
c e l e b r a d o en l a D i p u t a c i ó n el b a n q u e t e 
o r g a n i z a d o e n h o n o r del m i n i s t r o de C o -
m u n i c a c i o n e s . E n l a p r e s i d e n c i a t o m ó 
a s i e n t o c o n el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o s el 
s e ñ o r U n a m u n o . 
N o h u b o b r i n d i s . jdo les s e a s u b s a n a d 
L o s p r e s i d e n t e s de l a F e d e r a c i ó n O b r e - _ . 
r a y de l a J u v e n t u d s o c i a l i s t a h a n fa - h l 
c i l i t a d o l a n o t a s i g u i e n t e : " H a b i é n d o s e ! 
p u b l i c a d o en l a P r e n s a d i a r i a l a i n v i H U E L V A , 2 8 — H a r e g r e s a d o de M a -
t a c i ó n h e c h a a l a F e d e r a c i ó n p r o v i n c i a l ¡ d r i d el g o b e r n a d o r c i v i l , s e ñ o r L ó p e z 
y a l a J u v e n t u d s o c i a l i s t a p a r a a s i s t i r ' C a n o , a q u i e n h a r a t i f i c a d o p l e n a m e n t e ley pobre B o l s a s de T r a b a j o c r e a 
a l b a n q u e t e o r g a n i z a d o p o r l a D i p u t a - j s u c o n f i a n z a el m i n i s t r o de l a G o b e r n a - b a j 0 l a d e p e n d e n c i a de l m i n i s t e r i o de 
c i ó n c o n m o t i v o de l a v i s i t a of ic ia l de l c i ó n . q u e d a n d o p o r tanto , d e s h e c h a d o s T r a b a j u n a o f i c i n a C e n t r a l de Coloca-1 , T i l . . , , 
m i n i s t r o s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o s , a m b o s los r u m o r e * de d i m i s i ó n que c i r c u l a b a n . ¡ c i ó n y de l u o h a c o n t r a el p a r o que S i * ¿ S J ^ de n u m e r o s a s i n t e r v e n c i o n e s , les t r a i a lo que e l los e s p e r a b a n . E s t a P a ™ d o V . ? v a c i ™ V n ? ^ L e s u m a d o e n u n c h o q u e 
E l n a r t i d o o r o a r e s i s t a r e l a c i ó n con l a s at[oix*s o r g a n i z a o s p o r i e l s ^ o r D i a z V i v a r e e en p , . , , c r j s i S i s i n e m b a r g 0 ( D0 03 s i n o p a s a - h a T r P ! - u i u d o s e r E n l a c a l l e de l a M a ? d a l e n a se de3-
U _ p a r i l Q 0 p r o g r e b l M d , ^ p i p u t ^ 3 y M a n c o m u n K l a d e S y de que e l A y ¿ n í a m i e n l o no ^ jer|fc ' A l u d e lu 0b a l a p 0 a i b i ) i d a d J e L ? " o ! r c 4 r s d a c i ó n s f - p r e g u n t a f o c a r o n los c a b a l l o s del c o c h e que gruia-
h a r e . l a s de c a b " a s p deo P a ^ d ° : a ! f ^^^^ l a p r o p u e s t a a p r o b a d a en l a r e u n i ó n Jtumultos c o n m ^ t i v o de ¿ c u e s t i ó n r c . T é ^ ^ ó m o v a l a c o s a c o n U b a D e o g r a c i a s M a r t í n y que o c u p a b a 
j m ^ ' l W y t S ^ I ^ V s I S e n ú x ^ m ^ ^ s ^ ^ l ^ o s a e n el p a í s v a s c o y d i c e que es- es el 0 m e f r de los m u n d o s p o r q u e ¿ e s ; u n a ^ o r ¿ V A s u n c i ó n 
c ios^de " lock-out" D e s e c h a d a e s t a p í o - t á n p r e v e n i d o s p a r a todo e v e n t o . f a l t a n a d a , pero t a m p o c o debe de s o b r a r - ^ ^ J f ^ ^ ^ S Z ' 2 U mXm 
^ ^ w ~ r T ^ r d i p u t a d o a C o r t e s don F e d e r i c o F e r - | c l ó n y las A g e n c i a s ae pago c e s a r a n e n i pUes ta . f u é t o m a d a e n c o n s i d e r a c i ó n o t r a i C o n t e s t a a p r e g u n t a s s o b r e l a s op i - les m u c h o , porque a lgo d e j a r í a n p a r a esos D e t u v i é r o n s e .os c a b a l l o s e n a p l a -
f u t u r a s que l a J u v e n t u d s o c i a l i s t a ? ^ M J J * ^ V £ ^ f u n c i o n e s en el t é r m i n o de u n a ñ o ' S e l s e ñ o r A l l e n d e , e n e l s e n t i d o de que, n i o n e s de los g u a r d i a s c i v i l e s , y d i c e : Ppbres obreros p a r a d o s T o d a v í a no he z a de l P r o g r e s o a l c h o c a r c o n t r a u n 
los d e r r o t e r o s que h o y s i g u e n . C 9 n s 0 d e t r a d i c i O n a l i s t a S ' " s e ^ b í i g a 0 a f '"e lemento p a t r o n a l y a l f ^ ' ^ c i a a ^ u ^ ^ ^ í ' ^ m a n " 1 ^ P U J b l 0 f M a d r Í d PareCe ^ ^ r 6 l a t Í V a n 1 7 I , 0 r Í ! n C i a - . . ( . 
M a r c e l i n o D o m i n g o e n A I ¡ G a n t e | TARRA^0NA 2 8 . _ S e h a r e u n ¡ d 0 ¿ ^ ^ ^ s ^ ^ ^ ¡ ^ . P r e S e n t a r í a n Í n m e d Í a t a n , € a t 0 l 0 S ¡ t e n e r e l o r d e n ^ o . ^ a s e r r a r el " S e S r e - a l a a c t u a c i ó n de l a s V a s c o n - E 1 ^ T ^ J ^ e n n n " c i n e " 
A L I C A N T E , 2 8 . — E s t a t a r d e en el Mo- C o n s e j o i n t e r c o m a r c a l de t r a d i c i o n a l i s U s o c a s i o n e s a u n s i n é s t a . | D e todos m o d o ? , el s e n t i r g e n e r a l f u é a l a s Isyefl.^ C u a n d o t e d i a m o s g a d a s en defensa^ de s u s ^ f u - r o s ^ f u e r o s ^ l a G r a n V i a e n t r e g ó a l g u a r d i a dc 
n u m e n t a l h a d a d o u n a c o n f e r e n c i a el m i - de l a p r o v i n c i a , c u y a s e c r e t a r i a gene 
n i s t r o de I n s t r u c c i ó n , s e ñ o r D o m i n g o . | e s t á en T a r r a g o n a . Se h a proced ido a 
A s i s t i ó b a s t a n t e c o n c u r r e n c i a , a u n q u e f o r m a c i ó n del c e n s o de e n t i d a d e s y o r g a 
no e s t a b a l l eno este l oca l , que es de u n a n i s m o s t r a d i c i o n a l i s t a s y se h a a c o r d a d 
c a p a c i d a d de c e r c a de 2.800 a l m a s , p u e s t a p u b l i c a c i ó n de u n s e m a n a r i o 
X c a d e d b 2 t a q c a e s . e s t a b a comp]etA e r a * M a n i f i e s t o d e E m i l i a n o I g l e s i a s 
E n l a p r i m e r a p a r t e del d i s c u r s o , que 
h a s ido b r e v e p o r q u e e s t a b a m u y a f ó n i -
c o y l a f a t i g a le i m p e d í a d a r e x t e n s i ó n 
a l a c o n f e r e n c i a , t r a t ó de l a s p o s i b i l l d a -
des q ü e t iene l a R e p ú b l i c a p a r a los c i u - m u s l c i - V ^ l a e s t a c i ó n se c o n g r e g a r a n 
d a d a n o s e s p a ñ o l e s , d i c i e n d o que E s p a ñ a ^ e P ^ f n t a c i o n e s de TOTÁOS los Pueblos del 
' s T r l T u n p a í s l i b r é , p o r q u e p a r a ello la % } 0 ^ / e P 1 ' 6 3 * n t a en D o n 
C o n s t i t u c i ó n s i e n t a l a s b a s e s a l obje to i El"11.liano ^ s i ^ s h a e n v i a d o a los pe-
de que los c i u d a d a n o s i m p o n g a n s u vo- lioálcos' p a r a s u p u b l i c a c i ó n , u n a r t i c u - ! E n la m i s m a « G a c e t a " , p o r u n a l e y 
l u n t a d a todos los P o d e r e s , c u a n d o ér,-,10 * n . e l e n t r e o t r a s c o s a s : idel m i n i s t e r } o de H a c i e n d a , se concede 
tos no se a t e n g a n en s u a c t u a c i ó n a l a s S O D r e m i i n c o m p a t i b i l i d a d . P r e d i c o ; u n c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o de 150.000 pese-
l eyes d i c t a d a s p o r el p a í s . I ^ v f e ; l e m P l 0 — H a lle&ado ¡ j m o m e n t o t a s a l v ¡ g e n t e p r e s u p u e s t o de l m i n i s t e r i o 
D i c e que E s p a ñ a s e r á a d e m á s u n a na- , 5 * ° * ? e f e c t i v a l a a p e l a c i ó n a n t e el de ^ J - ^ ^ Q p a r a r e m u n e r a c i o n e s a los de-
c i ó n r i c a , p o r q u e d e s p r o v i s t a de d e u d a s i P u e b l 0 de l a c u e r d o que los que se t i tu - l e eados p r o v i n c i a l e s de T r a b a j o y d e m á s 
e x t r a o r d i n a r i a s v de srnprra v r n n nn l a n s e r r e p r e s e n t a n t e s de los e l e c t o r e s . ' ^ i - . „ „ . / l i r h n «¡prvir io ', . ~ ' 0~. ~ , * . """"11 — ; y l - ^ T l ' i - i r i í ' VJ'V'V'' - ^ " ' " " l o c o n a u j e r o n a l a c o m i s a r i a , de donde 
p í e s u n u e s t o n i v e l a d o l ú e s a f i r m a oue d e p a r á n d o m e i n c o m p a t i b l e con las C o r : ; g a s t o s que o r i g i n e d i c h o s e r v i c i o . h e c h o u n a s d e c l a r a c i o n e s a l e n v i a d o e l o r d e n s e r á a s e g u r a d o . S e r v i r e m o s m o n á r q u i c o s r e p r e s e n t a t i v o s , no p a r l a - ó a I J j u z g a d o de g u a r d i a 
^ r p ^ p u e s r í e ' V 2 S%áa n T v d tes C o n s t i t u y e n t e s . pPara l a s que fu i e l e - ; - n , T e s P e c i a l . f l d i a r i o " E x c e l s i o r " , de P a - s i e m p r e l e a l m e n t e a l G o b i e r n o , y s i es f ^ ^ a c a T á r i n E " P T r . - r o ^ c « S T ^ e 
t e n d r á u n a e c o n o m í a s a n a y e s t a eco- g ido d i p u t a d o a l a c a b e z a de loa t r i u n - G o n z a l o C a n t o h a I T l U e r t O r i s . M a n i f i e s t a el g e n e r a l que, de sde l a p r e c i s o que d e m o s e j e m p l o p o r l a a b - I ^ s i n o en t t i f E n r o n a ^ O T R O S S U C E S O S 
n o m í a le p e r m i t i r á d e s e n v o l v e r s e p a r a f a n t e s ^ J ^ S S ^ f ^ ^ ^ S S S i v * p r o c l a m a c i ó n de l a R e p ú b l i a a , n a h a - n e g a c i ó n de n o s o t r o s m i s m o s , lo d a r é - es ^ r E e n t a t i v Pde ^ a s e s r o d o s ; d e ^ C a e i l do8 ^ a ^ ^ H o r t a l e z a . 86, 
l l e g a r a s e r en p a í s p r o s p e r o . I C o n la c o n c i e n c i a " X n t a í el 3 i 29' A v p r a l a , « i e t e de l a m a ñ a n a fa l l e - bldo V 9 d e p l o r a r e n e fecto , m u c h o s m o s . L a G u a r d i a c i v i l no h a f a l t a d o pUedc h a b e r mon0p0i i f )s n j donde p u e d e n segundo, f u e r o n deten idos los h e r m a n o s 
E n t e r c e r t e r m i n o , d ice , que E s p a ñ a s a t i s f e c h o , me v o y a p r e s e n t a r el d í a 29 A y e r , a l a s s!ete d « ' a ^ a " a " a ' ^ t u m u l t o s , y que m á s de q u i n i e n t a s p e r - j a m á s a s u j u r a m e n t o . C u a l q u i e r a co - d a r - e las v e r g ü e n z a s de l s u f r a - n o u n i v e r - L u i s y A l f o n s o M a r t i n G a r c í a de c u a r e n -
í r e n d e ^ s P ? Í S c i H t a A a P : X s l ó n \ T l l ^ SOineterme * * * % el* a u t o ^ c ó m i c o d^n G o n z a l o C a n t ó s o n a s h a n p e r d i d o l a v i d a i g n o m i n i o - s a q u e o c u r r a , p e r s e v e r a r á en' e s te c a - s a l m a n e j a d o ! por los G o b i é r n e s e p o r los t a y / c i n c o y t r e i n t a y „ u e v ¿ a f i ^ s 
t u r a h a r á que l l egue é s t a a t o d a s l a s c a -
humild^ 
d e d i c a u n 
l e s e m p l e e s que les des igne l a O f i c i n a , ¡ b l e a o t o r g a n d o u n v e t o de c o n f i a n z a 
E l s e r v i c i o de l a c o l o c a c i ó n se enco- ios c o m p o n e n t e s de l a C o m i s i ó n que r e a -
m i e n d a a f u n c i o n a r i o s . P a r a s u f o r m a - i z a l a s ges t iones , d e s p u é s de e s c l a r e -
ir-rn/-» 00 vr A _ í ¡ c i ó n o r c r a n i z a r á el m i n i s t e r i o c u r s i l l o s c e r s e s u f i c i e n t e m e n t e , c o m o c o n s e c u e n -
^ • " ¿ Z U t J S ' - A o ^ d i : P ^ ' i c o f s o b r e l i t é c n i c a dc , a c C o c a - ^ i a dc u n v i v o i n c i d e n t e . q u c c, n , ? v i -
„ - .. . , . • t~ j c i ó n m i e n t e c a r e c í a de todo c a r á c t e r poht i -
r a n a r e c i b r e u n a s ve in te b a n d a s de '̂iJl1- i j - ^ j e í 1 'ce y que solo t e n d í a a l a d e f e n s a de los 1 ~ _ J „ | _ _ J a l a — a co y que soio l e i u u a a IÍ 
L o s g a s t o s d e l a s d e l e g a - ( . . n t / r e ^ s de l a i n d u s t r i a 
g u a r d i a s de s e r v i c i o , i n d i c á n d o l e s co -
E l p r o g r a m a t r a d i c i o n a l i s t a n e c i a a a l g u n o s p o l i c í a s , c o n o b j e t o d-
c i e n e s d e T r a b a j o 
D e c l a r a c i o n e s d e S a n j u r j o 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
c i eron tab la r a s a de l a s l i b e r t a d e s de deten ido , que se l l a m a J o a q u í n G a r c í a 
y de l a p r o b i d a d q u e r e p r e s e n t a " ' d ' v a r c o n i a y N a v a r r a , y d ice : P a r e c e que V i l l a m b a , de v e i n t i c i n c o a ñ o s , s i n p r o -
n u c s t r o p a t r i m o n i o . en ei p a c t o de S a n S e b a s t i á n se nos ofre- f e s i ó n n i d o m i c i l i o , a la* c o m i s a r í a dal 
R e s p o n d e luego a u n a a l u s i ó n s o b r e ce a lgo , pero yo. h a s t a que no v e a c o s a d i s t r i t o de l C e n t r o . A l l l e g a r a l a p u e r -
l a s p o s i b i l i d a d e s de que se d i s m i n u y a n t a n g i b l e sobre la m e s a , no creo n a d a d e ! ^ j o a q U í n se d e t u v o a h a b l a r c o n lo=i 
los e f e c t i v o s de l a G u a r d i a c i v i l , y d i - ' o f r e c i m i e n t o s , 
ce : " J a m á s , j a m á s , se o s a r á a v e n t u -
r a r s e p o r t a l c a m i n o . S i se t o c a s e l a . e n t r e t e n e r l e s , y en u n m o m e n t o de des-
G u a r d i a c i v i l , se t o c a r í a a l a l m a m u - E n el o r d e n r e l i g i o s o los t r a d i c i o n a - ' C U ^ Q e m p r e n d i ó p r e c i p i t a d a f u g a . E l 
m a de E s p a ñ a . S i n l a G u a r d i a c i v i l h a - l i s t a s h e m o s p r o c l a m a d o l a d o c t r i n a de P T , a r d ; a s a l i ó en n p r * P r n p i ^ i rt-i 
| r o e n t a n t o que y o es te a l a c a b e z a h o n r ^ n d o n o s con ger e spa i io Ies y e n o r ? u . ( d e t u v o gU m a r c h a i e n t r e g á n d o s e 
Ide l a G u a r d i a c i v i l , p u e d o a f i r m a r que l l e c i é n d o n o s de v i v i r a q u í . n u e v a m e n t e a s u s p e r s e g u i d o r e s , que 
C a d a d í a que p a s a en u n a r e c t i f i c a c i ó n V i 
A c o n t i n u a c i ó n 
i d i o m a e s p a ñ o l . 
l a p l a n a . H o y d o m i n g o se e f e c t u a r á l a | s a y e s t ú p i d a m e n t e , v i c t i m a s de l a s ex- m i n o de l e a l t a d . E s t o le i m p i d e n a t u - a d i n e r a d o s . C e n s u r a a los s o c i a l i s t a s , que p e c t i v a m e n t e , que e n t r a r o n e n el piso 
n d u c c i ó n de l c a d á v e r a l c e m e n t e r i o de c i t a c i o n e s c o m u n i s t a s , p e r o q u e es ne - r a í m e n t e l a s p r e d i l e c c i o n e s p e r s o n a l e s , ^ a n m o n o p o l i z a d o el s u f r a g i o u n i v e r s a l con i n t e n c i ó n de robar . E l p r i m e r o a b r i ó 
e l o - i o a l ' c o n f u s i ó n de poderes , l a a u s e n c i a de c i - l a A l m u d e n a . c e s a r i o no e x a g e r a r e l a l c a n c e de t a - y u n h o m b r e c o m o y o no r e n i e g o de " a m á n d o s e r e p r e s e n t a n t e s de l a c l a s e l a p u e r t a c u a n d o l l e g a r e n los i n q u i l i n o s . 
v i l i z a c i ó n , de l a s u b o r d i n a c i ó n a l ejecu-1 D o n G o n z a l o C a n t ó e r a n a t u r a l de A l - leg v i o l e n c i a s . T o d o esto t i e n e que p a - "sus v i e j a s a m i s t a d e s p e r o el d e b e r a n - ° a . a !e 0 P c n e n . a Que o tros y el otro fue e n c o n t r a d o d e b a j o de u n a 
S e g u i d a m e n t e t r a t ó de l a s o l u c i ó n que t ivo de a q u e l l a s f u n c i o n e s que se d e c í a - ¡ c o y ( A l i c a n t e ) , d o n d e n a c i ó el 29 de ene- r e c e r n o r m a i en r a z 6 n de l a c r i s i s eco- te todo. T a l es n u e s t r o c ó d i g o , v es-
h a y a de d a r s e a l a p r ó x i m a c r i s i s u n a r a n i n d e p e n d i e n t e s en l a C o n s t i t u c i ó n y ro de 1859. ^ . " ^ ^ P ^ Í S L ^ S i t ó m i c l í que s u f r i m o s , y de l a d e c e p - t a m o s o r g u l l o s o s de e l l o . - S o l a c h e . 
v e z a p r o b a d a l a C o n s t i t u c i ó n y e legido Que s e n c o n d i c i ó n p r e v i a de t e d a c i v i l i - ñ e r o c h i c o . C o l a b o r o con A r n i c n e s ^ e n 1 • ' «• o 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , y d ice "que! dad y de t o d a d e m o c r a c i a . I o b r a s c o m e " L a l e y e n d a de l m o n j e " y , « u r - M , , - , : ; , ^ 
s i e n d o p r e c i s o que c o n t i n ú e n es tas C e r - I P o r m a n t e n e r i n q u e b r a n t a b l e m e n t e e s - : " L a s c a m p a n a d a s " . E s a u t o r de n u m e r o - Wm • . , 1 « . . i B , . , B S S 3 a . . « . « . ^ í a 3! * í . 
tes p a r a l a a p r o b a c i ó n de las l eyes c o m - te s e n t i d o r e p u b l i c a n o de p l e n i t u d e s p a - s a s o b r a s , t a l e s c o m o L a v e r d a d des- _ _ « g n ^ p ^ D - ^ D l i n A áTS. 
p l e m e n t a r i a s , es i n d i s p e n s a b l e l a f o r m a - ñ o l a . j u r í d i c a y d e m o c r á t i c a s in a t e n d e r n u d a " . ^ " L a s ^ m a m a s ^ ^ E l a s i s t e n t e d e l | I V I M U B ^ I U ^ D I I m I S A I j 
c i ó n de u n G o b i e r n o h e t e r o g é n e o , p r e s i - ¡ a n i n g u n a o t r a c o n s i d e r a c i ó n que 
dido p o r p e r s o n a e n l a que no c o n c u r r a n ' s e r v i r a l a p a t r i a , a l a R e p ú b l i c a , 
c i r c u n s t a n c i a s de c a u d i l l a j e y de m e d i a - s ido d e c l a r a d o i n c o m p a t i b l e con l a s 
t i z a c i ó n p a r a que el que gob ierne , n e s e a ¡ t e 3 C o n s t i t u y e n t e s p e r 152 de l e s 470 
el p r e s i d e n t e del C o n s e j o , s i n o el G o - Q.u,e 36 c o m p o n e a p r e t e x t o de u n a de 
b j e m o c i o n en l a que se m e i m p u t a b a u n a d e - , N e g r o " , ' N u e v o M u n d o y D o n Q u i -
H i z o u n l l a m a m i e n t o a l a s d e r e c h a s p a - f 9 n s a a r d o r o s a e i n e x o r a b l e de l a j u s t i - jo te" . ¿ . 
r a que se o r g a n i c e n , p o r q u e a s í c o m o ; c i a . c o n A r a el P u b l l c o P r o p o s i t o de p r e - E n v i a m o s a l a f a m i l i a de l finado n u e s -
c u a n d o S á n c h e z G u e r r a p r o n u n c i ó s u d i s - ¡ v a r , c a c i o n - l t r o s en t ,d0 P e s a m e -
e l ementos p r e t e n d a n o r g a n i z a r í a . 
T o d o s los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s y p a t r i o -
t a s son a l i a d o s c o n t r a l a r e v o l u c i ó n o. 
c a m a . 
• i ' I I W T l i g i i i w i i i i i M T B n M M W K 
por lo m e n o s , d e b e n ser lo . P u e d e n con- Ü l i n i l l l l l l l i l l l l l I M n n i l l l l i l l l i l l l l l l ü l l l l l l l l i L i : 
t a r c o n los t r a d i c i o n a l i s t a s y todos c o n = B 
les que l l eguen , p e r o no q u e r e m o s n a d a = C I N F S A N P A R Í O S 5 
c o n los que se q u e d a n en c a s a o se v a n I C I N E S A N C A R L O S | 
M A Ñ A N A L U N E S 30 í 
e s t r e n o de l a f a s t u o s a o p e r e t a ~ 
DE LA 
M a n i f e s t a c i o n e s d e C i m a s L e a l c u r s e en l a Z a r z u e l a , de M a d r i d , y le r e -
c o m e n d ó que e n t o n c e s a p r o v e c h a r a l a l 
c i r c u n s t a n c i a p a r a d e c l a r a r s e r e p u b l i c a - j S A L A M A N C A , 2 8 . — " L a G a c e t a R e g i o -
no , se h u b i e r a v e n i d o a u n a R e p ú b l i c a ¡ n a l " h a p u b l i c a d o u n a s d e c l a r a c i o n e s de l 
c o n s e r v a d o r a , p o r q u e e n t o n c e s e r a l a ho 
r a dc l a s d e r e c h a s ; a s í a h o r a , es l a h o r a 
de l a s i z q u i e r d a s , y l a s d e r e c h a s d e b e n 
d e j a r p a s o , s i n p e r j u i c i o de a c t u a r en l a 
f o r m a de que d e n s a t i s f a c c i ó n a s u s idea-
l e s ; p o r q u e l a r e v o l u c i ó n se r e a l i z ó p o r 
d e s e n g a ñ o s e i l u s i o n a d o s . 
E l a c t o se v e r i f i c ó d e n t r o de l m a y o r 
o r d e n y no se r e g i s t r ó n i n g ú n i n c i d e n t e 
n i a l a e n t r a d a n i a l a s a l i d a . 
L o s m i n i s t r o s d e J u s -
t i c i a y H a c i e n d a 
o lv idab le de l C í r c u l o M e r c a n t i l , de M a -
d r ' d . m a r c ó c o n c r e t a m e n t e el p r o g r a m a 
p o l í t i c o . 
U n p e r i o d i s t a le p r e g u n t ó s i el s e ñ o r 
G R A N A D A , 2 8 . — C o n objeto de a s i s t i r G i l R o b l e s s e r í a el c a u d i l l o y c o n t e s t ó : 
a T C o n g r e s o de l a F e d e r a c i ó n P r o v i n c i a l ¡ — J o s é M a r í a G i l R o b l e s , es e n e m i g o de l 
S o c i a l i s t a , h a n l l e g a d o los m i n i s t r e s de c a u d i l l a j e , o p i n a que los p a r t i d o s p o l í t i -
L a c o n f e r e n c i a d e d o n J o s é 
O r t e g a y G a s s e t 
Y a ha s ido f i j a d a l a f e c h a en que don 
s u 
abogado don J o s é C i m a s L e a l , u n a de 
las f i g u r a s m á s d e s t a c a d a s de las dere-
c h a s s a l m a n t i n a s . 
D i j o que el m o v i m i e n t o p o l í t i c o de l a s J o s é O r t e g a y G a s s e t p r o n u n c i a r a 
d e r e c h a s es u n g r a n m o v i m i e n t o de o p - . a n u n c i a d o d i s c u r s o p o l í t i c o . 
t !mi smo . I n d u d a b l e m e n t e l a R e p ú b l i c a , E l ac to se c e l e b r a r á el d o m i n g o 6 de 
h a t en ido l a v i r t u d de d e s p e r t e r el e s p í - 1 d i c i e m b r e , a l a s once y m e d i a de l a m a -
r i t u c i u d a d a n o . ' ñ a ñ a . 
L a o r i e n t a c i ó n c o n c r e t a y a e s t á def ini -
da , a l m e n o s e n el s e c t o r a que yo per-
tenezco. G i l R o b l e s , en el d i s c u r s o in-
fiera e s t á en l a p l a z a . ( R i s a s . ) ' L a ' m a n s a - „ . , . v , [, M - V . ^ 
h a s ido l a que c a n t a n d o a los c a t ó p — - - ' ' 1,1 1 ' ' 
H a c i e n d a y J u s t i c i e , los d i p u t a d o s a C o r -
tes p e r G r a b a d a , e n t r e el los el s e ñ o r J i -
m é n e z A s ú a . a s i c o m o los s e ñ o r e s C o r -
v a r s e la s o l u c i ó n de l e s d i s t i n t o s a spec -
tos de este p r o b l e m a f u n d a m e n t a l , e n el 
que todos los s e c t o r e s e s t á n t a n i n t i m a -
m e n t e e n l a z a d o s s i n pos ib le d i s l o c a c i ó n . 
R e f i r i é n d o s e a l a c o l a b o r a c i ó n en el 
r é g i m e n r e p u b l i c a n o , d i jo que s e r í a s i n -
c e r o y l ea l , y a lo d i j o t a m b i é n G i l R o -
bles . P a r a n o s o t r o s , l a f o r m a de r é g i m e n 
es i n d i f e r e n t e . E s t o q u i e r e d e c i r que, 
i n s t a u r a d o e l r é g i m e n r e p u b l i c a n o , lo 
a c e p t a m o s s i n a p e t e n c i a de c a m b i o . C r e e 
F R A N C E S , I N G L E S , A L E M A N 
C L A S E S C O L E C T I V A S Y P A R T I C U L A R E S 
P R O F E S O R E S D E L O S P A I S E S D I S T I N T O S 
P i d a n p r o s p e c t o s e n 
A R E N A L , 2 4 
como s i r e n a s l o g r ó d i v i s i o n e s y c a p t a d o - = 
nes. D e e s t a s u a v e p a s a r o n a la fiera, 
j E x a m i n a el v í n c u l o que u n í a a r e p u -
i b h c a n o s y s o c i a l i s t a s el 12 de a b r i l y ¡ « « m i 
¡ d e d u c e que no f u é u n v i n c u l o de l iber -
tad, p o r q u e los r e p u b l i c a n o s s o n p a r t i -
d a r i o s de e l l a p a r a el los, pero les s o c í a -
I l i s tas f u e r o n p a r a a p o d e r a r s e del P o d e r 
I m a n e j a r l o a su a n t o j o y no d e j a r n o s n i 
¡ r e s p i r a r . ( A p l a u s o s . ) 
y H E N R Y G A R A T = 
l l l l l l l l l l l l l l l l l i n i l l l l l l l H í l l l l l l l l l l l l l l i f i ; 
•iiiiniii!:aiiiiiii!¡iiii{iiiii¡i¡>i!iii:Biiii.aiH!ii{ii¡iiiit 
P r e c i o s y g u s t o e n r o p a 
p a r a n i ñ o , C L E M E N T E Y 
G A R C I A , M a y o r , 5 1 . 
E l e r r o r s o c i a l i s t a P a r a 1 ^ ^ ^ ™ ^ " de 
inminiii 
eos no d e b e n v i n c u l a r s e a u n a p e r s o n a ; 
el f e t i c h i s m o es s i e m p r e pe l igroso . L o 
que sucede , es que n a d i e c o m o é l h a He- mos que d e n t r o de este r é g i m e n p o d r í a ^ 
d e r o y L u c i o M a r t í n e z . A s u p a s o p o r i g a d e a i n t e r p r e t a r con f i d e l i d a d el sen- j o r r a r n u e s t r a s a s p i r a c i o n e s , 
l a s e s t a c i o n e s d e l t r a y e c t o f u e r o n s a l u - j t i r a c t u a l de l a m a y o r í a de las d e r e c h a s S e g u i r e m o s d e f e n d i e n d o l a r e v i s i ó n 
dados p o r r e p r e s e n t a c i o n e s de l p a r t i d o , j e s p a ñ o l a s . P o r es te es, que s u sola p r e - ! c o n g t i t u c j o n n l l a s d e r e c h a s e s p a ñ o l a s . N o 
E n G r a n a d a f u e r o n r e c i b i d o s p e r l a s i s e n c i a e n c i e n d e el e n t u s i a s m o de l a m a - p 0 d e m o s a c e p t a r u n C ó d i g o f u n d a m e n t a l ' 
a g r u p a c i o n e s s o c i a l i s t a s de l a p r o v i n c i a ¡ s a c i u d a d a n a . E n este respec to , • s e r á j jna( jpCuado y q u e a t a r í a n l a s m a n o s de 
c o n s u s b a n d e r a s , y todas l a s a u t o r i d a - ¡ m u y d i f í c i l r e c o r d a r o tro é x i t o p e r s o n a l | ] o g G o b i e r n o s f a c t o r e s i m p o s i b i l i t a d o s de 
des. U n a c o m p a ñ í a de l r e g i m i e n t o de I n - ¡ s e m e j a n t e . _ ¡ d e s e n v o l v e r s u i d e o l o g í a d e n t r o de c a u - ¡ 
f a n t e r í a , n ú m e r o 2, r i n d i ó h o n o r e s y l a | P o r o t r a p a r t e , l e s que c o n o c e m o s m u y 
c o m i t i v a se t r a s l a d ó a l hote l d o n d e se b ien a G i l R o b l e s , s a b e m o s que es u n 
h o s p e d a n los m i n i s t r o s . 
D e l o s R í o s i n s i s t e e n l a i n c a -
p a c i d a d d e l o s s o c i a l i s t a s 
ees c o n s t i t u c i o n a l e s . 
N o nos h e m o s p r e o c u p a d o de q u é de-l 
n o m i n a c i ó n h a de l l e v a r e s t a a g r u p a c i ó n h o m b r e p o n d e r a d o , to l erante , h u m a n o 
d o c u m e n t a d í s i m o en los p r o b l e m a s p o l í t i - ¡ p o Í 5 t i c ' a r " a ' n f t s o t r o 3 ' n o s I n t e r e s a "más'"ei 
eos y s o c i a l e s y de u n a e x t r a o r d i n a r i a c o n t e n i d o que el n o m b r e , 
firmeza en s u s d e c i s i o n e s ; es u n maes-1 R e c o n o z c o en el s e ñ o r M a u r a dotes de 
tro y es u n c a r á c t e r . i g e b e m a n t e . C r e e , s i n e m b a r g o , y en esto 
E n el p r o b l e m a re l ig ioso nos h e m o s rpflej0 p u r a m e n t e m i o p i n i ó n p e r s o n a l , 
G R A N A D A , 2 8 . — L o s m i n i s t r o s de J u s - ; s i t u a L l o en u n p i a n o de m á x i m a t r a n s í - que e l i g ¡ 5 u n m o m e n t o i n o p o r t u n o p a r a 
t i c i a y H a c i e n d a , h a n v i s i t a d o e s t a ma-]f?encia< A d m i t i m o s c o m e s u p u e s t o c o n s - a n u n C i a r s u c o n f e r e n c i a del C í r c u l o M e r -
ñ a n a e l P a l a c i o y j a r d i n e s de l a A l h a m - t ^ u c i o n a ^ i a s e p a r a c i ó n de l a I g l e s i a del i c a n t n de M a d r i d . D o n M i g u e l M a u r a no 
b r a . A l m e d i o d í a a l m o r z a r o n en l a f i n - E s t a d o y l a l i b e r t a d de c r e e n c i a s ; pero q u j s o 0 no pUdo s e r e x p l í c i t o y l a s dere -
c a " C a m i n o de H u c t o r " , p r o p i e d a d d e l L r e e m o s que las l eyes c o m p l e m e n t a r l a s 
d i p u t a d o a C o r t é s s o c i a l i s t a , d e n A l e - | q U e r o z a n la v i d a de l a I g l e s i a en E s p a -
j a n d r o O t e r o . P o r l a t a r d e a s i s t i e r e n a ^ a j ^ a n r e g u l a d a s p o r u n C o n c o r d a t o 
1̂  r o n f e r e n c i a d a d a en l a U n i v e r s i d a d A l C o n c o r d a t o d e b e r á l l e v a r s e u n m o d o 
l e g a l de c o m p e n s a c i ó n . S i e s t a o r i e n t a -
c i ó n f u e r a h e t e r o d o x a , n o s o t r o s no l a de-
f e n d e r í a m o s . 
R e f i r i é n d o s e a l p r o b l e m a s o c i a l , d i j o 
que e r a n r a d i c a l e s . P o s i b l e m e n t e n u e s -
t r a o r i e n t a c i ó n s o c i a l t i ene c o m e tope 
c h a s e s p a ñ o l a s q u e d a r o n d e f r a u d a d a s 
C o n f e r e n c i a d e M a d a r i a n a 
e n B e r l í n 
l a c o n f e r e n c i a 
p o r el s e ñ o r J i m é n e z A s ú a , sobre el te-
m a " E l D e r e c h o P e n a l de l a R e p ú b l i -
c a " c o n que se i n a u g u r a e l c i c l e o r g a -
n i z a d o p o r l a F . U . E . D e s p u é s se t r a s -
l a d a r o n a l l o c a l de l a A g r u p a c i ó n S o -
c i a l i s t a d o n d e se c e l e b r a b a e l C o n g r e -
so de l a F e d e r a c : ó n p r o v i n c i a l a f e c t a a 
l a U G . T . L a A s a m b l e a t e r m i n o a l a s 
n u e v e y m e d i a de l a noche . 
¿ I b l a r e n e n e l la , el s o ñ o r W o ^ u t e a 
h i z o ^ a U . ^ . j ^ '"Ca7aaC¿0bernaer y d i j o ; n ido ^ s o ' s t ^ ñ i e n d o s i e m p r e que el proble - , e s p í r i t u e s p a ñ o l ; 
t u a l e s s o c i a l i s t a s P f ™ » m h m e que m a a g r a r i o debe e s t u d i a r s e en f o r m a D e s p u é s h a b r á u n a r e c e p c i ó n o r g a n i -
,c,ue e s t a b a ^ ™ g í M ,.0 v e n c e r á el s i s t e m á t i c a y c o o r d i n a d o r a , y por t a z a d a por l a S o c i e d a d g e r m a n o e s p a ñ o l a 
co venejo a l a M o n a r q u í a ]a\[o a u n c ó d i g o de l a t i e r r a debe l l é - l y e l I n s t i t u t o Iberoa-mericano . 
c a c i q u i s m o . E l s e ñ o r A s u a & H 
B E R L I N . 2 8 . — E l e m b a j a d o r de E s p a -
ñ a en W á s h i n g t o n y de l egado e n la So-
c i e d a d de N a c i o n e s , s e ñ o r M a d a r i a g a , 
d a r á u n a c o n f e r e n c i a en B e r l í n e l d í a 3 
ol s o c i a l i s m o ; h a s t a e l s o c i a l i s m o todo, de d i c i e m b r e , b a j o l e s a u s p i c i e s de la 
c o n .el s o c i a l i s m o n a d a . F u n d a c i ó n C a r n e g i e y de l I n s t i t u t o ro-
E n el p r o b l e m a a g r a r i o , n a d a de q u l - l m a n i s t a de l a U n i v e r s i d a d de B e r l í n , 
m e r a s ; p e r o t a m p o c o e l " s t a t u q u e " q u e | L a c o n f e r e n c i a , que s e r á pronunc iada 
se v i e n e p a d e c i e n d o . N o s o t r o s h e m o s v e - ¡ e n i n g l é s , v e r s a r á sobre el t e m a " E l 
C i n c o e s p e j o s d e s a l u d . 
T o d o r o s t r o , p o r s u b u e n 
c o l o r , r e f l e j a u n o r g a n i s -
m o s a n o , c u a n d o s e u s a 
c o n p e r s e v e r a n c i a e l p o -
d e r o s o J a r a b e d e 
H i P O F O S F I T O S S A L U D 
D a v i t a l i d a d y l i b r a d e 
A N E M I A 
R A Q U I T I S M O 
P r o d u c t o i n a l t e r a b l e y d c 
u s o t o d o e l a ñ o . 
A p r o b a d o p o r l a R e a l 
A c a d e m i a d e M e d i c i n a . 
N o s e v e n d e a g r a n e l . 
A c h a c a el f r a c a s o d c los s o c i a l i s t a s a 
que h a n e q u i v o c a d o el c a m i n o . H a n d a -
do de l a a o l a s c o s a s u r g e n t e s y h a n p u e s -
to en p r i m e r p l a n o l a s a c c e s o r i a s . T o d o s 
los s o c i a l i s t a s del m u n d o se o c u p a n s o l a -
m e n t e de l a s c u e s t i o n e s e c o n ó m i o a s n u e T 
• a f e c t a n a l obrero . P u e s b i e n ; a q u ^ ^ d « 
p r i m e r o que se h a n o c u p a d o h a s ido d e l 1 " - 1 - J n r p C c lones' 
¡ p r o b l e m a re l ig ioso . O t r o p r o b l e m a i m -
p o r t a n t e que d e b i ó a t a c a r l a a c c i ó n re -
p u b l i c a n o - s o c i a l i s t a f u é el de l o r d e n , y 
i y a l a ve i s , se a m e n a z a , no se r e s p e t a l a 
p r o p i e d a d n i las v i d a s y se v i v e en p l e n a 
' a n a r q u í a , p o r q u e no h a b i e n d o a c t u a d o 
e n é r g i c a m e n t e en este aspecto , esos ele-
T A R I . K W A T K R 
• 'ü i ' l lK l l l l l l l l lH i 
102 a ñ o s de é x l t o é 
K A I I M E I V U t l . K 
•u i i i i i i inmimi i ' tRi i 
O P O S I C I O N E S 
A F O M E N T O 
montos a n a r q u i s t a s , s i n d i c a l i s t a s v b e l - ' F n in IWI*AÍ*«M AUI 
• Ü P I B H G B a S • ¡ ü l l i m t 
O P O S I C I O N E S 
N O A N U L A D A S 
T e l é g r a f o s , 100 p l a z a s . F o m e n t o . 78 
n o - s o c i a l i s t a a b a n d o n ó t a m b i é n f u é la n e m o s Re* i f l m - i » i n . - - ^ i - r 
c u e s t i ó n 3o : ia l . E n A n d a l u c í a , con í p K ^ ' t h n c l a - I n t e r n a d " , 
que se h a n g a s t a d o e n m a n t e n e r a los K M 
p a r a d o s y p id i endo l a c o o p e r a c i ó n del 
prop ie tar io , h u b i e r a n podido m e j o r a r l e s 
j o r n a l e s , y c o m i e n d o l a gente se h u b i e -
r a dado t i - í m p o a f ó r m u l a s benef ic iosas . 
N o se h a ido a esto p o r q u e las I /O-
g i a s que d o m i n a n E s p a ñ a y que y a s e n 
impotente s en E u m p n se o p o n í a n a toda1 P ^ - a s . B a n c o de E s p a ñ a . 200 p l a z a s , 
. s o l u c i ó n do c o l a b o r a c i ó n con l a R e p ú - ( ' a r t e r o s , 500 p lazas . T o r r e r o s de faros . 
Dl ira y p r e f i r i e r o n c o n c i t a r la p e r s e c u 30 p l a z a s . M a g i s t e r i o , m i l e s de p l a z a s . 
C10" d4n foa CÍWH6oa* P o l i c i a . C o r r e o s . R a d i o . S e c r e t a r i o s de 
I y o t e s t a del p r o p o s i t o de l a c o m u n l - A y " n ' n m Í p n t o 2.' y 3.» c a t e g o r í a ) , 
o a d g o b e r n a n t e de p r o l o n g a r l a v i d a d c i ^ ^ r v e n t o i f - s . D e p o s i t a r l o s . R e g i s t r o s . 
las Co5t€s P a r a aProl>ar las 24 l eyes q u e ¡ N o t a r í a s . J u d i c a t u r a . F i s c a l e s . S e c r e t a -
p r e t e n d e n los s o c i a l i s t a s , p o r q u e con e l j r i o s j u d i c i a l e s , etc.. etc . P a r a p r o g r a m a s 
r i t m o que l l e v a r í a n , a p r o p ó s i t o , d u r a - ¡ o f i c i a l e s , " c o n t e s t a c i o n e s " y p r e p a r a c i ó n , 
n a n v e i n t i c u a t r o a ñ o s . A f i r m a q u e l a l a - i d l r i j a n s e a l I n s t i t u t o K e u s , P r e c i a d o s , 
^ J r , e f ' a 3 C o ^ s M u n a l a b o r P r o - ¡ 2 3 . y P u e r t a del S o l , 13. M a d r i d . T e n e -
y rQ,yi£2-ble- Porque lo que se , m e s R e s l d . : n c l a - I n t e r n u d o . 
i pre tende es l l e v a r a l a l o t r a of ic ia l e l ' 
( p r o g r a m a s o c i a l i s t a . A 
o p o n e r n o s todos y d a r 
esto d e b e m o s 
. l a b a t a l l a con 
todas n u e s t r a s f u e r r m a e írtos G o b i e r 
nos que nos r i g e n y noa r a j a n , y p r e p a -
r a r el c: m ; n e al G.-vbirrno que debe e s t a r 
en ios dest inos p ú b l i c o ? , p o r q u e r e p r c -
rnri rmri r.-ni 
s e n t a r á todo el p a í s . T e r m i n a e x c i t a n d o 
a les t r a d i c i o n a l i s t a s a i n t e n s l f i o a r l a 
a c t i v i d a d de s u s o r g a n i z a c i o n e s , y c r e a r 
J u n t a s y C í r c u l o s . ( O v a c i ó n e n t u s i a s t a y 
v i v a s . ) 
i - & ^ W M J J .—Aa ' ) > ú m . 0.973 
E L D E B A T E ( 5 ) Domingo 29 de n o ^ e m b r e de 1931 
A V I D A E N M A 
L a s c é d u l a s p e r s o n a l e s (abierta en el Banco Hispano Amer icano 
o en el domic i l i o del tesorero, don A l -
varo L ó p e z N ú ñ e z , Toledo. 42, M a d r i d 
B o l e t í n r r e t e o r o I ó f ? u c 
; M a ñ a n a e l c o n f l i c t o e n e l 
c o m e r c i o m a d r i l e ñ o ? 
N o t a de la D i p u t a c i ó n . — " E x p i r a n d o 
el p r ó x i m o lunes, d í a 30, el plazo de 
o b t e n c i ó n de las c é d u l a s personales en 
p e r í o d o v o l u n t a r i o en el presente a ñ o , 
se advier te a l p ú b l i c o que, para f ac i l i -
t a r su despacho y para p romover cual 
U n b u s t o d e D í a z C o b e ñ a S e i n v e s t i g a r á e n l o d e l a G r a n V í a 
e n e l C . d e A b o g a d o s 
ñ e r o áo E s p a ñ a " , por el s e ñ o r De la Pe-, 
b a s e s y se h a n r o t o l a s 
n e g o c i a c i o n e s 
Memoria de don Rodolfo Reyes, sobre 
" P o s i c i ó n re la t iva de las naciones h i s p á -
inicas en los problemas americanos". 
O t r a s n o t a s Se p a g a r á n l o s s u e l d o s v i g e n t e s ha s t a 
e l m e s d e o c t u b r e 
Tenemos el pusto de pa r t i c ipa r a nues-
tros lectores que el o d o n t ó l o g o don L u i s , . 
C a l d e r ó n ha t rasladado su c l ín i ca y re- L o s d e p e n d i e n t e s r e c h a z a r o n m e j o -
sidoncia a Genova, 5, donde s e g u i r á aten-| r a s qUe s u p o n í a n de U n 6 0 a Un 
Estado g e n e r a l . — C o n t i n ú a n las pre-
siones bajas por todo el hemisfer io a l 
quier r e c t i f i c a c i ó n , se ha dispuesto que ¡ N o r t e del para le lo 50 y hasta el me-
m a ñ a n a domingo , de diez a una, y d u - | r í d i a n o i n i c i a l . E l cen t ro p r i n c i p a l de 
rante todo el d í a del lunes y horas de ' l a borrasca se encuentra s i tuado en-
diez a una y cua t ro a nueve, e s t é n t r e Groenlandia e I s landia . E n el Con-
abiertaa la Ofic ina Cen t r a l (cuesta del U ñ e n t e amer icano se f o r m a n dos n ú -
Santo D o m i n g o ) y las Recaudaciones]cieos a n t i c i c l ó n i c o s i m p o r t a n t e s ; 
de d i s t r i t o en sus respectivos d o m í c i - ¡ e n la costa occidenta l que se i n t é r n a la tarde, so c e l e b r a r á en el s a lón de a c - E | c o m e r c i o m a d r i l e ñ o v e n d e u n 
lÍ0S-" en el Pacifico, y el o t r o al Sur de l a «6* f«1 I n s t i t u t o de Ingenieros civiles . 0 0 , 
. . LO^,ÍA« A~ i™ r* T nrmc* Vvtn. fr.v calle Marques de Valdeiplesias, 1) a p r i - P 0 ' ' uw m e n o s q u e nace u n a n 
E l p r o b l e m a a g r í c o l a re&,ón J « los Grandes Lagos Este f o r - , ^ ^ ¡ J ^ a ¿ u a ] p lpn^r i a del C o i J ! t é , 
. m a par te a su vez de una extensa á r e a Nacionaj de O r g a n i z a c i ó n Cient í f ica del P M S E P T I E M B R E S E P R O T E S T A íñor F r a n c h i ; el escultor autor del busto, 
e n M a r r u e c o s 'dc Pas iones altas, que se extiende por Trabaj0- . . . . ~ A „ . _ _ J . „ ('on Gabr ie l B o r r a - -
leí A t l á n t i c o has ta las costas por tugue- Asoc iac ión de Abonados de Te lé fonos .— 
• l i i 'ndo a su numerosa cl ientela 
O r g a n i z a c i ó n c ien t í f ica del Trabajo .—El 
uno lmar tes , d ía 1 de diciembre, a las siete de 
1 2 0 p o r 1 0 0 s o b r e s u s s u e l d o s 
r o n s u s p a s a n t e s , h a b l ó c lon 
N i c e t o A l c a l á Z a m o r a 
A y e r se a c o r d ó d e s i g n a r u n a c o m i s i ó n de c u a t r o c o n c e j a l e s p a r a 
i n v e s t i g a r e l p o r q u é d e l a s u s t i t u c i ó n d e l m a t e r i a l . E l e c c i ó n de 
l a J u n t a g e s t o r a de l a O f i c i n a M u n i c i p a l d e l P a r o 
L O S S O C I A L I S T A S P I D E N P A R A S U S A F I L I A D O S L A P R E -
F E R E N C I A E N L A S C O L O C A C I O N E S 
i l i s t a 
Ayer , a las doce y media de la ma-
ñ a n a , se ce l eb ró en el Colegio de | 
Abogados de M a d r i d , con toda solomni- 171 n f o P T a m S l S O C Í a l 
dad la ceremonia de descubrir el busto *•' ' ' 
que la C o r p o r a c i ó n dedica al que fué 
su decano, don Luis D í a z C o b e ñ a . |ges t ión y para exponer, por otra , los problemas u r b a n í s t i c o s m á s impor tan tes de 
Reunidos los invi tados en el s a l ó n de|]a capi ta l . S í n t e s i s de la labor mun ic ipa l realizada por los socialistas; í nd i ce de la 
Los concejales de la m i n o r í a social ista del 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d han celebrado un 
m i t i n para dar cuenta, por una parte, de su 
E n los locales de la Sociedad Eco-Isas, f o rmando un cent ro en el A t l á n t i - Ha abierto su S e c r e t a r í a en San Bernar-
n ó m i c a de A m i g o s del P a í s d íó ayer co entre los mer id ianos 45 y 55, y o t r o do, 65, desde hoy, de 10 a 2 y do 4 a 9 de 
tarde su anunciada conferencia el doc- desde las Azores a las costas occiden- ^ noche. todos los d í a s laborables, 
t o r Ru iz A l b é n i z ( E l Teb ib A r r u m l ) ¡ t a l e s de nues t ra P e n í n s u l a . E n esta 1 
sobre el t e m a "Posibi l idades a g r í c o l a s ¡ h a y pocas nubes; se r e g i s t r a n algunas '•Dice!' nue sufres, Teodora—de b i l i ; 
en el p ro tec to rado e s p a ñ o l de M a r r u e - p r e c i p i t a c i o n e s en el N o r t e . 
Sin embargo, tenemos que confesar t a m b i é n que el acto nos ha defraudado. 
n n M r M i v / i A r ^ m n /i c n n n - • el nifito del Feñor ¡ P o r q u e , si lo que en él fué expuesto const i tuye todo el p rograma socialista en 
R O N E N M A D R I D 4 5 . 0 0 0 L E T R A S | D í a z C o b e ñ a , don I s i d ro Zapata D íaz ; |ma |er ia munic ipa l , la ú n i c a consecuencia que deducimos es la de que los socia-
don Vicente P i n i é s , y los que fueron >U8L8tafl carPCpn en absoluto, no sólo de un programa asequible, sino de una v i s ión 
P . 5 ^ " - . - ! 6 " " 1 " : ! 1 ! ^ J L ' L ? ™ ™ ™ : ^ 1 " ' ¡ c l a r a de las realidades presentes y fu turas de la ciudad. 
E l s e ñ o r Saborit con fe só , con palabra te rminante , que su par t ido no tiene to-
ma! humor...? — 
eos'', m conferenciante a n a l i z ó la obra ] A g r l c u . t u r a . - C í e l o , con pocas n ^ s ^ ? ^ ^ ^ ^ 
real izada por E s p a ñ a en el Protec tora-1 en toda E s p a ñ a . , 
do y las posibil idades de aumen ta r la I N a v e g a c i ó n m a r í t i m a . — M a r e j a d a en 
r iqueza de aquel pueblo, donde todo ha el C a n t á b r i c o . 
habido que c rear lo y donde desde hacej L l u v i a s recogidas ayer en toda Es-
S U S C R I B I R S E 
M a ñ a n a se cree que e m p e z a r á el con-
flicto entre la clase pa t ronal y el perso-
nal dependiente do los establecimientos, 
pertenecientes a los gremios de uso y ves-
;Manzan i l l a "Espi - t ido. como consecuencia de la rup tu ra de 
las negociaciones entre ambas clases, re-
gistrada en la r e u n i ó n celebrada el vier-
nes. Desde m a ñ a n a se suspende toda me-
jo ra o ascenso de todo el personal, acor-
dado en las bases fijadas por reciente de-
cinco a ñ o s la paz es absoluta . 
T r a s de es tudiar con grandes cono-
c imientos del asunto las condiciones fí-
sicas de aquel ter reno, e v i d e n c i ó c ó m o sei' o- C o r u ñ a , Oviedo, B u r g o s ' y Hues 
la a g r i c u l t u r a es en todos conceptos |cai 1 . Gerona, 0,G; San Fernando 0 2-
s i m i l a r a l a de E s p a ñ a , siendo, por tan- ; Mahón> 0 1 ; Sor ia y Granada in'apre-
to, p robe lma de fáci l s o l u c i ó n . ciable. 
Luego h a b l ó de las condiciones en que 
se rea l iza la c o l o n i z a c i ó n oficial y la P a r a h o y 
p r ivada . Se d e c l a r ó p a r t i d a r i o de em 
plear el s i s tema de p e q u e ñ a coloniza 
c ión a base de respetar la propiedad de 
a la revista c a t ó l i c a L A H O R M I G A D E 
p a ñ a . — E n San S e b a s t i á n , 16 m m . ; ORO, representa inmunizarse cont ra tan-
Pamplona , 13; V i t o r i a , 9; Sant iago, 8; ta i l u s t r a c i ó n insana que se publica. 
Gi jón , Santander y Baeza, 4; O r e n - ¡ 
ra, Garnica . D í a z F e r n á n d e z , San Mar-
tín, A m e z ú a y Nido , d ió comienzo el ac-
to con unas palabras do g r a t i t u d e n ; d a v í a la suficiente c a p a c i t a c i ó n . E.sto es exacto. Y, para aseverarlo, no necesita-
nombre de la f ami l i a D í a z C o b e ñ a , pro- mos m á s que remi t i rnos a las afirmaciones de los propios oradores. ; ,Cuál es, se-
nunciadas por don I s i d ro Zapata. !gún ellos, el programa de la m i n o r í a ? 
_ . _ AI i ' -7 o | Asis tencia social: para jus t i f i ca r un discurso en este respecto, el s e ñ o r Re-
t í s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a !dondo entre vulgaridades y frases malolientes, c o n s u m i ó un largo t u r n o hablan-
u de la crisis e c o n ó m i c a m u n d i a l y de la s i t u a c i ó n de los t rabajadores en los 
H O T E L A S T U R I A S 
La mojnr s i t u a c i ó n de M a d r i d . 
Habitaciones desde ocho pesetas, 
-iones desde 18 pesetas. 
L o que yo debo exponer, al hablar c'0 
^ o m o pasante de don Luis Díaz C o b e ñ a Estados Unidos. Cosas de sustancia, estas, que hace fa l ta h igienizar las v iv ien-
croto, y se p a g a r á n , en la fo rma acos - j t ¡ ene ¿ o s direcciones: c ó m o fué maostro; das y. sobre todo, las p o r t e r í a s ; a d m i n i s t r a r mejor los bienes de las ins t i tuc io-
tumbrada (semanas, quincenas o m e s e s ) j c ó m o el era el maestro. Inés benéf icas , y dar t rabajo a los obreros, en vez de raciones en los comedores 
los sueldos, comisiones y emolumentos de' p u ¿ maestro, m á s que en la t é c n i c a , en |municipales 
cualquier clase vigentes hasta octubre. ]a conducta; la m á s hermosa y fecunda Abastos- el s e ñ o r Cordero e n u m e r ó los mercados en c o n s t r u c c i ó n o en proyec-
Se teme que los dependientes que tengan de sus lecciones fué la del ejemplo. L o ^ \nici3íüva socialista, porque responden al p lan del conde de Val le l lano . 
Pen 
Ateneo (Prado, 17).—11,30 m. M i t i n fe-¡ 
minis ta , presidido por la s e ñ o r i t a Clara! 
los i n d í g e n a s , en t re o t ras razones, por! Campoamor. 
no crear en Mar ruecos ol p roblema delj L a Unica ( B a r c e l ó , 7).—11 m. M i t i n fe-
min i s ta que p r e s i d i r á la s e ñ o r i t a Clara! 
Campoamor. 
A s o c i a c i ó n Femenina "Aspi rac io-
nes" ( M a r q u é s de Valdeiglesias, 4) .—Con-¡ 
forencia dol d iputado a Cortes don Joa-
q u í n Beunza, sobre "Deberes de la mu- I 
j e r en los momentos actuales". 
C í r c u l o de la . U n i ó n Mercanti l .—10 m. ! 
Asamblea de los gremios de vinos, cer-
vezas, vo.rmouths, sidras, aguardientes y 
licores para t r a t a r del nuevo aumento a 
los a rb i t r ios por el Ayun tamien to . 
P a r a m a ñ a n a 
2 . 0 0 0 m o d e l o s C O L L A R E S 
A l Espr i t . Carmen, S. 
que cobrar ol lunes se nieguen a hacerlo 
y quede planteado de este modo el con-
flicto, considerado por muchos como un 
ca l l e jón sin salida. 
R u p t u r a d e n e g o c i a c i o n e s 
p r imero quo en él a d m i r á b a m o s ora la 
exquisitez de su paladar profesional; 
asunto por él aceptado, p o d r í a ganarse 
jo perderse, pero siempre pod ía defen-
derse. 
E r a constante en el t rabajo ; domina-
ba la t é c n i c a y siempre r e s p l a n d e c í a en 
completado por el m a r q u é s de H o y o s ) ; c a n t ó las excelencias y los resultados del 
servicio comercial de factaje (as imismo establecido por el conde de V a l l e l l a n o ) ; 
expuso el procedimiento de la d i s t r i b u c i ó n reguladora de a r t í c u l o s para su venta 
al detal l (obra de un m e r i t o r i o func ionar io del A y u n t a m i e n t o ) , y d e f e n d i ó el c r i -
ter io do que el t ransporte de leche se verifique en vasijas perfectamente cerradas. 
\ l g u n a m á s c o n s i d e r a c i ó n m e r e c í a n las manifestaciones del s e ñ o r Sabori t , el 
p ro le ta r iado a g r a r i o que hoy no exis 
te. E s t i m a que u n s is tema de parcela-
c ión y una e x p l o t a c i ó n a base de apar-
c e r í a s con el I n d í g e n a puede y debe ser 
empleado con grandes probabil idades 
de é x i t o . 
E s t u d i ó l a s i t u a c i ó n de los colonos 
e s p a ñ o l e s y a Instalados en Marruecos 
y dice que es u rgen te crear el C r é d i t o 
a g r í c o l a en Mar ruecos y f a c i l i t a r i n -
med ia tamen te aux i l ios a los colonos 
por v a l o r de 600.000 pesetas, a fin de 
sa lvar su s i t u a c i ó n , que les ha impe-
dido sembra r las 18.000 h e c t á r e a s que 
han puesto en p r o d u c c i ó n y c u l t i v a n . 
T e r m i n ó el s e ñ o r K u l z A l b é n i z au-
gurando que si se sigue m i r an d o con 
Prev ia convocator ia de! min is te r io dol 
Trabajo, el viernes se reunieron los 
presentantes de la -clase pa t ronal y d ' 
a c ! í o í d o t e ¿ n P e í ^ o n f l i c t o p í a n t e a d o í n t í í ' V ñ t r a ' V n "su TesVaVho i o n i o s ' a s u n - |resum;rse en estos tres puntos fundamentales: c o n s t r u c c i ó n urgente de todos Jos 
• , • j j T-» t ' r • T-ti 1 I íVlliUUtl mno -—" -» ~-
re. el la serenidad. Pero no fue frío B l abo- d l03 áoa „ t r „ c 0 „ c c j a | e s socialistas que dedican una 
t i S v V . T . m . ' t S T t S S ^ k S S B i t a í Z , c l o n estudiosa a la vida de nuestro Munlc lp .o . T a ^ s manifestaciones pueden 
Mayor , Puer ta del Sol 
las mismas y que realmente se h a b í a agu- tos. Por oso on todos sus informes habla-
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
Labora to r io M a t e m á t i c o (Duque de Me-
dinaceli , 4) . — " D e t e r m i n a c i ó n mediante 
los rayos Roemtgen del t a m a ñ o y fo rma 
Indi fe renc ia el p rob lema de l a paz en de l a f p a r t í c u l a s s u b m i s c r o s c ó p i c a s " , por 
Marruecos , no t a r d a r á en sobrevenir un 
nuevo p e r í o d o belicoso. E l conferencian-
te f u é m u y aplaudido. 
L o s r í o s p o d r í a n r e n d i r 
m i l m i l l o n e s 
el s e ñ o r Palacios. 
I n s t i t u t o F r a n c é s , — " E l arte r o m á n i c o 
y el arte gó t i co en B r e t a ñ a " (con pro-
yecciones), por M . G u i ñ a r d . 
Casino de Madrid.—6,30 t. " U n viaje al 
Plata" , por don Federico G a r c í a Sanchiz. 
Academia Méd ico Q u i r ú r g i c a E s p a ñ o l a 
(Esparteros, 9).—7 t . Ses ión c ien t í f i ca por 
_ . . . . . . : líos doctores Barraquer , Pul ido M a r t í n y 
E n l a Sociedad S p o r t de Pesca y ^ a f o r a . 
Ca,za ha dado una conferencia el p re - j C á m a r a de Comercio (Juan de Me-
eldente de l a ent idad, don A n t l g o n o na, 2).—10 n . L a F e d e r a c i ó n Of ic ia l de 
Puer to , que corresponde a l ciclo o r g a - ¡ P r o p i e t a r i o s de Camiones de E s p a ñ a se 
nizado po r l a F e d e r a c i ó n de Sociedades j0CUPará de la o r d e n a c i ó n de transportes 
de Cazadores y Pescadores de E s p a ñ a . IP0^ c a r r f t e ^ - i i / - , , - , ^ „ ™ „ 
D e m o s t r ó que en los p r imeros t iempos U ^ f * 1 0 I t a " a (Ya - lv"de ' 3 4 ) T ™ 0 h . , _, , „f t t j i . H Conferencia sobre el centenario de H i p o -
del P a l e o l í t i c o todas las razas dedica- 1¡to N¡ev0i por la s e ñ o r a M a H u t u . 
ban g r a n I m p o r t a n c i a a l a pesca flu- i n s t i t u t o de Ingenieros Civiles (Mar -
v i a l . H a b l ó de l a r iqueza que encierran ¡qués de Valdeiglesias, 1).—6 t. "Organiza-
nuestros 75.000 k i l ó m e t r o s de r í o s , d e - ¡ c l ó n ac tual del I n s t i t u t o Geo lóg ico y M I 
mos t r ando con e s t a d í s t i c a s que cuida-
dos y repoblados p o d r í a n r end i r a l a ñ o 
m á s de m i l mi l lones de pesetas. P ro -
pugna el a r r endamien to de r í o s en t r o -
zos a l te rnos de cinco k i l ó m e t r o s . Hab la 
de l a r e p o b l a c i ó n a r t i f i c i a l de los pe-
ces, que se hace necesaria como d í a 
m á s . E l conferenciante f ué m u y ap lau-
dido. 
1 _ _ _ _ í l _ 1 _ toser con ela-m p o s i b l e rabe O K 1 V E 
N O H A Y T O S 1 ne se resista. 
4,40 pesetas. 
dizado con la p u b l i c a c i ó n del decreto en ba < ^ a.sPeoto mo.ra.1 del ' 't'S'O-
ouo se fijaban las nuevas bases para \*\ ^ o quiso sor min i s t ro , poro no n e g ó 
clflfle donondiente a la viíta fnibllca su c o n c u r s o - f u e l i pu 
L a Pa t rona l In s i s t i ó en la c i tada re- í/"10. * - « e n a d o r - y , abogado ante todo 
u n i ó n en sus puntos do vista v rebasan-: llevof a Í>o«tica una noc ión guberna-
do s e g ú n nota publicada, los l í m i t e s que l ™ " ^ 1 J>'nto con un .on t im.en o de pro-
sus representados h a b í a n filado on asiteBta contra t0(la a rb i t r anodad . conven-
rupes escolares necesarios para que el M u n i c i p i o absorba la to ta l idad de la pobla-
ción escolar m a d r i l e ñ a ; desarrol lo de las bases de r e o r g a n i z a c i ó n de los servicios, 
como punto de arranque para preparar una a d m i n i s t r a c i ó n social ista; la Hac ienda 
munic ipa l m a d r i l e ñ a no e s t á en bancarrota , como sostienen algunos. 
No éfl hoy nuestro p r o p ó s i t o enju ic iar é s t a s n i las anter iores aseveraciones. 
Sólo como puntos b á s i c o s de un p rograma las hemos recogido. Pero, con ellas a la 
vista, hay que convenir en que const i tuyen un programa tan r a q u í t i c o como poco 
la clase dependiente nuevas mejora 
do carnetor e c o n ó m i c o , reforentos a los 
snoldns, con la c o n d i c i ó n do nno si en 
aquella r e u n i ó n no eran acentadas, los 
patronos las re t i r aban 
oonoosinnos mío n o d í a n hnoor ofr re ioron cido a la par dp ^ no hay derecho sin ambiCi03o. Casi podemos a ñ a d i r que, m á s que un programa, in tegran , por su 
3 r " . . 1 ^ " _ . C ^ 0 _ ^ ^ - r ! orden, ni j u s t i c i a sin l iber tad . ¡ d e s a r t i c u l a c i ó n , por su empi r i smo abstracto, por la d e s o r i e n t a c i ó n que revelan. 
E l p r e s i d e n t e d e l S u p r e m o una red de lugares comunes, propios pa ra ser mostrados ante un p ú b l i c o ingenuo 
y desconocedor de las realidades urbanas, pero no para ser esgrimidos como digno 
b lasón de una a g r u p a c i ó n po l í t i ca . 
—Es necesario crear, venia a decir el s e ñ o r Saborit , el profesional ismo mu-
n ic ipa l ; dotar al A y u n t a m i e n t o de concejales, pocos en n ú m e r o , bien pagados, 
pero dé probada solvencia a d m i n i s t r a t i v a . A ú n h a b r á n de pasar varios a ñ o s antes 
de que e s t é n capacitados esos concejales. 
¿ Y cree el s e ñ o r Saborit , creen los concejales socialistas, que el A y u n t a m i e n t o 
de M a d r i d puede ser una escuela donde se aprenda a a d m i n i s t r a r los intereses 
colectivos; un conejo de Ind ias sometido a las p r á c t i c a s inconscientes de unos 
cuantos aprendices de concejales, que, a fuerza de desaciertos, l l e g a r á n a capa-
Recuerda don Diego Medina que cuan-
Inmediatamonte do en los comienzos de su carrera era 
Alegaron los representantes do la clasoi abogado de pobres, c o n o c i ó a Díaz Co-
obrora que no p o d í a n a d m i t i r dichas p r n - l b e ñ a el cual tuvo para él, aunque apenas 
nosiciones una vez fijadas de f ln i t ivamon- ¡ le c o n o c í a , los consejos y las atencio-
te las bases por el reciente decreto. Losjnes propias de un padre c a r i ñ o s o para 
n a f r ó n o s se r e t i r a r o n var ias voces a deM-'con su hi jo . Y por este detalle y por to-
berar y v is ta la ac t i t ud i r reduct ib lo do;do cuanto conoce de su vida, puede afir-
Ios obreros, acordaron dar por rotas las ruar que todo cuanto se diga de aqutd 
no^ociaciones. j g ran abogado s e r á siempre pá l ido com-
E n realidad; las ne-ociacionos optaban; Parado con la real idad. Así como í á o n \ " ~ " ' ' e \ ] ' ú n dia-> Es posible que, " t ranscurr idos esos a ñ o s , cuando disponga de 
mtac Vnoíi t i o m i n ' desdo la focha de la J o s é Aldecoa, uno de los mas prec arosic, larae ait>UI1 uia • •Cja 1'"=""»^ C .:AN 
nub l i cac ión de™ d o c r o í r puesto que losipresidentes del T r i b u n a l Supremo, lo p r i - ¡ u n n ú c l e o de concejales verdaderamente aptos y capacitados, el pa r t i do socialista 
í a t r o n o ^ a f i rmé ^ l m e r o «lue hizo después de haberle sido ¡ p u e d a presentar un p r o g r a m a mun ic ipa l mas completo que el que ahora ofrece. 
Mmite nocible de «nis concesiones y e s t n ¡ i m P u e s t o el g ran col lar de la Just icia . pc r0 ¿y mient ras tanto? ¿ E s que M a d r i d pnede estar a merced de improvisac io-
ni siquiera era reconocido en el d e c r e t o j ^ . a b ^ . 1 " ^ ™ a \ 5 0 ^ ! ? a ¿ - l o n _ ^ ^ I n e » , de inexperiencias y de esos retazos de p rograma que los socialistas enarbo-
antos mencionado. 
Parece ser que ol conflicto plantoadf 
"ntre ambas clases, ha derivado dol torre- ^ , 
no meramente e c o n ó m i c o al po l í t i co y pn |P r ro^m. 
estas cirounetnneias la so luc ión se P t ^ . J ^ 1 " * . ^ I invi ta1nd° ai 
L „ f „ m¿a ^ i f í«n los abogados a que sean, como lo fue 
sonta mas dif íci l . H ^ K ^ D¡'az C o b e ñ a . respetuosos con los fallos 
Las m e a r a s que ios p a t r o n o , negaban!de log Tribunale3p aunque » sean l&0¿\ C o m i s i ó n i n v e s t i g a d o r a p a r a 
versos. 
| Medina quiere que en este homenaje d é , !, Fo i ü u e no hav que o lv idar la i n t e r v e n c i ó n preponderante que en el actual 
¡ p a ñ o l . ¡en muchas de las act ividades locales, acaso en las de mayor impor tanc ia . 
L o s e s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s 
d e l M a g i s t e r i o 
L a A s o c i a c i ó n de Es tudian tes C a t ó -
l icos del M a g i s t e r i o c e l e b r ó su J u n t a 
genera l en l a Casa del Es tud ian te . 
F u e r o n nombrados secretarlo d o n 
H e r n a n d o M a r t i n Ca lva r ro , y delega-
do de deportes, don Juan A p a r i c i o 
Alonso . 
F u é designada una c o m i s i ó n In t eg ra -
da por elementos de l a A s o c i a c i ó n e 
independientes encargada de v i s i t a r a 
las autor idades a c a d é m i c a s de l a Ñ o r -
C o n f e r e n c i a d e l a l c a l d e e n 
e l C í r c u l o M e r c a n t i l 
El m o m e n t o a c t u a l p e r t e n e c e a los 
r e p u b l i c a n o s y a l a b u r q u e s í a 
Anoche p r o n u n c i ó una conferencia en 
el C í r c u l o de la U n i ó n M e r c a n t i l el a lcal-
de de M a d r i d , don Pedro Rico. Pa ra es-
cucharle a c u d i ó un n u m e r o s í s i m o púb l i co 
que ocupaba to ta lmente el s a lón de ac-
tos y par te de las dependencias del 
C í rcu lo , . 
E l s e ñ o r Rico, d e s p u é s de decir que 
la mayo r e m o c i ó n de su v ida la experi-
m e n t ó a l ser elegido concejal y diputado 
por M a d r i d , en t ra de l leno en el tema 
de la conferencia: "Las clases mercant i -
les e indus t r ia les en el nuevo r é g i m e n " . 
m a l , a f in de conocer el acuerdo adop- jo ice que al encargarse de la A l c a l d í a se 
t ado p o r el c laus t ro sobre las protes- e n c o n t r ó con el pavoroso problema del 
tas y pet iciones que l a A s o c i a c i ó n t l e - lpa ro , que en M a d r i d presentaba m á s gra-
ne fo rmuladas . Se a c o r d ó p ro tes ta r po r vedad que en otras poblaciones por coin-
los hechos que han obl igado a l c ierre ickflir con f í n cambio de r é g i m e n Por 
. , " r r • *, - T í *. esto c r e y ó que el A y u n t a m i e n t o d e b í a 
de l a N o r m a l de Maes t ras . hacer m,is que dejar que ,os guar . 
, . , d í a s m a n t u v i e r a n el orden púb l i co . Jus-
S o c i e d a d E . d e A n t r o p o l o g í a ¡tífica de esta manera los gastos que ol 
. -— A y u n t a m i e n t o ha hecho en favor de los 
E s t a sociedad c e l e b r ó su s e s i ó n m e n - | £ i n t rabajo y expresa su s a t i s f a c c i ó n por 
sual o r d i n a r i a , bajo l a presidencia dejque la propiedad ha sido respetada y 
don A n a c l e t o Cabeza. n0 haya sido asaltada n inguna t ienda 
J u n t a g e n e r a l d e l a A . d e 
P a d r e s d e F a m i l i a 
ES E L E G I D A L A N U E V A D I R E C T I V A 
L e í d a y aprobada el acta de l a se-
s i ó n an te r io r , f ué a d m i t i d o como so-
a pesar de la ind i sc ip l ina a que la cr is is 
de t rabajo h a b í a l levado a ciertos ele 
C e l e b r ó ayer la anunciada Jun ta geno-
ra l la A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de Padres de 
F a m i l i a , convocada por la A s o c i a c i ó n Na-
cional C a t ó l i c a de Padres de F a m i l i a . 
L a concur renc ia fué tan numerosa, que 
l l enó por completo el a m p l í s i m o sa lón 
de actos de la a g r u p a c i ó n . Presididos por 
don J o s é M a r í a Sopranis, ocupaban los 
d e m á s puestos en el estrado los s e ñ o r e s 
Alonso M u ñ o y o r r o , A r a u z de Robles, Ca-
no Baranda , A b e l l á n y M á r q u e z , Diez 
A l e g r í a y Or i l l a . 
E l secretario, s e ñ o r Arauz , lee el acta 
de la se s ión ú l t i m a , que fué aprobada. 
H i c i e r o n uso de la palabra los s e ñ o r e s 
Sopranis, Tornos , Arauz , Or i l l a , Robl_j> 
BOSCh y otros, proponiendo se in tens i l l 
que la f u n d a c i ó n de Secciones en torno 
a los Colegios todos de M a d r i d , a fin Jo 
conseguir una mayor efect iv idad en iii 
a c t u a c i ó n . 
F u é aprobado un minucioso Reglamen-
to, por el que desde ahora ha de regirse 
la nueva A s o c i a c i ó n . 
F u é elegida la siguiente nueva Junta 
d i rec t iva de la A s o c i a c i ó n de Padres de 
F a m i l i a de M a d r i d : 
Presidente, don J o s é M a r í a Sopranis y 
A r r i ó l a ; vicepresidente pr imero , don A n -
tonio F e r n á n d e z Navar re te (marques de 
conceder, representaban para los de 
nondientos do un 60 a un 1?0 por 100 
sobre sus anteriores sueldos. Estos l ími-
tes fueron rechazados por los obreros, 
a s í como las meloras que sobre esto? 
norcentajes acordaban on ú l t i m o tranco 
patronos en la r e u n i ó n del viernes 
Hobe advort i rse que los patronos admi-
t í an , a d e m á s , que si con ar rec io a las 
nuevas bases a l g ú n dopondionte t en í a 
que colocarse en s i t u a c ' ó n in fe r io r a la 
que antes d is f ru taba , ol personal, en es-
fa3 condicionos. p o d r í a seguir d is f rutan-
do la pos ic ión antor ior . 
Rotas las nogociaoiones. las an to r id" 
^es compotontes. convocaron ayer por la ¡y c o n t r i b u y ó a 1; 
- "" .ñaña a los patronos, ouionos man tu 
-••Am-r) onto o l ías la ac t i tud observada éi 
'? ' • " ' •" 'ón ( ' " l viernes. 
D o n A n g e l O s s o r i o 
lo de !a G r a n V í a 
~ * l Como consecuencia de la denuncia for-
e' mulada en la ses ión del viernes por el 
C o a c c i o n e s a l o s d e p e n d i e n t e s 
montos. A ñ a d e que él v o t ó con t ra el au- Loga rda ) ; vicepresidente segundo don 
c ío n u m e r a r i o don M a n u e l F e r r e r Ga l - i j^g jUo de una d é c i m a en las con t r ibu -
dlano doc to r en Ciencias Na tura les , y lc iones , en con t ra de los socialistas, p o r l l f ' . 
- .. I .. ^ Escobar; vicesecretario, don Manue l 
fesor de l In s t i t u to -Escue la . elucido no eran suficientes para real izar 
E l s e ñ o r C a b r é hizo uso de l a pala-1 siquiera el empedrado de una calle, 
b ra , so l ic i tando de l a S e c r e t a r í a i n f o r - ' 
mes concretos respecto a la In t e rven -
c i ó n del s e ñ o r M a r t í n e z Santa-Olal la , 
¡An ton io F e r n á n d e z do Lleneros y N á j e 
secretario, don Francisco Orf i la y 
La-
ion Manuel Ca-
i ro , don Pedro 
idor, don T o m á s 
tador, don Ma-
nuel Diez A l e g r í a ; vocales: don A n t o n i o 
Lac ierva Leb i t a (duque de Tor ranova ) 
A ñ a d e que los concejales actuales en- Go,?zal0 Sanchiz Mayans ( m a r q u é , 
cen t ra ron un A y u n t a m i e n t o p r ó s p e r o t A r a " í ^ 
pero de porven i r e c o n ó m i c o inseguro y golJ*8. d p » Abelardo Da R.va y Angu-
Eue todos han cumpl ido su deber, lo mis- don <>sar P é r e z Santana. don Podro 
en la s e s i ó n an te r io r , sobre las cuar- ^ los republicanos que ios que «nHitan ^ f e ^ ^ * ^ ^ ^ P J ^ J ^ « . 
c i t a^ ha l ladas po r . a q u é l en sus recien- pn laá m ¿ de loa pa i , idos m o n á r q u i c o s . Fe m n c i ^ X e í r d o n ' Lu is R o d r i ! 
tes exploraciones en l a p r o v i n c i a d H p ™ f ^ W 
A v i l a . lnü,m,a í 6 I r ^ J ^ n ^ » 5 n í n « r i ^ o s a Emor ico Salas Orodoa. don Fernando dol 
E l s e ñ o r Z ú a . o d ió cuenta de ^ r - « y V a i c á r c e l y don Romualdo * 
sido hal lados picos asturienses en d o s . ^ D o r a ^ a M^JTU J despuégPGxpone Toledo y Robles. 
su a c t u a c i ó n en el Par lamento , al vo ta r 
en con t r a de sus ideas porque en la 
C o n s t i t u c i ó n no se Imp id i e r a el estable-
c imien to de l a pena do muerte y en fa-
vor de un castigo con t r a el ú l t i m o rey. 
C o n t i n ú a dl iciendo que las clases mer- , 
canti les t ienen el deber do seguir su t r a - | E I SenOP L o p e Z B e c e i T a d i r i g i r á 
d ic ión l ibe ra l sin asustarse de la legis- ' 
l ac ión p romulgada d e s p u é s del cambio do 
E l elemento pa t ronal asciende a unas 
diez o doce m i l personas y el dependien-
te, a unos setenta m i l . Parece sor que 
un 95 por 100 de 
r í a n absolutamen 
proposiciones de 
so dice que. conver t ido e¿ te asunto' en l^6'.110 ae cincuer 
c u e s t i ó n po l í t i c a , el 5 por 100 restante, T o X l , ^ í,*" 
ejerce sobre la masa grandes coaccio-!. C ° ™ n.0 hay obfra buena Qu<?. dl&an 
nos. Los patronos suelen ser en estos!lo.quf,e .^ " f " ' "0 tenga su recompensa, 
d í a s v í c t i m a s de frecuentes asechanzas. ! ^ * f i d ^ 
No son pocos los que reciben i m a d a s j ^ f 0 ^ 6 « b o g a d o del Banco de E s p a ñ a , 
' e l o f ó a c a s en las que so los anuncia! ^ ' « ^ • n f j f designado en s u s t i t u c i ó n 
que tal o cual casa ha colgado u n car- de ^ ^ " í " 3 j 3 , n?Uerte d e / s t e -
oí on su establecimiento, en el que anun- ..pCr°" ^ í 3 ™ s 0 3IaUr\to ¿ " " ^ i d o por el 
d a qno acepta las nuevas bases de t r a - l C r i ™ n ^ la cal19 de ^ " e n c a r r a l " , al-
E r a don Luis Diaz C o b e ñ a — d i c e coñnr tt .~>,-]r A - _ _ ( . _ ( - - íntui uct  i t i uu u i i r    
: X m o T e ^ o : % : ^ r u f t a *fr-7AmT™*xú so 
modestia, de a S ¿ o c t o ^ o d o é ^ s m p á t i c ^ Hde mft er ia ' 
y a t rac t ivo . Su voz, de sonido m e t á l i c o y f " : 1 3 * J 3 1avanzadas. obras de pavimen-
un tan to quebrada, era agradable porquo ^ d f ^ Gran V ia . la C o m i s i ó n mu-
la adminis t raba bien, fraseando con per^i-lClp3lH de F o m « n t o ' reunida en la ma 
fecc ión ¡ n a n a do ayer, ha acordado encomendar 
Se d e d i c ó en sus pr imeros t iempos a ^ U,n3 C o m i s i ó n especial la a v e r i g u a c i ó n 
la l i t e ra tu ra , que c u l t i v ó bajo el s e u d ó - ; d e lo ocurr ido. Para cons t i tu i r l a han si-
n imo de Lucio V i ñ a s : fué c r i t i co de arte 0 desiPnad03 los concejales s e ñ o r e s 
f o r m a c i ó n de un c u - l ? ° r t ' Rat,? ^ Ca!?íos J , 6 . 1 delegado de 
rioso romancero e s p a ñ o l , con el que sus Vias y 0bras- s e ñ o r M u i n o . Empezaran 
autores q u e r í a n sus t i t u i r la plebeyez de '2" labor el P r ó x i m o lunes, con una v i -
los romances de ciego. E n c o l a b o r a c i ó n ' s i t a a las obras de la Aven ida del Con-
cón m i padre, hizo un poema sobre Ca- 116 de P e ñ a l v e r , a las doce de la m a ñ a n a , 
moens. | E n r e l a c i ó n con este asunto, en la mis-
Pero pronto de jó las aficiones l l t e ra - |ma ses ión de ayer m a ñ a n a fué le ído un 
r í a s por la m á s fuerte de la a b o g a c í a , 'escrito del director t é c n i c o de Obras pú-
F u é v e i n t i t r é s a ñ o s pasante de su t io bl'cas' en el ^ue se a f i r m a que, en efec 
bajo. Estas argucias, realizabas con p r o - ¡ ^ " f . 0 ^ _ q u e pocos ^ a d o s logran : _ , , e x a l t a c i ó n . p ó s i t o do' d i v i d i r al elemento pa t ronal . . TTQh;o o^o».o„i^« * , , j , i i j , j r i ao ia aparecido muer ta quedan inmedia tamente desvanecidas con 
la i n s p e c c i ó n personal del C o m i t é eje-
ci i t :vo. 
Los patronos aloearon desdo u n pr in -
c ipio que la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a en que 
se ve el comercio de M a d r i d , no da mar-
een ninguno para las mojoraa que so-
l i c i t a n los depondiontes, y quo son im-
nosiblcs do fodo punto conceder. 
4 5 . 0 0 0 l e t r a s p r o t e s t a d a s 
S e g ú n estadisticaa llovada^ al d ía , el 
oomorc o m a d r i l e ñ o ha vis to deducido 
sus ingresos en el mes de octubre, en 
c o m p a r a c i ó n con el m i smo mes dol a ñ o 
anterior , on u n 40 por 101, 40 quo se ele-
va a un 60 por 100 con referencia a dos 
a ñ o s . Las causas de esta crisis, apar-
te las generales que produce la crisis 
i c t u a l , son la r e s t r i c c i ó n de los crédi-
fós. la hu ida ds capitales y otras. E n 
el mos do soptiombre se protes taron on 
•U-Mlrd 45.000 letras. O t ra prueba de la 
crisis dol comercio m a d r i l o ñ o , os las 
balas registradas en l a c o n t r i b u c i ó n . 
H a v algunos grandes establecimientos 
m a d r i l e ñ o s quo, de llevarse a la p r á c t i c a 
las bases recientomonte acordadas, expe-
r i m e n t a r í a n un aumento on sus n ó m i n a s 
una s e ñ o r a ; 
recayeron sospechas sobre un h i jo suyo, 
disoluto. Este muchacho estaba en ¡a 
c á r c e l cuando o c u r r i ó el sucoso, pero esto 
no le l ibró de las sospechas. 
Pudo haber cometido el c r imen , por-
que el d i rector de la c á r c e l , don J o s é M i -
llán Astray, le dejase salir . 
L a maledicencia no paraba a q u í . En-
r ia l p é t r e o , se hace necesario rebajar 
bastante la capa de h o r m i g ó n que h a b í a 
sido ya tendida en una g r a n longi tud , y 
que los gastos con este mot ivo produci-
dos p o d í a n pagarse con cargo a la par-
t ida de r e p a r a c i ó n de pavimentos. 
E l c o n c u r s o d e a u t o b u s e s 
L a C o m i s i ó n munic ipa l de Fomento ha 
recibido y examinado una propuesta de 
la C o m p a ñ í a M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s en 
la que pide que se le pe rmi ta comple-
tar su actual red por medio de lineas de 
autobuses. L a C o m i s i ó n a c o r d ó contes 
tar a este respecto que no h a b í a lugar 
a aceptar por el momento ta l propuesta, 
ya que e s t á t o d a v í a pendiente de reso-
luc ión el concurso convocado por el A y u n -
tamiento para la c o n c e s i ó n de la l ínea 
volv ía t a m b i é n al mismo presidente dei|(ie autobuses. 
Supremo que por paisanaje con Mil lón E n r e l ac ión con este ú l t i m o asunto, al-
Ast ray , e c h a r í a t i e r r a sobre el asunto Igunos pe r iód icos han a f i rmado que se 
P ú s o s e asi la j u s t i c i a en entredicho. Y j h a b í a reunido la ponencia correspondien 
una fuerte corr iente de op in ión . impul- l te para d ic taminar sobre los dos nllogos 
sada por campanas de Prensa, a t a c ó a la presentados, y que h a b í a rechazado una 
magis t ra tura . E l hombre que volvió por 
los prestigios de la jus t ic ia y de sus ser-
vidores, fué D í a z C o b e ñ a . que ar ros t ran-
de las dos proposiciones. Esta not ic ia es 
absolutamente inexacta. 
. S e g ú n nos m a n i f e s t ó ayer el s e ñ o r A l -
do la impopu la r idad y toda clase de a g r a - ¡ v a r e z Herrero , que. en u n i ó n de los se-
vios y amenazas, d e f e n d i ó a Mi l lán A3- iñores Noguera. Ta lanquer y G a r c í a Mo-
ray y pronuncio un in forme perfecto. r0i fo rma la mencionada ponencia de au-
tobuses, él h a b í a recibido el día anter ior 
t ú m u l o s n e o l í t i c o s de localidades dls 
t i n t a s de l a p rov inc i a de Albacete . 
E l s e ñ o r B a r r a s p r e s e n t ó una nue-
va serie de "Notas sobre c r á n e o s pre-
h i s t ó r i c o s , p r o t o h i s t ó r l c o s y an t iguos 
de E s p a ñ a " . 
E l s e ñ o r L ó p e z Soler e n t r e g ó , como 
rega lo pa ra la b ibl io teca , un e jempla r 
ide pesetas 180.000 anuales. Exis te un os- aplaudidos. 
Insis te el s e ñ o r Ossorio en la modes-
t i a con que don L u i s D íaz C o b e ñ a v i -
v ió siempre. B'ué m i r a d í s i m o en las m i 
ñ u t a s . No quiso ser m i n i s t r o y como lo 
preguntaran en una o c a s i ó n la causa, con-
t e s t ó que porque le h a b í a n insul tado po-
cas veces y en cuanto fuese min i s t ro le 
i n s u l t a r í a n muchos d í a s . 
Todos los oradores fueron la rgamentr 
de la ob ra t i t u l a d a " G e o g r a f í a descrlp- r é g i m e n , porque esta es conservadora y 
de H o r t i g u e i r a " , ' a d e m á s las leyes no per judican a nadie. 
sino que todo dependo do la duc t i l idad t i v a de l a comarca 
o r i g i n a l de don Ju l io D á v i l a D í a z . 
E l h o m e n a j e a A z c á i a t e 
E n el domic i l i o de su presidente, don 
L u i s M a r i c h a l a r , vizconde de Eza, ha te-
n ido l u g a r una r e u n i ó n de la C o m i s i ó n 
o rgan izadora del homenaje a A z c á r a t e . 
E n e l la se d ió cuenta del estado de fon-
dos y se p r e s e n t ó u n vo lumen de l a p r i -
m e r a p u b l i c a c i ó n de las obras de A z c á -
ra te , t i t u l a d o " E l r é g i m e n pa r lamenta -
r i o en l a p r á c t i c a " , que m u y p ron to so 
p o n d r á a l a venta , y cuyas ut i l idades se 
d e d i c a r á n a l a c o n s t i t u c i ó n de unas be-
cas t>ara estudiantes, que l l e v a r á n el 
n o m b r e de A z c á r a t e . 
L a C o m i s i ó n prosigue sus t rabajos, 
t a n t o en M a d r i d como en provincias , y 
los aue deseen c o n t r i b u i r a este home 
de los encargados de apl icar las 
Censura la demagogia de los que no 
quieren ceder a nadie en radica l i smo y 
af i rma que el momento actual pertenece 
por entero a la R e p ú b l i c a , a los republ i -
canos y a la b u r g u e s í a . 
N o d e b é i s asustaros, agrega, de la re-
f o r m a de la propiedad, que estaba orga-
nizada de un modo injusto, y en po l í t i ca , 
d e b é i s m i r a r sin r emord imien to al pa-
sado y sin temor al porveni r . L a Mo-
n a r q u í a pertenece a la h is tor ia con sus 
p á g i n a s buenas y malas, mientras que la 
R e p ú b l i c a es el presente y el porveni r y 
las clases medias deben agruparse en 
t o rno a é s t a porque s e r í a insensato ata-
car a l nuevo r é g i m e n . 
Dice d e s p u é s que por conocer perso-
nalmente l a s i t u a c i ó n de Rusia puede 
a f i rmar que no es lo que los comunistas 
sostienen n i lo que dicen sus enemitros 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
o t r a v e z " L a G a c e t a d e l N o r t e " 
tablocimiento on que el aumento lloararía 
a cifrarse en 250.000 ó 300.000 pesetas. 
Como consecuencia de la r u p t u r a de 
negociaciones y de l a ac t i tud i r reduc t i -
ble de las dos clases, se teme que surja. 
fa.l vez m a ñ a n a mismo, el conf l ic to en 
ol comercio m a d r i l o ñ o . 
Repuesto to ta lmente de l a dolencia que 
le aquejaba, la cual le obl igó a abando-
nar sus t rabajos p e r i o d í s t i c o s , ha vuelto 
a encargarse de la d i r e c c i ó n de " L a Ga-
ceta del N o r t e " , el intel igente y popular 
periodista s e ñ o r L ó p e z Becerra, que 
a c r e d i t ó el s e u d ó n i m o "Desperdicios". 
Nos fe l ic i tamos de la r e s t a u r a c i ó n de tan 
estimado c o m p a ñ e r o . 
C a p a z , e n L a s P a l m a s 
L A S P A L M A S , 28.—Se ha posesionado 
del cargo de comandante m i l i t a r de esta 
plaza el coronel Capaz. 
ciantes que j u n t o a la bandera republ i -
cana pongan como divisa " n i n g ú n p r i v i -
legio para nadie", porque as í c u m p l i r á n 
su m i s i ó n h i s t ó r i c a . 
E l s e ñ o r Rico fué m u y aplaudido al ñ e r o reconoce que el r ó - i m o n s o v i é t i c o E l s e ñ o r K l c o me u y a p ^ m u u ü *. 
L " ! , ^ l i r i . d nno on E s m ñ a s e r í a i m - i t e r m i n a r su conferencia y en d i f e r e n t e ^ 
P A Ñ E R I A S 
D E L 
N O R T E 
B A R Q U I L L O , 4 y 6 
C o m u n i c a h a b e r r e c i b i d o l a s ú l t i 
m a s n o v e d a d e s e n t e j i d o s p a r ? 
S e ñ o r a y C a b a l l e r o 
S e c c i ó n d e A l t a S a s t r e r í a 
P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s 
E l busto descubierto e s t á Instalado en 
el " h a l l " del Colegio de Abogados y tie-
ne esta i n s c r i p c i ó n : " L u i s D í a z C o b e ñ a , 
1837-1915. S i rv iendo a la jus t :c ia h o n r ó 
a su Pa t r i a " . 
C u r s o d e c o n t e r e n c i a s d e 
l o s E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
« o V w l r á n ingresar el i m p o r t e de s u s i é g Una real idad que on E s p a ñ a sena i m - t e r m i n a r J ^ n « ™ £ « 
^ r t ^ S Í i ^ 1» cuenta corr iente!posible . T e r m i n a p id iendo a los comer- lpenodos de su discurso 
C A D I Z . 28.—En el domic i l io social de 
los estudiantes c a t ó l i c o s , se ha inaugu-
rado ^el ciclo de conferencias oql turalef 
con la d i s e r t a c i ó n del joven abogado ca-
t ó l i c o f a o h Fel iz Bragado, que d e s a r r o l l ó 
el tema ^ L a toleranc a", v i r t u d que exa-i 
m i n ó bajo d is t in tos aspectos. Respecto a 
la tolerancia d o g m á t i c a ^ dpo que los ca-
tó l icos no deben ser-1 tolerantes n i t r an -
sigentes. C i tó var ios , ejemplos de tole-
rancia. S e ñ a l a contfi cjiiso marcado de 
tolerancia, el no tápaaA represalias ante 
la quema de convfntos . Bendice la i n -
l u o n c i a r e l i g i ó n en la e d u c a c i ó n de los 
n iños . Expone l a necesidad de fomar 
«1 frente ú n i c o para defender los p r i n -
cipios ca tó l i cos . F u é m u y aplaudido por 
"1 numeroso p ú b l i c o que l lenaba el lo-
cal . 
• B • E T I • H • H B B B - S E 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
s o n l o s n ú m e r o s 
7 1 6 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
concejal; don Luis Ga r r ido Jua r i s t i , por 
la C á m a r a de la Propiedad urbana ; don 
J e s ú s M a r t í n e z Corrocher. por la C á m a -
ra de la I n d u s t r i a ; don Manuel Crespo, 
por la C á m a r a ds Comercio ; don Ma-
nuel Romo Losada, don Fel ic iano M a r t i n 
Redlo y don Carlos H e r n á n d e z Zanzajo, 
por las Sociedades obreras. 
Completa ya la Jun ta y proced endo 
con la mayor ac t iv idad, el presidente, 
í e ñ o r C á m a r a , ha acordado convocar la 
para consti tuirse el m i é r c o l e s , 2. del p r ó -
x imo diciembre, a f i n de que inmedia ta-
mente comience su a c t u a c i ó n que t a n 
provechosa puede ser para la r e s o l u c i ó n 
Jel pavoroso problema del paro. 
A d i spos ic ión de esta Junta , y a d e m á s 
de los cuantiosos sacrificios que el A y u n -
tamiento viene i m p o n i é n d o s e , existe con-
signada en el vigente Presupuesto m u -
nicipal la impor tan te suma de 220.000 
pesetas. 
E l r e p a r t o d e j u g u e t e s 
Se nos ruega la i n se rc ión de e.=t.a nota: 
"Acordada por el A y u n t a m i e n t o la ad-
quis ic ión de juguetes para repar t i r los 
entre los n i ñ o s que asisten a todas las 
-•scuelas gra tu i tas de M a d r i d , los direc-
^ r e s de é s t a s , d e b e r á n r e m i t i r lo antes 
nosible al A y u n t a m i e n t o , nota detallaba 
de los alumnos que asisten a sus clases, 
ndicando el n ú m e r o de n i ñ o s , n i ñ a s o 
p á r v u l o s matr icoladoa. 
Tamb'ó .n a g r a d e c e r í a la C o m i s ' ó n ano 
'os fabricantes de juguetea de todas cía-
os, enviasen nota de proc'os y pinH*'*.-
-les de juguates que pueden proporcio-
nar, para poder elegir los que se esti-
men m á s convenientes." 
P r e m i o s a f a m i l i a s n u m e r o s a s 
La Jun ta de Beneficencia, m u m c ' p a l 
1el d i s t r i t o del Hospic io ha acordado 
r m p l i a r hasta el día 5 d*! p r ó x i m o mes 
de dic iembre el plazo de a d m ; s i ó n de 
i l i c i t u d e s para tomar parte en el annn-
lo cien pesetas a padres de fami l ia nu-
c'ado concurso para ooncoder prem'O': 
de c'en pesetas a padres de f ami l i a nu-
merosa y ancianos pobres, domicUiados 
->n esto d i s t r i to . 
Las bases do e?tos concursos pa *-ir»-
i t a r á n en la Casa de Socorro d r l Hos-
nicio (calle de Augusto Firruoroa. 43. dn-
i l i c a d o ) , on cuyo establecimion^o b e n é -
fico, y dirig-idas al presidente d»! m's-
mo, so p r e s e n t a r á n las oportunas Ins-
tancia ' , a c o m p a ñ a d a s de los ju=*!fican-
••es rorosarios. 
•7 JB ?? «a «" | " » n w n n q - « ' w 
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M A G N I F I C A O C A S I O N 
las dos propuestas para su estudio. 
— Y o no las conozco t o d a v í a — a ñ a d i ó — , 
por la sencilla r a z ó n de que no be te-
nido t iempo ma te r i a l para estudiarlas. Y 
mal puede haberse reunido la ponencia1 por l i qu idac ión de l i b r e r í a , on 6 pesetas 
para d i c t amina r cuando uno de los po-jdamos once preciosas novelas de autores 
nentes no conoce las proposiciones p re - | r omo Linares Rivas , Diez de Tejada, Ro-
sentadns. Pueden ustedes, desde luego,' ¿ r í g u e z M a r í n . Villaespesa y otros, boni-
a f i r m a r quo n inguno do los dos pliegos} ( .amenté encuadernadas y con m á s de 150 
e ajus 'a enteramente a las condiciones ¡ p á g i n a s cada 'una . Los pedidos s? sirven 
reembolso. Esc r ib id a P ro Cul tura , 
E n c a r n a c i ó n , 13 . - -CORDOBA. 
del concurso, ya que en los dos se pide 
la g a r a n t í a e c o n ó m i c a del Ayun tamien to 
par c u b r i r un m í n i m u m de r e c a u d a c i ó n 
por k i l ó m e t r o y coche. 
L o s a f i l i a d o s a l a C a s a 
d e l P u e b l o , p r e f e r i d o s 
L a m nor ia socialista ha presentado al 
Ayun tamien to una p r o p o s i c i ó n on el sen 
t 'do de que. en todas las obras que el 
M u n i c i p i o acomete con mot ivo de la cr i -
sis obrera, se conceda la preferencia y 
sean coscados on p r i m e r lugar los obre-
ros afiliados al Sind cato de la Construc-
ción de la Casa del Pueblo. 
L a o f i c i n a d e l p a r o 
E n el sa lón de actos de la Casa Con-
sis torial , l lamada de Cisneros, y bajo la 
proaidoncia del s e ñ o r C á m a r a , se ha ve-
r i f icado el escrut inio general do la elec-
c ión realizada por las Soc edades obre-
ras inscriptas en el Censo social p i r a 
designar tres vocales que les represen-
ten en la Jun t a gestora de la O f i c ' m 
mun ic ipa l de C o l o c a c ' ó n y Fondo dol 
Paro, recientemente creada. 
Con dicha e lección, quedá Integrada 
la J u n t i en la a'guiente forma-
Presidente, don M i g u e l de C á m a r a to-
mento de .alcalde; vocales, don Luis Ba-
rrena,- concejal; don Cayetano Redondo 
U L L O A ó p t i c o 
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Domlnjío de noviembre de 1931 (6) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXL-Nám. 6.978 
G U I P U Z C O A C O N T R A F R A N C I A B , E N T O U L O U S E 
Los PTÚpuzcoanos, representados por el L o g r o ñ o . E l campeonato britá-
nico. U n buen programa deportivo para hoy: <<footbal^^ ciclismo, ^ten-
nis", atletismo, e tcé tera . Semifinal del campeonato de E s p a ñ a de galgos 
Football 
Agasajos al equipo espau. 
LONDRES, 27.—La Oficina del Foot-
ball Association ha organizado un al-
Primera División 
BARNSLEY-Preston N. E. 







rauerzo en honor de los equipos de Es-|NOTTS COUNTY-Southampton... 5—0 
paña e Inginterra. que Jugarán en Lon-! WOLVERHAMPTON - *01dham. 2—0 
drcs el día 9 del mes que viene. MANCHESTER UNITED - *Port 
El equipo español será Invitado por yale 
la Oficina del Football Association 
ra asistir a un "match" entre 'os 
pos de West Ham y de Everton. que se ¡Lee(ls.chesl.erfield 3_3 
celebrará en el campo del primero el iplymouth.stoke i—l 
dia 5 de diciembre. 
"Soriano"; 4.—"Rápido II"; 5.—"Care-
to 11"; 6.—"Estampa"; 7.—"Tosca I"; 
8.—"Cateto". 
Segunda carrera (H«a), euarta ca-
tegoría, 300 pesetas: 675 yardas. 
l._"Bonita I"; 2.—"Guasona"; 3 — 
"Relámpago V"; 4.—"Malagueña"; 5. 
"Tuna"; 6.—"Flecha II"; 7.—"Lista II"; 
2 i 8.—Dorî uilla". 
IP? Pa- SWANSEA-Burnley 5-1 Tercera carrera (lisa) segunda ca 
* ^"HBradford City-Notts Forest 2-2 tegorfa 500 P ^ ^ í ^ / a r í a s -
que se T ^ . p u ^ ^ ^ H 3_3 l.-"Gallo"; 2.-"Still Sure ; 3. -
* • * 
Ya aon dos las invitaciones al equi-
po español. Por deferencias, habría que 
Ir a Stamfud Bridge, ya que este cam-
po ha sido ofrecido por el Chelsa; pe-
ro, por el partido en si, es mejor ir 
al campo de los "hammers", en donde 
LIGA ESCOCESA 
Segunda División 
THIRD LANARK-*Ayr 4—3 
ABERDEEN-*Clyde 1-0 
"Occulist"; 4.—"Wicket"; 5.—"Flori 
dar"; 6.~"Athletic"; 7.—"Pontonville 
Crest"; 8.—"Journey's End". 
Cuarta carrera (lisa), primera ca-
tegoría, 850 pesetas; 550 yardas. Pri-
mera semifinal del campeonato de Es-
CELTIC-'Cowdenbeath 2—1 „ „ . .^ 
MORTON-*Dund6e United 4- 3! l.-"Merry Bugler ; 2.- Champion 
FALKIRK-Hamilton 2-i;Cutlet"; .WP l̂ying Folly1 ; 4.- Han-verán probablemente a do.s y'hasta tres j RANGERS-*LcIth ^ ^ ^ f , } % ~ l i 7 Á n " ' J ' ^ ^ ^ 
jugadores del equipo de Inglaterra, el MOTHERWELL-Alrdrieonians ... 8—0 Solltude ; 7.— Four Balls , «.- Ke-
medio y delantero centro, y tal vez el PARTICK-Hearts i_o:heca 
interior izquierda, 
Kcgueiro, en Irún 
SAN SEBASTIAN, 28. — Llegó a 
Irún el jugador Luis Regueiro. El doc-
tor Urbina, que le reconoció, dijo que 
tiene una leve contusión en el tobillo. 
Guipúzcoa contra Francia B 
Hoy se jugará en Toulouse el par-
tido entre Guipúzcoa y el segundo equi-
po de Francia. 
El equipo guipuzcoano 
SAN SEBASTIAN, 28.—En autocar 
salieron esta mañana los jugadores 
que forman el equipo representante de 
Guipúzcoa que jugará mañana contra 
el equipo B de Francia. 
Está formado por René Petit y los 
jugadores del Logroño. Se alinearán 




En el partido de esta tarde, los equi-
pos se alinearán como sigue: 
Athlétic. — Bermúdez, Corral-Pepln, 
Santos - Rey - Arteaga, Marín - Losada-
Cuesta-Buiría-Costa. 
Í Q U E N ' S PARK-Kilmarnock 2—0 
St. Mirren-Dundée 6—1 
('lasiflcación 
Con los partidos de esta tarde, la cla-
sificación de la Primera División que-
da como sigue: 
J 
1, Everton 17 
2, West Bromwích 18 
3, Wednesday 17 
4, Arsenal 17 
5, Sheffield United 17 
6, Huddersfield 17 
7, Liverpool 17 
8, Aston Villa 15 
9, Newcastle 15 




Quinta cnirera (Usa), primera cate-
goría. 8)0 pesetas; 550 yardas. Segun-
da scmilinal del campeonato de Es-
paña. 
l._"Ramper": 2.—"Paje Real"; 3.— 
"Melksham Rock"; 4.—"Fashionablo 
Shade"; 5.—"Noblejas"; 6.— "Cnlina 
Choice"; 7.—"Sollcitor"; 8. — "Artful 
Chnice". 
Ŝ xta carrera (Una), cuarta catego-




1.—"Cágancho IV"; 2.—"Solo"; 3.— 
"Cartuja III"; 4.—"Maruja I"; 5.—"Ml-
raflores"; 6.—"Cervantes"; 7.—"Popl-
11, Middlesbrough; 12, Leicester; 13, 
Bolton; 14, Manchester City; 15, Der-
by; 16, Portsmouth; 17, West Ham; 18, 
Blackburn; 19, Sunderland; 20, Chel-
sea; 21, Blackpool, 22, Grimsby. 
Ciclismo 
La carrera del C C Valiehcnnoso 
Para esta interesante prueba, se han ¡"Linda." 
formalizado las siguientes Inscripcio-
20'ta"; 8.—"Lancero II"; 9.—"Fortuna TI"; 
10.—"Faraoncito". 
Séptima carrera (vallas), tercera ca-
tegoría, 290 pesetas; 500 yardas. 
J.—"Corsaria 11"; 2.—"Bombita"; 3. 




A N I S S A N OTRO 
Francisco Aivarez. CONSTANTINA 
a:ii!a:!!iiBiiiiHiiii!i:!iiHi!iiB;ii!ii!{iiiiiiiin:!iin;iiaiiiiiaiiiiiii 
TRÍNSPORÍES lüTOPODONTE" 
En camiones rápidos, de 5 y 6 toneladas, 
sobre neumáticos. Madrid: Calle de Alca-
lá, 124. Teléfono 57860. Valencia: Calle de 
Sagunto, 56. Teléfono 13883. Habiendo ce-
sado loa motivos de grave crisis por que 
han atravesado durante unos meses es-
tos transportes, como es público y noto-
rio, se encarece la necesidad a cuantos 
se hallen interesados en ellos, de que 
presten la más eficaz ayuda, con el fin de 
reparar el daño causado y lograr la po-
sible reorganización. Don Juan Laguía 
Lliteraa se ha reintegrado a sus activida-
des y agradecerá toda colaboración que 
le facilite su cometido. 
aillIfliam'iiiinaiiiBiiiiiBJiiiDiiiiíHilililiiliil̂ fliiiiiailllil̂ lilB':' 
C A P I T O N N E S Primo C a m e r a v e n c i ó a 
C a m p ó l o en Nueva Y o r k 
POR " K N O C K O U T " E N E L SE-
GUNDO A S A L T O 
NUEVA YORK. 27.-Esta noche se ha 
celebrado una velada de boxeo en uno 
de cuyos combates se han enírentado 
,taliano Primo Camera y el ^"Unr 
Victorlo Campólo, pesos "dreadnougbt . 
Venció Camera, que puso R. o. a su 
rival en el segundo asalto del combale. 
—Associated Press. 
Detalle» del comhntr 
de 
co C ^ f - Kchê aray. 34. Mudrld J U I U o'DonnHi. 25. Sevilla 
liBIIIIBIIIüBllllBlllüBIIIIIBIIIüBlllüBIIIIBIIIüBlllür 
R I M A R C H 
Desayuno ""N»*-''̂  Alimento 
delicioso. poderoso 
a Dâe de cacao tosfatado. 
Representante. Apartado I0.0M> Mudrld 
llllBIIIIBIIIUlllliBllinillliBiliiBilILBî BIIIIBilWIIIIIBIIlIlBIIIIlB 
C A S A W O O D S •« • • : ' w —' NUEVA YORK, 28.—La lucha 
T I n F R A T F Pnlorviafa 7 lEspeclalidad en trajes sastre. Sport y [anoche entre Campólo y CWttWa. co 
UL, l J L u D / \ 1 ^Olegiaia, / Amazonas. Conde Xiquena. 4. menzó con una gran acometividad poi 
«3 B fü 
N O C O M P R E G A B A N 
SIN VISITAR LA C A S A V A Q U E R O 
Ptasa Matut», B. Teléfono I t f 'K Checo* plumas trincheras, «fe. 
i1ll<BIIIB!!lliBI!l¡lfllllllBlllllflllll!BII!¡IBIII!IBIII!nillllBlllilB;illlfl¡lim 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S ~ U L C E R A S 
Tratamiento curativo clentifloo, sin operación ni pomada». No se cobra fu-
ta estar curado. Dr. Illane». B. Rortolraa, » lant̂ í 171 rnéfonn l¿>»7a. 
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: parte de ambos combatientes. Sin em-
bargo, los primeros momentos del pri-
mer asalto demostraron la mayor agre-
isividad del argentino, quien en un ata-
ique rápido y furioso, hizo tambalear-
le al italiano. Camera se rehizo, y lan-
zó un golpe a la mandíbula de su con-
lirario, al que siguió un ataque con los 
¡dos puños, que hizo que la lucha se 
I igualara por unos momentos. Campólo 
¡atacó de nuevo con enorme fiereza, que-
| riendo desconcertar al italiano con una 
táctica de rapidez. 
Sin embargo, los golpes de Camera 
fueron también muy violentos y cau-
saron daño a Campólo. El primer asal-
to de la lucha fué apuntado a favor 
del argentino. 
Al comenzar el sogundo asalto, la 
expectación en el ptibllco era enorme. 
El ataque rápido y furioso de Campo-
ilo en el primer asalto, hacían pensar 
L Q la superioridad de Campólo, pero. 
! indudablemente, el argentino debió que-
¡dar castigado con loa golpes de Car-
nera, puesto que empezó a dar mues-
tras de desvanecimiento. Camera le 
castigó con directos tras directos en 
la cara, cabeza y cuerpo. Los golpes 
del italiano, de una enorme violencia, 
"Cartujana"; 6.—"Volga"; 7. — "Lis-
ta I"; 8.—"L'Eneo". 
Octava carrera (vallas), cuarta ca-
tesroria, 215 peseta»; 500 yardas. 
1.—"Golondrina II": 2.—"Viento"; 3. 
"Barrera"; 4.—"Centinela"; 5.—"Luna"; 
6. — "Zoquete"; 7. — "Lola I"; 8. — 
Atletismo 
Una interesante conferencia 
— — — — —.....—"Mwi.wmwiM:i.i — — — — — — — —• III ip — — — — — — - aei nauano , UB uim «-uvimo 
K tambalearse al argentino. Lo 
¡̂gró rehacerse y respondió al ataque 
C A S A S E R 
La situación del Athlétic 
Ayer se celebró en el Hogar Vasco 
personas. 
Se aprobó por unanimidad la labor 
de la Comisión gestora, con las ba-
ses de excepción en lo que se refiere 
C. D. Coruña. — Rodrigo, Solla-Ale-nes: 
jandro, Frois-Esparza-Fariña, Torres-¡ Francisco Muía, Luis Grosso, Eduar-¡ 
Triana-León-Chucho-Diz. do Fernández, Vicente Carretero, Tel-1 un estudio acabado, una perfecta 
El saque inicial lo hará la famosa ¡mo Garda, Regino Toledo, Francisco critica, de lo que significan los depor-
artista Rosita Moreno. Llana, Pedro Garcia Monje y Fernán- tea ea ia esfera de la educación, fue 
do Padilla, de primera categoría; An- ]a conferencia dada anoche en la Aso-
tonio Fernández, José de las Heras, Jo- Ciación Deportiva Ferroviaria por el 
sé Holgado, Eduardo Vicente y Jesús1 señor Sánchez Arias, presidente de la 
la anunciada reunión de antiguos atlé-iMarln, de segunda; Domingo Rodrí-¡Federación castella aa de Atletismo, 
ticos, para tratar sobre la situación ¡guez, Manuel Ruiz Trillo, Pedro Cua-| Con pleno dominio de la materia, de-
de su club. Se reunieron cerca de 400 drado, Ramón Rey. Cándido Piqueras ífinió ]o que es el atletismo y su últi-! 
y Pablo Santos, de tercera, y P. Fins, ma finalidad en educación física, que 
Pablo Sanz, Gregorio Chana. Fráncls- eg la de procurar la salud por el ejcr-i 
co García, S. Monje, M. Oliveras, J. Pé-Ic¡ci0f criticando la funesta tendencia | 
rez, M. Rey, R. Falencia, M. García, ;tan generalizada de practicar el de-
al ex presidente don Luciano UrqtllJo. A. Maraflón, E. Fernández, A. Casa-;portei olvidando su influencia sobre los 
Acto seguido fué elegida la Direc do, E. Gómez, E. Casanova y J. Co-;órgan0g de la vida, con vista tan solo 
tiva del club, que quedó como sigue: lomera, principlantes. L -record" y al campeonato. Explicó 
Presidente, don Rafael González | Pruebas de la U. V. E. ¡detalladamente los perniciosos efectos 
Vicen'residente don Adolfo Cervera. ** Un,ón Velocipédica Española ce-supone esto para el corazón y pul-Ifo Cervera. lebró hoy sus dog pruebaS( ê vetera. mones, abogó por la implantación de 
nos y de socios sin licencia, para los la flcha médica, y al estudiar fisiológi-
que se han hecho estas inscripciones.'ca y deportivamente la "carrera", hizo 
Veteranos. — Juan Bautista Soler; atinadas observaciones sobre lo que es 
Sixto Moret, César Regúlez, Enrique la fatiga y sus consecuencias. 
Pizarro, Simón Castañer y Felipe I Instó a 103 deportistas a que practl-
Aranda. caran el atletismo, sin preocuparse de 
Carrera social. — Francisco Candela, imarcas' buscando con ello la salud por 
Marcelino Castro, Antonio Aivarez, ¡emPleo de la fuerza y no la fuerza con 
Agustín del Hierro, Alberto Manzano,'detrimento de la salud. 
Angel González, Emilio Lozano y En-! t . • 
L a w n tennis 
Campeonato del Club de Campo 
A las doce: 
Señorita Artiftano y F. Cifuentos, 
contra señora de González y F. Lien-
cres. 
Mr. Keay, contra J. L. Prats. 
Señorita C. Hoyos, contra señorita 
C. Liencres. 
* * * 
A las tres: 
L. Romea, contra Wílly Kocher. 
P. Coghen, contra C. Satrústegui. 
Señorita P. Carvajal, contra señori-
Compra, vende y cambia toda clase de alhajas, relojes, \ 
p máquinas fotográficas, de escribir y coser, "cines", objetos X 
de piala y metal e Infinidad de objetos de arto y valor. « 
\ H O R T A L E Z A , 9 ( r i n c o n a d a ) . - T e l é f o n o 10290 | 
E S UNICA E N M A D R I D J 
% 9 
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C I R U G I A O R T O P F . D I A 
B r a g u e r o s - F a j a s 
ULTIMOS ADELANTOS ISN 
Piernas, Brazos y Ojos artificiales 
C A L L E M A Y O R , 4 3 - M A D R I D 
iHiüiiiiniiiiniiiKüiiBiiHü n'iiWiiiMiiiiiBiiiiHyiiiBiiiniiiiH'iniiimiiniiiB!! 
Tesorero, don José Meneses. 
Contador, don Juan Tuzón. 
Secretario, don José Hernández Ca-
bello. 
Vicesecretario, don José Sanchls Za-
balza. 
Vocales: don Ernesto Cotorruelo, don 
Fernando Arnlches, don Javier Barro-
so, don Enrique Oceln, don José Ma-
ría Lara y don Cesáreo Galíndez. 
Se admitirá el reingreso de los an- . 
tiguos socios, que tendrán todos los I q Alvarez 
derechos. De los nuevos socios, los que C a r r e r a * At* cralty^e 
se inscriban dentro del mes de diciem-l carreras UC gdlgUS 
bre, no pagarán cuota de entrada. Ante el campeonato de España 
El Comité directivo se reunirá ma- por disputarse la semifinal del cam-
ñana, lunes. Ipeonato de España, el programa de es-
ta tarde es el más interesante de toda 
la temporada de otoño. Cada eliminato-
ria ha reunido los ocho mejores, pues 
A fines de la semana se celebrará 
la asamblea extnordinaria. 
Campeonato obrero 
Los partidos que se jugarán hoy, co-
rrespondientes al campeonato obrero, 
serán los siguientes 
los resultaxlos del cuarto de final sel 
pueden considerar como completamen-' 
te normales. De estas pruebas quedan! 
Carmen-Covadonga. A las nueve, en' calificad03 para la final los tres pri-el campo del Triunfo 
*Fortuna-P. Benito. A las nueve. 
Lillo-Stadlum. A las once, en la Ciu-
dad Lineal. 
Ideal-Centro. A las nueve, en el cam-
po del Pavón. 
Ferrocarril-Damat Bet. A las once, 
en el campo del Ventas. 
•Canillejas-Aranjuez. A las dos cua-
renta y cinco. 
*Vltoría-Cuesta. A las trea. 
Campeonato británico 
LONDRES, 28. — Resultados de los 




meros de cada eliminatoria. Con este 
sistema cabe esperar que el vencedor | ta S. Barranco. 
será el mejor de España, sin discusión! J. Domínguez y J. M. Satrústegui, 
BIRMINGHAM-Huddersfield 










Manchester Cíty-Aston Villa .... 
West Bromwich-Middlesbrough... 
4—2 
posible. Desde luego en la distancia fi-
jada de 550 yardaa. 
Las dos carreras de obstáculos y la 
carrera de segunda categoría siguen en 
interés. 
Nada menos que 66 galgos participa-
rán en la reunión. Por los detalles que 
se dan a continuación, el buen aficio 
nado deducirá la importancia del pro 
APRECIACIONES 




Tercera: WICKET, "Journey's End", 
Cuarta: CHAMPION CUTLET, "Han-
dy Ben". 
Quinta: SOLICITOR, "Fashionable 
Shade". 
Sexta: CERVANTES, "Pepita". 
Séptima: BOMBITA, "Cartujana". 
Octava: LUNA, "Linda", 
grama 
contra Jonkheer de Teixeira de Mattos 
y J. M. Jardón. 
Walthard, contra marqués de Gra-
mosa. 
J. G. del Valle, contra A. Espinosa. 
* * •» 
A las cuatro: 
Willy Kocher y Walthard, contra 
L. Romea y J. Satrústegui. 
F. Cífueutes, contra Navarro Rever-
ter. 
F. Liencres, contra J. Domínguez. 
Hockey 
Hoy, a las once y media en punto, 
89 jugará en el campo de hockey del| 
Club de Campo, un partido contra el 
equipo alemán. 
Se formará el equipo del Club de 
Campo con los señores siguientes: 
Chicherí, Coghen (José Luís y Fer-
nando), Chávurri (José María), Las-
tra, González del Valle, Rodríguez 
r ^ 
••>:••. 
4—11 Primera carrera (Usa), tercera ca-jAvial, La Puente, Satrústegui (Joa-
3—3 tegoría, 405 pesetas; 550 yardas. quín y José María), Almunia, Becerríl 
1—1| 1.—"Montes I"; 2.—"Aguilillo"; 3.— ly marqués de Graraosa. 
L E O F R E C E M O S U N C H E Q U E A C A M B I O 
D E S U C O O P E R A C I O N 
Muy pronto llegará la época de Pascuas, época de regalos, de 
ofrendas de amistad. Y en esta época todo el mundo piensa que no 
puede hacerse un regalo mejor, de más riqueza y utilidad que la 
Enciclopedia Espasa. 
Esta costumbre tradicional crea retrasos Inevitables en el servi-
cio de los pedidos, ocasiona un importante aumento en el coste de 
los mismos, por aumento de personal, por habilitación de nuevos 
locales, etc. 
¿Quieren ayudarnos a resolver estas dificultades? SI usted piensa 
adquirir en esa época la Enciclopedia Espasa le rogamos adelante 
su pedido, ee decir, envíelo antes del día 24 de este diciembre. 
A cambio de esta cooperación le ofrecemos un cheque POR VA-
LOR DE CIEN PESETAS, que puede acompañar a su pedido de la 
gran enciclopedia de nuestra época. Nosotros lo aceptamos en su 
valor. 
Si usted piensa adquirir ahora esta Enciclopedia, pídanos el che-
que de cooperación y las fáciles condiciones de compra de la misma. 
Examine esta obra en su librería 
o en la • 
CASA DEL LIBRO " Aven ida de P i y Margal l , 7 
E S P A S A - C A L P E , S . A . 
Apartado, 517, Madrid. 
Deseo recibir, gratis y sin compromiso el folleto descriptivo 
y las fáciles condiciones de adquisición de la ENCICLOPEDIA 





Sigró rehacerse y respondió al ataque, 
|̂pero entonces, el Italiano le propinó 
'Alun formidable gancho con la derecha, 
que derribó a Campólo, contando el 
árbitro hasta nueve; Campólo se le-
vantó e inició el ataque de nuevo, pero 
Camera le lanzó un rápido gancho con 
la izquierda, que derribó de nuevo al 
argentino, quien quedó fuera de com-
bate. 
Camera pesó 273 libras, y Campólo 
232. El combate fué presenciado por 
unos doce mil apasionados espectado-
res, la mayoría de ellos Italianos o ar-
gentinos. El entusiasmo de los italia-
nos fué enorme al vtncer Primo Car-
nera, quien fué ovacionado largamen-
te. En cambio, los argentinos no pu-
dieron dejar de demostrar su descon-
tento por la derrota do su favorito.— 
Associated Press. 
PROGUAMA DEL DIA 
Excursionismo 
[ "El Sport de Caza y Pesca", a Es-
tremera. 
La S. D. E., a Navacerrada. 
Ciclismo. 
Carrera del C, C. Vallehermoso. La 
salida se dará a las siete y medía, en 
Galileo. 
Motorismo 
Prueba de regularidad del Moto Club 
de España. La salida se dará a las 
ocho, en la Cuesta de las Perdices. 
Pedestrismo 
Intento de "record" por A. de Guz-
mán, de los 20 kilómetros. A las nue-
ve y media, en el kilómetor 3 de la 
carretera de La Coruña. 
Atletismo 
Campeonatos universitarios. A las 
nueve cuarenta y cinco, en la Ciudad 
Universitaria. 
> Ciclismo 
Prueba de veteranos de la U. V. E. 
La salida se dará en la carretera de 
La Coruña a las diez. 
Reparto de premios del campeonato 
infantil. A las diez, en el Pleyal Ci-
nema. 
Alpinismo 
Marcha organizada por el Club Al-
pino. En el Ventorrillo. 
Football 
ATHLETIC CLUB contra CLUB DE-
PORTIVO CORUÑA. Campeonato de 
la Liga (segunda divisiónj. A las tres, 
en Chamartin. 
Carreras de galgos 
VIII reunión extraordinaria de oto-
ño. A las tres y cuarto, en el cinódro-
mo del Stadlum Metropolitano. 
Pelota Vasca 
Partidos entre profesionales. A las 
cuatro, en Jai Alai, 
A t h l é t i c - C o r u ñ a 
A las 3, en Chamartin 
Entrada general, 2,50 pesetas. 
Carreras de galgos 
Semifinales del campeonato de España 
LOCADOS 0 CARRERAS con TRES CO-
DOS bpUEaSEdTASPreferenC,a Para 8eñ0ra' 
Esta tarde, A LAS TRES Y CUARTO. 
T R I B U N A L E S 
LA SITUACION DE LOS CURIALES 
Los empleados Judiciales de Madrid 
tienen elevado un escrito a las Cortes 
Constituyentes, en el que piden ser con-
siderados como funcionarios públicos. 
La petición de estos modestos fundo-
narios nos parece digna de ser atendida. 
A nuestro juicio, uno de los puntos de 
mayor importancia en una reforma de 
la administración de justicia, es el que 
afecta al personal que a la misma coope-
ra desde puestos subalternos. 
En la actualidad estos auxiliares son 
contratados directamente por los secre-
¡tarios, que Igual que hoy lea admiten, 
|mañana pueden dejarlos cesantes; no se 
lies exige ninguna prueba de aptitud; no 
se les pregunta de dónde vienen y se 
'retribuye su trabajo con remuneraciones 
I escasísimas. Treinta y tantos duros es el 
aneldo corriente de un oficial de Secre-
taría. 
Y, sin embargo, la función que reall-
Un'es de grave importancia. Por sus 
manos pasan causas y pleitos, y a ellos 
I corresponde en parte no escasa la for-
| mación de los mismos en el estado y con 
las características con que llegan a pre-
| sentarse para ser resueltos ante los ojos 
Idel juzgador. 
El decoro de la justicia exige Imperio-
j sámente que todos, absolutamente todos, 
I desde el más alto al más bajo de los que 
ja su servicio dedican la vida se vean 
¡revestidos de la mayor dignidad y del 
¡mayor decoro. También lo pide la tran-
¡quilidad espiritual de los ciudadanos, ya 
'que con esta reforma se lograrla disipar 
¡aquel recelo con que las gentes miran 
¡cuanto con la justicia se relaciona y se 
'daría fin de algunos abusos. 
Un último punto. Estos hombres, co-
lmo tantos otros que vivían bajo el peso 
i de un agravio, creyeron que con la Re-
pública verían satisfechas sus legitimas 
j aspiraciones. En los meses que de nuevo 
j régimen llevamos ha nacido en ellos el 
i desengaño y a impulsos del mismo y de-
•seosos de resolver de una vez su sltua-
'ción, se han añilado a la Casa del Pue-
|blo. 
Pues bien; téngase en cuenta lo que 
¡supone que gentes que viven en el mis-
mo hogar de la justicia tengan que bus-
car refugio en otra casa para disparar 
desde ésta sus quejas sobre aquella y 
echarle en cara su proceder injusto. 
Para terminar. Creemos un deber apo-
yar las peticiones de los funcionarlos ju-
diciales de Madrid y no dejaremos de 
hacerlo hasta que las vean atendidas. Lo 
exige el bien común y es de justicia. 
Y propugnamos su organización, tal 
como la ha defendido en sus Bases so-
bre la reorganización del Poder judicial 
don Angel Ossorio, como una pequeña 
carrera del Estado, en la que haya que 
ingresar de aquí en adelante acreditando 
mediante las pruebas oportunas deter-
minada suficiencia y en la que quede 
abierto medíante un bien estudiado sis-
tema de ascensos el camino para llegar 
hasta oficial de sala del Tribunal Su-
premo. 
Señalamientos para el lunes 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sal» t» Fondo. Bsltrand con T. Ple-
no e hijoa. Tercería de dominio. Letra-
do*: señores Illana y otro. Fondo. Oual 
con Mayol. Declaración de pertenencia. 
Letrados: señores Guillamón y Piniéí. 
Sala 2," Fondo. Conducción de auto-
móvil sin autorización. Fondo. Atentado. 
Sala 3.» La Administración y Cámara 
de la Propiedad. Aguas. Letrado: señor 
González Rojas. 
Sala 4.» Don Eduardo Várela. Abono 
ae haberes como médico de la Benefi-
cencia municipal. Letrado: señor Mema-
ny. La AdminUtración. Vizcaya. Escala-
fon MagiBlerio municipal. Letrado- se-
ñor Tornos, 
Sala 5.* Sociedad Moncayo con Mnná-
mz. Pago de pesetas. Letrado»: señores 
de la Puente y Orellano. Azucarera Nue-
va Rosarlo con Vera. Indemnización. Le-
trado: señor Huerta. 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
Sala 1.» Don Augusto Marroquín con 
Compañía de Bombas y Maquinaria Wor-
Uhmgton. Cumplimiento de contrato, 
i > ? 2V. Señor González con la Socie-
dad de Seguros "Rossia". Pago de pe-
setas. Señor Vilches con la Compañía 
Ferrocarriles Oeste de España. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Sección 1.» Atentado. Hurto 
Sección 2._« UBO de nombre' supuesto. 
Letrado: señor Fernández Ortega. Esta-
fa. Letrado, señor Hernando. Robo. Le-
trado: don Carlos Gómez Acebo 
Sección 3/ Estupro. Letrados: don 
Agustín Barrena y don Juan José Mar-
tínez. Lesiones. Atentado. 
Sección 4." Cohecho. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
ALPINISMO Y M E T E O R O L O G I A 
Comienza la época apetecida por los alpinistas. Las 
nieves se han presentado en las montañas cuando es 
de reglamento—"Por todos los Santos, nieve en los al-
tos» J ! y tras un descanso, han vuelto a caer en las 
alturâ  h'asta el punto de poder lanzarse a patinar so-
bre ella. Ciertamente que para que se pueda realizar 
bien este deporte se requiere que haya una capa de 
nieve endurecida y que sobre ella c ^ otr^ que por 
estar reciente y blanda, forme un mullido almohadón 
rara caer con comodidad sobre él. si un resbalón, 
muy" probable, da con el esquiador en tierra. Sin em-
S o a pesar de no existir, a veces, este refinamien-
to de comodidad, muchos de nuestros valientes alpln s-
t L se duelen a resbalar por la nieve, poco consls-
^DÍctaos^alientes, porque tienen el atrevimiento de 
. St^S * nwna a merc«d de las contingencias de una 
dejar W PMwn» • . r0 n0 i03 llamaríamos 
caída más o menos ^ ^ f ^^.^utan. Alguien 
T ^ ^ Z T e s X l e ^ T T e una mayor templanza 
dirá, ¿pero es que ^ s cpoYm see-ún. le dina-
en plena sierra que en el valle? i n ' 6 en 
caliente arriba que abajo. 
Todos los montañeros saben que el Sol en las altu-
ras calienta con gran intensidad, mayor que en los si-
tios bajos. Si se trata de días despojados, justo es, 
pues, que se sienta en la sierra mayor bienestar que 
en la llanura, más tibias las caricias de los rayos so-
lares qüe en los lugares bajos. 
La explicación del fenómeno no está sólo en la ma-
yor transparencia del aire, que deja pasar mejor esos 
rayos solares. La causa del hecho está en que las ma-
sas de aire frío, por ser más pesadas, fluyen hacia 
los valles y, si no soplan los vientos, allí se estancan. 
Pero todo esto ocurre, téngase bien en cuenta, sólo 
en invierno, cuando el tiempo es bueno, cuando la at-
mósfera está tranquila. Sí el tiempo es malo, revuel-
to, entonces ya puede asegurarse que la temperatura 
es inferior seguramente en lo alto de las montañas que 
en lo profundo de los valles. 
Dos casos típicos de lo que vamos diciendo: 
Un día de "mal tiempo". El viernes 18 de] actual: 
Temperatura de Madrid a las siete de la mañana, 
6o sobre 0; ídem del Puerto de Navacerrada ídem ídem 
Idem, 2o bajo 0. 
Un dfa de "buen tiempo". El martes 24 del actual: 
Temperatura de Madrid a las siete de la mañana, 
4o sobre 0; Idem del Puerto de Navacerrada ídem ídem 
ídem, 7o sobre 0. 
Bien claro está. Con mal tiempo hace mucho más 
frío en la sierra que en Madrid. Con buen tiempo, en 
cambio, hace más frío en Madrid que en la sierra. 
Pero, nótese bien, esto ocurre por la mañana. Por las 
tardes, especialmente al anochecer, ya no se presen-
ta esta anomalía. No hay sino ver los datos de esos 
mismos días: 
BOm/CA 
Viernes. 13: Temperatura de Madrid a las seis de 
Martes 24: Temperatura de Madrid a las seis de 
a tarde, 10» sobre 0. ídem del Puerto de Navacerrada 
Idem Id. id., 6o sobre 0. 
Como se puede ver, en cualquiera de los dos días 
es decir, con tiempo bueno o con tiempo malo, siem̂  
pre disfruta la capital mayor temperatura al anoche-
cer que lo alto de las vecinas montañas 
.avezados alpinistas resultarán niñadas estas 
explicaciones, pues sabrán experimentalmente estos fe-
nómenos Conviene, sin embargo, no quedarse en la su-
perficie de los hechos; no contentarse con conocerlos 
cualitativamente, sino analizarlos cuantitativamente 
Procurar en todo realizar esto último eg subir en gra: 
dos de civilización. Un alemán, por ejemplo, no se fon-
tenta jamás con que le digan: esto es mayor que ?o 
otro; siempre os preguntará: ¿cuánto es mayor " 
Mas. aparte de la curiosidad de saber el cuánto de 
as cosas, está el poder obtener los datos que nos £ 
teresen para realizar con buen criterio una excursión 
alpma. Tal sería el poder determinar en e? HaíoTn" 
tes de escalar las montañas, las temperaturas " ; vn 
mos a dlsfrutar-o a pâ ecer-en las diferentê  alíu' 
ras que atravesaremos. Y esto es Importante no sóío 
por la benignidad o rigor del ambienté sino por el ei 
tado de la nieve sobre la que se va a L X Si en la* 
alturas hiela, no se puede realizar cómodÍmenU put 
ya dijimos antes que requiere ese deporte que sobre 
la nieve antigua y congelada exista una cap¿ muinda 
y no endurecida. Es útil, en consecuencia dar a" ún 
método para resolver el problema 0 
t¡ca0nsíelrm0f m,e3tr0 COnsejo en e-ta "gla prác-
o bitante'al o"'16^/^^ bUen ^ ^ - b a r L e -tro bastante alto—, o si hay niebla en el valle y poco 
vel del mar. y que caerá a partir de e«a alt,.r« v i * 
En el caso que hemos presentado, del mart̂  24 la 
Tregi '"do^: ^ S ^ í S S -blenT d sd'e'l 
íla v n ,? ,? haSta Unos 10'50 " Cercedl-
q „ 6 aqUl lrIa Ascendiendo-a razón de un 
c o r n t e f ^ r ^ ^ T metr08 -̂-madamente 
íeX,ah.n f.ata alcanzar los 70 ««• dijimos se 
Como el ^ 10 aIt0,del Puert0 ^ Navacerrada. 
* ^ £ £ y 5 $ * d0minan sobre EBPafta altas pre-
dlstrlbunórf H t qUe .h0y dornin̂  se Pr^nte una 
aue de temperaturas muy semejante con la 
que acabamos de exponer. 
denemlt tSi^ffi1 la Sem*na ¿tyW* U Ruíia 
ma,a £ 1? % fK,Ste eSt08 día8 8obre ™ P*'* una 
7 ™ n J ^ l \ \0 y Pe3,ad0 que forma una 1»-
Ad£Sf% & 18 v̂olto8ft« borrascas del Atlántico. 
t Z L u * * l8la.8 A550res hasta Penínsu-
^ se extiende otra lengua de presiones altas, otra 
masa qu,eu y a]go fría. (Véase el gráfico.) Sól¿ que-
«¡Jlft qUe circulen la« depresiones o trastornos at-
mosféricos un estrecho pasillo que las deja pasar de 
Inglaterra a Suiza, pero este pasillo se puede estran-
E m í L ^ ü manera qU0 cierre 81 PaR0 a todaB. SI eso ocurre pudiera avanzar sobre Europa la ola fría rusa 
, í̂rrandftJ nevada8. Si se mantiene por el 
Norte de Europa, el tiempo en España ha de ser des-
pejado y frío, aunque no mucho. 
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ALUCIO OE LA K I C A 
M a ñ a n a p r e s e n t a c i ó n e n 
p e r s o n a d e 
s i t a n o 
e n s u s d a n z a s , a c o m p a ñ a d a 
p o r l a O r q u e s t a P l a n a s 
y 
E S T R E N O 
d e l a c o m e d i a m u s i c a l 
G E N T E A L E G R E 
i n t e r p r e t a d a p o r R o s i t a M o -
r e n o y R o b e r t o R e y 
E L P R O X I M O E S T R E -
N O D E R I A L T O 
h Una gran p r o d u c c i ó n Me-
tro Goldwyn Mayer 
Pron to se p r e s e n t a r á en M a d r i d una 
grandiosa y bella pe l í cu l a . 
Nos refer imos a " T R A D E R H O R N " 
considerada como u n verdadero m i l a -
gro de la c i n e m a t o g r a f í a . 
" T R A D E R H O R N " nada tiene que ver 
con cuantas p e l í c u l a s se han realizado 
hasta ahora m á s o menos a u t é n t i c a m e n -
te en A f r i c a . 
Basada en un a rgumento de m á x i m a 
e m o c i ó n fué filmada en el verdadero de-
sierto afr icano, a muchos cientos de m i -
llas de toda zona c iv i l i zada y en regio-
nes muchas veces inexploradas por la 
c iv i l i zac ión . 
L a e x p e d i c i ó n sal ida de H o l l y w o o d se 
t r a s l a d ó por Nueva Y o r k a P a r í s y de 
31 all í por Marse l la a P o r t Said y luego a 
S iMombasa en el A f r i c a Inglesa. De M o m -
basa a N a i r o b i , J in ja , Kampa la , B u t i a -
ba, N a r o k y R í o T h i k a , es decir, a los 
u lugares m á s peligrosos de K e n y a y Ugan-
da, regiones t r i s temente c é l e b r e s por las 
h i s t ó r i c a s expediciones de L iv ings tone , 
Stanley y tantos otros gloriosos explo-
M¡ radores. 
0*1 Es t a e x p e d i c i ó n p e r m a n e c i ó duran te ¡ n u e v e meses en las regiones de los la-gos V i c t o r i a , A l b e r t o y T a n g a n i k a en 
H con t inua defensa con t ra leones, leopar-
S dos, cocodrilos, r inocerontes y elefantes, 
H y lo que es peor, amenazados por el fan-
M tasma de las epidemias de pestes, enfer-
T m e d a d del s u e ñ o y por el pa ludismo en-
J j d é m i c o en las reg'ones recorridas. De to-
do ello dan fe mi l la res de documentos 
fo tog rá f i cos publicados por la Prensa del 
m u n d o entero y el interesante d i a r i o de 
- . l a filmación redactado por su d i rec tor 
- ^ " ^ X X x x x x x x X X X X X i W . S. V a n Dyke , editado hoy en todos los 
idiomas del mundo civi l izado. 
P roduc to de esta e x p e d i c i ó n es l a pe-
l í c u l a m i l a g r o " T R A D E R H O R N " que 
recoje las aventuras m á s emocionantes 
y maravi l losas que la i m a g i n a c i ó n hu -
mana pudo j a m á s concebir. 
E A S T O F B O R N E O es el film que p r ó -
x imamen te a d m i r a r á el p ú b l i c o de este 
elegante col iseum. 
E s t a p e l í c u l a no es documenta l , aun-
que r e ú n e todas las cualidades de esta 
clase de films, pues son inumerables las 
escenas desarrolladas en las selvas a f r i -
canas, que só lo s i rven de marco a u n 
bello y humano a rgumento . 
L a acomet iv idad del T ig re , l a fiereza 
de los cocodrilos, el mi s t e r io de l a no-
che af r icana realza po r su rea l i smo el 
va lor a r t í s t i c o de " E A S T O F B O R N E O " 
que no se presenta catalogada entre los 
fi lms documentales, pero que supera por 
su Interesante t r a m a el va lor de a lgu 
nos de a q u é l l o s . 
w m M 
u i i i m m m i i i i m i m m m i m i i m m n m m i 
I R I A L T O 
= Ex i to definitivo de 
L U C E S D E 
U E H O / A I R E 
P O R 
' = q u e i n t e r p r e t a e l f a -
m o s o t a n g o 
I " N o E s t a " f o t o " , c o m o l a s q u e s i g u e n a e s t a e s c e n a , es u n d o c u m e n t o 
g r á f i c o ú n i c o e n e l m u n d o . F u e r o n t o m a d a s c o n u n a c á m a r a a u t o -
m á t i c a q u e se d i s p a r a b a d e h o r a e n h o r a y d e j á n d o l a a b a n d o n a d a 
e n l a s e l v a 
s e e n a m o r e 
E c o n e m o c i ó n 
i E S F I L M 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Se h a r á l a a u t o p s i a a L y a d e J ^ u i t i F I G A R O . — ( D o c t o r Cortezo, 5, entre 
N U E V A Y O R K . 2 8 . - L o s P e r i W i c o s ^ 0 ^ 
anuncian que el m i n i s t e r i o de Hig iene v i e j a ' r i ¿ a (15 1193o" 
ha negado el pe rmiso pa ra en te r ra r e^i F O N T A L B A . — ( C a r m e n D í a z ) . - A las 
c a d á v e r de l a c é l e b r e es t re l la de lai6,30 y 10,30: L a m e l o d í a del jazz-band. 
panta l la , L y a de P u t t i , y ha dado or - C|amor>oso éx i to de Benavente {Z1.10. 
den de que se proceda a la autopsia . 
E n efecto, c i r c u l a el r u m o r de que, 
para poner f i n a su v ida la c é l e b r e ac-
t r i z c i n e m a t o g r á f i c a t r a g ó u n paquete 
de alf i leres. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
L a r a 
i H o y , en L A R A , dos secciones se hace 
• ' V i v i r de i lusiones". 
" E l alcalde de Zalamea, , 
portentosa c r e a c i ó n de E n r i q u e B o r r á s ; 
hoy, tarde y noche, en el T E A T R O ES-
¡ P A Ñ O L . » • • 
F í g a r o 
H o y domingo, en f u n c i ó n de tarde, " N e - ¡ s a y Zabaletar 'Se d a r r u n " l é r c e r o 7 a "re 
M Terue l" . Noche el g ran é x i t o de r i sa ,monte) . 
931). 
F L E N C A R R A L . — ( R i c a r d o Calvo).—4: 
B i g r an galeoto. 6.30 y 10.30: L a L o l a 
so va a los puertos (9-11-929). 
LARA.—6,30 y 10.30: V i v ' r de ilusiones 
(éx i to de A m i c h o s ) (13-11-931) 
M ^ R i A ' ^ " E L . - e ^ O y 10.30: L a fu -
ga de Bach (dos horas y media en f ran-
ca carcajada) (26-11-931). 
Z A R Z U E L A . - 4 . 1 5 : E l patio. Cuando 
los hijos de A d á n no son hijos de Eva-
r í s t a . 6.45 y 10,30: To l ín , T o l ó n (28-11-
y . i i ) . 
C I R C O D E r R I C E . - C o n t i n u a c i ó n del 
g ran campeonato m u n d i a l de resistencia 
de baile. 30.000 pesetas de premios. Por 
p r imera vez en E s p a ñ a . 
F R O N T O N J A I - A L A I . - ( A l f o n s o X I 
Telefono 16606).—A las 4 tarde (espe-
c ia l ) . I r i p o y e n y Abrego, frente a f ren-
te. P r i m e r o : (a remonte) , I r i g o y e n e I t u -
r a in cont ra Abrego y Vega. Segundo- (a 
re-monte). Uc in y E r r e z á b a l con t ra La -
" L a vie ja r i ca" . M a ñ a n a r e p o s i c i ó n de la 
mejor c r e a c i ó n c ó m i c a de Juan B o n a f é , 
I " E l o rgu l lo de Albacete" 
L a r a 
I P A R A M 0 U N T 
He vis to muchas funciones con asunto 
diver t ido, pero j a m á s me he r e í d o como 
en " V i v i r de i lusiones". 
Carte lera de e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — A las 6,30 y 
todas las mujeres ( éx i to ¡ 
Serrano A n g u i t a ) (21-11-931). 
C A L D E R O N . — ( C o m p a ñ í a P ino -Thu i -
H er) _ A las 4 (cuat ro pesetas butaca) . 
6.30 y 10,30: Cuando los hijos de E v a no 
json los hijos de A d á n (6-11-931). 
(butaca cinco 
C I N E S 
C I N E A V E N I D A . - 4 . 6.30 y 10.30: Casi 
caballeros (27-11-931). 
C I N E D E L CALLAO.—4.15. 6.30 y 
11 9 3 1 ) F a t a l Í d a d (Mar lene D i e t r i c h ) (18-
C I N É G E N O V A . - 4 . 3 0 . 6,30 y 10,30: E l 
m i l l ó n (15-10-931). 
C I N E IDEAL.—4,30 ta rde : L a adora-
ble impostora (por L! l a Lee) y L a venus 
suprema (por L a Jana) . Tardo, a las 
6,30 y noche a las 10: E l f i na l de u n 
d rama (por A n n C h r i s t y ) . ; Q u é hombre 
t an guapo! (por H a r r y Lled tke , dos jo r -
nadas, comple ta) . M a ñ a n a lunes, sensa-
10.30: E n t r e | c i o n a l estreno: E l c r i m e n perfecto (por 
grandioso delIrpnc> R i o h y Clive E r o o k ) . 
i C I N E D E L A OPERA.—4.30. 6.30 y 
110.30: A l c o m p á s de 3 por 4 (6-11-931) 
C I N E S A N C A R L O S . (Te l é fono 72827). 
4. 6,30 y 10.30: Fo rmidab le é x i t o de la 
s u p e r p r o d u c c i ó n A u r o r a dorada (1-9-
931). 
Argumento de " L a 
C o m p a ñ í a " 
ftl C O M E D I A . — A las 6.15 . . , 
pesetas): M i padre. A las 10,30 (popular, ' ' * ^ S A N M I G L E L . — 4 . 3 0 . 6.30 y 10 30. 
Itres pesetas bu taca ) : M i padre ( i 2 - 9 - | N á u f r a g o s del amor (por Jeannctte Mac 
rnia931' C O M I C O — ( L o r e t o - C h i c o t e ) . 
Dona ld ) (3-11-931). 
6.30 y C I N K T I V O L T . -("Alcalá. 84).—A las 
10 30- M a r í a , o la h i j a de u n tendero!^15- 6.30 M 10.30: C ó m i c a . No t i c i a r io . D i -
(21-11-931) |bujos y L o apuesto todo, por Clara Bow. 
E S P A Ñ O L - ( E n r i q u e Bor rá s ) .—6,30 y ^ lunes' ? ran p r o g r a m a Pa ramoun t y 
10 30- E l alcalde de Zalamea (genial U a r a B o w « L o amiesto todo (3-11-931). 
" F I L M " U . F . A . 
' c r e a c ' ó n de B o r r á s ) . 
» q B'llüVHIIBIIIWKi' 
6.30 y 
M a ñ a n a 
U n a e s c e n a d e " T r a d e r H o r n " , e n l a q u e a p a r e c e n H a r r y C a r r e y y 
M u t i a a m e n a z a d o s p o r l o s c o c o d r i l o s 
U n a i n t e r e s a n t e e s c e n a d e l " f i l m " U n i v e r s a l " E a s t o f B o r n e o " , 
p r ó x i m o a e s t r e n a r s e e n e l C i n e R i a l t o 
(Fo to Universal . ) 
i P O R F I N ! l u n e s e s t r e n o 
P A L A C I O D E L A P R E N S A 
I N G A G I ( G O R I L A ) 
D e n t r o de pocas horas va a poder apre-
c iar el p ú b l i c o de M a d r i d las ma rav i l l o -
sas aventuras de u n val iente p u ñ a d o de 
hombrea que en el a ñ o 1926 se l a n z ó a 
descubrir los mister ios de regiones inex-
ploradas del A f r i c a , de lugares .dondo 
no h a b í a puesto su p l an ta n i n g ú n eu-
ropeo. 
N o era é s t a una aventura improv isa -
da, n i mucho menos. Cuando l a n z ó la 
M A W A S 
nes, su t í t u l o o r ig ina l " M A W A S ' 
C I N E M A A R G U E L L E S . — 4. 
10.30: De bote en bote (6-10-931). 
Son los d í a s de octubre de 1806 y Na- i^ lMl l in ! ) I I I I I I I I I I I I I I I I i l I l l l l l l l i l i l l l i l l l l l l l l l ¿ ' A Ites ' • u V ^ f l Ú ^ ^ l t ^ C t í é ^ o t 
p e l e ó n marca en t i e r r a de Prusia la hue- g 5 M n v r ' r o Ph^val ie r ) (8-10-931) 
l ia de su paso... T e r m i n a la batal la y l o S ^ , % B • 1 = C I N E M A CHUECA.—4. 6 3o 'v 10 30- E l 
que fueron f é r t i l e s campos y r i s u e ñ a s = \ * > n R f l 1 f T I H A P = J^ohndo de Nues t r a Sonora de P a r í s . 
K f j S S L 63 d,esolad.0- f a s o = i J d . O i ? l I H I I C 1. E C I N E M A r T O Y A . - 4 . Secc ión In fan t i l . 
N a p o l e ó n y con el todos los monstruos = t ? = 6 , 3 0 v 10 30: Sombras blancas (12-ll-9?0) 
de la guerra . = , C I N E M A C H A M B E R I . — ( M e t r o I - l e -
= sia. T e l é f o n o 30039).—A las 4, n i ñ o s 0 50 
5 y 0.75.—A tai 6,30 y 10.30: U n pla to a la 
•S americana (sonora) y r f as (14-3-930) 
C I T O C ? W i ^ 5 M A R I A C R I S T I N A . - f P a d r e s F r m ' i - . 
Üw. O I í a Oka \Jr 3 Manuel S 'vela. 7. Te l . 35035).—4 y 6,30: 
S lF I l h é r o e del r í o (Bus te r Kea ton) (18-12-
= ,928). 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — 4 . 6 30 y 
10.?.0: De hote en bote, ñ o r Stand L au r e l 
|S y Ol iver H a r d v (6-10-931). 
i C U A R T O A M A R I L L O s K » - ^ w " " » 1 * s ^ ^ S i ? 
= v i r m i A V n t i i i r u n i U L i v ^ P A L A C I O D E L A P R E N S A . — 4 30. e so 
g } y 10.30: Nosfera tu y L a taquimeca (24-
U N F I L M " O S S O " =11-931) . 
= ¡ ; P L E Y E L . — ( M a y o r , 6) . T . 95474. E l me-
I De la c o m p a ñ í a mandada por el capi- = 
t á n B u r k e sólo trece hombres quedan con = 
jv ida de los c iento veinte que la forma- = 
¡han, y del cuar te l general reciben orden = 
i de proteger la re t i rada que ordenada- S 
|mente e f e c t ú a n las tropas prusianas a = 
¡ t r a v é s de Saale hacia Jena. 
U n mo l ino si tuado en el ú n i c o camino = 
que atraviesa la inmensa c i é n a g a que se 
extiende a ambos lados del Saale es el 
objet ivo indicado por el cuar te l general ¡-j 
lal c a p i t á n Burke . ú n i c o baluar te que do- " 
j mina la ca r re te ra m i l i t a r que une Jena 
¡con Rienhesdorf . : 
Dora , la h i j a del mol inero , cuida al = 
I E L M I S T E R I O D E L i 
A l fin se estrena en M a d r i d y en el j 
Palacio de la Prensa el lunes 30 y res- ca i t á n viene hprido del b la ¿ 
petando, d e s p u é s de a l g i a s vac i l ado - a d r a i r a c i ó n que de?pierta en ella S l / e n . = 
v w Ppr tereza se t rueca en sent imiento m á s ín- n ! l l l l l l l l l l ! l ! I I I H M I I I I I f l l [ ! l i l l ! l l i m i l l l l r • P r o í ? r a m ? . la me jor orque t la 
ser m á s expresivo que los otros y He-1 t imo 
vando como subt i tu lo ' ' L a captura del ! E l ' c a p i t á n B u r k e con trece hombres; 
o r a n g u t á n ^ el film documental que el pu- ¡fort i f lca en lo posible el mol ino, obl izan-
bheo esperaba ya con t an t a impacien-!do al mol ine ro y su f a m i l i a a pesar de' : 
cia- l ias protestas de Dora a abandonarlo an-' 
' M A W A S es el nombre del f?roz go- j te el inminen te ataque de los franceses ; 
r i l a de la selva, capturado en luchas | y manda in te rcep ta r el camino que a t r a 
mmmim m 
especie un hombre de ciencia, que no 1 emocionantes y arriesgadas, en escenas! viesa la c i é n a g a . 
pensaba m á s que en la i n v e s t i g a c i ó n , a l lá 
por el a ñ o 1923, se sumaron a él otros 
colegas suyos, y t a rda ron tres a ñ o s en 
estudiar rutas y marchas, presupuestos, 
a rmamento , medios locomotivos y, en su-
ma, cuanto fuera preciso para el logro 
de una conquis ta c ien t í f ica . 
L a pe l í cu la mi-
lagro de Metro 
G o l d w y n Mayer 
hablada en es-
p a ñ o l 
E n 1926 estuvo completo todo el plan,! aventa ja en va lor a r t í s t i c o e i n t e r é 
y la e x p e d i c i ó n se t r a s l a d ó a A f r i c a , du- documenta l a todas las de su g é n e r o 
rando los trabajos -de e x p l o r a c i ó n hasta! 
los p r imeros meses de 1930. 
De cuantos peligros cor r ie ron los ex-; 
pedicionarios y del resultado maravi l lo-1 
so de la e x p e d i c i ó n se obtuvo u n docu-i 
m e n t ó a u t é n t i c o , de 25.000 metros, en 
una p e l í c u l a fo rmidablemente c ien t í f i ca , ! 
lograda muchas veces cuando la tem-, 
pe ra tu ra alcanzaba a 50 grados sobre ce-
ro, la par te m e t á l i c a de los aparatos sel 
abrasaba, l a ge la t ina de la p e l í c u l a se: 
d e s h a c í a y los operadores se desespera-
ban v iendo que lo m á s espectacular de1 
la c in t a no se p o d í a conseguir porque el! 
calor y la luz deslumbrante estropeaban 
el negat ivo. 
De esta labor c i en t í f i ca se e n t r e s a c ó 
" I n g a g i " (go r i l a ) . 
Es t r enada el mismo a ñ o 1930 en los 
Estados Unidos, ha bat ido el " r e c o r d " 
de todas las taqui l las . 
de fo rmidab le angustia registradas en l Cuando las pr imeras t ropas n a p o l e ó n ! 
el celuloide. Los t igres, leopardos, pan- cas ocupan los lindes del mol ino proce-
teras, insectos colosales, de m o r t a l p i ca -gen tes de Rienhesdorf , los soldados pre-
dura , plantas asombrosas, r i tos y e o s - ! p á r a n s e para re t i rarse prudentemente y 
tumbres e x t r a ñ o s y crueles de los fero- |unirEe al grueso de su e j é r c i t o , pero el 
ees habitantes humanos de la selva des-1 c a p i t á n B u r k e en sencillas y conmovedo-
filan en e>ta p e l í c u l a maravi l losa que i ras frases les da a comprender que del 
sacrificio de sus vidas al oponer resis-
u n e s E S T f 
P a r a m o u n t 
R U E D 
L A V I D A 
R I C H A R D 
tencia a los invasores depende la salva-
ción de las ú l t i m a s c o m p a ñ í a s que en or-' 
denada r e t i r a d a deben aun atravesar el, 
Saale. 
Y en silencio, sin v a c i l a c i ó n n inguna , 
aquel p u ñ a d o de h é r o e s a n ó n i m o s c u m - ¡ 
pl ió con su deber. 
E N C L A V A D O EM EL 
CEnTRO MATEMATICO 
D E M A D R I D 
Hinerario gue debe^I. seguir 
para admirar el mis moderno y 
cómodo de los cines. 
P O R F I N ! 
el cine d e los p rog ro -nos comple to í» 
d o s c o l o s a l e s 
s u p e r p r o d u c c i o n e s 
( L A C A P T U R A DEL 
O R A N G U T Á N ) 
T e r r i b l e a n g u s t i a d e u n 
h o m b r e i n d e f e n s o a n t e u n 
g o r i l a e n f u r e c i d o 
VVÍi jV y '̂ 
t V t O I K O Y O 
El e s c á n d a l o 0 ) 0 5 . r e c i e n t e 
. d e , ! m u n d o , c l e g a n t e 
• S d n d ó s s e l e c c i o n e s 
; F I L M Ó F O E J j O 
P a l a c i o d e l a P r e n s a 
M A Ñ A N A E S T R E N O 
( G O R I L A ) 
L a v i s i ó n m á s t r e m e n d a de u n l e ó n d e s t r o z a n d o 
a u n e x p e d i c i o n a r i o 
i n i n s u n a c l a s e 
E l p ú b l i c o p o d r á a p r e c i a r l o 
L a f i c c i ó n p a l i d e c e a n t e l a r e a l i d a d 
U n a p r o d u c c i ó n S O N O R F I L M 
p r ó x i m a U n a e s c e n a d e l " f i l m " U . F . A . " L a ú l t i m a c o m p a ñ í a 
a e s t r e n a r s e e n e l C i n e A v e n i d a 
(Foto u . F . A. ) 
illlllRil 
P R O X I M A M E N T E . ^ 
V ü . r S « - . s / Q u e o s CAUSARA' UNA 
| ¿ ^ - J p i í a i í ^ I N T E N S A E M O C I O N 
E s un film ins-
pirado en el fa -
moso y reciente 
V A M P I R O D E D U S S E L D O R F 
Hs un film que r e k s a r e a f e s 
P R O D U C C I O N : 
E R O F i 
io r p royecoon . 4.30, popular, b . . 
U n negocio que produce ( ¿ÁureJ -Ql fe f r ) ' 
Un . 'df l io en la nieve, por M a r í a Pát i ín^f ' 
V.JJclio Pavanel l i , 6 30 v 10.30: E l «rfWrftr 
p r o g r a m a y Jhon Gi lbe r t en Cosacos (8-
10-929). 
RIALTO.—f01000).—4,30. 6.30 y 10.30: 
Cario? Cnrdel en Luces de Buenos Ai res 
f 24-11-931). 
L O S D E L L U N E S 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — A las 6,30 y 10,30: E n t r e 
todas las mujeres ( éx i to grandioso de 
Serrano A n g u i l a ) (21-11-931). 
C A L D E R O N . — ( C o m p a ñ í a P ino -Thu i -
llier).—6,30 y 10,30: Cuando los hi jos de 
E v a no son los hi jos dé A d á n (6-11-931). 
C O M E D I A . — A las 10,30 (popular tres 
pesetas bu taca ) : M i padre (12-9-931). 
COMICO.—Lo reto-Chicote. 6,30 y 10,30: 
M a r í a , o la h i j a de un tendero (21-11-
931). 
E S P A Ñ O L . — 6 , 3 0 y 10,30: E l alcalde de 
Zalamea, por E n r i q u e B o r r á s . 
F I G A R O . — ( D o c t o r Cortezo, 5. entre 
Atocha y Progreso. T e l é f o n o 93741).—A 
las 6,30: L a v i e j a r ica . A las 10,30: E l 
orgul lo de Albacete ( c r e a c i ó n c ó m i c a de 
B o n a f é ) . Sillones de entresuelo, 2,50; bu-
taca de patio, 3,50 (15-11-930). 
F O N T A L B A . — A las 6,30: Campo de ar-
m i ñ o . A las 10,30: L a m e l o d í a del jaz.> 
band. Clamoroso é x i t o de Benavente (31-
10- 931). 
F U E N C A R R A L . — ( R i c a r d o Ca lvo) . 6.30 
y 10,30: L a L o l a se va a los puertos (9-
11- 929). 
LARA.—6.30 y 10,S0- V i v i r de ilusiones 
(éx i to de Arn iches ) (13-11-931). 
M A R I A ISABEL.—6.30 : E l d rama de 
A d á n (g ran é x i t o de M u ñ o z Seca). 10,30: 
L a fuga de Bach (nuevo g ran é x i t o có-
mico) (26-11-931). 
Z A R Z U E L A . — 6 , 3 0 : L a condt-Pa e s t á 
t r ste. 10 30: T o l í n To lón (28-11-931). 
C I R C O D E P R I C E . — C o n t i n u a c i ó n del 
g ran campeonato m u n d i a l de resistencia 
de baile. 30.000 pesetas de premios. Por 
p r imera vez en E s p a ñ a . 
C I N E S 
C I N E A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: Casi 
caballeros (27-11-931). 
C I N E D E L CALLAO.—6,30 y 10,30: I n -
gagi (el G o r i l a ) . 
C I N E G E N O V A . — ( B u t a c a 1,50).—6,30 
y 10,30: A l c o m p á s de 3 por 4 (6-11-931) 
C I N E D E L A O P E R A . — ( B u t a c a dos 
pesetas).—6,30 y 10,30: Nosfera tu y L a 
taquimeca (24-11-931). 
C I N E S A N C A R L O S . ( T e l é f o n o 72827). 
6,30 y 10,30: L a grandiosa p e l í c u l a E l 
lll!!IIIWIIin'lllli:¡linillH!n:!IIIB'IIIIKili: f : ivor i to de la guard ia (por L l ian Har -
vey y H e n r y Ga ra t ) . Asunto delicioso y 
m ú s i c a agradable (21-10-931). 
C I N E S A N MIGUEL.—6.30 y 10,30: E l 
mis ter io del . cuar to amar i l lo ( s e g ú n la 
obra de G a s t ó n Le roux ) (10-11-931). 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . - 8 , 3 0 y 10,30: 
Wu-l i -chang (12-2-931). 
O i n A i r ^ * A « L C i : i N f ^ A B I I ^ A O . - ( T e l é f o n o 3079S). 
S i l l ü M i r i f i n las 6'30 tarde y 1030 noche: Pe t i t Ca-
• " J j f e (por Maur ice C b e v a l í e r ) («-10-931) 
¡ C I N E M A C H ü E C A . - 6 , 3 0 y 10,30. L u -
rtAnnmí-nnJ J - e 3 P^Puhr:f E1 jorobado da Nues t ra Be-
- ' " " C I N E M A G O Y A . _ 6 , 3 0 y 10.30: L a vo-
luntad del muer to (10-12-930) 
C I N E M A C H A W B K R I . - ( M e t r o 
sla. T e l é f o n o 30039).—A las 6.30 y 10,30. 
P é m i n a : L a f ierecl l la domada (sonora) 
y otras (10-3-931). 
M O N U M E N T A L C I N E M A . _ (Butaca. 
U . ) ) . ~ 6 y 10.30: Sevil la de mis amores, 
por R-iinon N n v a r r o (25-9-931) 
V r T O D E L A M t W T € Á ^ 8 . 8 0 y 
10,80: Gante alegre (por Ros:ta Moreno • 
y Roberto Rey) . E n ambas sesiones ac-
tuara personalmente en escena Ros i t a 
Moreno con sus bailes. 
P A L A C I O D E L A P R E N « V _ f r e t a -
ca tres pesetas).-6.30 y 10,30: Mawas 
y E l o t ro yo (ev-trenos). 
R ^ L T O . _ ( 9 1 0 0 0 ) . - G . ^ 0 y 10 30: Car-
r ~ G ^ r r H en Luces de Rnpnra A'roc 
(24-11-031). r u e ñ o s ATCS 
proceso de! ase-
( E l anuncio de los e s p e r t á r u l o s no su-
ni r p c o m e m l a o ' ó n . L a 
íW.r-i ni p:r - — \ , 
nde n h <íP i9 pubU-
B A T E de l a c r í t i c a de 
^ i p o n e a p r o b a c i ó n 
pecha >cntre nar 
nac ión de E 
la obra.) 
U tul ^ • :!) d»» mn iombro do m.^l ( B ) E L D E B A T E 
MADRID.—AiVo X X I . — N ñ m . 6.973 
n í o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a Lsey ^ J ^ ^ 
J Se autoriza la creación de nue-
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BOLSA D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 28. - A c o d ó n o s . Liver 
pool.—Dit-ponible, 1,88; noviembre, 4,58 
. .nfi vos servicios 
,100 Inferior y sin ImpuftstOl de 1927 -quel"'1»0- l * * (Juindos retroceden de 4U8 ^ 
quedan con dinoio y papel en urOPOfciO- " *04' , . ttHOistro de Cojiuinic:u:iones entre-
nos a n á i o ^ s : pero, en cambio, ¿ t en. Escasean los vendedores de Tabacd», Jó ayer la Ley de ^attts ae CKM^MW, que 
p r é a t H o i B ^ e r l o r tóri h i i p u e ^ áel 27 lo .,ue ^ ^ J ^ ^ f | ^ S i r é c c l é » r ^ r a l ¿ i W ¿ r COM-
y 5 por 100 de 1917 y de 1929. siKUon valor, .pío sube de « D a "M^JM *JOn« tará dr los . ¡ . u i e n t e s o r - a n i - r n o - a) 
i.nn muy ofro<'idos y con un mercado nuiv l>"lio de Petróleos e s t i HMI i n c i c u . > Qabjni)tle ^ dlrectdr ^pup^i ooiwUtni-
eRlrechó. I^.s r.'dnia> i i ipotecariae e s t án I w r ó l n a ' ' " baja de medio duro. i,os do ,„„. Uis n<lgo0|adM8 con esi.omii.m,.-; 
asindsmo muy d.l.ib-s. y en las de CrédJ- ivtrolitos quedan poco activos y con h) u gerencia .le lor servicios i)o.stales; 
tO L o c l , atfnqiie lAejor I f p a w l W que •••ija '"e media peseta. ^ S i » . . / « « " S ! ? llel G[f* f ^ l K * ^ 1 ' 
i a n u í S a a n r ¿ á o m i n a h laa ofe tas Lns Aüi f tá re rka le r i l^n el viernes dHfJ»»>*«n*«.S l" p r e n d a de la C a j a Pos-
» Q a P w » 2 c o m e í ú r i o a en ñero «bundan.e , y ha-ta llegad a b - ^ J * — M * * * * * * * i ral ael 
l ie los bolalstaa lo han constituido l a s a r s e algunas demandas a aS; pero no OHchuaji posUlen. ClaslIU-acióii. Adml-
.lo.l , i a-iones del ministro de Trabajo , I encontraron contrapartida. Las 1 P^f0-jni-Inui.uie.^ piiticipales, cdmiuisl ¡ac iones 
enero, 4,55; marzo, 4,56- mayo. 1.00; iu- 'l1^ lí;'n Bldq u n á n i m e m e n t e censuradas, nicas;, encalmadas. especiales e s t á f e l a s y cni lerias. 
mo, 4.65. octubre, 4,71. Sin embar-o, no padecen haber ejercido E l cambio internacional continua sien- l l a l l a Adm.nistraciones principales en 
Nueva York . -D ic i embre . 5,98; enero, fíran influencia sobre la cotizaci.'.n. como do desfavorable para la moneda é « p a - | W j M p l U I f a ^dé regldn o pijovincia y 
6,06; marzo, 6.21; mayo. 6,37; julio, 6,58. ¡o demue 
B O L S A D E P A R I S despu^ 
P A R I S '>8—Fondos del E . tado frrn cloiifla del señor Laugo Caballero, se pro- tro oficial de contratac ión se Ha umi-j Estafetas en las poblaciones de más 
ees: 3 por'lOO perpetuo, 81,10; 3 por UNI «lujera alza de siete entena en Explosi- lado a seguir el rumbo marcado por de 5.000 habitantes o aquél las donde la 
amortizablo, o9,50. Valores'ai 'contado y vos y de nueve en Rif, portador, y COtHl*B divisas oro, y los cambios «pie ha impm tancia del servicio lo requiera, y 
a plazo: Banco de Francia , 11.0/5; Civ zasen con firmeza todos los vaK.res tn ¡publicado en Madrid marcan una linea PfJ"!"188 0,1 l:,s d e m á s entidades de po 
dil Lyonnais, l.oíS5; Socic ló U ó n é r a l e . d ü s t r l a t e a ascendente hasta loa dos ú l t imos días, | ' í ' 1 " " . 
, i . i ¿r«u ultMi*¿ - i - - . i . .. . i , . . mea ha hecho con lacihdad, puea el CIO» del jueves. xeneial. uol isma f r i o r l t e , tío, i homn^on llous- , I r * i i •„„ mi / . _ 
ton. 350; Minas Couirieres 3.Vi- í 'eña- dinero para las dobles es abundante y L a ganancia total de los flancos es, E l Consejo Superior de Correos está 
noya , 219; Kulmann (establecimientos;, los reportes r . -á s l rados son baratos. de 45 cént imos , la del dólar de 10 y la constituido por representantes del E s -
\\\m V I D A R E L I G I O S A 
t M O w r i t 
S U P T I D O 
Can-era Sa.i .lenmimo, á. Matlrid 
u j a t a M - ü M D i k i i i U 
a l e c l a n 
inoaií ío , no nai'ecen naoer i-jcrrmo "< v«»~.~.» - , , , ! , , ' , 
o   i / . o . e  espa . ^ ™ * * - * * . ^ • g j b P a m e l a 
m u é s t l ^ el hecho de oue el lunes u.da, que coliza con ffian debilidad en t\ ' 1; ' ¡9* Ciudades-de -aitagenn 
iiiiies-ua ei necuo (|ue ei mués . • i ^ a w . . » » » ^ í '»n- ^PIU-4- '«ijon, Jerez de la Frontera. Lina 
é.s de sor ya conocidas las declara los Ulereados extranjcios. Nuestio Cen ^.^ M:iín)U \,u.UUn Santiago v Vi^o 
araan t r i tos, poi fon.'usion 
por el loaioi y .-xpe^i lc |on 
laicas (21. 2 5 - 3 3 ) - Y h a b i á porten-
«n la tierra angustia en las gen-
d V ^ t l í p d O del mar y de las olas. Y s e c a r á n s e los hombres 
' ^ ^ ¿ S * ' ! sanio K ^ ^ í ^ t J e i l í í ;"en "ltoa en el sol v en la luna y en las esiienaa y I - .^K^»-
j ; U.' que a.nena/.a a la tierra entera, porque las 
tuerzas del ce lo se conmoverán . V entonces ve;' „ ve rán al Hijo del Hombie venir en or.Mor v majestad Y cuando esto comience a real -
as nubes del cielo : ' V f ' m-sf r .s Vron es porque se acerca vuestra re-
í r s e , alzad la vista, levantad ^ « i j l . h l í m ' r a V cualquier árbol. Cuando yi 
tierra pasarán, pero mis palabras no pasaran. 
S O N M A S i l l ' K ItUKNOSi 
S O N K \ ( K I K N f K S 
320; Caucho de Indochina, IOS; Hathé C . L a may0r a n i m a c i ó n ha correspondido de ^ suizo-s de ^ I>eseUs- ^ . r 
nema (capital), 96. Fondos extranjero-,onll .e Ut, Kullllus p ^ U c b . al 3 por 100.Í La i n ' n i " t e r i l n a c o n t l n í a cotizando. 
S ^ r i n « ^ Í n V r í r V - S V i ; ' ; ; ; tratado por un millón de pesetas noml-lCO" ,I,ucha debilidad en todos los me.- s 
N a n ^ . L t r i l ^ v ^ ' ^ . , / . í ' . .V. l ' :.' » a l e . . y ' cuyas series in fe . íores han t e > a d o « - ^ ™ ^ ^ ^ 
^. . . - i perpetua por los bienhechores de la pa-
Cultos para hoy y m a ñ a n a ^ , , , , 
r . l |>arróqula del Buen Consejo.—7 a 11,30 
A V . . s Vlieucl de l o s l m . a s cada media hora; 8. misa parro-
^ ^ " ' - ^ ' ^ r . f u ^ q-'ial con expl icación del Evangelio; por 
& Hóv 1^ rtiaa rosario y 'a tirde a las 4.30. novena d e _ A n ¡ m a s . 
- L i r i a . Hoy. l l . m.-a, IO^.UIO > . . .. . H fuñios, sermón señor 
comida a 10 muje.cv pobres coateadq P" ^ J ^ J ^ ^ ^ n t i i y responso, 
doña i' .h.r del Uey; 12, ídem ídem a 72 Kodi .„uez i..uios, w j . ,A o r 
Santo 
Ave María. 
acional de Mcjlco, 123. Valores ex i ran " les,  c a.-
jaros: W a g ó n Lits , 98; Hiotintu, 1.550; nido algunas oscilaciones indicadoras de • 
Lautaro Nitrato, 610; Petroclba (Compa-jotros tantos intentos de reacción, pata 
ñia Pe tró leos ) , 370; Boyal Dutch, 1.310; ¡quedar en definitiva sin modif icación so 
Minas Tharsis . 219. Seguros: L'Abeille ¡bre ,os ú l t imos cambios de la semana 
(accidentes), 680; F é n i x (vida), 600. Mi-
lado, de los usuarios y colaboradores del r> í A D D f I I c l Ú'1 ?,iar 'M I:,"Y: ' T UU'' 'oTr . 'nd" d," " í'arnM.uiii del C. do María. 6,30, 8. 1). 
pre- C 1 G A R R I L L O S j - . - Pobi^ c m t o ^ por*\ cond*^ | / * 7 1 0 S a S ; g, e x p l i c a c i ó n del E v a n g 
Ueta. Lunes, 11 y 12. misa. ' " ^ , : ^ n é x p l i c - c ón doctrinal. 
& g Í a ^ d t « r X ^ T ^ V r U í S . ¡W <** n (C. do Aragón, 
reo y de personal postal. E s t a r á 
sidido por el ministro y serán primero 
egundo vicepit-sidente el subsecreta-
y el d i rector general. 
I M ( orpuinclóii postal. - Es ta Corpora-
U s divisas en Polonia g & i * ' "'"""^ f6 ^ 
V A K S O V I A , 28.--Con relación a los ru- | Cuerpo técnico, Cuerpo de auxiliares 
fie Virginio 
ñas de metales 
1.039; Pirita 
Scgre, 65; Trasat l 
Aguik 
mores que han circulado en el i x t r a ñ í j e - U i a a c u l i n o a . Cuerpo de auxiliares femeni-
60-' Owenza I),ecet,ente' Ijas end«'ones de 1927 piei jio. según los cuales, Polonia estudiaba nos, Cuerpo de carteros urbanos y Cuer-
Carmen Herco, - p c e t i v a m e n t . % J ^ t t ^ £ < i . .« Florida. 
40 l l - r a s . Hoy y lunea, panoquia úi . ^ ^ . J ^ u,iUlo „ ln Vil . .pn M ü ^ r o -
9, misa dt comunión general; 11. la 
con hoquill:i dr onrrho 
Parroquia do S. Miguel.—8, 9. 10 y 11, de Huelva 93o 'Minas de 1-'en un cuapt.0 en el libre y dos en el con ¡la manera de restringir las transaccio-i 1*° de subalternos. 
s t l á n t i c á ' 35 ' impuestos; el Exterior baja un punto y hea de divisas, la Agencia Pat dice sa-1 Sin constituir Corporación habrá c a r - ¡ F A B R I C A D O S i'nK ( ; A K U E K A S . U M b e r n a n u o y unvar; IÍ IOU.^. O , . . . , : "y • • A pvnlicación del E"nn"-ello- 10 
:el 4 por 100 antiguo, medio. Los Bonosl^er de buen origen que dichos rumores «eros rurales y peatones mensajeros, i n - j N O M B R A E S P A Ñ O L rc»N U N A R E P I J In t e r io r , en las Jerón imas del G. Cnr 
B O L S A D E B E R L I N |0ro han í̂Ut objeto de una activa cotí care('en en absoluto de fundamento. |geniero.s industriales y peritos mecáni- TACKí.V I N T E R N A C I O N A L P O R L A Ca'tdra! . 9."0 mi?a conventual 
(Cotizaciones d d cierre d d día 28) ¡zación conio ¿ p „ 8 e c u e n c l a de la dirección Banquero* alemanes en Nueva Vdrk'C<* ••u"(,u<,,,"vs y o******* m e c á n l c o a . 
Pesetas, 35,50; dolares, 4,213; 1 U a s , 
14,92; francos franceses, 10,49; ídem sui-
zos, 81,60; coronas checas, 12,478; cheli-
alcista que presentan las divisas oro. Lie- ü K K U N . 2S. - E | señor Muller, uno de'Cuerim lécnico tendrá lugar por oposi-
garon a cotizar a 176 en la serie A, fren-: ios directores de la Reichsbank, que acá-10'.1'0 entre españoles menores de treinta 
te a 171, y quedan al final algo más fio ba de llegar a Nueva York, es tará acre - ;años con títulos de bachiller u otro equi-
nes austr íacos , 59; liraá, 21,70; peso ar-|jos. a 174 ¡-o con ventfja de 350. dltado durante su permanencia en loa vá lente ; no c o n c e d i é n d o s e la poses ión 
gentino 1.06; aiem uruguayo. 1,80; mil- • . ' munlcloalea e- tán encal- E&tadoa Unidos como agente de enlace d ^ t a los veintiuno Quedan abolidas las 
reís. 0,24o; escudos portugueses, 1 ^ ] ^ v lo mi-nio -ucede con ios earan C*™B de, ^ « e r a l Heserved Bank. ca tegor ías y clase, en el Cuerpo t é cn ico 
coron J2,60¡ Ídem norue S lo mismo auced. con loa garan m m a a m a a a m m m M de Correoa. Rl Gui-rpo de a u x i l i a . . 
80,40; ídem danesas, 82,25. tizados por .1 Estado. " T # .rnaacullnoa s, const i tu irá por mitad con 
BOLSA D E ESTOCOLMO E n Bancos persiste la debilidad. E l de. g E 1 / E N t i C P^aonal procedente dé oposición Ubre, 
f r « i w « España ha cedido otros cinco puntos, iln! " „.„ ;>' BOn carteros urbanoa ruraleá y peato 
. . . . . . . . . . . . U L V I S T A K IVAXí ' l l . ' .R* MIPS V .nnrannil snKalt^M.» EW. „i Cller 
C A L I D A D D E BITS P R O ! • ! 1 OS Parroquia do los Aiiirustia-».—12, misa 
Dólares , 5,12; libras, 18,15; 
Lib re r í a Romo, Ah-alá, r». 20.25; marcos, 122.50; belgas, 72; fiori-: naner podido aparecer en el lioletin ae nes, 206,50; coronas danesas, 99,50; ídem cot ización m á s que en la ses ión del m.M-
noruegas, 98,75; marcos finlandeses, 8,75; !tes, por falta de comprador. Tiene ven-
liras, 27. .dedores a cambios m á s bajos que el pu-
B A L A N C E D E L B A N C O D E E S P A Ñ A ¡blicado ú l t i m a m e n t e . T a m b i é n se han he-
^ . „. jeho Rio de la Plata, Hipotecario y E x -
Situaclon del 28 de noviembre j ^ . ^ . ^ ^ ^ que 
Activo. — O r o en Caja , 2 246.832.701,04; en la semana p.eoedente, y cede en to-
corresponsales y agencias del Banco en , , . . . TT, i ' __i 
el extranjero, 281.617.185,12 pesetas; pía- ,a l c ' ^ r V " " u ^ pl Hipotecario no va-
ta, 525.902.857,20; bronce por cuenta de r>a. y Exterior ha tenido un brusco des-
la Hacienda, 2.90I.S.S4,63; efectos a co-jeenso, a 40, coincidiendo con las decía Uíla A S a n i ü I t í a p a r a redactar 
L o s Ayuntamientos de las 
grandes urbes 
brar en el día, 22.006.399,44; descuentos, raciones del s e ñ o r Carabias, que hacen 
1.259.879.561,09; pagarés del Tesoro, ley presumir una Utilidad Importante en el 
de 2 de agosto de 1899, «7.574.593.04; P"- (jp3ruento de los efectos en divisas ex-
; í ^ ^ b " r 2 2 j . C 2 Í ^ S ; S p ó S z a s ^ tranjeraa originados por mies.ra expor-
cuentas de crédito ron garant ía , sa l -dación. Según nuestra noticias, la expqr-
vo orédítos disponibles, 1.642.285 603,98;dación de naranja concertada con las ca-
pagarés de prés tamos con g a r a n t í a , sas inglesas a l c a n z i ya la suma de cua-
30.725.530,75; otros efectos en cartera,! tro millones de libras. E n la ses ión del 
19.735.199,66; corre, polis . - en España . m¡r , . - . 0 |^ el Banco Exterior recobró U>fl 
proí i rama ele ampliación 
de arbitrios 
SE C E L E B R A R A EN MADRID 
E L 9 D E D I C I E M B R E 
po de auxiliares femeninos se ingresará 
por oposic ión, siendo preciso haber cum-
plido diez y seis años y no exceder del 
tre'nta. 
Blieldoa.—A partir de 1 de enero 1932 
los sueldos de ingreso, quinquenios y lí-i 
mite m á x i m o serán, respectivamente, los1 
! siguientes: 
Cuerpo técnico 4.000 1.000 12.000 
Auxiliares masculinos.. 3.000 750 7.500 
.Auxiliares femeninos... 3 000 750 7.500 
(.11) Carteros urbanos 3.000 500 6.500 
¡Personal subalterno ... 2.000 500 6.000 
Los mensajeros c o b r a r á n un hab^r 
|único, sin ascensos, de 1..MM pesetas anua-
les. 
Las horas extraordinarias se abonarán 
a razón de 2.50 pesetas para el Cuer-
po técnico, y a 1.50 para los demás . i 
Servicios a crear. Se autoriza al Go-1 
padaemuento 
tempre 
- I X I R 
rrit;joi 
S A I Z 
« <1 Pl 
L a "Gaceta" de ayer sábado publica blerno por esta Ley a crear loa siguien-, 
>-l Sígirietité decreto: servicios: 
J S ^ Í I f ' 5 ? ! ^ ?™OFti-'fM* al 4 P0' diez puntos'cedidos en' los primeros rmH "Son muchas y muy diversa* las pe- f ^ l ^ ñ o s paquetea, suacrlpcionea a pe-! 
100, 1928, 844.47*908.26 paaetas; accione, número de H . t cionen lormnlidas por Ayuntamientos '««"coa . cobro de electos eomerciales. 
de la Compañía Arrendataria de Taha- "lentos, pero con escaso numeio ue 11 | if enl ^ 3efítido de ue cheque postal y venta de libros en loca-
eos, 10.500.000; acciones del Banco de,,ulos. ¿e {ea conoedáM arbitrios de que actual- 1'tlati,'s V** carezcan de librería." 
Estado de Alarruecos, oro, 1.154.025; ac-| Ĵ o.s ferrocarriles está.n abandonados n.p,,^ „ „ diapopen para hacer frente a' ¡ 
í S S ^ H ^ 6 1 ?a"CO ^ e r i o r R^pañaJea. , ! p0r completo, pues parece desebn- laa necesidades .pie han de reflejarse en F ] P o n O T ^ a o A f n V a n í c f » 
Se U ^ ^ o t l n ^ ^ ^ c n e T o ^ 'Hie este a ñ o no ha de haber di-i>us p r ó x i m o s pTasUpueatoa municipales, 111 ^ O l l g r e S O A t r i C a i l l S t a 
m% í n m u e b l e s 37%¿> OQI ̂ ' T é T r i . n ü ' v i d e n d ó . como consecuencia de la d i s - l ^ o co.i.e. oencia. en gran parte, de; ^ 
blico, 114.109.8Í1.13: fo la l ! 7.̂ 0.401.089 79. minuc ión de ingresos, que ae ^ v a r A J f ^ ^ e a ^ aklo designados para presidentes 
Pa» lvo . - -Capi ta l del Kanco, m.OOO.ÍMM); a ftaaJ de ejercicio a 30 millonea tnPJL ^ ¿ ^ S £ ? J ^ ' Í ^ S ^ & *{£ J * del quinto Congreso Alrican.s-; 








8.784.672,07; dividendos, intereses y otras' con numerosos partidarios, sigue d e p r l - e n U ? r o ? ( X de 
obligaciones a pagar, 86.728.857,43; ga- mido. Durante toda la semana se ha' 
nanclns v nón lñ lnu fi« 111 -ÍKOSÍ. ,IÍ„^.. I . . , . _ , ra M « o r í e s KA 
para que al ios agentes comerciales en Africa. Refor-
Resumen semanal de Madrid 
D e s p u é s de la p a r a l i z a c i ó n que el mo-
v imien to alcista tuvo en la ú l t i m a ses ión 
efectivo.Iaunque cuenta entre nuestros bólaistaa ^los *™™na*\™0í0 *™"V¿n<> *"a **' «u i en te s ponencias: « 
f in de re-; Libertad del cullivo, e laboración y ven-
que h a - ¡ t a del tabaco en Melllla, Ceuta, en sus 
ia  y pérdidas , 08 1360 85- d i v e r - i « 7 ^ t « T i „ inr „ 107 „fiPO «..¿Wo, ' a ' T " ' l •MM,""!,m' " ,a•^, 0"t*', (-'>n-st \ c a inpo i y en el Protectorado. Misión de 
sas cuentas 531 9 V V^' ' 94 • T - ' o r ' 11 nesi,('aiJo en,, e 10<) y 107, , ,a ,a ' tuventes con t c i a ur jencla para que a' 
co, 115.409.042.89.' T^tkl ' 7 W 4 0 1 089 79*' en ílertni,iva al ÜU,mo c*mhi0- =in va- formarse los presupuestos munkipHe- míl9 n(.cegai.ia3 eil CUiínl4> a pasa 
i lac ión . Sus cupones, cada vez mas ofre-penan los Concejos a que otros arbitrios. j fs e itinerarios en las l íneas concesln 
cidos, han llegado a venderse a 75 cén-i a d e m á s de los ya estatuidos, podrán: J . J , , . ^ ent|.e E s p a ñ a , Melilla Ceuta Ma-
timos. E n cambio, los ' Iranvías e s tán i a n e l í r P3ra c u U } r d defict que amena-• ri.Uíll.os y canarias . E l túnel del Estre-
animados, y suben un entero y ^ ¿ S S ^ Í ^ l " n ^ d e la Re-
de la semana precedente, la mejor dto- |dttPtté8 ^ haber * * l" ' lhli , 'a ' a P r " n " í " i l a del ministro,de l ia -
posición de los valores Industriales hai la flrmPza 8ene^a, e n . e l corro c enda decreta: 
vuelto a hacer acto de mesencia en ml\A* valorea e léctr icos , con la única ex-! Articulo l « Se convoca a una Confe-
mercad„Í . ^ ^ V U ^ W ^ U l » . * » de ,a Ch.,„P. „ „ . c o m a fa ^ ¡ ^ ^ " Z V ^ l X Z ^ Z . 
clara. E l volumen de operaclonea ha a l - !nch mW déb i lmente . Mengemor « U l W L ^ - , ^ - a l o , A y H ñ I a m I e b t b a de pohla-
canzado cifras m á s importantes y la a n i - ! U ""'dadea, la E lec tra uno en sus do3|Honp.s de m & , de JOO.OOO habitantes, con 
mac lón en los corroa ha Ido en aumen !serií's' y la U- E s p a ñ o l a no varía de|0hjeto de redactar un programa de am-
to, alcanzando su mayor Intensidad en el 151- ^ P é l d i d a que el cambio oficial¡rdiación de los arbitrios de que actual-
de Explosivos, donde el viernes se o p e r ó l e la Chade presenta, ea de 22 duros; mente dJ;P0"pn- „ r o . . , . ,q 
sobre 767 títulos, de ellos m á s de 500 ne-ll'^o hay compradores a cambios nota- ^ . ^ f * é ^ ^ ^ e r d ^ S ! 
ro conceiales, 9 los que podrán aprepar-
con vo;;, pero sin votn, funcionario.' 
asesores. . 
Art. 0..0 L n Conferencin, que e^tar^ 
presidida Por ' 1 a l n l d e de Madrid, fe 
reun'rá el mencionado día 9 en el lo'f' 
V a la hova oue el Ayuntamiento de ê  
'a capital seña le ." 
gociados a fin del próximo. iblemente más elevados que los que pu-
Como consecuencia de las operaciones bl'ca el Bpl^tín Oficial, 
realizadas sobre Pondos públicos, la si- E n minas, la firmeza corresponde ex-
tuación de este sector del mercado, en su'clusivamente a Rif, que, negociada en 
conjunto, se ha aclarado considerable- la semana anterior a 290 para lin co-
mente. Son varias las emisiones—3 por rrienle, se publica a 310 para el pro-
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E l contrabando de armas 
S A N S E S A S T I A N , 28.- E l gobernador 
ha d'cho a los periodistas que esperaba 
otro detenido de Lilbao complicado en 
el contrabando de armas. Agregó que no 
eá cierto se haya descubierto otro depó-
sito de armas en F r a n c i a y que como el 
a-unto tiene ramificaciones, tardará to-
davía en aclararse todo. s-»be que 'os 
Menidos en Franc ia han sido proce-
• ados. 
S. A n d r é s . 
C Í L / Í a v a ^ * * • ^ o s ™ 
j n-ca en e 1 O de H E . Santo. Lunes. An .us - ; Mcimi. resano, S.M nion. reserva y ben-
flab, en su parroquia tP .Í . E . P ías de S .d c^on. 
U M F e r n a n d o y Olivar; Tribulaciones y Paz 
• : c A al n P h r i í t l 1 
explicación doctrinal para adultos. 
Parroqua do S. Andrés (40 H o r a « ) . -
8, Expos ic ión; 10. misa solemne; 5.30 t, 
cstac'ón. rosarlo y reserva. 
Parrmpiin de S .lose. Kt«»rclclos del 
mes de Animas, f: t.. rosario ejercicio, 
-ermón señor G Pareja, salmo y res-
ponso. 
Parnupila de Stnn. l a M n y I'ástor.— 
Fjerciclos de Animas C t.. rosario de di-
funtos, sermón señor Frutos medita-
ción salmo y responso. 
Parroquia de S. IkiVfwwi P H»? 
cas).—Termina la novena n la Milasro-
sa. 8. misa de comunión en el altar de 
La Virgen.; 10, misa solemne con s e r m ó n : 
5 t.. Expos ic ión , est ir ion nuario. sermón 
<rñov Jaén y reserva. 
Agustinos Recoletos (P. de Verpar? . ) 
7 a 11. misas cada media hora; 11, pla-
t ea catequís t i ca; por la tarde, ejercicio 
y reserva. 
Rucna Diclm. -9. nvsa con expl icación 
del Evangelio. 
BasílicM de la Milagrosa -Termina la 
novena a la Virgen Milagrosa. 8.30, misa 
'de comunión general; 10.30. la solemne; 
16 t.. Expos ic ión ro^ar'o. sermón señor 
Mr'i'm Ñ'oto r •" rva y -alve. 
Cristo de S. Ginés . Ejercicios espiri-
| tuales. 6,30 t., letanía, medi tac ión , ser-
t.ión moral, señor Benedicto, sobre "Per-
severancia" y preces. 
Fncan i i i c ión . -10. misa solemne canta-
da; 12. misa rezada. 
í, del Corpus CtlHatí . -Termina la no-
vena a las Animas. 5 t., ro-ario de difun-
tos, visita y estación, reserva, s e r m ó n y 
responso. 
M.-rcedarias de G ó n g o r a . — N o v e n a á 
Santa Libiana. 10, misa solemne; 5 tar-
de. Expos ic ión , rosario, sermón, señor 
García Colomo, reserva y gozos. 
Rosaro.—9. misa de los Catecismos; 
10. la cantada; 9. 11 y 12. con exnl icación 
del Evangelio; 5.31 t.. Expos ic ión , ser-
imón. P. Poña, O. P.. y reserva. 
S'-rvIlas (S. Leonardo).—7. misa; 5 t^r-
de. Corona y ejercicio. 
S. del C. de .María. Termina la nove-
na a las Animas; 8, misa de comunirn 
general; 5 t.. rosario, visita al Saatislma| 
sermón P. aMabert, C. M. D., reserva y 
j responso. 
l * 
Din 30. -Li 'n^s. Stos. Andró?, p a ñ i . 
Maura, Justina, v írgenes ; Cástulo, E u -
jprepes, márt ires ; Troyano, obispo; Cona-
Itancio. Zósimo, confesores.—La Misa y 
jOficio divino son de S. Andrés , con rito 
doble de segunda clase y color encar-
iiado. 
I Parroquia de S. Andrés (40 Horas) .— 
i8, Expos ic ión; 10, misa solemne; 5,30 tar-
de, estación, rosario y reserva. 
# * * 
(Esto periódico se publVa con censura 
ecles iást ica.) 
S T E W A R T W A R N E R 
L a m a r c a de f a m a m u n d i a l , 
r r e s e n t a el m o d e l o M I D G E T , 
A P A R A T O DE C A L I D A D , 
AL P R E C I O M A S B A J O . 
Representantes paro España 
V I V Ó , V I D A L Y B A L A S C H 
P.' Recoletos, 16 Cortes, 602 
MADRID B A R C E L O N A 
Enviomo» qrofn cofcloqo qeoerai de oporolOi 
S T E W A I? f W A R N E R 
A L C A L A , 2 6 
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Repatriados a C a n a r i a s 
L A S P A L M A S , 28.—Procedentes de L a 
Habana, han desembarcado anoche 3o 
repatriados canarioa. Fueron recibidos 
por las autoridades y numeroso público. 
A estos repatriados no se les ha socorri-
do con metilico ni con ropas, porque a 
parte de no solicitarlo, no l > precisan. 
j a d e g l C A S A A M E R I C A N A / í r i k a 
Carretas, 5. Tel . 12102. MADRID 
Talleres: Pérez Galdós, 9. Tel. 13829 
M á q u i n a s de o c a s i ó n a precios reducidos. Cin tas y papel 
c a r b ó n " W O R D " . Modernos ta l leres p a r a la r e c o n s t r u c c i ó n 
de m á q u i n a s . Abonos l imp ieza mensual a domic i l io . * 
Se necesitan representantes. 
Sube el precio del pan 
L A S P A L M A S , 28.—La Prensa local 
jhace grandes protestas con motivo de la 
¡nueva subida del precio del pan, que se 
l levará a efecto el próximo lunes o mar-
lies. E s t a subida coincide con la implan-
Ilación de la jornada diurna en la indus-
, lria de la panadería y pide la Prensa que 
" las autoridades intervengan en este asun-
to, ya que suponen que la subida es in-
justificada. 
Descarrila el tren de Bilbao 
S A N S E B A S T I A N , 28.—A causa de un 
aescarnlamleiUo de la máquina del tren 
vascongado, procedente de Bilbao, los 
viajeros tuvieron que hacer transbordo 
ícrca de la es tac ión de Amura. No ocu-
rrieron desgracias personales. 
Follet ín de E L D E B A T E 4 ) 
M A R I E L E M I E R E 
L A A L E G R I A Q U E V U E L V E 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
saber lo que e n c o n t r a r í a a l o l a r g o de él , lo que l a P r o -
videncia le t en ia reservado? 
K e t y E v a r d , a pesar de su exqu i s i t a sens ib i l idad , 
gua rdaba en su c o r a z ó n un tesoro inapreciable de op-
t i m i s m o y a l e g r í a . Si no encontraba s iempre "el buen 
lado de las cosas"—tan dif íc i l de descubr i r en ocaaio-
n e s _ f po r lo menos t r a t a b a de buscar lo y p o n í a en 
ello todo su e m p e ñ o , su v o l u n t a d entera . A q u e l l a noche 
K e t v no m á s que en unas horas, e n t e r r ó un pasado 
que" nada le r e s o l v í a con su solo recuerdo, que nada 
p r á c t i c o ade lan taba con evocar y se e n f r e n t ó resuel-
t amente va lerosamente con el po rven i r que se le ofre-
c í a a loa ojos y a l e s p í r i t u como una i n c ó g n i t a mdes-
CÍ D a d o ' e l h o r r o r que le Insp i raba el e s p e c t á c u l o de 
una exis e n c í a vac i a de afectos, no t a r d ó en t razarse 
e! camino. Y como al m i s m o t i empo no era n c a y ne-
L h a t r a b a n r su d e c i s i ó n fué bien p ron to u n p ro -
cesi taba t r a b a j a 1 ' , ' la na.la a p á r t a l a . L a p ro -
" ' t a t o r d " po r ^ « f » W » 
po el amor ue w » - u ñ e r o necesario pa ra sub-
irresi3U.>e — - ^ - V , „ „ „ „ ,aa S , a „ -
2 * ^ 2 ? Uevara . a .a p r . c t . c a , no a 
tontas y a locas, sino ref lexivamente , K e t y d e c i d i ó i r 
por sus pasos contados pa ra no p i sa r t e r reno falso. 
A n t e todo c u r s a r í a las e n s e ñ a n z a s precisas pa ra ob-
tener el d i p l o m a de a p t i t u d , y l u e j o p l a n t e a r í a la cues-
t i ó n a su t u t o r con la c l a r i d a d del que se sabe inde-
pendiente. De esta manera , a d e m á s , nadie p o d r í a t a -
cha r l a de haber procedido con i n c o r r e c c i ó n . 
Pe ro loa acontec imientos v i n i e r o n a p r e c i p i t a r las 
decisiones de la joven . 
U n d í a de fines de febrero y du ran t e la sobremesa 
f a m i l i a r que s i g u i ó al a lmuerzo, supo que el m é d i c o 
hab ia aconsejado a los G r i í f o l que enviasen a M a t i l -
de a casa de t í a L u d i v i n a . E n o p i n i ó n del f a c u l t a t i v o , 
el p reca r io estado de sa lud de la muchacha , h a c í a ne-
cesario un cambio de c l ima , y puesto que ten ia una 
t í a que v i v í a en pleno campo, cerca del monte , nada 
m e j o r que env ia r l a al l í para que pasase una l a r g a 
t emporada respi rando el aire puro y s a l u t í f e r o de los 
pinares de A u v e r n i a . Supo t a m b i í n que el v ia je lo rea-
l i z a r í a en los p r imeros d í a s de l a semana siguiente, 
y que, a c o m p a ñ á n d o l a , i r í a n su madre y sus dos her-
manas, porque n i la s e ñ o r a Clhf fo l c o n s e n t í a en de-
j a r sola a áu h i ja , n i la capr ichosa L a u r a t r a n s i g í a 
t o n quedarse en Sa in t -Cyr al lado de su padre. En 
cuanto a A l i n a , la t í a habla rec lamado su presencia, 
porque a r d í a en deseos de ver la . N o en vano era su 
m a d r i n a de p i l a . " L a s mujeres p a s a r í a n unos d í a s en 
A u v e r n i a , aunque la s e ñ o r a G r i f f o l no s a b í a decir 
de momento c u á n t o s . D e s p u é s r e g r e s a r í a n a Sa in t -Cyr , 
dejando a M a t i l d e con l a t í a . 
K e t y , que h a b í a escuchado con g r a n a t e n c i ó n las 
inesperadas not ic ias que la muje r del escribano, pare-
c í a complacerse en darle , t o m ó resue l tamente su par-
t ido . 
— Y o — d i j o voy a I r esta tarde a T o u r s . 
. — ¿ T a m b i é n t ú v i a j a s ? — p r e g u n t ó i r ó n i c a A l i n a — 
¿ Y q u é se le ha perdido en Tot i ra? 
—Como p e r d é r s e m e , nada. Pero quiero i n f o r m a r m e 
de si p o d r é volver nuevamente al in t e rnado de Saint 
M a r t i n . Como haya plaza vacante, de seguro. 
E l s e ñ o r C r i f f o l , sorprendido por los p r o p ó s i t o s de 
la juven , a l z ó l a cabeza. 
— ¿ A Sa in t M a r t i n ? — p r e g u n t ó — . Si es que has de-
c id ido proseguir tus estudios no s e r é yo quien te d i -
suada, porque creo que haces bien. Pero puedes espe-
rar a que se reanude el curso, t e rminadas las vaca-
ciones de Semana Santa, pa ra las que no f a l t a n m u -
chos d í a s . Y mien t r a s t a n t o puedes seguir a q u í , no 
hay que decir lo . 
Pero K e t y i n s i s t i ó con acento t an bondadoso corno 
entero. 
—Muchas gracias, t í o , pero se t r a t a de un p r o p ó s i -
to que hab ia fo rmado ya y al que no quiero renunc ia r 
porque me he e n c a r i ñ a d o con l a idea de vo lver a m í 
existencia de colegiala, de la que t a n gra tos recuerdos 
conservo. A d e m á s , us ted y a no me necesi ta ni yo pue-
do serle ú t i l como antes, puesto que ahora t iene a l 
s e ñ o r Beroux , el of icial que ha tomado usted y que 
tiene la p r á c t i c a y los conocimientos que a n ú me 
f a l l a n . 
E l escribano, que desde el pun to de v i s t a sen t imen- I 
t a l va l ia i n f in i i amen te m á s que su mujer , porque t e n í a i 
buen c o r a z ó n , e n r o j e c i ó s ú b i t a m e n t e y t r a t ó de con- ' 
vencer a su sobrina para que se quedara. Pero la se- ' 
ñ o r a de G r i f f o l no quiso dejar pasar la opor tun idad 1 
que se le presentaba de ver realizados sus planes e 1 
in t e rv ino con aquella h i p o c r e s í a que era una de las no- I 
tas d i s t i n t i va s de su c a r á c t e r complejo y e g o í s t a . 
— Y o no sé lo que aconsejarte, h i j i t a — d e c l a r ó ins in - 1 
ceramente afectuosa—. De sobra sabes que e s t á s en ' 
t u casa, pero no es menos evidente que durante nues-
t r a ausencia acaso pudieras creerte un tan to abando- I 
nada. T u l i o se ve ob l igado a hacer frecuentes viajes 
y en m á s de una o c a s i ó n t e n d r í a s que quedarte sola i 
L a pos ib i l idad de que te aburr ieras s e r í a lo de menos" I 
porque nunca se aburre en casa una mujer hacendosa ' 
como t ú . En fin. sí he de ser franca te d i ré uue lo 
que se me pone por delante es IH presen ;< . j 
pacho del s e ñ o r Beroux. que. a l fin y ' al cabo .-s nñ 
hombre joven . No s é has ta q u é punto seria correcto 
dejar te sola con él m i e n t r a s t u t í o atiende a sus 
m ú l t i p l e s ocupaciones. 
Pronunciadas estas palabras, cuyo verdadero s ign i f i -
cado no pudo pasar desapercibido pura K e t y . hizo una 
breve pausa, t r a s la cua l a ñ a d i ó , con una obsequiosidad 
que quiso hacer n a t u r a l , pero que s o n ó a fiágimiento en 
los o í d o s de la j o v e n : 
—Jvo que s í qu ie ro rogar te es que no vayas a su-
poner que t r a t o de a b r i r t e l a pue r t a para que te vayas, 
porque no es esa m i i n t e n c i ó n n i mucho menos; al luí 
y a l cabo hace muchos a ñ o s que me a c o s t u m b r é a 
m i r a r l e como a una h i j a m á s , y esa c o n s i d e r a c i ó n t i e -
nes en m i c o r a z ó n , aunque tú no lo creas... De todos 
modos, como aun f a l t a n unos d í a s para nues t ra m a r -
cha, tenemos t i empo de pensar d ó n d e puedes quedar-
te hajsta nues t ro regreso. 
L a h u é r f a n a p re f i r ió no contestar, porque de hacer-
lo, h a b r í a tenido que decir todo lo que pensaba, lo que 
h a b r í a equiva l ido a un r o m p i m i e n t o con su l i a y pro-
b lamenle con toda la f a m i l i a . 
K e t y fué a T o ú r s , como t e n í a pensado, pero regre-
s ó m u y t r i s t e y con t r a r i ada . E l colegio de Saint M a r -
t i n h a b í a tenido necesidad de ceder una de las alas 
del edilic-io a o t r a i n s t i t u c i ó n , y no r e a n u d a r í a su fun-
c ionamiento , suspendido desde í ines del curso an t e r io r 
hasta den t ro de unos m^ses, pues necesitaba t i empo 
pura h a b i l i t a r de un modo adecuado los locales dcs t i -
nados a pensionado de s e ñ o r i t a s . La Madre Supcr io ra 
le di jo , a d e m á s , que por e l m o m e n t o y por f a l l a de 
s i t io no p o d í a a d m i t i r n i una educanda m á s de las 
que h a b í a inscr i tas desde el a ñ o anter ior . 
V i é n d o l a t an apenada y perpleja, el s e ñ o r G r i f f o l j 
s i n t i ó s e mov ido a c o m p a s i ó n y quiso consolarla 
- V a m o s , no te apures, mujer , que no hay nada 
perd ido-^ le d i j o - . Q u é d a l e aqu í . En ú l l i m o caso s iem-
pre p o d r á s seguir tus estudios por correspondencia 
Es un p roced imien to que se emplea en todos los cen- ' 
t ros docentes pa ra los, alumnos que por r a z ó n de sus I 
ocupaciones o del l uga r de su r w l d e h c l a no pueden Í 
acudir a las clases. ' 
Pero su muje r le l a n z ó una fu r i bunda m i r a d a y el 
escribano azarado como solia y temerooso de haber 
i n c u r r i d o en el desagrado de su cos t i l la , r e n u n c i ó a 
seguir consolando a la pobre K e t y . T a n só lo se a t re -
vió a a ñ a d i r , entre balbuce.M: 
—Es verdaderamenle lamentable que en u n a c iudad 
como Sa in t -Cyr no haya abier to un es tablecimiento 
docente de eslu clase, con lo necesarios que son. 
Porque, en electo, la Academia que en S a i n t - C y r se 
I dedicaba hormalmente a la p r e p a r a c i ó n de S e ñ o r i t a s , 
estaba cerrada como o c u r r í a en tan tas otras loca l ida-
i des ftanecsas. L a c a r e s t í a de la v ida era causa de que 
fueran e s c a s í s i m a s las personas que quis ie ran dedlcar-
I se a la e n s e ñ a n z a pr ivada , en la que los sueldos que se 
pagan al profesorado son I r r i so r ios y muchos Colegios 
se h a b í a n v is to en el t rance de tener que c e r r a r sus 
clases. 
— ¡ B a h ! , la cosa no es como para preocuparse—ex-
c l a m ó la joven sacando fuerzas de flaqueza—, y y o les 
ruego que no se inquie ten por mí . Es toy segura de que 
me desenvolvere peí fec lan icn te sin necesidad de nadie. 
— R s l ú bien que seas animosa r e s p u t u l i ó la s e ñ o r a 
(le G r i í f o l — , peí o t an to t u l i o como yo tenernos el 
tleber. que cumpl i r emos como hemos c u m p l i d o todos 
los que nos i n c u m b í a n respecto de t i . de no de ja r te i r 
a la a v e n t u t u . 
De p ron to la s e ñ o r a de G r i f f o l se d i ó una pa lmada 
en la f rente con el Í m p e t u de la persona a quien acaba 
de o c u r r í r s e l e una idea salvadora, que acaba de en-
c o n t r a r la so luc ión , buscada in f ruc tuosamen te du ran t e 
mucho t iempo, a un p rob lema que la preocupa. 
— ¡ C a l l a ! Pe to ahora que me acuerdo, t ú tienes fa -
m i l i a en N o r m a n d i a . ¿ N o es verdad? 
K e t y a b r i ó muchos los ojos. Luego p a r e c i ó recoger-
se en e s p í r i t u corno si qu is ie ra recordar . Pero no res-
p o n d i ó a la p r egun ta que t a n inesperadamente se le 
h . ic ía . 
— S í , mu je r i n s i s t i ó la s e ñ o r a G r i f f o l — , en u n pue-
(("ontlnu.irw.) 
qu. ciiamh. creamos. La noche •>»^ , , \ ' . , ;V. • s v v i s támonos las armas áh la 
U m i f l E l L , „ „ . , . de l u s t r o . I» Obrkt ' ' ^ l ^ i l n n . * y embriagueces, no > 
No luz. Cflimnem'oa .l i .nnm'.ite, toiM tto envidias. •íno revestidos d d f 
i . en deshonestidades y l aüc ly la - ** '11 > 
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S e c c i ó n d e c a r i d a d 
E n pleno campo y sin amparo de na-
die, se hal la en la m á s espantosa mise-
r i a una f ami l i a , compuesta de ma t r imo-
nio y ocho hijos. E l mayor sólo cuenta 
catorce a ñ o s , el m á s p e q u e ñ o diez y ocho 
meses. V i v e n hacinados y bajo una te-
chumbre hecha de maderas y latas, en un 
espacio poco menos de un metro cuadra-
do. Las c r i a tu ras e s t á n completamente 
desnudas, t ienen por cama el suelo. L a 
m á d r e de estos desventurados hijos hace 
dos d í a s sa l ió del Hosp i t a l General, con-
valeciente de una enfermedad; el padre, 
de oficio zapatero, hace muchos meses 
que no t raba ja a causa de encontrarse 
paral i t ico . Fue ron desahuciados del cuar-
to donde v i v í a n hace tres meses y desde 
esa fecha el albergue que t ienen es és te . 
Es un cuadro verdaderamente desolador. 
E l caso que nos ocupa es en la calle de 
O D o n n e l l , n ú m e r o 113 (solar) , a espal-
das del mismo ( T e t u á n de las V ic to r i a s ) . 
Este m a t r i m o n i o lo fo rman Clara de Paz 
y J e s ú s Sáez . 
—Una f a m i l i a dis t inguida, que por aza-
res de la v ida ha venido a menos, sopor-
tando con r e s i g n a c i ó n una serie de en-
fermedades y d e m á s contrariedades, se 
encuentra hoy d ía en una s i t u a c i ó n m u y 
afl ict iva. Se compone de una anciana ma-
dre, clo^a e Inú t i l para todo trabajo, su 
hi ja , postrada en cama desde hace diez 
y ocho dias con fuertes dolores de reu-
mat ismo y c o n g e s t i ó n pulmonar . Se en-
cuentran solas y abandonadas de toda 
fami l ia . E l mar ido de esta ú l t i m a , hace 
a l g ú n t iempo que se a u s e n t ó de casa, de-
j á n d o l a s con dos n i ñ o s . E l menor, hace 
dos meses fa l lec ió y tuvo que ser ente-
rrado por car idad. Esta desgraciada fa-
m i l i a vive en la calle de Barb le r i , nú -
mero 23, piso segundo, buhard i l l a . 
—Unas breves l í n e a s para dar a cono-
cer a nuestros lectores este otro caso: 
Es un lector de E L D E B A T E , que des-
de hace a l g ú n t iempo se hal la sin traba-
j o en su oficio de f o t ó g r a f o ambulante . 
Hombre de avanzada edad, semiciego, so-
lo y s in amparo de nadie, teme que de 
un momento a o t ro se vea en la calle por 
no poder pagar el cuar to que habi ta en 
la calle de Z u r i t a , 23, p r inc ipa l , 1, desde 
hace cuarenta y un a ñ o s . Todas sus ro-
pas y enseres los ha tenido que i r mal-
vendiendo y e m p e ñ a n d o . E l cuarto lo de-
be desde hace var ios meses. Se l lama es-
te buen hombre Rogelio Mora , y qu i zá 
sea conocido de no pocas personas. 
Para el p r i m e r o de los casos antes In -
dicados hemos recibido ya el siguiente 
donat ivo: 
Pesetas. 
U n Incondicional de E L D E -
B A T E 5,00 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
.MADUl l ) , l nión Uadio (E. A. J. 7. 424 
metro») .—De S a 9,30, MLa Palabra".—14,3ü, 
Campanadas. Seña les horarias. Bolsa de 
con t ra t ac ión . Concierto por el Sexteto.— 
15,56. In fo rmac ión teatral.—19. Campana-
das. Tranamla ión desde el Ateneo, homena-
je a Pl y Margall.—22, Campanadas. Seña-
les horarias. Concierto por la Banda de 
Milicianos Naclonalea: "Suspiros de Espa-
ña", Alvarez ; "C'eat Tamour"?; "Dorado", 
"Tosca" ( f a n t a s í a ) , Pucclnl. "Lo cant del 
valenclá" , Soaa; "Una nl t d'albaes", Giner; 
"Agua, azucarillos y aguardiente" (fanta-
sía ) . Chueca. "Laa golondrinas" (pantomi-
ma), Usandlzaga; "La Dolores" (jota). Bre-
tón.—24, Campanadas. Míislca de baile.— 
0,30, Cierre. 
Híuilo KíipaRa (E. A. J. 2, 424 met ro*) . -
De 17 a 19: S in ton ía . Trozos musicales de 
"La rosa del azafrAn". Cosas de Plchl. por 
Pepe Medina. Música de baile. Cierre. 
« « « 
Programa para el d ía 30: 
M A D K I U , Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—11.45, S in tonía . Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Recetas culinaria^.—12, 
Campanadas. Bolsa. Bolsa de t r a b a j o . -
12,16, Seña les horarias. Fin.—14.30, Cam-
panadas. Seña les horarias. Boletín meteo-
iones y 
Nuhmas. — P r i m e r ejercicio, s e g u n d ó 
l lamamiento . N ú m e r o de plazas, 147; de 
opositores, 1.119. P u n t u a c i ó n m á x i m a , 
100; m í n i m a , 75; mayor obtenida, 93,55. 
No n p r o b ó ayer n i n g ú n opositor. 
Para el lunes, a las tres y media, del 
741 al 800. 
Van aprobados 97. 
Auxi l i a res de I n s t r u c c i ó n públ ica .— 
A c t u a r á n el martes en el segundo ejer-
cicio los aprobados en el anter ior , com-
prendidos entre los n ú m e r o s 435 y 494 
de la l ista general . 
CátediHH.—En la "Gaceta" del d ía 28, 
n ú m e r o 332, se saca a concurso previo 
de traslado la p r o v i s i ó n de la c á t e d r a 
de la Lengua francesa del I n s t i t u t o Na-
cional de Segunda e n s e ñ a n z a de Cádiz . 
rológloo. Bolsa de con t r a t ac ión . Concierto.— 
15,55, In fo rmac ión teatral . -16, Fin.—19, 
Campanadas. Bolsa. Cotizaciones de mer-
canc ías . Programa del oyente.—20, Noticias. 
—20,30. Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2, 424 metros).— 
De 17 a 19: S in ton ía . Selección de noveda-
des musicales extranjeras. Peticiones de 
radioyentes. Mús ica de baile.—Noche, de 
22 a 0,30: S in ton ía . Programa sorpresa. 
Cosas de toros. Noticias. Cierre. 
( P R E C I O D E 
P R O P A G A N D A ) POR 225 PESETAS 
Oiga usted con pureza desconocida hasta hoy M a d r i d y t a m b i é n extranjero . Apa-
r a to con altavoz in te r ior , tres l á m -
paras, enchufabfle a la corr iente , garant izado por u n a ñ o . 
O P T I C A W E R K L A R . Arena l , 9. T e l é f o n o 19078. 
81 P E S E T A S T R A J E 
o g a b á n a medida garantizado, vale 125, por dar a co-
nocer t rabajo y corte especializado. E C H E G A R A Y , 17, 
S A S T R E R I A . Muestras s in compromiso. 
AFEA A TODAS LAS 
MUJERES 
CON EL FRIO ES INEVI 
TABLE SI NO SE US. 
m m A U M t u t i c 
H O T E L P E Ñ O N 
Los Molinos de Guadar rama ( M a d r i d ) . 40 habitaciones. 
1.160 metros de a l tu ra . Situado a 200 metros de U 
e s t a c i ó n . P e n s i ó n completa, de 9 a 12,50 pesetas. Te-
lé fono 5. Servicio de restaurante, cubierto, 5 pesetas. 
S E V E N D E 
E n Holanda , g ran v i l l a con j a r d í n , m u y cerca 
de la iglesia c a t ó l i c a ( r e g i ó n c a t ó l i c a del p a í s ) . 
P rop ia para p e q u e ñ o convento, ya usada a s í 
an ter iormente . S i t u a c i ó n aislada. Se fac i l i t a 
f o t o g r a f í a a quien lo desee. E s c r i b i r 7.659. 
Vergara , 11. — B A R C E L O N A . 
(Garantizado) VENTA EN PERFUMERIAS. SE REMI-
TE FRANCO ENVIANDO 2.50 EN GIRO 
S O SELLOS A PERFUMERIA 
F L O r. DE A Z A H A R . C A R M E N . 10. M A D R I D . 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
L U N A S , ESPEJOS Y V I D R I O S 
D e c o r a c i ó n , c r i s t a l e r í a en generaL Vidr ieras 
a r t í s t i c a s . 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
B a ñ e r a s , Lavabos, Bidets, Accesorios, eto. 
F A B R I C A : F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 3U905 
D E S P A C H O S P,aza del Ange,• 1L T,fl ffij 
' Atocha , 46 y 47. 3*37¿ 
E n t r a d a l ibre - : - E x p o s i c i ó n permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
Rogad a Dios en car idad por el a lma de 
Don Eloy Blanco del Valle 
C a t e d r á t i c o jub i lado de H i s t o r i a N a t u r a l 
Q U E F A L L E C I O 
el día 28 de noviembre de 1931 
A LOS S E T E N T A Y T R E S A Ñ O S D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de Su Sant idad 
R . t P . 
Su desconsolada esposa, d o ñ a M a r í a L i D í a z ; 
hijos, Josefina, M a r í a , V i c t o r í n a , Elena, E m i l i a 
y Juan. Hermanos, d o ñ a Gregoria, don Marce-
lo y don J e s ú s ; hermanos pol í t icos , sobrinos y 
r ^ m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos le tengan pre-
sente en sus oraciones y asistan a l a con-
d u c c i ó n dei c a d á v e r , que se v e r i f i c a r á 
hoy, d í a 29, a las tres de l a tarde, desde 
la casa mor tuor i a , M a r q u é s de Lrí j i i i jo , 
19, al Cementerio de la Alnii idena, ' i .pór lo-
que r e c i b i r á n especial favor. 
A N T I G Ü E D A D E S 
Por cambio de d u e ñ o y tener que dejar el local, se 
l iqu idan a m i t a d de precio en breves dias las existen-
cias de la t ienda de la C A L L E D E L I ' R A D O . N ú m . 3. 
A precios fijos marcados. 
A G U A D E B G R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e In í eoc iones gastrointes-
tinales ( t i fo ideas) . 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A I L U S T R I S I M A S E Ñ O R A 
D.' ENCARNACION STOLLE 
V I U D A D E B U R I L L O 
M A R I A D E LOS S A G R A R I O S Y T E R C I A -
R I A F R A N C I S C A N A 
H A F A L L E C I D O 
el día 1 de diciembre de 1930 
R . I P . 
Todas las misas que se celebren el d í a 30 de 
noviembre en la iglesia par roquia l del Salva-
dor y San N i c o l á s ( A n t ó n M a r t í n ) , a s í como 
l a misa de seis y media en el Ora to r io del O l i -
• v a r los d í a s 1, 2, 3, 4 y 5 de diciembre s e r á n 
aplicadas por el eterno descanso de su a lma. 
-Sus hijos, d o ñ a Mercedes, don Manuel , d o ñ a 
E n c a r n a c i ó n , d o ñ a Valen t ina , d o ñ a Dolores y 
don R ica rdo ; hi jos po l í t i cos , nietos, hermana 
y d e m á s f ami l i a 
A L R E C O R D A R a usted tan do-
lorosa p é r d i d a , le supl ican la asis-
tencia y oraciones por su alma. 
H a y concedidas indulgencias por su alma. 
TINTE sus enante. 
monederos, E.ipatos, 
petacas, etc. con 
KO QUEMA, no des-
tiñe, deja la piel suave, 
flexible Y ,. da brillo. 
UKA PTA. frasco, en 




PRIMADO RRIQ, « 
Valencia 
t L A E X C M A . E I L M A . S E Ñ O R A 
DOÑA ATANASIA ANGOSTO 
Y L A P I Z B U R U 
V I U D A D E L A L M I R A N T E A N T E Q U E R A 
DESCANSO E N E L SEÑOR 
el d ía 30 de octubre de 1931 
A LOS O C H E N T A Y U N ANOS D E E D A D 
D e s p u é s de haber recibido los Santos Sacra-
mentos y la b e n d i c i ó n de Su Santidad 
R. L P. 
Su di rector espir i tual , don Pedro G. Balles-
teros; hijos, los condes de Santa Pola; nietos, 
M a r í a del E s p í r i t u Santo, Juan B., Francisco 
de P., Lu i s Augusto y Luciano, sobrinos, p r i -
mos y d e m á s parientes, 
R U E G A N una o r a c i ó n por su alma. 
E l funera l y solemne m l f a de r é q u i e m se ce-
l e b r a r á n el p r ó x i m o lunes 30 del actual, a las 
nueve y media de la m a ñ a n a , en el Asi lo de 
H u é r f a n o s del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s 
(Claudio Coello. n ú m e r o 100). 
Las misas gregorianas se vienen celebrando 
en la misma Iglesia, a las ocho y media de 
la m a ñ a n a , desde el d ía 5 del actual, y los do-
mingos a las diez. 
Los e x c e l e n t í s i m o s - s e ñ o r e s Nunc io de Su 
Santidad y Pa t r i a rca de las Indias y s e ñ o r e s 
Obispos de M a d r i d - A l c a l á , Cartagena, M á l a g a , 
Cád iz y Ciudad Real, han concedido indulgen-
cias en la fo rma acostumbrada. 
t 
E L S E Ñ O K 
Dím Luis de Juan Casu30 
I N D U S T R I A L 
H A F A L L E C I D O 
el d ía 28 de noviembre de 1931 
Habiendo rec 'hido los Santos Saeramentos 
R . I n P . 
Su desconsolada esposa, d o ñ a Josefa P a r í s ; 
hijos, don T o m á s , don Celestino, don Luis , don 
E m i l i o , d o ñ a Josefa y don J o s é ; sus hijas po-
l í t i cas , d o ñ a Soledad Migue l y d o ñ a Mat i lde 
Humanes ; nietos, hermana, d o ñ a A s u n c i ó n ; 
sobrinos, pr imos y d e m á s parientes 
P A R T I C I P A N a usted tan sen-
sible p é r d i d a y le ruegan enco-
miende su a lma a Dios y se s i rva 
asis t i r a la c o n d u c c i ó n del c a d á -
ver, que t e n d r á lugar hoy, d í a 29 
del actual , a las cuatro de la tar-
de, desde la casa mor tuor ia . Ribe-
ra de Curt idores. 18, al cementerio 
de la Sacramental de San Loren-
zo, por lo que le q u e d a r á n agra-
decidos. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A. Arenal . 4. Madr id . 
litimn 
Tesoro del vestuario L i m 
pía y deia como nuevo en 
oocos minutos , VESTIDOS 
SOMBREROS. GUANTES, CORRA-
TAS, CHARRETERAS. T A P m i 
OS HESA T DE RILI.AR. ETC. KTG 
Hace d e s d p d r e c e r man. 
:has de GRASA. VELA, MAN-
lEQUILLA, PINTORA, BARNIZ 
m u RESINA RTI m 
mmn 
B• a• pfudnel* <nai«rtllu>» / 
comprarlo ona *ct «* adoptarla 
para loda la ridn 
frascos a 2 t S'5(i o«seta> 
t i m i l » ( i t i l i III i t i i i m i i , 
( i i a i c i i i l t i t I n i t n f nrliniiMn 
. I M I I I I I I I I I I I I I I K 
D E V E N T A 
E N M A D R I D : 
F a r m a c i a de 
Cayoso. Are-
nal , 2 .—Don 
Pablo More-
no, droguer ía 
Mayor, 3 5 . — 
Sucesores de 
f r a s v i ñ a . dro 
^uena. Pos-
tas, 28 
' •mi l i i i i n i i i i i i ' 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
D o n Emi le Comes, Les Ponts-de-Martel ( N e u c h á t e l , 
Suiza), poseedor patente i n v e n c i ó n e s p a ñ o l a 109.53S. 
por " P R O C E D I M I E N T O D E F A B R I C A C I O N D E 
U N A S U S T A N C I A T I N T O R E R A P A R A T E Ñ I R C U E -
ROS, C A L Z A D O , G U A N T E S Y P I E L E S " , desea con-
ceder Ucencia e x p l o t a c i ó n dicha patente. Para deta-
lles: Agencia Patentes Oscar Schick. P i y M a r g a l l , 5. 
M a d r i d . 
t 
X I I A M V K R S A R I O 
E L E X C M O . S E Ñ O R G E N E R A L 
AGUSTIN DE AGUILERA Y GAMBOA 
C O N D E D E A L B A DE Y E L T E S 
Caballero g ran cruz de San Hermenegi l -
do y condecorado por m é r i t o s de guerra 
con laa cruces sencilla y pensionada del 
M é r i t o M i l i t a r y placa sencilla y pensio-
nada de la misma Ordt>n, y cruz de se-
gunda clase de M a r í a Cr is t ina , comen-
dador de la Orden de Carlos I I I y de la 
del Cristo de Por tuga l , etc., etc. 
F a l l e c i ó el d í a 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 1 9 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de Su Santidad 
R. i . P. 
Su viuda, hijos sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s i rvan 
encomendar su a lma a Dios y te-
nerle presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el d í a 1 de 
diciembre en la iglesia de Religiosas Bernar-
das del Sacramento y las del d ía 2 en el tem-
plo de Santa Teresa (Plaza de E s p a ñ a ) , asi 
como todas las que se celebren en dicho mes 
en las iglesias de Alba de Yeltes y E l Cueto 
(provinc ia de Salamanca), s e r á n aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 
Var ios s e ñ o r a s Prelados han concedido In -
dulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
OfloinH» de r> ih l l r ldud B. CORTES V:iKer<lr. K, 1.* 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices saldo, 
mi tad precio. Llnoleum. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 32370 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S D E L M E S D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 1 
L í n e a de l C a n t á b r i c o a C u b a - M é j i c o 
E l v a p o r " H a b a n a " , s a l d r á de B i l b a o y S a n t a n d e r e l 18 de n o v i e m b r e , de 
G i j ó n el 19 y de C o r u ñ a el 20, p a r a H a b a n a y V e r a c r u z , e sca lando en N e w -
Y o r k a l r e g r e s o . P r ó x i m a s a l i da e l 18 de d i c i e m b r e . 
L i n e a de l M e d i t e r r á n e o a l B r a s i l - P l a t a 
E l v a p o r " A r g e n t i n a " , s a l d r á de B a r c e l o n a e l 5 de n o v i e m b r e , de A l m e r í a 
y M á l a g a e l 6 y de C á d i z el 8, p a r a S a n t a C r u z de T e n e r i f e , R í o de J a n e i r o , 
M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s . P r ó x i m a s a l i d a e l 5 de d i c i e m b r e . 
L í n e a de l M e d i t e r r á n e o a N e v v - Y o r k - C u b a 
E l v a p o r " M a r q u é s de C o m i l l a s " , s a l d r á de B a r c e l o n a y T a r r a g o n a e l 7 
de n o v i e m b r e , de V a l e n c i a e l 8, de A l i c a n t e e l 9, de M á l a g a e l 10, de C á d i z 
el 12 y de V i g o e l 14, p a r a N e w - Y o r k , H a b a n a y S a n t i a g o de C u b a ( f a c ) . 
P r ó x i m a s a l i d a el 7 de d i c i e m b r e . 
L í n e a de l M e d i t e r r á n e o a P u e r t o R i c o , V e n e z u e l a - C o l o m b i a 
E l v a p o r " M a g a l l a n e s " , s a l d r á de B a r c e l o n a e l 25 de n o v i e m b r e , de V a -
l e n c i a e l 26, de M á l a g a e l 27 y de C á d i z el 29 , p a r a L a s P a l m a s , San J u a n de 
P u e r t o R i c o , S a n t o D o m i n g o , L a G u a y r a , P u e r t o C a b e l l o , C u r a g a o , P u e r t o 
C o l o m b i a y C r i s t ó b a l . P r ó x i m a s a l i d a e l 25 de d i c i e m b r e . 
Servicio t ipo G r a n Ho te l - T . S. H . - R a d i o t e l e f o n í a - Capi l la - Orquesta. & . 
Las comodidas y t r a to de que disf ruta el pasaje se mant ienen a la a l tu ra tradicio-
na l de l a C o m p a ñ í a . T a m b i é n tiene establecida esta C o m p a ñ í a una red de servicios 
combinados para los principales puertos del mundo servidos por l í neas regulares. 
Pa ra in formes en las oficinas de la C o m p a ñ í a : P L A Z A D E M E D I N A C E L I , 8. 
B A R C E L O N A . 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
E L I L M O . S E Ñ O R 
D. Alonso Barroeta y Márquez 
M A R Q U E S D E L A P U E B L A 
D E R O C A M O R A 
F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e e l d í a 1 d e 
d i c i e m b r e d e 1 9 2 9 
R. L P. 
E n sufragio de su a lma se d i r á n misas el 
d ía 1 de diciembre hasta las doce en los Pa-
dres Carmel i tas (Ayala , 27); y las de ocho, ocho 
y media, nueve y once en las Esclavas (Mar -
t í n e z Campos) y el A l u m b r a d o al S a n t í s i m o 
de ese d ía , y la misa y comida a 50 pobres el 
d í a 1 en el Pa t rona to de Enfermos, y las del 
1 al 5 en el As i lo de la S a n t í s i m a T r i n i d a d y 
en los Capuchinos Franciscanos de Orihuela 
(A l i can t e ) . 
Todos los d í a s pr imeros del mes se dicen m i -
sas por su a lma en los Padres Carmeli tas, Es-
clavas y Pa t rona to de Enfermos ( M a d r i d ) . 
Su v iuda , la i l u s t r í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Isabel 
Pardo y Manue l de Vi l lena , marquesa de la 
Puebla de Rocamora ; sus hijos, Angela ( re l i -
giosa Esclava) y J o a q u í n ; h i j a pol í t ica , nieta, 
hermano y hermanos pol í t i cos . 
R U E G A N una o r a c i ó n por su a lma. 
Var ios s e ñ o r e s Prelados t ienen concedidas In -
dulgencias en la f o rma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de r u b l i c i d a d R. CORTES. Valverde, 8, L * 
Te l é fono 1ÍW05 
P. 
'Mayor, 21. Tel. 95417 
F A B R I C A . 
Sellos Caucho 
O R T E G A 
vf í . ! * « r u < l o 
Encomienda. 2 0 , 1 ° 
M A D R I D 
Los t e l é f o n o s de E L 
D E B A T E son los nú-
meros 71500 , 71501, 
71509 y 72805 
t 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
v L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
DOÑA M I A DEL PILAR SENÍMENAT í PATINO 
Condesa de Alcubler re , marquesa v iuda do M o n l s t r o l y de Agu i l a r , baronesa v iuda 
de Ben ipar re l l , dama de su majestad 
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T o d a v í a se oye cantar por los campos la leyenda 
elegiaca de Sabariego: 
"Todos le l loran por muerto 
y le reclaman con ayes. 
De todos era el caudillo, 
de todos era el buer padre." 
Y t o d a v í a , en a l g ú n hito de los caminos, o en al -
g ú n claro de la maleza del monte, los guardas y los 
pastores hacen un ademan como s e ñ a l a n d o allí un 
recuerdo que les sirve de punto de referencia: 
— P o r aquí p a s ó Sabariego. E l d ía del castigo del 
disfraz. 
Sabariego a c a m p ó y dió descanso a su gente en un 
olivar, junto al río. Por el borde del cerco—una hile-
r a de piedras superpuestas—asomaron boinas rojas 
y azules. Y los fusiles formaron tr ípodes , mientras 
los voluntarlos se. recostaban al tronco de los olivos. 
Como era l a hora de la siesta, estaba el caser ío 
dormido y los caminos desiertos. E l molino callaba 
cerrado y Sabariego, sentado en el umbraJ de la puer-
ta, teniendo a ú n el caballo de las bridas, sonre ía un 
poco triste y se limpiaba el sudor. Venia perseguido 
por dos batallones y só lo lo sab ía entonces él. 
Bien pronto algunos voluntarios saltaron la cerca 
del olivar e irrumpieron en la aldea. Aporreaban las 
puertas y ped ían agua, de casa en cask, seguidos 
por la curiosa temeridad de los chiquillos. Iban aspea-
dos, rotos, con las alpargatas deshilachadas, con las 
cejas llenas de polvo. Y hablaban con una voz en-
ronquecida por el calor de la caminata. 
— ¿ T r o p a s de q u i é n ? — l e s preguntaban. 
—Voluntarios de don Carlos. . . A l mando del gene-
r a l Sabariego. 
Y daban vivas, mientras las mujeres sacaban a las 
puertas los bernegales y los recebaban de agua, apu-
rando las cantrreras . 
U n a de ellas, casi una niña, presenciaba la esce-
n a d e t r á s de la persiana. Y s in t ió una dulce miseri-
cordia por aquellos mozos que llegaban al caser ío con 
l a leyenda dorada del sol y de las fatigas. M a n d ó a i 
las sirvientas que les llevasen vino y ponche fres-
co de s a n d í a s . 
Y los voluntarlos, bebiéndolo con avidez, vitorea-
ron t a m b i é n a la generosa enlutada, que hubo de 
asomar el rostro bello y sonriente para ca lmar la 
curiosidad de aquella gente joven que hab ía puesto 
su destino en las manos de Sabariego... 
n i 
Uno de los vecinos, asociando un nombre al rasgo 
de la doncella, e x p r e s ó su parecer: 
— H a y que avisar a Miguel Mar ía . 
—Andad—dijeron a los n i ñ o s — a v i s a d a Miguel 
María . 
— ¿ Q u i é n es Miguel M a r í a ? — p r e g u n t a b a n los vo-
luntarios. 
— E l novio de la s e ñ o r i t a Isabel . L a s e ñ o r i t a que 
ha dado el refresco. Se a l e g r a r á de ver aquí tropas 
de don Carlos. 
Miguel M a r í a no estaba en el pueblo. D e c í a n 
que hab ía ido a la ciudad por ser d ía de mer-
cado. Muchacho acomodado, entusiasta, cuya fami-
l ia ten ía vivas las heridas de la p e r s e c u c i ó n en esta 
é p o c a de turbulencias po l í t i cas y enconos civiles. 
Sabariego envió d e s p u é s un recado al alcalde, pi-
d iéndole raciones de vituallas. Pero el alcalde h a b í a 
huido apenas los voluntarios interrumpieron la sies-
t a del caser ío . H a b í a quedado en casa sólo su hijo, 
Manuel Martin, y é s t e se p r e s e n t ó a Sabariego en el 
molino. 
—No hace y a falta—dijo el general—. U n a s e ñ o r i t a 
de ahí nos ha ofrecido e s p o n t á n e a m e n t e cuanto ne-
cesitemos en su finca de las "Gamitas". Denle ustedes 
las gracias de parte de todos estos muchachos. 
Sabariego, dice el romance popular era bueno y 
confiado. 
"Valiente como ninguno, 
como ninguno arrogante; 
tranquilo entre los tranquilos, 
leal entre los leales." 
I V 
Manuel Mart ín se p r e s e n t ó a pr imera hora de la 
noche en casa de Isabel, cuando y a h a b í a n entrado 
en el pueblo las tropas que p e r s e g u í a n a Sabariego y 
é s t e había huido a las asperezas del monte. 
— ¿ S a b e s c ó m o me dió un encargo para ti Saba-
riego? Me e n c o m e n d ó te diese las gracias por haber 
dispuesto que se aprovisionasen en tu dehesa los 
suyos. 
Sonrió con una expres ión equivoca, y añad ió mi-
rando fijamente a Isabel: 
— ¿ Y sabes a lo que te has comprometido con eso? 
Has echado sobre ti las leyes de guerra por haber 
auxiliado a una partida rebelde. T e procesarán , te 
conf i scarán los bienes. Mi padre, como alcalde, h a r á 
esta denuncia. 
— Y s e r á s c a p a z — e x c l a m ó Isabel—con una mujer 
huérfana . 
—De todo es capaz un hombre humillado por ti 
como lo estoy yo. Desgraciado siempre, preterido por 
un rival con quien has hecho ga la de mi derrota. 
¿ Qué sabes t ú lo que es sufrir un d í a y otro d í a los 
despechos, los celos, el vencimiento, las burlas de las 
gentes y la vanagloria del tr iunfador? Pero é s t e ya 
habrá encontrado su merecido. 
Se a l a r m ó entonces todo el c o r a z ó n de Isabel. 
— ¿ A Miguel M a r í a ? ¿ P o r q u é ? 
¿ F i n g e s saberlo? ¿ I g n o r a s que sé que apenas 
r e g r e s ó al caser ío , dec id ió alistarse en la partida de 
Sabariego? ¿ Q u e ha estado aquí a despedirse de ti, 
y a vestido de uniforme de voluntario y ha tenido que 
escapar por las traseras de tu huerto cuando llega-
ron las tropas leales y que tú le has facilitado la 
huida? Pues hace media hora escasa que ha ocurrido 
eso. Y a ves si estoy enterado de todo y si puedo agra-
var tu s i tuac ión . 
D e s p u é s la p a s i ó n herida comienza a rondar con 
ronda taimada de lobo astuto la orfandad y el des-
valimiento de la mujer. Pa labras de amor, dulces 
rendimientos del c o r a z ó n hacia la cuitada, que oye 
temerosa y aterrorizada las promesas y e n s u e ñ o s del 
g a l á n . 
—No esperes y a nada de Miguel M a r í a — r e f u e r z a 
obstinadamente Manuel—. Si no ha caído ya. c a e r á 
pronto en manos de sus perseguidores que le van al 
alcance. Salieron en seguida tras él. A d e m á s la par-
t ida de Sabariego e s t á copada. Tomadas tienen las 
tropas leales todas las retiradas y todos los caminos. 
F u s i l a r á n irremisiblemente a Miguel María . ¿ Qué vas 
a conseguir tú y a ? Y h a b r á s de escoger entre lo irre-
mediable y tu vida. E n t r e lo que y a s e r á imposible 
como es el amor de ese mozo y tu propia s a l v a c i ó n , y 
el car iño m i ó que siempre fué leal y te p e r d o n a r á to-
do y c a l l a r á en silencio y a r r o s t r a r á por ti hasta la , 
complicidad de no hacer la de lac ión de tus actos. 
Se yergue entonces Isabel como una leona. 
— E s e precio no lo a c e p t a r é nunca. 
— ¿ N u n c a ? — p r e g u n t a despechado Manuel Mart ín . 
— ¡ N u n c a , e n t i é n d e l o bien, nunca!—y le s e ñ a l a con 
un a d e m á n Irrevocable la puerta. 
—Pues y a e s t á s emplazada—dice sonriendo torvo 
Manuel . Y a ñ a d e desde la puerta con una dec i s ión 
que es un d e s a f í o — : ¿ t ú dices que nunca? Pues vo 
te digo ¡pronto! ¿ L o entiendes bien t ú ? ¡ P r o n t o ! 
Cuando se p r e s e n t ó Miguel M a r i a a Sabariego en 
el monte loa voluntarios desollaban unos carneros. 
A l a luz de las hogueras todos los rostros p a r e c í a n 
rojos y los bailes y cantos de los guerrilleros escenas 
de un rito m i t o l ó g i c o . 
Sabariego e x a m i n ó a Miguel Mar ía . 
— Y bien, ¿ t ú qué quieres, muchacho? 
—Pelear por la idea. 
— ¡ P e l e a r ! ¿ S a b e s que aquí a veces pelear es h u i r ? 
A q u í hay que renunciar hasta al deseo de vencer. 
H a y que desposarse con el hambre, con la fatiga, 
con la odiosidad de las gentes. SI vienes a hacer ca-
rrera, vete, muchacho. Aquí todo es dar y renunciar 
de antemano a la recompensa. 
Miguel M a r í a in s i s t i ó : 
—Quiero hacer todos esos sacrificios por l a Idea. 
Se quedó entre los voluntarlos y en un grupo c a n t ó 
a coro con los m á s . j ó v e n e s las canciones de hogar que 
resonaban n o s t á l g i c a s por el monte. L e preguntaban 
todos: 
— ¿ E n t r a r o n en el pueblo muchos gu ir i s? 
—Unos mil hombres. 
—Nosotros somos tres c en tos y c o r r e m o s m á s 
— r e s o l v í a n algunos con buen humor—. H a s t a pode-
mos ir de vez en cuando a casa a mudarnos de ca-
misa y a hablar con la novia. ¿ T i e n e s tú novia? Pue-
des ir t o d a v í a a echar la ú l t i m a p l á t i c a con ella. Has-
ta m a ñ a n a por la tarde no levantaremos el vuelo 
de aquí. E l tiempo justo que han de tardar esos ba-
tallones en llegar a estos sitios. 
Luego, d e s p u é s de comer el guiso de camero, se 
recostaron los voluntarios a dormir, mientras Miguel 
M a r í a despierto s o ñ a b a . 
S o ñ a b a que v o l v í a al caser ío a dar el ú l t i m o adiós a 
Isabel. Conoc ía bien todos los caminos para llegar ai 
c a s e r í o sin dar con las patrullas de vigi lancia de las 
tropas contrarias y l l egar ía a las traseras del huerto de 
Isabel y allí, como hab ía hecho otras veces en la dul-
ce vigi l ia amorosa, dar ía el silbido c a r a c t e r í s t i c o y 
v e r í a c ó m o se i luminaba la ventana a l ta de la ama-
da y é s t a saludaba con un leve giro de la mano, que 
era un signo de amor. T a l vez esta noche, por verle 
por ú l t i m a vez b a j a r í a Isabel hasta el huerto y allí 
r e n o v a r í a n las promesas y esperanzas, que no hab ían 
podido decirse por la huida precipitada. 
S a c ó del morral , mientras iba pensando estr, su 
traje de paisano. A s í nadie le r e c o n o c e r í a por volun-
tario. A l fin y al cabo fue-
r a de Isabel nadie sabia 
tampoco que él se hubiese 
alistado en las filas de S a -
bariego. 
V I 
E l alcalde venido al pue-
blo con la tropa recabó del 
jefe carta blanca para to-
mar medidas de seguridad 
con los vecinos sospechosos 
de s i m p a t í a c o n Sabarie-
go. Y Manuel M a r t í n se con-
v i r t i ó en usufructuario de 
las medidas y autoridad de 
su padre. M e d i t ó sus pla-
nes y por primera providen-
cia hizo detener a la servi-
dumbre de Isabel, dejando 
aislada a la huér fana . 
E l despecho m o r d í a el al-
m a del g a l á n desairado. Y 
con el despecho crec ió su 
pas ión salvaje, d e s p e r t á n d o -
le apetitos de rufián, viles 
deseos encanallados. 
Nadie hab ía de estorbar 
y a sus propós i tos , ganada 
l a complacencia de la solda-
desca. Hasta t e n í a dispues-
to el e n g a ñ o para vencer la 
desconfianza de Isabel, que 
h a b í a atrancado las puertas 
y se m a n t e n í a vigilante con 
su propio terror en la alta 
g a l e r í a de la casa. 
Todos los vecinos estaban 
recogidos en sus h o g a -
res. E n las eras acampa-
ban, en grupos, las compa-
ñ í a s que hablan venido persiguiendo a Sabariego. T 
a l lá del lado del río, por los olivares y por los cami-
nos y en las entradas del c a s e r í o resonaban de v e « 
en cuando el alerta de las patrullas que vigilaban 
el movimiento y las sorpresas de la noche. 
Sabe Manuel Mart in que el odiado r iva l se ha des-
pedido de Isabel vestido de uniforme con p a n t a l ó n 
azul y boina roja. Y él tiene un disfraz igual que 
han depositado en la A l c a i d í a con el bagaje de un 
prisionero. Sabe t a m b i é n que a veces un silbido es-
oecial, aun a altas horas de l a noche, en estas ca lu-
rosas del verano, ha hecho sal ir a Isabel a la terra-
z a del huerto p a r a decir desde allí ad iós a Miguel 
M a r í a y cruzar unas palabras de lejos. E l l l e g a r á 
a m á s : s a l t a r á de improviso las tapias del huerto; 
c r e e r á Isabel que es Miguel M a r i a y no g r i t a r á por 
no comprometerle. E n todo caso l a a l c a n z a r á antea 
de ganar la puerta del patio y allí dentro l a fuerza, 
la mordaza, la brutalidad, c o n s u m a r á n su vengaa-
za. E l caso es que ella abra y tenga que sal ir . 
Espera , enajenado, el momento. Y llegada la hora 
pone en p r á c t i c a la farsa infame y ronda el tapial. 
No se equivoca el burlador en sus presentimientos, 
pues ve que Isabel, toda en a larma, desciende rápi -
da de la g a l e r í a y en la terraza del huerto destaca 
su silueta enlutada y gentil que dice ad iós con una 
mano y con la otra, c e r r á n d o s e los labios, quiere ex-
presar a la vez la sorpresa, el temor, el peligro, la 
gratitud y la esperanza. 
Pero y a el rufián ha saltado l a tapia. Corre con 
su e x t r a ñ o disfraz de diablo, de testa roja y negra 
vestimenta, y en l a puerta misma donde coinciden la 
a larma, el amor, los bajos Instintos y la ruindad, 
Isabel conoce la verdad y el estupor ahoga la voz en 
su garganta. 
Todo el mal parece que tiene cómpl i ces en la so-
ledad de la casa y en las pobres fuerzas f í s i cas de la 
vict ima. Y contra esta ruindad y esta vi leza del 
monstruo c lama la voz desesperada de Isabel y en 
esta fiera d e s e s p e r a c i ó n invoca, como suprema de-
fensa humana, el nombre del amado, que no puede 
presenciar tan lejos el triunfo que en todo caso se 
adjud icará la muerte. 
V I I 
— ¡ M i g u e l M a r í a ! ¡Migue l M a r í a ! 
L e hirió, y a cerca, d e s g a r r á n d o l e las en trañas , es-
ta voz. Y a no p e n s ó Miguel M a r í a en que pudiera 
caer en manos de las patrullas. Corrió por el camino 
m á s corto y, sin reparar en nada, s a l t ó las tapias 
del huerto. 
Como un león se a b a l a n z ó a la presa. Y mordía , 
d e s h a c í a con sus manos el rostro del canalla, b u s c á n -
dole la garganta para ahogarle como a un raposo. 
L e e scupía a espumarajos su rabia, su fiereza, su de-
seo de vengar en él todo el dolor y toda l a indigna-
ción que sent ía . 
Pero el instinto de la vida rival fué m á s fuerte que 
Miguel Mar ía para poder deshacer el abrazo terrible 
y huir desesperado por el huerto. Como un gato sa l -
tó Manuel M a r t í n el o b s t á c u l o de las tapias, perse-
guido de cerca por Miguel María . Corrió a campo tra -
viesa, buscando el refugio de los olivares y a l a r m ó 
a una patrulla, que v e n í a del lado del rio. 
— ¡ A l t o ! — g r i t a r o n — . ¿ Q u i é n v a ? 
— U n faccioso. ¿ N o lo v é i s ? V a de uniforme. 
¡ F u e g o ! 
Sonó una descarga y c a y ó rodando un cuerpo jun-
to al camino. 
E l cabo de la patrulla le e x a m i n ó para dar el 
parte. 
— A l g ú n rezagado de Sabariego. 
Y a la luz del farol los vecinos que acudieron des-
pués , requeridos para enterrar el muerto, se rom-
pían en sorpresas ante el rostro Inanimado de Ma-
nuel Mart ín , que aun destilaba dos hillllos de sangre 
por dos agujeros de bala. 
Un romance de amor canta t o d a v í a el idilio de 
Isabel y de Miguel Maria, d e s p u é s de la muerte de 
Sabariego, cuando se d i spersó la partida y los vo-
luntarios volvieron a sus casas. C a n t a este roman-
ce de bodas el triste sino de una mala acc ión. Por 
eso los guardas y los pastores, que lo recuerdan lla-
man a este romance "el castigo del disfraz". 
Antonio U E V E S H U E K T A S 
(Dibujos de Dubón. ) 
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M i s OJO ptas . por Inser-
d ó n en concepto de t i m b r e 
A G E N C I A S 
S E R V I D U M B K K dependen-
cia Informada, cuartos des-
alquilados. Información se-
leccionada, Fuencarral tfl. 
duplicado. Teléfono 952̂ 5 
(V) 
N A V A N T O N . Agencia in-
ternacional. Registro de pa-
tentes y marcas. Asuntos 
administrativos. Informes y 
gestiones. Montera. 15 y 17 
entresuelo. Teléfonos 93415 y 
(8) 
A L M O N E D A S 
P O R reforma liquidamos a 
precios baratísimos, comedo-
res, alcobas, despachos, ca-
mas doradas, pianolaa, mua-
b I e s sueltos. Estrella, 10. 
Matesanz. o,;, 
L I Q U I D A C I O N mueibles. co-
medores, despachos, alcobas, 
armarlos, sillerías, plano, 
espejos. Se traspasa el co-
mercio oan ediíiclo propio. 
Leganltos. 17. ^si) 
C O L C H O N E S ^ 12 pesetas; 
matrimonio. 35; lana, 60; 
matrimonio. 110; camas, 15 
f>esetas; matrlmonlio, 60; sA-las, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 16; buró americano. 120 
p e s e t a s ; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armíirlos, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
223; alcobas, 865; comedo-
res. 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36, tercer 
trozo Gran VIa. (13) 
U R G E N T I S I M O . C u a d ros 
antiguos, bargueños, come-
dor jacobino, tresillo, reloj, 
arcones, camas turcas, buró, 
autopiano, p l a n o estudio, 
lámparas, objetos. Recoletos, 
2, duplicado. (51) 
L I Q U I D A M O S muebles por 
cesación comercio. Traspa-
samos local. Divino Pastor, 
k (1) 
A N T I G Ü E D A D E S . Liquida-
ción todas , las existencias, 
precios baratís imos. Traspa-
so local. Calle del Prado, 23. 
(1) 
M A R C H A forzosa, baratísi-
mo armario luna, espejos, 
cuadros,- sillas, camas, col-
chones, bicicleta niño. Oren-
se. 25. ; (8) 
M U E B L E S diplomático, co-
medor, cuadro, bargueño, 
despacho, recibimiento, ara-
fias. Reina, 35. (3) 
D E S P A C H O , estilo español, 
475. Beneficencia. 4. (8) 
L A . casa más surtida en co-
medores jacobinos, desde 700. 
Beneficencia, 4. (8) 
G R A N liquidación de mue-
bles 50 % rebaja, Luchana, 
S3. (6) 
O C A S I O N . Almoneda mue-
bles realizan baratísimos, 
varios lotes; pocos días. 
Farmacia, 12. (3) 
A R M A R I O S desde 30 pese-
tas; camas, 19; mesillas, 15. 
Peí ayo. 35. (11) 
G R A N liquidación de todas 
las existencias de la casa de 
Fél ix Toca, lámparas, jarro-
nes, candelabros, columnas, 
maceteros, mesas de té y 
noche, portátiles, apliques 
vitrinas, mesas y mostrador, 
por 3 días solamente. Nico-
lás María Rlvero, 3. ( L ) 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L Chamartln. Cale-
facción, tranvía, autobuses; 
300 pesetas. Junto despacho 
gasolina. Teléfono 34859. (T) 
E X T E R I O R 42 duros, cale-
facclón, central, ascensor, 
teléfono. Mendizábal, 40. (1) 
CASA nueva. Interiores cin-
co habitaciones, baño, des-
pensa, 85 pesetas, junto 
tranvías . Vallehermoso, 44. 
(2) 
A M P L I O S locales exteriores, 
talleres, almacenes, tiendas, 
próximo estación. Atocha. 
Doctor Fourquet, 25. (1) 
I N M E J O R A B L E S , mediodía, 
seis grandes habitaciones, 
baño completo, -vestíbulo, 
hermoso recibimiento, agua 
Lozoya, ascensor, 22-25 du-
ros. Pardiñas, 107. (T) 
C U A R T O S desalquilados In-
formación amplia y seleccio-
nada. Costanilla Angeles, 4, 
duplicado. ( I D 
T R E N T E Asilo San Rafael. 
Carretera Chamartín, alqui-
lo hotel, todo confort, jar-
dln. Teléfono 32399. (T) 
N A V E amplia. Fábrica, ta-
lleres, Industria. Impresión 
películas. Precios modera-
dos. Núñez Balboa, 64, antl-
guo.̂  (51 
s l i G U N D O casa-hotel, con-
fort, 10 piezas, terraza me-
diodía, p r e c i o moderado. 
Avenida Reina Victoria, 54. 
_(5) 
A L V A R E Z Castro, 17. Piso, 
baño, gas, ascensor, teléfo-
no, baratísima (*) 
S A L A V E R R Y , 8. Piso me-
diodía, tres balcones, 50. In-
terior, 3^ W 
CÜÁRTOS sol, vistas Rosa-
les, confort, 45-50 duros. A|-
tamirano, 31. (T) 
P R E C I O S O exterior, matri-
monlo. señorita, baño, ter-
mo 75 pesetas. Porvenir. 5. 
(T) 
PISO, calefacción central, 
baño, ascensor. 10 habitacio-
nes grandes, 200 pesetas. 
Ayala, 47. (T) 
P I A N O S de alquiler, perfec-
to estado, precios módicos. 
Ollver. Victoria. 4. (D 
L O C A L E S económicos, con 
y sin, vivienda. General 
Arrando, 16. 
T K l . c i i , lujosamente deco-
rado; 18 hermosísimo, 14, 
cuatro balcones, gas. Carta-
gena, 9. ("Metro" Becerra). 
(1) 
C U A R T O S exteriores, W-to 
duros, baño. Interiores. 17 
duros. Casa nueva. Ascen-
sor. Murcia. 26. (T) 
T I E N D A espléndida, buen 
sótano, sitio gran porvenir, 
tranvía puiírla. Fcrnaiulo 
Católico. 68. ('"> 
ATÍCO^ seis habíépciomiii. 
cuarto baño, aseen*'-"", cale-
facción central. '26 duros. 
Mendizábal, 75. • duplicado. 
(T) 
HERMOSA 'tienda 200 me-
tros. Ayala ,»!? . 300 pesetas.. 
. (T) 
Q U I N C E ¿piezas, calefac-
ción central, 68-55 duros. 
Rodríguez San Pedro, «0. 
(T) 
A L Q U I L O hotel Parque Ür-
Mntnadb M?truj>:)lttano, Bos-
Que, 4. Razón eu el mismo. 
3 a 5. Teléfono 42270. (T) 
M A G NI P I C O S p í í o s todos 
adelantos, orientaición me-
diodía, precios rebajados. 
Abas cal, 26»y 27. ( L ) 
A I l Q U I E A N S E buenos pi-
sos, precioso ático,., calefac-
ción, a s c e n s o r , / te lé fono. 
Princesa, 6^ (T) 
I'ISO, confort, < talefacción. 
baño, jardín, 10 habitacio-
nes, 57 duros. Mo.TÍa Molina, 
90. u_ (T> 
PISO, nueve habitaciones, 
grandes, ventiladas, gas, te-
léfono, coníort..; Torrijos, 33. 
(8)1 
I N T E R I O R , 9-12 duros. Gol-
ri, 18. Estacian Metro inme-
diata. (7) 
¡NEUMATICOS de o c a s i ó n ! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
c á m a r a s desde 7. Reparacio-
nes con g a r a n t í a p.bsoluta. 
L a casa mejor surt ida. Com-
pra, venta y cambio. Gon-
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
4_1194:_ _ ^ (58> 
A l : ! ) M ( ) \ I M S T I S : Raay, 
Mayor, 4, teléfono, 14501. Re-
cambios Ford (aji t iguo, mo-
derno). Citroen„ Chevrolet, 
Accesorios, aceites, wasa*, 
neumát i cos , mater ia l de l i m -
pieza, e t c é t e r a . E n v í o s pro-
vincias. (8) 
C A L Z A D O S 
CAi.ZAI>OS crepé. Los me 
(orea. Se arreglan tajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. <53l 
COMADRONAS 
P R O F E S O HA Mercedes Ga 
rrido. Asistencia embaraza 
das, económicas. Inyecciones. 
Santa Isabel, L (51) 
L A C A S A . O R G A Z 
C o m p r a y vende Alha jas , - Oro, Plata y P la t ino 
Con precios conto^ainguna ot ra . 
C I U D A D R O D R I G O , 13.— T e l é f o n o 1 1 6 2 5 . 
E S P L E N D I D O S pisos prin-
cipales, todo confort, uno 
mediodía. Sagasta, Manuel 
Silvela, L W 
PRECÍOSOS exteriores, si-
tio sai.ísimo, dos balcones, 
luz, agua, doce duros mes. 
Rafael Bonilla, 5-7, Madrid 
Moderno. (3) 
C A L E F A C C I O N c e n t r a l , 
gas, teléfono, cincuenta du-
ros. Príncipe Vergara, 82. 
O) 
C O M E R C I O , Industria, al-
macén, magnifico local, pre-
cio módico. Martin Heros, 
13, junto Plaza España . (1) 
ESTÜDIO con vivienda y 
baño, 22 duros. Exterior aeis 
piezas, 18. Francisco Nava-
cerrada, 12. / ( l ) 
PISO~ Mediodía. Confort. I n -
mediato Santa Bárbara, 225 
pesetas^ Cowarrubias, 3. (A) 
IVüEÑ~pi»37TConde Xiquena, 
17. ( L ) 
P I S O nuevo, cómodo tran-
vía puerta, alrededores, Ma-
drid. Teléfono 14504. (T) 
CASA nunva Gran Vía . Dis-
tribución adecuada de salo-
nes para ejercicio profesión 
de abogad os, médico?., indus-
triales, el cétera al Norte y 
habitadores para vivienda 
al Mediodía, desde 6.500 pe-
setas. L o c a l e s tiendas. 
Eduardo Dato, 25. (T) 
A L Q U I L O en Arava.ca hote-
les, con jrran ja.rdln. Monte-
ra. 35, a lmacén . ( T ) ; 
D E S E A S E alquilar piso: 
grande, céntrico, p r o p i o 
círculo; ofertas: Cámara Co-
mercio francesa. Villanue-
va, 4. (T) 
B O N I T O principal soleado, 
a m p l í o ' confort. Teléfono 
14504. m 
S E alquilan cuartos y tien-
das. Morato, 15 y 17. Espnl-
ter, 9 y 11. (2) 
T I E N D A vivienda, 12 duros. 
Goiri, 18.__J % . ¿(7) 
E X T E R I O R , ampl'io 100 pe-
setas. Andrés Mellado, 34. 
. (7) 
B O N I T O exterior, 14 duros. 
Goiri, 18 (estación Metro in-
mediata). (7) 
. A S U N C I O N García. Unica 
' casa, condiciones Sanidad, 
¡hospedaje. Consulten provin-
• oías. Felipe, V. 4. (3) 
MAItIA Mateos. Consulta, 
¡ . h o s p e d a j e embarazadas, 
: asistencia esmerada. Car-
Imen. 41. Teléfono 96871. 131 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina. H, 
entresuelo. (51) 
PAGO mas que nadie mue-
bles, ropas, libros, objetos, 
arte y de plata, pianos y ca-
jas caudales. Teléfono 72684. 
Hernánde^ (13) 
A L H A J A S , Papeletas Mon-
te, objetos oro, plata anti-
guos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 
7, Platería. (3) 
MAQUINAS de escribir usa-
das. Pagamos mejor que na-
die. Marqués de Cubas. 8, 
(1) 
, F O M E N TO. Reanunclada 
epnvocatQrla. Mismo profe-
sorado. Academia Glmeno. 
Arenal, 8. Internado. (1) 
: I N S T I T U T O Regina. Plaza 
• Santo Domingo, 8, Bachille-
rato, Comercio, Magisterio, 
exámenes enero. Taquímeca-
nografía, cálculos, contabili-
dad, teneduría libros. Idio-
mas, gramática, ortografía, 
cultura general, dibujo. Ban-
cos, oficinas, carteros. M'-11-6-
noátlcas Aparejadores. J'. n-
. tos. Industriales, Agrícolas. 
(58) 
ÍJMOM AS. Examine en cual-
quier librería, eficacísimos 
Métodos^ "Parejo". Inneccsn-
rio profesor. (T) 
P E N S I O N y enseñanza pa-
ra niños, estudiantes, b.-i-
chilloratos. Estrella, 3. Cole-
glo. (51) 
A C A D E M I A Domínguez. 
Cursillo, Carteros, Taquigra. 
fía. Mecanografía, 5 pesetas. 
Contabilidad, Idiomas, Ba-
chillerato. Alvarez Castro, 
( 16. (51) 
T A Q U I G R A F I A García Bo-
I te, taquígrafo Congreso. L l -
I bro no barato, sino bueno. 
(53) 
IDIOMAS. Inglés, francés, 
alemán. Italiano. Profesor 
extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 434S8. 
(58) 
T E L E G R A F O S . É x á m e 
nes febrero. Nueva convo-
catoria junio. Academia Gi-
meno. Arenal, 8. (1) 
l ' K O K E S O K A católica da 
lecciones. Fuencarral, 53; de 
5 a 6. (5) 
IDIOMAS francés, inglés, 
español, completos. Profeso-
res titulados, 5 pesetas mea. 
C e n t r o Cultural. Carrera 
San Jerónimo, 8. (7) 
P R E P A R A C I O N . M a r i n a 
Mercante por Jefes Marina, 
Guerra. Razón: De 10 a 12 
mañana. Pérez ' Izquierdo. 
Alberto Aguilar, 46, segun-
dô  (T) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A P e l l e t l e r . 
Purgante delldoso para ni-
ños. Expulsa Lombrices, li'i 
céntimos. (3) 
C A S A S en Madrid, vendo 
y permuto por rúst icas . Brl-
to. Alcalá, 94, Madrid. Telé-
fono 60321. (3) 
SIC comprarían diez, veinte 
fanegas tierra labor. Razón: 
Tintoreros, 2. Peluquería Se-
fu-iis. (T) 
V MN DO casa 8 % libre total-
nqente a l q u i l a d a , precio 
40000 duroa. Señora Rodií -
•/.. Alcalde Sáinz Baran-
da, 11, entresuelo B. (1) 
F O T O G R A F O S 
G U A R D i ; el recuerdo de su 
boda en un foto-óleo, retrato 
único, ir-confundlbie, ejecu-
tado sólo/ por Roca-Fotogi •i-
fo. TetuAn, 20. í'f) 
A V I S O , no deshaga ni mal-
venda sus alhajas, objetod, 
plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez, 15. "Antl-
güedades" e Idiaquez. 12. 
San Sebastián. (5S) 
C O N S U L T A S 
A N A L I S I S . Orina completo. 
15 pesetas; Esputos, 10; San-
gre-Wasserrnann, 25. Clínica 
Americana. Barblorl. I. du-
plicado. Teléfono 94084. Pro-
vincias. Garantía y discre-
ción absolutas. Información 
gratuita^ (1) 
Al.V A K K Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reas, slfilla. blenorragia, 1ra-
potehcla. estrecheces. Pre-
ciado», 9. Diez-una, siete-
nueve, (11) 
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, elíills, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, eexual. Im-
potencia, esperma'orrea, ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Cl ínica,Duque de Al-
ba, 16; once -una; tres-
nueve. Provincias correspon-
dencia. ( I D 
AMAS DORADAS 
LAÍÍ ME-JODEJ. CN L A FÁBQtCA 
34¡CALLE Dt L A C A B E Z A 34 
M A G N I F I C O S caartos lujo-
samente decora/tos en casa 
moderna, con ascensor, gas, 
calefacción y teléfono, desde 
80 pesetas mensuales. Rome-
ro Robledo, 10 (entre Ferraz-
Rosales). (18? 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles 
lujo,* abonos y bodas. (58) 
ENSEÑANZA, <•- o n d acción 
automóviles, mecánica , cin-
cuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 
66̂  <£> 
K E L A C I O N O compradores, 
con vendedores^ autos parti-
culares, siempre negocios. 
Abada. 8. O O 
N E U M A T I C O S ocasión los 
mejores. Santa. Feliciana. 10. 
Teléfono 36237," (68) 
D E S E A M O S local para ga-
rage, siete automóvi les , si-
tio céntrico. Alfonso X I , nú-
mero 4. Garage, Teléfono 
16615. ; <!> 
G R A N Garage Salamanca. 
Ayala, 48. Teléfono 58262, 
precio. Nave 50 pesetas. Ser-
vicios esmerados a precios 
moderados (esquina Caste-
iló). <1> 
A U T O M O V I L Ford, cuatro 
puertas, seis ventanas, par-
ticular, vende. Espronceda, 
10. Señor Angel. (T) 
E S C U E L A choleres^'La His-
nano". Conducción mecáni-
ca, Citroen, Ford, Chevro-
let, Renault, otras'marcas 
Santa Engracia. 4. *«> 
t: ¡ C U B I E R T A S ! I ! Repara-
ción garantizarla. Gran eco-
nomía. Recauchutado ' I n -
var". Alberto Aguilera, 18-
C O N S U L T A . Mayor. 42. De 
1 a 3, Curación enfermos pe-
cho. pocas Inyecciones. (T> 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha. 29. Trabajos 
porcelana, imitación perfec-
ta naturales^ (53) 
50 pesetas dentaduras, 10 pe-
setas dientes fijos (pivot); 
25 pesetas coronas oro 22 Id-
lates. Consulta gratis. Matr-
dalena, 28. (14) 
D E N T I S T A , trabajos econó. 
micos. Plaza del Progreso, 
ia. r n 
ENSEÑANZAS 
©POSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
dlotelegrafla, T e 1 é g rafos. 
Estadística, Policía. Adua-
nas. Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía. Mecanografía. 6 
pesetas mensuales. Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos prospec. 
tos. (ñl> 
G M í ' O S U R I A . Mejora el 
enfermo con Glucemial. Ga-
voso. Monreal. Fuencarral, 
40. (T) 
R E U M A , para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. (55) 
D É Ñ T I C I N A , primera, mas 
antigua, 60 años, original 
Pablo Fernández Izquierdo, 
" E l Niño" cura dentición. 
Laboratorio San Justo, .5. 
Farmacias, Droguerías. (66) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. GA1-
vez. Cruz. 4. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
s o l a r e s , compra o venta 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bll-
. ha o). (1> 
F I X C A Málaga, 200 fanegas, 
parte regadío, mucha pro-
ducción. Buena casa, 09.dM 
duros. Permutaría por casa 
Madrid. L . G. Apartado 9.U84. 
(3) 
UEN'f 1STAS: l o m o papel 
por tincas todas clases, apli-
cando cambio adquisición. 
Blanco. Dato, 10. Teléfono 
96060. (58) 
F I N C A provincia León, 1195 
hectáreas, p a r t e regadío. 
Produce anualmente: 30.000 
duros. Pieoio: 550.00 pese-
tas. Vendo, facilidades pago 
o permuto por casa Madrid. 
M. S. Apartado 9-084. (S) 
S E vende finca 300-000 pese-
tas, renta estable garantiza-
da 20.000, aceptando Deudas 
testado tipo cotización, sin 
intermediarios. T e 1 é f o no 
11331. (58) 
F I N C A provincia Santander, 
orilla mar, diez hectáreas. 
Magnífica casa, 90.000 pese-
tas. Permuto por casa Ma-
drid. P. L . Apartado 9.0.!i4 
COMI'KA V E N T A de fincas 
rústicas y urbanas Madrid, 
provincias, permuta de sola-
res por casas. Corral. Agen-
te colegiado. Ayala, 41; 6-8. 
(58) 
F I N C A a unos minutos Vigo. 
60 fanegas, regadío, arbola-
do. Cuenta con playa propia. 
Hermosa casa, 55.000 duros. 
Permuto por casa Madrid!' 
J . R. Apartado 9.084. (3) 
COMPRO fincas rústicas. 
I Enrique Tello Tello. Ayala. 
P R O F E S O R A francesa, 
glés . Alburquerque. 5. 
In-
(3) 
P R O F E S O K A piano, prime-
ros premios conservatorio, 
económica . Luchana. 37. (14) 
62. Teléfono 52446. (14) 
M O T E L \Cantábrlco. r e c o -
rnendablaí a sacerdotes, fa- / 
millas y viajeros. Penaíóoj 
desde 7 pesetas. Restaura/v'. 
A bonos. ( -ruz 3. (61A 
PENSIO¡> Santa Ana. Con-
fort, jardín . Zurbano. 8. Cfl) 
P E N S I O > Areneros, estu-
penda ca le facc ión . Alberto 
Aguilera, 5. (6) 
H O T E L Íledlodla, 300 llain-
taclones, desde cinco pese-
tas. Restnurant, instalación 
moderna. t i ) 
C E D E gabinete caballero ^ s j 
table. Núl icz de Arce, 15, ter-; 
cero. (L)j; 
P E N S I O N barata, vistas [ 
Puerta dnl Sol. Montera, 10,; 
tercero derecha. (51) j 
M A J E S ^ í C H o t e l . Veláz-( 
quez, 4 3̂  Madrid, 60 baños.f 
Restauistínt en el Jardín. 
Temperatura deliciosa. C u -
bierto sen'' pesetas. . ^ T ) 
PENSIjON' Uomingo. A j las 
corrlenfes, teléfono, t>año, 
ca le facc ión; 7 , a 10 pesetas. 
MayorJ 19. (fll) 
PAKl-i -A auténtica, pi^farl-
da in tellgentes, plato' má-
ximo jillmento. Compruébelo 
comeo br Valencia. Ci.niz, 5. 
Encaraos hospedaje. Cubler-
\U} 2,50.\ | (58) 
H U E S P E D E S estaMes, pen-
sión 5 pesetas. 5a n J^.illán, 
3, principal. (T) 
F A M I L I A honor ibUj desea 
huéspedes. Hor ;%l'eza, 84, 
segundo. (T) 
C E D E S E habitaciones. ¡San-
ta Brígida, 6, segundo cen-
tro derecha. (6) 
A L Q U I L A S E s? ¡la espaciosa 
balcón calle H'Qrtaleza. Au-
gusto Figuero/j., 14, tercero. 
(6) 
E X \ T E R I O R J ; s . - c o n , sin, ca-
lle .Prado, 3 , entresuelo de-
recha. (13) 
F U - S N C A F a i A L , 33. Pensitm 
del Carrr.en. Recomendada, 
exc Mentf, trato, moderados 
pre ;ios, (8) 
F A M I L I A católica code ha-
• 1 ac i í n o pensión. Madera. 
28,, portería. (3) 
MAQUINAS 
C i C A S I O N : Las mejores má-
f Minas Slnger, garantizadas. 
Cava Baja. 26. t«5) 
MI L T I C O P I S T A "TrUtnío". 
pRotatlvo Nacional. Cuatro 
íimodelos diferentes. Morell. 
| Hortaleza, 27. (58) 
1MA4ÍUINAS escribir rvcona-
141 I F ^ P P n F ^ t f u c c i ó n esmerada, «stnal-
n u c o r c i ^ I ^ J ¡I tándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza do-
micilio. C a s a Americana. 
Pérez Galdós. 9. (T) 
C E D O o traspaso tienda. 
Plaza Cortes. Teléfono 11284. 
2 a 4. (7) 
T R A S P A S O tienda calle del 
Barquillo, poca venta, am-
plios escápal a tes, superficie 
*.otal 210 metros cuadr.ulos, 
con interior para oficinas o 
almacenes. Detalles y con-
diciones soilcUense por es-
crito. Apartado 990. (7) 
s i : traspasa local amplio, 
sitio rnuy comercial. Inf ir -
mes: Apartado 12.156. (T) 
'I KA!Sr. \KAMOS ampiltuuio 
local propio industria o al-
macén. Divino Pastor, 5. 
(1) 
V E N D O cáliz plata cincela-
da y sacras y candelabros 
lujo, mitad valor. Razón: 
Arenal, 9. Joyería. _ (D 
PIANOS "alquiler, plazos, 10 
pesetas. San Bernardo, 1. 
. , (13) 
SEÑORA católica honorabi-
lísima, desea conocer otra 
igual .para vivir, gastoírmi-
tad. Informarán: Alcalá, 2. 
Continental. 
S E vende cantidad azulejos 
Siglo X V I . buenas condicio-
nes dos patios típicos tole-
danos, perfecto estado con-
servación. Apartado 18. To-
ledo: (T) 
•«ÍITURAS, terciopelos, ta^ 
picea, coco, yute, limpiaba-
rros para portales y auto-
móviles- Forzosa liquidación 
Santa Engracia, 01. Teléfo-
no 49970. (14) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L K F O N O IfiCIS 
A C A I ) K M I A céntrica, tras-
pásase por ausencia propie-
tario, buena matrícula. E s -
cribid D E B A T E 20922. (T) 
VARIOS 
CASA Fernández, Unoleum 
para píaos, artículos, para Is 
limpieza, hules y gomas 
gran nurtldo a precios aln 
competencia. Caballero de 
Gracia. 2 y 4. esquina Mon 
tera Telefono lílSIS (ft)-• 
-ACMMiA IM>, ^efteí Duran 
(java Baja, 16. Teléfom 
74.039. ( 1 ^ 
A L T A R A S , esculturas reí» 
glosas. Vicente Tena Fres 
quet, 8. Valencia. Teléfonc 
Interurbano 12312. ^T) 
IllIñC E S C R I B I R Y C O S E R O C A S I O N . L A CA-
' SA MAS S L R T I D A ; NO C O M P R A R S I N 
V E R P R E C I O S . V E G U I L L A S . LECíANITOS, l . 
VENTAS 
I lí ii N W D C-n P1'a•', 1 
Dermeahles desde ocho pe 
seta?, desde 50 a 100 cent) 
metros, remesa n provlncia-
rennt irmlo importe y medí 
la- Casa de toda garanM i 
Cahallero de ííracla. 2 V 4 




P E L E T E R A hace,, reforma; 
véndense pieles sueltas 
abrigos. Bola. 11. 
. O F R E C E S E modista domi-
cilio. General Pardiñas, 12. 
primero izquierda. (11) 
MODISTA, cortadora ense-
ña corte, confección, dcwni-
cilio económicamente. Corre-
dera Baja, 3. (T) 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba. 6. 
Muebles baratísimos Inmen-
so surtido en camas dora-
das, m.'idera. hierro. (5JO 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptloo. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía. 
Fuenca 11 ttl. ¿0. (T) 
VlISfOS P A R A M I S A Y M E S A 
A g u s t í i i Serrano, cosechero. Manzanares. Vino blanco 
especial esti lo Santernes. 
P a j eo del Prado, 48, Mf.drid. Te l é fono 71007. 
P E N S I U N Mlrentxu. Viaje 
ros, el tablea, habitaciones 
soloadajs. Aguas corrientes 
Cocina : vasca, desde 7 pese-| 
tas. Calefacción. Habitado,; 
nes Ijic'iividuales. San Mar-' 
eos. 8L i T ) 
RIOLü, pensión selecta, le-
cién instalada, todo lujo 
confoirt. Habitaciones para, 
familitas, con cuarto baño.) 
Avenida Dato, 23. (Gran) 
Vía) . (60) ( 
A L Q U I L O habitaciones so-' 
leadas^con jardín a pensio-
nistas ' recomendables. Gó-
mez Octega, 28. Vil la Pi lar . ' 
(13) í 
H O T E L Sudamericano, re 
bajas testahles, sacerdotes, 
afeónos, comidas. Habitado-; 
nes tres pesetas. Eduardo 
Hato, 2¡i (Gran Vía) . (60) 
F A M I L I A honorable cede 
habitaoión 50 pesetas, sin, 
caballero formal. Barquillo, 
39, primer piso; no pregun-
tar poo-terla. |<1) 
S E alquilan bonitas habita-
ciones, todo confort, con o 
sin. Fcencarral , 141, terqero 
derecha. <B) 
PEíVSáON Ramírez. Prímci-
pe, 27. Habitaciones para. 
matrisnonlo, dos amagos. 
Confort. ; (T) 
P E N S I O N completa, 7 .pese-
tas. Habitaciones indepen-
dientei, cuarto baño. Monte-
ra, 18, segundo Izqulerda. 
\ j (T) 
C A S A honorable ofrece ha-
bitaciones con, sin, personas 
con referencias. Informarán 
L u i s a Fernanda, 4. Carbo-
nería. (T) 
R K N S I O N Marcén. Cublirto 
2,50. Pensión económija . 
Costanilla Angeles, 4. (14) 
II E R M O S A S habitaciones 
exteriores, pensión 8 pesetas, 
calefacción, teléfono, trato 
inmejorable. Z o r r 1 11 a, IS, 
principal derecha, (3.) 
M A B I T A ("ION matrimonio. 
Pensión 6,50. Red San L»uia. 
Montera, 46, principal. C3) 
ADMJ T E N S E uno, dos en 
familia, todo confort, "6,50. 
Alberto Aguilera, 11, segun-
do izquierda. (3) 
ÍIERMOSA_habitación extcT-
rior, uno, dos amigos esta-
bles. San Agust ín , 16. Por-
tería. (T) 
¡"AMJLIA navarra pede ha-
bitaciones exteriores, cerca 
Congreso. Con o sin. Telé-
fono 747S4. (T) 
O K A T I S , graduación vista, 
p r o c edlmlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. <4) 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A , se necesita 
200.000 pesetas, pospone la 
que tiene de 1.000.000 de pe-
setas. Esparteros. 20. sastre 
(53) 
E N primera hipoteca deseo 
85.000 pesetas sobrs rustica, 
regadío. Sr. Martínez. Apar-
tado 855. (3) 
40.060 pesetas necesito pri-
mera hipoteca sobre casa 
barrio Salamanca, valorada 
350.000. Sr. Gómez Echau-
rren. Mesón Paredes, 19, 
principal. Dos a tres y 7 % 
a 9. Sin corredores. (i) 
S A S T R E R I A S 
V U E L T A de gabán, 20 pe-
setas. Arricia, 9. Sastre. 
(60) 
S A S T U E RIA flIgueitAS. 
Hechura trale, gabán, 55 pe-
setas. Hortaleza, 9, segundo. 
(53) 
(i A B A N T1 ZAMOS t e ft 1 do 
gabanes de ouero. Postas 
21 Sasfr*»rlR^ ffM 
K E U M A . Tratamiento y vu-
ración radical, método orl?i-
nal y exclusivo de este cen-
tro. Clínica "Las Colonias". 
Chamartín la Roya (Madrid) 
Quien no cure no paga ho-
norarios. De -a 4. <7> 
twOVIOS, v'-tíad casa Gane-
ral Arrando 16. sin estre-
nar, confort. Junto al "Me-
tro". W 
C A B A L L E UOS, c a m 1 s as. 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
COM PUO valores de la Clu 
dad Lineal. Vlndel. Prado 
31 A n t i g ü e d a d e s ÍJfJ 
SEÑORA Joven, culta, de 
distinguida £.-imilia católica 
desea colocación con señora, 
matrimonio respetable. Mon-
talbán. Preciados, 7. Conti-
nental. tjMJ 
C A R A I 7 L E B O diplomado es-
pañol, enseñanza español ex-
trajijeros, especialmente ale-
manes. Apartado 963. (3) 
.lOKOA.N A, Condecoraeiont-H 
bnn<ieras. espadas, ealon^ 
cordones v bordados de .nal 
formes. Principe. 9. Madrid 
(55) 
r n o c o i . A T K S de la Tra-
pa. Fabricados por los RU. 
PP. Cisterdenses en Ven-
ta de Baños. Depositarlo pa 
ra Madrid y su provincia 
Segundo Ifluruez. Almacén 
je ttobfOtalWL ZorriRa. 11-
Peléfono 12465. S«rvlclO a 
domicilio. (T) 
A R K I K N I) O fíibrUra de 
aceite «n ürgaz. RJn venta 
irmnde.<> facilidades, teléfo 
no M i d r i d (Mi 
l l i A 1) II antiKiiedader 
objetos arte. Exposlclom-f 
interesantes. Galerías l*» 
rrere-» RdiegSTav 27 (T ' 
i ' I E I . K S para ailorno O.lii 
precios Increíbles, enorm< 
curtido. Ivoa Italianos. P<?le 
terla. Cava Maja, 16. W1 
PIANOS, autopíanos, radio 
pianos, fonócrafos, baratlst 
mos. Corredera. V^lver.le 
22. | t1' 
(iA L K K I A S Kcrreres. EvOe 
caray, 27. Cuadros rell>rlo 
s o s . Cuadros decorativos 
cuadros colecdón. cuadro;-
museo. Exposiciones perma 
nent es. J|2J 
PIANOS y armoniums vu 
rías marcas. Nuevos. Oca 
«ion. Plazos, contado, cato 
b 1 o s. Rodríguez Ventura 
Veca 8. (53' 
VA empezó liquidación cal-
zados las DM Kstrelias. P1'̂ -
cios quemazón; traspásase 
Kernando VI , 9. (D 
K S T K K A S . tapices coco, ter-
ciopelo, limpiabarros. Pre-
cios ha ratísimos. Quesarta 
Mtaffdalena. 15. Teléfono 
ú&H. (T) 
AMAS del fabrUy>nte ai 
oonsmnldor. Inmenso surtl-
lo. Fábrica L a Higiénica, 
líravo Murlllo, 48. Sucursal 
-n l^eón Or<l<>Ro II. M. (14> 
HA/.AR León. Gran surtido 
juguetes para colegios, cen-
tros, catequesls. Se arre-
glan bebés. Fuencarral, 90. 
(6) 
l'l'.ltAS, terciopelos, pn-
«os. lapices coco, prados 
baratísimos. HortaleA», 98. 
,oJo!, esquina GravlnA, Te-
éfono 142*24. • (11) 
T I N T O R E R I A * Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa serla 
y económica. Lutos en doce 
horas. Limpieza al seco. 
Uespacho central: Glorieta 
Quevedo, 7. Teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Teléfono 15809. Almansa. 3. 
Talleres: Margaritas, 17. Te-
lélono 36492. (55) 
( W A U i O S musicales Insu-
peraíbles 25 pesetas, inmenso 
surtido. Molino Viento, 27. 
(6) 
S E R N A (Angel J . ) . Compro 
antigüedades, pañuelos Ma-
nila. Fuencarral, 10. (7) 
S O B E R B I A ~ g r a m o l a mue-
ble, alto, lujoso, 280 pesetas 
con discos. Leganltos, 47, 
primero. Lunes tarde sola-
mente. (3) 
D K s r A c i I O americano, ro-
ble, mesa, librería, sillón 
báscula, sillas, clasificador, 
600 pesetas. Muebles Stan-
dard^Piaza Bilbao, 2. (1) 
V E NI fE SÉ despacho estilo 
Jacobino. Piamonte, 19, se-
gundo izquierda. No pren-
deros, ( i ) 
!-< i . - i - K T l ^ 10 céntimos me-
iro. Hortaleza. 122. (1) 
M A Q I I N A Singer. 
quez, 53, portero. 
Veláz-
(T) 
i t jAl í l toh , crudillos, recor 
latonos. postales. Casa Ro 
•a. CMmw». II- (7) 
L E R A para astillas, calefac-
ciones y aserrín. Carretee i 
Madrid, Carabanchel, 41. Fá 
orica aserrar. Teléfono 95. 
m 
r E l . E T K I t l A . Cuellos, car-
leras. guarniciones, clases 
^electas. L a Oalla. Fuenca-
rral, 56. (3) 
VKNDO magnifico abrigo 
Vison; tardes, 3 a 5. More-
to. 15. m 
COMMOS azules de Viena, 
se venden, C. Berges. Pla-
sencia. Cáceres. (T) 
\ KN D E S E estufa petróleo 
económica. Lista, 90, princl-
pai_derecha. (T) 
15.000 almendros y olivos. 
Arboquines cuatro aftos, ba-
ratísimos. Casa Hermosa. 
Burguillos (Badajoz). (T) 
E S T E R A S tcroiopelosi tapl-
ces coco, limpiabarros, mi-
fiil precio. Damos cupones. 
Sobrino IVnalvu. Pez, 18. 
Teléfono 05646. (fj) 
HBMMMMcti tQrciopelQ«, tapi-
ces limpiabarros para "au-
tos", pasos para portales 
baratísimo. Roberto M&s. 
Conde Xiquena, 6. (1) 
O R A T I F 1 C A M O S 200 peae-
tas a quien nos proporcione 
comprador máquina escribir 
o calcular. Marqués Cubas, 
8. (1) 
24, A R E N A L , 24 
27, C A R R E T A S , 29 
T e l é f o n o 12184 
P E L E T E R I A 
La M«gd«le«a. CaRe Mnyor, ¿8. Presenta el mayor sür-
tido en Abrigos. Renards y Marinas. Precios Increíbles. 
I KA.vt í s t . t) S.>io. Ediega 
rav. 34. Teléfono OTHZU. Mer-
cant+as v enenruos a Sevilla 
en rlomfciltn 12 horan <1> 
O N D U L A C I O N permanente 
(completa), seis pesetas, ga-
rantizada seis meses. "Mon-
ferrer", técnico especialista. 
San Vicente, 39. (60) 
A l i C H I V O Heráldico. Escu 
dos. genealogía*. íepe». 
Cisne. 5; 2 a ¿. (T) 
AIKXíAOO. Consulla siete 
nueve noche, {-alie San Vi-
cente. 4 duplicado. ( L ) 
UASOS turcos de vapor, de 
luz y de sol. Nlroza. Plaza 
Canalejas, 31. W ) 
G A R A G E O C H A N D A R E N A 
Martínez Campos, S8 
E l mejor de Madrid. Jaulas desde 60 pesetas; 
estancias desde 50 pesetas. 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admi t en en el quiosco de l a G lo r i e t a de Bi lbao , 
esquina a Carranza. 
F I N C A cerca Madrid, 200 fa-
negas, parte regadío. Buena 
casa. 32000 duros. Permuta-
rla por casa Madrid. F . G. 
Apartado 9.084. (3) 
. i P A H K K I A harina, provincia 
E N O L 1 S H lessons R a p 1 d LeAn 70 oco duros. Vendo, 
Methpd. Williams. Conde Pe- permuto, por casa Madrid. 
ñalver , 8. (1) 
A G E N C I A Autos A. C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala{'51aj 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. Fernantlor, 
4. Libros para pericial y au-
xil iar (8) 
100 plazas Telégrafos, prepa-
ración por oficiales del Cuer-
po. Academia Técnica. Cos-
tanilla Angeles. 11. (8) 
P R O F E S O R primera, segun-
da e n s e ñ a n z a y t aqu ig r a f í a , 
se ofrece para colegio o par-
t icular . Señor Sánchez. Men-
dizábal , 37, tercero B. (3) 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
(1) I N E U M A T I C O S lubrificantes 
accesorios consulten precio.' 
a -Mormoy". Claudio Coel o 
i l . Teléfono 53149 v Glorie 
ta San Bernardo, 2. l e l é f o ta Sar 
Dv? 33390. (1 
P A R T I C P L A R vende C. 4, 
conducción descapotable es-
pecial, nueva. Pi MargaJl, 
16. • (3) 
P A N H A R D Llmousine 16 
H P . 4.000 pesetas. Plaz;*. V i -
lla, 1. portería.^ W 
i í . \ n \ ( ' l - r-u^navista, .jau-
l-is hcrm-'Uc.anicnl.»!' cerra-
tías, desde 70 po^etas, y n^ye 
espcdal cochos sin chofers. 
desde 40 pesetas. Núñéz d̂e 
Balboa, 49. (T> 
per 
G. M . Apartado 9.0S4. (3) 
T'RGE venta sin corredores, 
facilidades, finca dos hec t á -rea$; toda alambrada, f ruta-
. les, huerta, agua propia, 
ni.-ignílica vivienda, t o d o 
confort, dependencias, toda 
clase ganado. Buena cons-
| t rucc ión , perfecto e s t a d o. 
Media hora Sol. Sitio sano. 
• ver tardes, no cartas. Casa 
los Pollos. Fuencarral . (T ) 
T I N C A 100 fanegas, mitad regadío, m u c h o arbolado. 
Buena casa, 85 k i lómet ros 
Madrid , 38.000 duros. Permu-
t a r í a por casa Madrid. R. 
A. A p i r t n d o 9.084. (3) 
VENDEN'SK sohires calles 
Alca lá y Canarias, a.pircios 
reducidos. Escr ib i r : A l c a n á 
Carretas, 3. Continental. (1) 
r i í O l M E T A R I A vende ca-
sas. Hortaleza. 85.000. Pez. 
7<i.000. Ln¿ranitos, 00.000 pe-
i setas. Teléfono 33809. (T) 
V E N D O urgente casa mag-
r i t O F L S O U , Inglés, Fran- , nífica renta, admitiendo pa-
cés, traducción córrespon- j go papel Estado o cambio 
por tinca rú s t i ca pequeña . 
ToJéXpoo 93510. Tardes. (8) 
( ASÁ Chawibarí , adqu i r i r í a -
R E S I D E N CJ A e s t odiantes, 
jrran confort, con o sin. Ral-
mundo 'Fernandez V'.llaver. 
de 5. Velasco. (14) 
dencla. Teléfono 4010O. (11) 
F O M E N T O , carteros, taqui 
mecanogra f í a , contabilidad. 
•¿„f^.rv,o loírQ Pia^pq Rías- se 75.000 p e s e t a s , renta Reforma Ie¿ra. Blases tí as. m, m a „ ^ „„„,r.;^,r.\r\n 
co. Mayor, 41. (14) 
ta. d i -
Jiudad 
(3) 
i ' K o r p s o i ^ A fi 
ploíU-'td.i, .>:i 
Rodrigo, 8, seguí: 
<JA l i T E R O S . Contcstacio-
nrs completas. Atlas, 20 pe-
<seta's. Adaclémia G i m e n o. 
Arenal, 8. CU 
22,060, mitad contribiK-ión. 
t r a t a r p ropie ía r lo . GonEález. 
J^on FaJii>4\ Ü, UupUcado, 0-8. 
. (8) 
— : . - . 
V E N D O casa barrio BeUft* 
Vistas, 25.000 duros, rentan-
do 14.000 pesetas. Dirigirse: 
Salva, 31, tercero, dos a 
cuatro. U4) 
F A M I L I A tranquila, con, 
sin, caballeros estables, ca-
sa nueva, ascensor, bafio, 
habitaciones exteriores. Ro-
dríguez San Podro, 28, prin-
cipal D . (T) 
i T E l í M OSAS habitaciones 
todo confort. Calle Pozas. 
16, primero Izquierda. (1) 
IVElÑ'SIOÑ'confort, calefac-
ción, teléfono, precios mó-
dicos. Narváez , 19. "Metro" 
Goya. (1) 
O R A N pensión Cruz, habi-
taciones exteriores, todo 
confort. Príncipe de Verga-
ra, 34, primero. (1) 
( i ; i )F,SE—habitación exte-
rior soleada, baño, calefac-
ción, sol, único huésped. Al-
tnniirano, 22, cuarto. (T) 
<i\ (!i'-.ire en famlllo mon-
sieur étnble. Méndez Alva-
ro, 2, cuarto D. (T) 
B Él d • •ca caballero estable, 
con buenas reftrendas. Con, 
150 pesetas, sin. 35. Molino 
d.- Viento, número 11, pri-
mero, (T) 
A l.COBA caballero con o 
sin. Jesús, 2, cuarto núme-
ro 4. (T) 
CASA nueva, gabinete so-
leado uno, dos amigos, úni-
ros huésped ecouómico con-
fort. Plaza Olavide, 10. Gar-
cia. (T) 
\ ' T r D A dos hijas emplea-
Aa i, fsmer.ida educación, 
mímica dos, tres camas, (1c-
t i d i i ) cocina, casa católica 
ms&mba.. Escr ib id : Señor 
Rivero. Conde P c ñ a l v e r , 17. 
CEL 
S E S O R A cede babitacióti, 
calefacción, b a ñ o , único. 
Bravo Mur i l lo , 17, seg-undo. 
D . (3) 
T R A B A J O 
Ofertas 
E N S E NANZA conducción 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 
,56. JÍJO 
F A M I L I A distinguidísima 
barrio Salamanca, todo con-
fort, matrimonio, dos perso-
nas, únicos. Teléfono 58367. 
(T) 
D e m a n d a s 
S E ofrece Joven chofer sin 
pretensiones, particular o 
comercio. Valentín. Monte-
león, 20. ( K ) 
S E S O U I T A se ofrece para 
dependienta o eosa análoga. 
Escribir D E B A T E 21.040. 
(T) 
SEÑORITA huérfana, ins-
truida emplearíase interna 
familia honorable; en hotel, 
cajera o cargo análogo. I n -
formarán: Monéndez Pelayo 
15, segundo A, primera puer-
ta^ (3) 
SEÑORITA culta práctica 
oficina correspondencia do-
mina francés, habla alemán 
colocarlase oficina depen-
dienta cuidar niños análogo. 
Carmen. Hortaleza, 45. Con-
tinental. .(6) 
. O F R E C E S E alemana para 
niños, inmejorables referen-
cias. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (11) 
ivfUCIlAGUO 17 años para I 
oficina, pocas pretcnsiones. I 
Escribid: Carmen, 18. " L a I 
Prensa". G a r d a . (3) ,1 
C A E E I ' A C C I O N E S . Arre-" ¡ 
glos reparaciones, montador 
económico. Moreno. Pasión, 
12. Teléfono 75993. (T) 
SEÑORA distinguida, cono-
ciendo cinco idiomas, plano, 
desea profesorado interno 
para señorita. Dirigirse Phil 
Pensión Paz. Gran Vía, 6. 
( T ) 
S A C E R D O T E abogado ofré-
cese. Escribid: D E B A T E 
20909. (T) 
MAESTJÜ). sacerdote ofré-
cese. . Escribid D E B A T E 
20.909. (T) 
T R A S P A S O i 
T R A S P A S O ferretería, con 
o sin existencias. Teléfono 
13346. (5:i) 
Í 'EI.I (>l E K I A señoras cén-
trica, muy acreditada. Faci-
lidades pago. Informes: 
"Casleir. Granada, 31. M.'i-
lagtt: (T) 
I A R . M A C I A se vende en. 
Falencia, muy acreditada y 
bien surtida. Informes: Far 
macla de Rivas, Falencia. 
m 
•il'IEdiUA •mtfteint&mfi- ife*-
pión única para tya.pateria, 
salón té, peluquería lujo, et-
cétera. Marqués Cttboa, 8. 
Alquiler 550. (1) 
DíOI ' l I .ACIONES garantiza 
das por médico especializa 
do. Nlroza. Plaza Canalejas" 
3. (6üi 
A U I U tiAS y demás lefe.-
tos del rostro de.-M i1' r-.ven 
en una sola sesión. Nlroza 
Plaza Canalejas, 8. ((ílli 
O I O A T R M ' E S por grande? 
que sean desaparecen en una 
sola sesión. Nlroza. Plaza 
rianalflas. 3. (60» 
I B A N C O C E N T R A L 
\ Oapi ia l autorl /Ado Ptas. 200.000.000 % 
S I d . desembolsado - " 60.000.000 \ 
X Fondo de reserva " 20.694.582 ^ 
$ 115 S U C U R S A L E S Y AÍJENCTAS E N L A S 
# P R I N C I P A L E S P L A Z A S D E E S P A Ñ A 
X El B A N C O C E N T R A L realiza toda clase de 
operaciones taanearias. abonando intereses con 
arreglo a los mayores tipos autorizados por el 
Consejo Superior Bancar lo . 
Cuentas corrientes 
A la vista I n t e r é s 2 % % 
A ocho d í a s I n t e r é s 3 % 
C a j a de Ahorros 
0 Imposiciones hasta 25.000 ptas. I n t e r é s 4 % 
| Imposiciones a plazo 
v A seis meses I n t e r é s 4 % 
H A un a ñ o I n t e r é s 4 % 
JK Agencia urbana: (Joya, 89 (esquina a T o r r i j o s ) . 
• j * Agencia de T e l u á n de las Vic to r ias : Pedro VI-
S 'Jar, I (esquina a O 'Donnel l ) . 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vueatta« «vea con 
huesea molidoa y obtendréla 
•orprendentas resultados. 
Tenemos un gran aurtldo de 
molluoe paru hueso*, calde-
ras para cocar pionaos, corta-
varduraa y corta-raices espe-
ciales para avlcultorea. 
Pedid catálogo i 
M A T T H S . O R U B E R 
Apartado 185. B I L B A O 
A l e f e c t u a r sus 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a los 
a n u n c i o s p u b l i -
cados en 
E L D E B A T E 
ROLDOí» T I R O L E S SA 
itKUM.vilh.MO y obesidao 
curas garanttzadaa. Nlroza 
Plaza Canalejas, 'Á. (60) 
SK.NSACJONAl.ls i .MO: se-
ñeras preciosos sombreros D 
pesetas: reformas. 5; mode-
lado rapidísimo sobre ca-
beza. Fuencarral. 32. Fábrl 
ta. (14) 
A l U X i A O O señor tíolls. Con 
suita, dos, cinco. Luchana. 
M4) 
I ' A T I I K Baby. Alquiler cíe 
películas. Precios económi-
cos. Casa Camarillo. Guada-
laja ra. (2) 
( ' A H A L L K K O formal desoa 
cambiar conversación fran-
cés con señora o caballero. 
Escribir Francia. Carretas, 





T T A 1 3 I ¿ O E 7 C Smirna, dos caras, t a m a ñ o 90 x 180, pese-
E e^. E I %jt w tas 30,50, y de terciopelo varios colores, 
t a m a ñ o 120 x 1^0, a pesetas 18,90. Tapices de Moqueta I n g l e s a , muy 
fuertes, t a m a ñ o 130 x 180, pesetas 23,90, y de Coco m a g n í f i c o s , 120 
por 160, a pesetas 20,50. Tapices centro habi tac ión , 120 x 200, a pese-
tas 13,75. Miles de Tapices m á s en todos los t a m a ñ o s , barat í s imos , en 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L (15 , P u e r U del 
Sol, 15) E n v í o s a provincias 
¡ N E R V I O S O S ! 
Bíisii, de sufrir inút i l inenta, gracias al maravilloso descubriiuiento de Las 
6rageas potenciales del doctor Soivré 
qoe curan pronto j radipalmente por crónica j rebelde que ^ a la 
N o i i m a f A n l a " todo, ,UB ^'" 'ffistacionoa: Impotencia (fnlU de 
l ^ c u t M B L V n i M vi-nr sexual), poh.dones nocturiKis. .'spcrniatortea 
^debilidad texnal), cafiPancio monta!, péidiila de memoria, clnlor . iecaíieza 
•ertifío*, debilidad ronsciilnr, t'nüua cor4H)iaL teuibiorcí, ,| aalpíta-
•iones, bisterisiuo. trastornos B Î VÍOBOÍ df las mnjereii y todas las OWWT-
«lo,ladea del cerelu», medula, órganos sexuales, cstom/ico ín^st l iMg 
eorazun. «tcátera, que tengan por canga u oriíjon a^otamionto n, : noso, ' 
L a s Grageas potenciales del Dr . S o i v r é uoVim«r'¡D aie,lKal"f,n50 *>* 
bromwiab y todo •! ais tema nervioso, aumentando el TÍKor sexual, oonJeAmio ia^Tlud v ' i rofoT 
Banüo la « d a . indicadiui « p e c i d m e n t e a loa .«Kotadoe « , su juventud por to la o K ^ « S M M ^ Í I Í Í 
r ? f ^ l ' ' i " V " ™ ^ ™ . t " ^ . e-xcesivoB, tanlo físicos come uiornleA ffiJlíSíS^^K 
tas hombre, de ciencia, financieros, artistas, comerciantos. industriales, pensadores, oíc eo 
con iae GTBgeaa poUsneiales del Dr. Boivíié. todos los esfuerza o ojerclcioe fáCii„rei J r d s ;» w 
orsamamo para que pueda reanudarlo, con frec.enc*. B ^ t o u w un t Z i ^ ^ ^ Z Z 
Agonte exclusivo: H U O S E JOSB V I D A I . Y R.IEA8 rs r \ •MW/.«VVA „, 
Domingo 29 de noviembre de 1,931 E L D E B A T E M a d r i c U A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 9 7 3 
r e l i g i o s o s ? 
Los Escolapios, maestros eminentemente populares, hijos del pue-
blo y educadores del pueblo. 31 .000 n i ñ o s se educan actualmente 
v ^ n sus escuelas y reciben en su casi totalidad e n s e ñ a n z a gratuita 
U N O S C U L T I V A D O R E S G L O R I O S O S D E L A C I E N C I A P E D A G O G I C A 
P o r n n accidente, a;|eno por comple- ]de 1837 y del decreto de 22 de ab r i l delUa, donde se abr i e ron las p r imeras Es-
to a n u g s t r a ^ y o l u n t a d , hemos re t rasa- i 1834, quedando sujeto en l a pa r t e r e l a t i - cue la s P í a s , su labor y su pres t ig io les 
do hasta «alíbra la, e n u m e r a c i ó n de los !va a la e n s e ñ a n z a , a las disposicioned|atraen t a m b i é n las s i m p a t í a s del pue-
grandes servicios que debe E s p a ñ a ajgenerales sobre i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y a |blo. P a r a no Ins i s t i r m á s sobre el pa-
una Orden i religios a que es as imismo; las ó r d e n e s especiales del Gobierno." jsado, d i remos que ac tua lmente e s t á n es-
t^picamentei e s p a ñ o l a . L a s Escuelas! y cuando l a r e v o l u c i ó n del 68 p o n í a a!parcidos por Europa , aunque esas "pro-
P í a s . Desde* la tenraza de las Escuelas B[. gp Bj,anj sosoiSnaj spuiap soi v inc ias" sean independientes. E n G l a t i a 
Saleaianas tje Art ips y Oficios de Sa-i m i n i s t r o ide Grac i a y Juisticia, Romerolunos 30 colegios; seis en Bohemia y M o -
r r i á , v e i a m o » . ej gr<\ndioso edificio de l o s ' o r t i z , p r o m u l g a b a el s i su ien te dec re to : i r av ia ; cua t ro en Polon ia ; 11 en H u n -
B^colapios; e t m á s severo de los Jesm-j " E n v i s t a de la e x p o s i c i ó n del 19 del gTía; cua t ro en R u m a n i a ; cua t ro en Es-
ta^ y m á s allá, . en t re \ las pa lmeras ^e l a l m e g anteivior... considerando su h is to r ia . ' lovaquia . N o enumeramos los de A m é -
B o t a n o v a , el de losi Hermanos de la ̂  neces ic íad de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a sa--rica, pues de ello t r a t a r emos a su 
D o c t r i n a Cr i s t i aua . C u a t r o g a n d e s ins-; t isfecha h o y en muchas {.oblaciones úni-1 t iempo. 
tituto."! que p r o c l a m a n los m é r » s y las icamente pior los c o l e g i o á de Padres Es- E n todas estas naciones los hijos de 
exceleucias de l a en:icft^ifcb.. d j^ los Ik '- lcoTapIos y l l a imposibilic/iad de que por S^n J o s é de Calasanz rea l izan su l a - i 
l ig iosoa \ ahora p r o v e a n las Diputiaciones.. . he re- bor educadora y nadie piensa echarlos; 
Pero ^queremos I t e m r á T f c c t o r a una sue i to . q u f - p u e d a n co r t t i nua rHodas las aun en aquellas nuevas nacionalidades 
de las t a l l e s m á s " d e n i j e r á t i c a s " d e j ^ c u e ] ^ p í g ^ con ei c a r á c t e r de "esta- 'en las cuales el e s p í r i t u x e n ó f o b o se ba l 
Barce lona , l a R o nUl a de, ^San Pablo . ib jec imientogi de jnst,.UOCi5n pj ibi ica-^ j exasperado t an to . N o se a t r ev ie ron t a m -
Fren te xalv Mercado l e s t á ^ e | | colegio de j QQn este - c a r á c t e r h a n seguido y si- 'poco a ello los anter iores revoluciona-
San Anti(3rt. P o r sus, puertlEs en t ran y i g U e n en E s p a ñ a estas i Escuelas genui- r í o s de E s p a ñ a , por las mismas razones-
salen bandadas de c h i c u f e l * con su3|narncnte E s p i i ñ o l a s . No*creemos que ha-!qMe esperamos t e n d r á n en cuenta los 
ya Gobierno ien E s p a ñ a, n i ahora n i des- actuales. E n l a o t r a r e v o l u c i ó n , a d e m á s 
p u é s , que s e a t r e v a a» q u i t á r s e l o . de, proteger los , se lea de jó con t inuar su 
. - , , lobra de e d u c a c i ó n popula r ; la que hoy 
U n p O C O d e : n i S t o r i a real izan no es i n f e r i o r n i en cant idad 
. . . . . . , T- n i en cal idad, a la de entonces. N o obs-i 
í ; l P ^ " ] a ^ a A . . 5 ^ d l , P O i J , ? S ™ ? ; tante. el g r a n n ú m e r o de religiosos que 
E L V O T O F E M E N I N O , por K - H I T O 
l ib ros ba jo^e l ,braz¡p; ín sus geeras los 
vendedores a m b u l a m t í ^ t i ene í t . estable-
cidos sus puertos. .^Un- colegio de g r a n -
dres p roporc iones con su i g 1 e s i a en 
aquel sitio, es ̂ Ta un servicio inmenso 
que se .pres ta a'X los hi jos del pueblo. 
Bas ta "oler el a m b i e n t e " pa ra compren-1 lapios desde mediados de l siglo X V I I I ^ ^ ' r e p a r t e ' n ' * é n EapaflaTa "educa-
der la f a l t a que hVicen al l í una escuela i hasta l a exc l aus f j - ac ión y ( r evo luc ión del ció-Tn de hijos del pUebi0 t o d a v í a 
y una iglesia, que W dos escuelas. X I X era debida p r i nc ipa lm en te a sus ̂  ^ a ^ ^ j m , casi todos gra-
Hemos v i s to v a r U a de estas "Escue- escuelas, a sus maes t ros , / a sus textos y tu i t^s <j e{raimente" son "maestros na-
las pias" en el á r e a V d e nuest ra pen in - . a r.u p e d a g o g í a . S ig lo de profunda d e - c o i n a I e í ; . . sua eñcuc lag , 0 ' s o n ..de 
sula, y en muchas d e U l l a s hemos podi - ! cadencia nac iona l , ellos/ m a n t e n í a n el ¡ n s t r u c c ¡ ó n p ú b l i c a " No ha sido dero-
do comprobar la v e r a j i d a d de p á r r a f o s , ' a n t i g u o esplendor de nuest ras escuelas; a s ¡no conf i rmada muchas vece ,a 
pronunciados por el PA T o r n j o s en uno t a l p reparaban los nunvos m é t o d o s y f ^ ^ lo ribe-
de aquellos in fo rmes n to t ivados por la ¡ n u e v a s ins t i tuc iones docentes del Esta-j * 1 
L e y del Candado en « 9 1 1 . "Nues t ras do en la P r i m e r a y Segunda e n s e ñ a n - ,,Las d u e l a s P í a s , d e c í a el padre 
casas-colegios, d e c í a aque l eminente 68- z á . E n estas dos r a m a s de l a cu l tu ra !Tor r i j o s en el antea ci tado, han 
colapio, unos, los menos, tson p rop i edad !pa t r i a se deben a elVis muchas r e f o r - v i v i d o en K s P a ñ a . sl no p a c í f i c a m e n t e , 
de la Onden, por haber sMo fabricados | mas. a t r i bu idas a l o s / m i n i s t r o s de Car- P^que en paz no han podido v í v r i doce I 
en las poblaciones en que nadlcan y en-1ios I I I . E l j l u s t r e / e s c r i t u r a r i o padre e s p a ñ o l e s en toda una centur ia , por lo! 
tregados a las Escuelas PiV.s pa ra que j sc lo , cuya "EMblía" ' t o d a v í a no hemos menos legalmente , bajo el domin io del 
é s t a s den e d u c a c i ó n g r a t u i t a a los 
¡a 
El complot racistalNOTAS DEL BLOCK 
Cjuince d i a . a e ^ u é » del triunfo .lee • 
. t-fp^cip la P o l i c í a de J^-P no debe ser sospechosa para 
' r T u n c l . "ue .e h . dcoublor- ^ n ° . . 
ese pa i cont ra f V i ína c o n s p i r a c i ó n h i t l e r i ana 
' Gobernó alemán. E n ella e s t á n com-
prometidos como directores cua t ro d.pu-
L o s r e c i é n elegidos. Son personas d 
z de alerta «obre la cues t ión 
»   
Una revis ta qus 
l¿7ena "posición ¿ocial. Uno de el os el 
doctor Wagner. dirige " ™ que 
iagricola importante en "«^"^S™'Lwl t t a las tierras 
el doctor Best, es U ^ J ^ ^ ^ l "Hemo» venido-dl . 
dice contra i He» 
nuestras IzqU^rdas 
publica en M e ' ] ^ Hamada ' Jalisco R u -
ral e I n d u s t r i a l ^ ha publicado un tra-
ba o del general ^ t a r c o E l l a s Cal le . 
«OWL el problema a g ^ i o . S u - pa abra , 
deberían de contener las ̂ p a c i e n c i a s d* 
nuestra patr ia \organlzan el 
penX"»! el Ca-
ü n T e r c e r o , ex teniente Daviü^r^^níráliles"dando tierras a diestra y sinvestra. 
v i c t o r i a 
munismo.* 
co. Pena de 
entreguen las armas 
ve in t i cua t ro horas de 
jo de un general . NadarAfê  Cer " - ^ o sin que produzca nada, sino crear la 
las autoridades • W ^ 1 * ^ ^ ^ n a c i ó n un compromiso pavoroso. L a ^ 
que ^ ^ ^ N ^ T S 3 ^ ^ X ^ M ücidad del hombre no consiste en entro> 
jen el complot y W ^ V ^ K S f h ¡¡J ¿ a r t e un pedazo de tierra, si le falta pra-
'do que en n i n g ú n momento p.ensan s a ' g a r w u n p nece8arlofl para cuj.. 
I l i rse de la legahdad exista t ivar la . Antes bien, por ese camino le He-
| A decir verdad, VMnOI tí desastre, porque le creamos p n -
¡esa c o n s p i r a c i ó n . E l documen o cap . i fomentamos su h o l g a z a n e r í a . 
guiente^ t . tulo P r o j e c i o ae p ^ Dpuda la caal eu 
al pueblo d e s p u é s de * £ ™ % l J i i o U M A Ú e s t á en poder de los banquero . 
a n U g U « a u t O ^ ^ ¿ d a ^ e f c0.!norteamericano, no siendo sólo esto lo 
F l contenid0 es casi grotes-;grave, sino que han Ido a dar a sus ma-
muer te con t ra los que no1 nos al I r r i sor io precio de catorce centa-
de fuego a las vos por peso, y estos bonos causan a la 
Gobierno r a c i s - ¡ n a c i ó n un In t e r é s de 5 por 100 anual; y 
t r nena de muer te a los funcionarios f ác i lmen te se c o m p r e n d e r á que dentro de 
V obreros que abandonen el t rabajo y poco n i siquiera podrán aprovechar loS 
a todos los que desobedezcan cualquier d u e ñ o s de sus tierras, sino que. integra-
orden de las autoridades. Se entrega- mente, habremos entregado el va or de 
¡ r á n a las autoridades todos los v íve r e s , nuestra t ie r ra a los banqueros norteame-
¡ q u e se r e p a r t i r á n entre la p o b l a c i ó n ¡Hcanos. . . De los quince millones de bo-. 
' po r raciones, salvo a los j u d í o s . T rabadnos emitidos, doce e s tén en poder de los 
¡jo ob l iga to r io para todos los mayores ¡ b a n q u e r o s yanquis, y lo que SÍ d e b e r á 
ide diez y seis a ñ o s , i no pertenecen contestar a la pregunta de lo qüa suce-
ia las "secciones de asalto racistas", ó r - j d e r á cuando acabemos de emitir lo» bo-
I ganos inmediatos del Poder o no son noa e3 fácil preverlo. Nicaragua nos'N^a 
! funcionarios p ú b l i c o s . Esas secciones isu ejempio. X 
¡de asalto pueden disponer de las for- | " y a ven cómo es pavoroso el proble-
i tunas pr ivadas que, hasta nu í va o r - .ma Hablar de esta manera no es hacer 
¡ d e n quedan supr imidas . Se suspende '^¡ ( . ¡¿n ft ia r evo luc ión ; no es claudicar; 
toda a c c i ó n j u d i c i a l con t ra los deudo-|ai contrar io, es enfrentarse sincera y 
¡ rea , el pago de los intereses y el d e ¡ h o n r a f i a m p n t P 0on la t r iste realidad dp 
¡los alquileres. ¡jas cosas... Cierto que vamos a legar a 
S e g ú n el comunicado a la Prenda dtM iafl generaciones futuras el derecho de 
i fiscal del T r i b u n a l Supremo, no exií!telmajtjec|I.noSi pero ya no tiene remedio... 
ie l de l i to de a l t a t r a i c i ó n , porque l o s , n p c e s a r | 0 p0ner un hasta aquí a nu«§-
;autores del documento no pensaban en ' t ros ftacagos.-
¡ d e r r i b a r a l Gobierno ni al r é g i m e n , s i - Refiere d e s p u é s el general Calles c ó m o 
no que p a r t í a n del supuesto de que yajen muchas regiones, concretamente en el 
¡ h a b í a caido por el empuje de los comu- y t • j reparto t ierras ha tenido 
fies pobres de l a local idad. « T r i b u t a n a l T m ™ c m ± ¡ ^ en l a M o n a r q u í a y en la R e p ú b l i c a . no aabna d e « n ) r l 0 t é c n i c a m e n t e ; pero ta m i l . Posee un ol ivar , v a n a s y u n - nistas Además> en , M c i r c u n d a i c i i s l * con PCUencP¡a el d9sa;,tre de la agri-
Es tado como si fueran locales d e s t í n a - ' e B f c ^ ^ P m í ^ y G o b i e r n o s exal tados y moderados; jv ene * 8 ^ « " « especie de juego U m - j t a s de bueyes, una m á q u i n a segadora p i n t e s es forzoso creer que ni H i t - J ^ ^ ! ^ ios nuevo, colono, se han 
„ in lo e ingenioso, median te el cual . c o n V nnn h io i r l^ t» Su muje r h e r e d ó , ha- fer n i n inguno de iog directores apa- ̂ ^ a J ¿ , hacer talas enormes para 
ni s iquiera c o n c i a la locura h,np{iciars,e rñp¡damente, dejando el «uc-
azis" de Herse. ¡Si v . r t u a l m e n . lo „ i lmado a muchor años . 
t Poder e s t á I e n •suts mf r lo s ! ^ i f , " L a t i r r a - a ñ a d e - s e e n t r e g ó con fre-
to rma i i aaa y mente con que los votos del racismo . ZIMJA^. « «n/<ivifí , ina in 
honradez, parapetada, previamente . a l Imcnten en Prus ia la m i t a d de lo q u e l ^ f ^ f u c o m u n I ^ d ^ 0 ^ ^ ¡ ^ 
y en su en t r e t en imien to y c o n s e r v a c i ó n | [ ¿ ¿ " e n c a r g a n "el ' " P l a n ' N á c i o n a l " de ' Es- 'cer una e x c e p c i ó n cobarde de t t a ^ j ^ ^ J ^ ^ 0 " *™ ha de , , - ^ l í ^ P J * * ^ * ^adora., han crecido en 1-Iesess t e n d r á n m u y ^ ^ 7 ^ 2 ^ ^ un sistema San-
t ienen que gas t a r los Escolapios el f r u - tudk)S... | l l o g son loa imeros e e s - p r á c t i c a s de piedad y e d u c a c i ó n c r i s t í a - ^ v i s t a esto oarece una be- y c a n ó n ^ 0 - ca del 50 por 100 de los d.putados \ ¿ * desgfac l i , no ha l u b i n a s "Ud0reS r a r a " m 0 r Í r b a j 0 ^ r Í b e n " t e X t ^ eSCfjlareS - 61 Sentid0 ^ Para e,l0S:. P0rO temie- «la c o ^ i s U T l k T u c ^ é T y T oul- p , . * * * p i r ^ V r í o s 1 I m p o r U ^ B a q u " " : - S . t a d ' o que' buscamos." * 
sus ruinas . d i a m e t o d o l o g í a moderna ; l a Q u í m i c a , ron que se ejerciera c o a c c i ó n en Mía t • p ' r ( i p - . ._„ p„npr ip dp ^ Pero t o d a v í a me esperaba una des- p i rac ion no nos i m p o n a . c a s i a que ei trabajo lleva la fecha del 25 de 
, ¿Hf , V f 0 . . e l iCCt.0r S "T%T6Í ' S ^ s i c a . las M a t e m á t i c a s la Grama- conciencias n i se pusieran en la p ico ta ^ c a b ^ ™ ^ T ^ máS grande y detinitiva- La de ^ ^ S ó d l n ^ ^ ^ S ^ - P t i e m b r e del a ñ o actual, 
l a calle de M e s ó n de Paredes? Has ta . . . C a l i g r a f í a / l a H i s t o r i a las L e n - s u s creencias p o l í t i c a s " . ^ cabaiieros que se l i a n t o ó o s unos, to Bancos b!ido Por cua t ro diputados racistas y 
en B i lbao donde cualquier ^ — e ^ ^ ' c a . l a c a l o r a r í a . ^ a m s i o r i a . las i .en ^ ^ 4 ' , ^ , , de otros. Yo, e s p í r i t u ingenuo y con- -ohr^ fndo ^ t n < , Ranmi i toq aver t an q•'*-, m auten t ic idad este demostrada. 
^ " obt ienen en esos textos un g r a - E n efecto; a s í lo han reconocido legis-:f iad0f me enternezco con estas con-1-TsobAre todo estos Banqui tos . ayer t an H a t f n , t j doc t r i -qu , s t a in - U n dr 
—No; si votar, votaremos. Lo que pasa es que nos pedirán pa-
labra de honor de que votamos por las izquierdas. 
E L H O M B R E Q U E TENÍA S U C R E D I T O 
E l " c r é d i t o " es una de las I n v e n c l o - i t i l o : " A don Eleu te r lo S á n c h e z , le cal-
Yolcu lamos un c r é d i t o de pesetas cincuen-,, Cuy» i ? i u t « ^ « v m uu ¿ j ^ ^ ^ " v del ré f f lmen r o p r e s e n t a t í - nes m á s elegantes de la e c o n o m í a . 
nltcmáticrr ^^ a b r í a d e í i n i r l 0 t é c n i c a m e D t e : Pe Va « 0 - pose  un ol ivar , va r ias y u n - nistag Ade^ÁS< ( 
aestro v 'con Gobiernos  i í e a aPp , ^ l i  ^ e es, 
•aeoza v y de esta confianza, insp i rada a los Po-'P10 6 ^ n l o s o , median te el cual , con y una bicicle ta 
l a Orden deres p ú b l i c o s por nues t ra Orden, han una so,a P e f t a ^ Pasa de. niano enice dos meses. 8 un t ío suyo c a n ó n i g o dl.inaba , 
iencia d e P - r t i c i p a d o i nd iv idua lmen te los p o l í t i c o s Iniano ' ,sf av ian se í s 0 3ÍetHe 'nd.v.duos. ;de la Seo de H r g e l . Es honrado y for- f]e lns ..nf 
, ' „ ^ 1 ^ mWtto*. P n t r ^ á n d n n n s L a - Palabra de cada uno de esos i n d i - ; m a l en sus negocios". ¡Qué i r o n í a esta te el pod 
dos a d i v e r s i ó n , o a f o m e n t a r el v ic io , | jnQ^gjQ ¿e 'i03 h é r o e s de Zaragoza, y V de esta confianza, inspi rada a los Po- ' 
y no a obras de l a m á s p u r a beneficon-1 otrins muchos babíPtn dado a 
cia. Ot ros son Inmensos caderones, an-• Ca l¥ i sanc ia el p r e s t i g i o de l a ci 
t iguos palacios o monas ter ios abando-!la ü t e r a t u r a , dsl m a g i s t e r i o y del pa -de todos los mat ices , e n t r e g á n d o n o s sus douiere a s í el va lo r de una ú l t i m a d e c l a r a c i ó n de 
nados por sus an t iguos moradores , p ro - t r i o t ¡ s m 0 . Carlos I H , o mejor sus m i n i s - h i j o s pa ra educarlos, a pesar de cons- ^ d " ^ : í ^ ^ t a f u t a n í oue r ? I . dcc la 'ac .on de 
piedad de las corporaciones\ populares. t no obstante su« pujos vol ter ianos tarles que nosotros no h a b í a m o s de ha- ^ ^ h , ' i n t r . P q 
la 
tas de la c i v i l i z a c i ó n . Me encanta. r i s u e ñ o s , de los pueblos agrar ios anda c ión rel igiosa obtiene p i n g ü e s dona t i - | do de p(! r fecc ión | d i d á c t i c a desconocido ladores y ¿ o b e r n a n t o s . a r i s t ó c r a t a s y ' i s t : 
- ^ ' e n i r n a " c a s a b e vec in^ E l b u ¿ í ¡ h a s t a entonces: 6,103 Publican las nue-^ueblo . Monarcas y Gobiernos, r epub l i - ; po r ejemplo, esa p r á c t i c a social q u e | 
P T o r r i i o s t iene cuidado de adve r t i r nos ' va s colecciones de c l á s i c o s gr iegos y la -canos y m o n á r q u i c o s . A h o r a no puede hHCe quei CUando se entrega a una per-
q u é "los coleeios de moderna c o n s t r u í tinos• d l cc iona r io9 y las p r i m e r a s g r d - ser de o t r a manera . Nues t ra R e p ú b l i c a sona una c a r t a pa ra o t ro , el que la 
ción c ó m e los de Sevi l la y S a r r i á m o - m á t i c a , s l a t i na s en castel lano: sus pro- no puede p r o h i b i r la e n s e ñ a n z a a los entre?a la entregue abier ta , y el que 
dé los de establecimientos de ensefianzaj g r a m a s y m é t o d a s son c i a d o s e i m i - E s c o l a p i o s , porque, a d e m á s de ser I m - ia recibe se apresura a cer ra r la , pa-
en P1 siírln X X han ^iHn 'Vn lav^nda«-H ; t ados en los cent ros oficiales. Puede do-;p5o, s e r í a a t e n t a r con t r a los derechos s á n d o l e la lengua por el pico engoma-
en e! Xec t^econórSco- v d e s r í é s de.!cirse que 0 ^ a n i a a n cllos solos la Pri - del pueblo e s p a ñ o l . N i n g ú n Gobierno re- do del sobre. g especie de torneo ^ f S P i n - en 
^ree-ar lns meiores don /mlpn r i a^ nn imera enseñanza. C u l t i v a n l a F i l o s o f í a . pUb]¡cano hizo con ellos ta l cosa en Es- madrigalesco de confianza y m u t u o res 
« r e ^ a r las mejores oepenaencias pa - i j T e o l o g í a , l a E x é g e s i s , los ' 
5 lns nene a m í o co nocr i n a n • /--In s..:- .• o » o > 
luces—, de pronto , han roto todos los 
bellos y acaramelados formul i smos , y 
han recobrado toda la franqueza sel-
v á t i c a y toda la ma la e d u c a c i ó n , que 
es el nervio real de las relaciones eco-
n ó m i c a s . Se han envuelto, como el puer-
nas s o v i é t i c a s y las del racismo, s e ^ ó n 
Tenemos por seguro qu<> el s e ñ o r Ara 
uistain. tan devoto dr la | 
nhnvizante dp| g e n p n l CslIe-
^ ^ u s ^ r ^ l e ^ n ^ e ^ ] ] 3 - lco]oPa' l a ™ g e s i s los Idiomas, | p a ñ a . H a s t a las tu rbas del a ñ o 34 les peto. Me encanta t a m b i é n esa ciegan 
d o r m i t o r i o s salas de estudio etc no. Ciencias; pero sobre todo la P e d a g o - h a n conf i rmado como "educadores bene- te dejadez de los confiteros andaluces, 
1c queda a l Escolapio m a y o r ' n i meiorll!;1*1, Porque an te todo son maest ros y i r n é r i t o s de l a n a c i ó n " . Los actuales re- que. mien t ras el c l iente toma del mos-
pedagogos . p u b l í c a n o s no pueden colocarse en nivel t r ado r las piezas de dulces que desea, 
infer ior , n i en nombre del pueblo n i m i r a hacia o t r o lado, con d i s t r a c c i ó n . 
h a b i t a c i ó n que cualquier modesto pu 
pi la je . 
P o r eso... 
E l pudblo los ha respetado 
Es ta pobreza de los Escolapios, que 
acrecienta (la deuda de E s p a ñ a p a r a 
con ellos, eV- u n rasgo suyo eminente-
mente popu la r . H a s t a nos a t revemos a 
decir que, aba r t e sus grandes m é r i t o s i 
como pedágO|TOs y sus servicios como ' 
maestros de los hijos del pueblo, ha si-
do su escudo c o n t r a todas las revuel tas ; 
d e m a g ó g i c a s y convulsiones p o l í t i c a s . 
E n Europa en nombre de la c u l t u r a . 
Y esto no es s ó l o en E s p a ñ a . E n I t a - M a n u o l GR A Ñ A 
para p regun ta r , luego, a l a hora de co-
brar , senci l lamente ; — ¿ Q u é ha toma-
do usted? Y el c l iente contes ta : —Dos 
yemas de huevo y una de coco... 
das las m á s elementales reacciones u t i -
l i t a r i a s . Como quien r e t i r a un saldo, 
sus empleados han re t i r ado sus melo-
sas y provis ionales sonrisas de ayer 
Las ventani l las , ab ier tas como cnor 
mes bocas desdentadas, v o m i t a n des-
caradamente negat ivas y re t i radas de 
" c r é d i t o s " y peticiones de r e p o s i c i ó n 
de fondos. Me recuerdan a aquel d u l -
ce n i ñ o rubio que fué a pasar la ta r -
no conoc* 
esos d iputados? N o vale la pena d«>-esp escrito- V que. « u n c o n o c i é n d o l o , no 
r r i b a r al comunismo sólo para que se se dan ' P01 enerado. 
tnUe'rafl de hambre uno? miles de iu - ¡ # • » 
dios. E.s dit" c i l que los hi t le r ianos no' 
sufran con este golpe, que índ i ca la A1 "Hera ldo" le desagrada el documen 
menta l idad de buena par te de sus ma- to ,deI Episcopado e s p a ñ o l a los catól lcoí , 
sas. N i s e r á posible creer en el lega- WlIcltAnfdÓ su ayuda para sostener el 
lismo repet idamente a f i r m a d o por Hi t - i c l e r0 , en vis,a de rlue Pl Estado lo dej-
ler d e í d e mayo. Porque los defensores fimpara con ,ln e s p í r i t u de i n c o m p r e n s i ó n 
de la legal idad no s? organ izan para y (,e 'njus . ic ia . 
J d t - spués que haya t r i u n f a d o la inten- j Le Parece al "Hera ldo" que el docu 
tona del enemigo. Pelean antes. Si los me^,0 M agresivo para el Gobierno. E 
social i r tas nacionales quieren v i v i r den- Pe r*^« sin duda del Episcopado un acU 
C H I N 1 T A S 
H a y una nove la cuyo t í t u l o es é s t e : 
"Las alas del s á t i r o " . 
¡Y nos a s u s t á b a m o s hace cuaren ta 
La situación económica de 
Checoslovaquia 
mos por las conquistas de la conviven 
cia humana, se me m a r c h i t a n ante la 
d e s i l u s i ó n de mis observaciones. U n 
destos hasta en' su pretensiones c i e n t í -
ficas pa ra a d o c t r i n a r a los humi ldes , 
el pueblo e s p a ñ o l los ha respetado s i em-
pre; hasta cuando l a chusma, no el pue-
blo, se e n s a ñ a b a b á r b a r a m e n t e con 
otros religiosos en aquellos a ñ o s salva-
jes del 33 en adelante. E l d í a 17 de j u -
l io de 1834, los Inf rahombres . que v i - * • * jción es sa t i s fac to r ia y Checoslovaquia 
ven como las sabandijas de los lagosi . ¡posee salidas m u y ram/f icadas y consu-
en los fondos de l a sociedad, asa l ta ron! u n c ie r to homenaje a unos cicr- jrnj( jorcg con capacidad de compra , lo 
la m a y o r pa r t e de los conventos de M a - l t o s c ó m i c o s se p ro fe t i za que " c o n c u r r í - L u e api jca p r inc ipa lmen te a l a i n -
de con sus p r i m i t o s y a quien sus pa-
Sin embargo, a veces, estos enlusias- . „„ . . , ' , . ' .. 
. ' ^ . dres hablan encargado re i t e radamen-
te que fuera fino y amable con ellos. 
T r a n s c u r r i ó la p r i m e r a media hora den-
t r o de la m á s cumpl ida c o r r e c c i ó n . 
d í a ca í en la cuenta de que nunca en- . - . , - „ . , • ~..i.v,„„ ~ , „ i „ 
. . . , , ^ . I i O f r e c i ó a sus p r i m o s sus caramelos y tregamos ab ie r t a al emisar io , m á s que 
las car tas que, en real idad, no nos i m - me(Jja h adqu i r ida y a esa ra 
p o r t a que lea; o t r o d.a cre í a d v e r t i r ' ida confianza ^ ^ i m ov i 
que el conf i te ro , aparentemente dis- „ " Q,, .._ . . oUo „ 
* u - i . i i- ^ J • • san, a r r a n c ó a su p r i m a un m e c h ó n de » , 
t r a í d o , m i r a b a a l cl iente con d i s imu lo ; L l n a Mn octQ J Z ^ * ' H ^ I O ^ . Í A . • i t emer lo c o n t r a r i o 
t r o del r é g i m e n , deb^n poner sus re- de acc ión de gracias por haber dejado 
cursos a d i?pos ic ión de los que def ícn - al c,ero en total desamparo. 
d!'n ese r é g i m e n . j Convengamos en que al " H e r a l d o " le 
E l complot de Boxhe im, aun si no P a r e c e r á mal cualquier documento u ac-
const i tuye un del i to , es un mal paso d ° n <l"e tiendd a p e r m i t i r la cont inu 
de los racistas. No e n s e ñ a nada n u e v o . ' c i ó n del c' ro- Hay odios canibaletco 
porque en los 2ñ puntos del p rograma (Ple no Be pueden ocul tar n i refrenar, 
h i t l e r i ano hay dos o tres que pueden! 
considerarse como la baso del docu-i 
W l é s c ed ió su escopeta. Pero, al cabo ¿e ̂ 0 ^ doctnr B=Ft- de a l g ú n ' . . ^ . ""̂ o jefe del A l c á z a r de Ovilla 
- u . j - , t iempo esta parte , conforme se acer- ;"31"^ d ' aá pasados a su despacho a to-
P R A G A . 28 .—El p e r i ó d i c o " N a r o d n i 
Pobres pa ra e n s e ñ a r a los pobres; mo-1 an10^,lde a(lue110 de laa P ^ m a s ae ffa-, p o ] i t . k a „ publ ica la 0 p i n i ó n de u n f i . 
cela ! , • , A • nanciero f r a n c é s que se encuentra en o t ro ¿ í a SOrnrendl este d l á l o - o entTelpel03'„C0D eSta maf fn í í i ca d e c l a r a c i ó n : 
P r e p a r é m o n o s a u n " v i e n t de p a r a i - n egtudiog ^ c i r o u . ^ ^ ^ ' ^ ^ q u e 0 e n es e l - ¡ E a ! iSe aCabó 10 "fino t i n g i 0 " ! 
a" 0 ^ 1 mp?oPe 3 ?rance.ses-<lice - e s tud i an con e s p e - ^ ^ " a ,00 dé ^ r ^ ^ ^ ! ' ^ ? ^ ^ 5 T * " sa , po r e jemplo. |p.fll ,R s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de •„„ ina (1ura y t r i s t e de todos estos Ban 
raban los "nazis" al Poder se creia n'.i- doá 105 empicados para decirle 
1 moderaban sus estridencias. Hay qu? lab ' in despedidos 
1 que c. 
su , pu r ej t -mpru. oi j a t e n c i ó n la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de .es aue usan barba en DUnta COrbataÍ a ü u r a y in3ce ae l(X,os estos ,Jan- ' «Lür i lü l l UC ROUnnUÜ 
Pero, c laro . E n un momento en Q116 Ohecoslovaquia, la cual , a pesar de lai JJ- « S ^ ^ W l S l ¿ » « n ^ ^ W S de 108 pueblos andaluces: ¡Se 
los j a b a l í e s echan discursos... repercusiones de los Estados vecino.^ ^ ^ 1 re J un dhe d é esmalte con1 aCabÓ 10 "fin0 í ingÍO"! Se han e s í u n i a - O V l I - > 0 2S Rn 
¡ T o d o t r a s t o r n a d o ! ^ ^t.vamente buena. L a produc- T r e t í a t 1 ^ s e ñ ó i a : T ffi ft»*?** íoda« ^ / « f « S S ^ i a Í T Í n l d ! 
Entre los c e á a n t í s ñ g u r a un vie jec i t ' í 
R. L . jde ochenta y dos a ñ o s que llevaba en el 
m , ~ ~ i A l c á z a r sesenta a ñ o s , desde los tiemno • 
Ü i De ABONADOS OE THffMlIS S r ^ , , . * " 1"<"""0' r 
— Kl nurvo conserje os c u ñ a d o del m i -
C á m a r a de Co-iniatro sefior MarUoez Barrios, d u e ñ o 
d r id y degol la ron y a c r i b i l l a r o n a b a l a - l r á n casi todas las actr ices y actores de 
zos a los rel igiosos Indefensos. D e s p u é s i M a d r i d ' l a Prensa V casi toda l a intelec-
s u c e d i ó lo m i s m o en Barce lona y z a - ¡ t u a l i d a d e s p a ñ o l a " . 
ragoza; pero las tu rbas pasaron conl ¡ I n t e r e s a n t e e i n v o l u n t a r i a manera de 
los p u ñ a l e s ensangrentados por delante dar cuenta de los que no v a n a i r ! 
Nada.. . cua t ro letras. . . 
¡Cas i ! . . . 
d3 las Escuelas P í a s sin lanzar un l n 
sulto a los Escolapios; y aun l legaron 
a poner centinelas a sus puertas, a fin 
de que nadie osara moles tar los M á s | . (La r ra no ge s u i c i d ó amor . Se 
" . I ? mi l ic ianos , o sea el pueblo a r - | m a t ó r habi ^ t^nte . de ma-
Srop¿llÍs defend,er0n COntra nUevo9itarse.pPorque fué e f r o m á n t i c o - t i p o . " 
dus t r i a del a z ú c a r , que ha de colocar 
se entre 
das formas de la l i t e r a t u r a comerc ia l : los abonados de 'Jn:i barboHa y, ad.«rnáó eaiDiéadfl en <.! 
- ¿ Q u é ha t o m a d o ? | Z Z ¡ ¿ a r U ^ ^ ^ r a ^ ó ^ tr " V " " ' ^ , ,U" ? > t t t v l e « « •ÍB v e o - I n l a d e r o . ' ^ * 
zDí :errVc^uevo- I - " . ™ : s u s S d f p r e ^ : r a r ^ S i ^ i r ^ s - ; ^ : ; : ; r — T ^ - - *** -
t ™ , i t 0 angust ioso del P a n t a l ó n benaven- pezado a cortar las lineas de loí abon Sf a¡^"oá alocan como m é r i t o in 
Pero e T m a y o r golpe que han reci - t ÍD0: ^ d ine ro ! ^ Z no ̂ r o n ^ ^ ^ 
las p r imeras de este genero. b ¡do mia entusiasmos po? las conquis- - » , ^ M ^ ü T ^ ^ S f l ^ ^ 
H a y que reconocer t a m b i e n - a ñ a d e - tas de la convivenc ia humana, ha si- Y es una pena grande, porque esto sen«e protesta. Existe el proposito -le En ™ Pueblo endalut existe nn-, 
a g r i c u l t u r a do el del dia t r i s t e en que conoc í uno jde l " c r é d i t o " — a d e m á s de ser una cosa darae áp baja en el te lé fono con c a r á c t e i bllotccn municipal l lamad 
de esos in formes secretos que se p i - , bella, como la g u e r r a de T r o y a , o co-generai- |de N t b r i j a " . fundada 
muy e n l u s i a á t a . 
el avanzado 
checoslovaca 





' A n t o n i ' i 
niaesti u 
la confianza, como quien le ve a un j " c r é d i t o " en este aspecto. Yo e s c r i b i r é 
E l f inanc iero t e r m i n a haciendo n o t r r amigo querido, bajo el p a n t a l ó n , la des- a l g ú n dia una m e m o r i a sobre ello 
L a pescadi l la y su cola... Porque sil <3ue Checoslovaquia tiene, es verdad, ¡ i l u s i o n a d o r a c i n t a de los calzoncil los.! En A n d a l u c í a h a b í a l legado 
e x p u l s i ó n de los Religiosos los E s c o l a - i L a r r a e* el r o m á n t i c o - t i p o por su su i - ^ numeroso pa r t i do comunis ta , pero Era uno de esos papel i tos llenos de ep l - imarse un t ipo admirab le que p o d r í a de- -<o.. y ea tán situados' al 'ektretóí. ' SuTde 
'cidio, y , po r o t r a par te , se s u i c i d ó , p o r - t a m b i é n es uno de los mas pasivos de grafes. le t reros y abrev ia tu ras que se f in i rse as i : " E l p e q u e ñ o labrador que C á n a r l a extremo Sui de 
que era el r o m á n t i c o - t i p o . . . I Europa. Por o t r a par te , la estabi l iza- usan en el comercio . Y en el centro, I t e n í a c r é d i t o . " E r a el hombre que sa-i E1 abandono en que se tiene lo^ im -
pero no por eso abandonaron a sus que-i Si * desdichado " F í g a r o " l lega a ^ K ^ ^ ^ ^ ^ V u ^ ac ' t J ^ T t ^ n ^ ^ ^ r T ^ 1 í I S qU.e mUnd0 affrÍCO,a y banca- ̂  ^ ^ Wa 
' a sus panegi r i s tas . N o se suic ida . Los^ exi-ranJero. y ia corona es a la ñ o r a ac- le ída en agua p rop ia de las car tas so- r io, rodaba en esos papeli tos de los 
mat£L tua l la moneda m á s sol ic i tada en el lemnes q 
mercado in te rnac iona l . Idor, este 
Incendios de bosques en , " 
. v" l , ino P id iéndole a l s u n ó i ttbros p ih i di 
C a n a n a s ¡cha bibitoteea. 
Sin embargo, acordada el a ñ o 1836 la I 
cpuls ión de los Religiosos, los Escola-i 
p íos , exceptuados por m i l a g r o , se vie-1 
rnn .obligados a cer ra r los noviciados; 
r idos a lumnos. Vestidos de seglares, ex-
puestos a m i l v e j á m e n e s por pa r t e de 
les gobernantes, el pueblo los q u e r í a 
y admiraba , y ellos con t inua ron su labor 
en beneficio del pueblo. 
Por fin, los Gobiernos 
Y lo p r e g u n t a a M a u r a : 
" — ¿ Es c ie r to que v a usted de emba-
j ado r a P a r í s ? 
-Eso no pueden ustedes t o m a r l o m á s 
Sin poder f o r m a r su personal, los Es- que en b roma . Eso quis ieran muchos, 
colapios se v e í a n Imposib i l i tados para Pero yo creo que m í deber ahora es 
asis t i r debidamente a tantos jovenci tos! o t ro . M i puesto e s t á a q u í . " 
pobres que l a Providenc ia les enviaba.! Pues por f a l t a de precedentes no lo 
Los superiores acudieron a las Cortes deje, don M i g u e l . 
en nombre de los d e m á s colegios de Es- Y a estamos hechos. A f a l t a del don 
p a ñ a , y p e d í a n "que las Escuelas P í a s l d e b i l o c a c i ó n se i r á inventando el de b i -
pud ic ran a d m i t i r nuevos Individuos y c o l o c a c i ó n . 
gobernarse por sus leyes en cuanto a la Y aun t r l , c u a t r i , penta, exa, octa, do-
par te rel igiosa, subsistiendo en cuanto deca y p l u r i . . . 
a l a l i t e r a r i a sujetos como han estado ¡ A n i m o ! 
siempre a las disposiciones del Gobierno, * * * 
ú n i c o medio con que los exponontes! Do las deciaraciones famosas, dice un 
I L A S P A L M A S . 2*. E i t á n ardiendo los 
a for - bosques de Mógan . que son muy ( x ; . n -
motiva grand!>< pro-
inJ tes tas por parte do la Prensa, que esli-
A fbi poco-, dias rec ib ía 
una carta del diputado con eá la dlrec 
c ión : 
' Sr. D. Antonio d : , \ , .hr:ja 
Maes i io l i i u n l c i p i 
que han pasado por el copia-; formes secretos", su concepto nerso-,ma qlíe este eí? uno de lo:s mo,ivos dt; 'o? 
e t ex to de p e q u e ñ o v r u i n es- nal . como un e lemenm »o.nV.7» L L - X inccndlo9 ^ue se re - i s t r an . 
1 • » • • I •! 
p e q u e ñ o y r u i i 
• H • I • 1 • i « n • • • H 
i - nal , como un elemento tasable e c o n ó -
micamente , a l lado de sus yuntas , su 
La ierra se aleja riel .sol. No mucho 
pero de modo aprecable para los a g r ó -
nomos; un metro aproximadamente ra-
da siglo. E n un libro. " E l misterioso um-
J u c s u a yuntas, SU'Ci • I * i ir t " i. — "••-..^nuoi, 
o l i v a r y su segadora. E r a el hombre , incendia el teatro de H ! n ' 1 p u í " c a d o Por James J 
l levaba en todo m o - l 1 ^ I r » " . de Canibrid8e- ^ ' ^ ' a este alejai era de Bolonia l io y 
eans, 
mien-
e p revé , de aqu í a una serie de mi-
llones de a ñ o s q..p no es para preocu-
P ' inos que e. I.omhre p e r e c e r á de frió 
viendo t.i | | iar el soi cad I 
ño y menos cíiloriflco 
A l 
vez máa peque-
Revista semanal ilustrada para niños 
por lo tanto , que uevana en todo m o - l 1 f\ 
m e n t ó su "honradez" y su "seriedad",! *a 
(x l a vista , como la mues t ra ch i l lona del -
una tienda o un negocio. Estos hom- R O M A , 2 7 . - i i a sido deátruldo casi 
lue* se h a b í a n creado todo un reper- P,,r completo el tea t ro de la Ópera de 
t o n o de gestos solemnes, propios de Bolonia, por un luego or ig inado por 
hombres serios y formales , que tienen "n ("i loe .n ui to . Los datos se calcU ' 1 ag0 •r'e su pod(>r dc r a d H c i ó n 
jni p e q u e ñ o c r é d i t o : h a b í a n creado un mo- lan en m á s de ocho mil lones de liraá "1 " 7 f"ei'Ba 'U •traoc,6|1- Sin duda 
do de saludar, y de beber, y de l ia r Bra el tea t ro de ía Opera el taág an . T **u h;,rPr ***** a su Cü^Vín-
un c iga r ro , y de colgarse el b a s t ó n en "guo de I t a l i a , pues Mié cons t ru ido - n ! ,Ierroch* «*« e n í r f l a » . por la cantidad 
el brazo. F i r m a b a n - d e un modo incon- 17ft6 por el tamos, . aroüi tecUi An ton io 'XR',)UU,~ ' <**M y t a m a ñ o que 
fundible, lento, n o t a r i a l y preciosista Gallj Bibicna *u«ecMi An ton io w p r ^ \ p \ \ ^ «obre él 
Teman algo de Juan -Labrador y n ^ n - . 
de Alcaldes de Zalamea. Se les c a l l r i J ' ^ * ^ ^ a ^ B ^ ^ B h " f i K 11 
caba con esta frase hecha, de m a - n i - Al e f e c í . i ^ f c . c c o n i o r a s 
de aoroliios 
Shapley calcilla 
sofl millonea y millones por se-^un-
fln. p'-ro lan 
fico é n f a s i s : "Su pa labra es una es-
creen que puede este I n s t i t u t o Conthniar | rí^ico « ¿ ^ e l ^ ^ d a ¿J ¡JJ H a abierto U n COnCUrSO e n t r e SUS D e a u e ñ o s Jert-nrf»<; !cr i t lJra " Se mudaban a menudo de ca-
prestando al p ú b l i c o sus Interesantes ^arter0. ' 5 . , r ' & n i I ^ ^ I Í ^ ^ I I — " . V V i!?'83, y ,en 911 W lns manteles eran 
" L l e g ó u n m o m e n t o en que n i el p ro L a p e t i c i ó n fué presentada el 28 de 
dic iembre de 1844; el 14 de febrero del 
a ñ o siguiente l a c o m i s i ó n r e l a t i v a pre-
s e n t ó su dic tamen, que es u n n o b i l í s i m o 
p a n e g í r i c o , u n reconocimiento pleno y 
solemne de lo que el pueblo e s p a ñ o l de-
b í a entonces, y mucho m á s d e b e r á ahora 
a los hi jos de aquel g r a n a p ó s t o l San 
J o s é de Calasanz. E l aspecto po l í t i co , el 
rel igioso y el e c o n ó m i c o e s t á n expues-
tos con absoluta ob je t iv idad . T a n eviden-
tes y t a n grandes e ran los servicios que 
E s p a ñ a d e b í a a los Escolapios, y los que 
de ellos esperaba e l Congreso, que M ^ se aBbe qUe ia3 derechas nunca 
a p r o b ó u n a l e y concebida en estos t é r - l nada c i a r0 . " 
l i b a o s : - Y q u é cu lpa t ienen las derechas de 
" A r t i c u l o ú n i c o . E l I n s t i t u t o de Í M ^ ^ j J de lucHes m las izquierdas? 
p ío au to r las r e c o n o c í a . Entonces t u v o 
que ac la ra r las . T a n sucias las h a b í a de-
jado el manoseo de los sectar ios a u l -
t ranza . Y las a c l a r ó con f o r t u n a . L o 
que, s in duda, n o I m p e d i r á que loa re 
accionarlos las i n t e r p r e t e n a su anto jo 
y no den s u brazo a to rcer . " 
No , hombre . L o que h a y que to rce r 
son las declaraciones. 
y , en seguida, a l so l : que ae v a y a n 
secando. 
* • « 
que premiará con E S P L E N D I D O S R E G A L O S 
Todos los n iños deben leer 
Al efectuar sus 
haga referen' H Q ,<•>:, anuii-
cios laidos en E L D E B A T t s iempre l impios . H a c í a n de estas b lan-
curas s í m b o l o s de ot ras b lancuras espi-
ntuaJes. Porque, necesariamente, su Peor t o d a v í a que la p e r t u r b a c i ó n 
"honradez", como elemento de c r é d i t o . , n ó n d c a que m o m e n t á n e a m e n t e 
pequenpa que puede calcu 
lame 4it 2000 toneladas por M g W d o * 
enmhHrtlhH. .,0,. roe ^ |0a ,(|t,(, „,„,„. 
lJi>i relación <•] astro pierde dos 
m i l v c e * m á i pn ni niiéno In t^v^a di 
| t iempo, 
rañih ' E l sol muere poco a poco, v 
lis o c u r r i r á lo m i á m o d 
eco- vi.-Mo a la luna dir 
a la t i e r ra 
e s p u é s de habet 
egarae en p p q u r ñ n -
Escue las P í a s v o l v e r á a l estado en que I 
ee hallaba antes de l a ley de 29 de JulloJ Y I E S M O 
r o t t i í 
D I E Z C E N T I M O S E N T O D A E S P A Ñ A 
t en ia que ser u n poco escandalosa, b a - j r a t rae r ia reitriCíeiÓQ de l R é d i t o Tdl fn''im('nio^ 
r roca y l l a m a t i v a . E r a n como p e r s o n a - u n sector de p e q u e ñ o s labradores # • » 
jea de C a l d e r ó n , puestos a ren ta . andaluces—no lo bastante cultos nara i 
¿ C o m p r e n d e n ustedes l a d e s e d u c a d o - ¡ A m e n t a r su aus ter idad en puros moti D]co " C r l a o l " ¡ Br indamos a EÍ , D E -
a y t e r r i b l e d e s i l u s i ó n e sp i r i tua l , q u e i v o s e s p i r i t u a l e s — e s t á cayendo r n c| i R A T E la í'i«,lipn,í, "manchet fe" de " L a 
rgnlfica de p r o n t o pa ra estos hombres:escept ic ismo, y e s t á perdiendo su be lCro ix" : "Aborrezco el ( t a l m t n r ó i lo con-
l^ver negado su c r é d i t o ? De pron to sep lo esti lo calderoniano. E l Estndn s í d e r o r o m o Pl mayor c r imen contra Dios 
y la H u m a n i d a d : pone íln a l progreso. 
Mnii pfior Treland." 
Noa parecen muy bien taKs palabras 
y nada oponemos a ellas. " C r i s o l " h a r á 
mejor en b r i n d á r s e l a s a cuantos comba-
ten a E L D E B A T E , a c u s á n d o l e de exce-
sivo op t imismo. 
í n c u e n t r a n con que su "honradez" ba l ha dicho que n o ' t i e n e n Jue P a i r a r sus 
Jejado de ser p r o d u c t i v a . Se encuen-| rontas contrata4aa¡ el Banco lea ÍS 
t ran con que los Bancos no l a tasan y a | s e g u r a d o cjuo ya DÚ t ienen crédito' 'v 
en pesetas, al l ado de sus y u n t a s y roa po», sacando la ú l t i m a consecuencia 
segadoras. Se encuen t r an con que es | con esa t e r r ib l e l ó g i c a campera van 
y a p r á c t i c a m e n t e I n ú t i l su c l á s i c o y so- |por las calles i o n el b a M ó n eoffidn ñ o r 
lemne estilo de saludar, colgarse el b a í - j ¡ a c a ñ a , el . o m i n e n , ladeado el r a l i 
I t ó n del brazo, l i a r el c i g a r r o y MCttplr ^ M la boca; anum-iando en l iau ida-
¿ t e ^ L ^ h ü . , . i " 0 " 61 VÍCJ0 n ^ ™ s e r b a l . ü i s t e t e r r i b l e gfolpe deseducador ee 
• H I 
rlo«« Alaría PEMAN P E L K T K K I A M O K A T I L L A Ultimos modelos. Florida, 3, entresuelo. 
-
